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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A R I O D S L A M A R I N A 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
cito á Junta General ordinaria de 
señores accionistas, para el día 11 
del mes de Junio próximo á las 4 
de la tarde en la casa del DIARIO, 
¿ f i n de cumplir lo que dispone el 
artículo 11 del Reglamento de la 
Empresa; y á junta general^ ex-
traordinaria que se celebrará en 
el mismo día y lugar, después da 
la ordinaria, para tratar del capital 
de la Empresa, de la modificación 
del Reglamento y del reparto de 
un dividendo. 
Habana, y Mayo 26 de 1908. 
E l Presidente. 
Casimiro Heres. 
A D M I N I S T R A C I O N 
Desde Io de Junio .próximo quedará 
establecida la agencia de este periódi-
co en San Luís (Oriente) á cargo del 
señor don Vicente Fernández, (calle 
de Carril número 48), con quien se 
entenderáji nuestros suseriptores en 
aquella localidad para todo lo con-
cern i ente á sasoritpciones. 
Habana, Maryo 30 de 1908. 
E l Administrador. 
E n sustitución de do-n Manuel Sán-
chez PoJaneo, ha sido n-om'brado agen-
te del D I A R I O D E L A MARINA en 
Gibara, don Ramón Loza Rou, con 
quien se entenderán en lo sucesivo 
los señores suscriptores de aquelU 
localidad, para todo lo concerniente 
á este periódico. 
Habana, Mayo 30 de 1908. 
E l Administrador 
Juan O. Pumariega. 
E E C 
fFRVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D B L,A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 3. 
UN DTPtLOaiA 
E l profesor de la Universidad de 
Oviedo don Félix Aramburu y Zu-
loaga, ha sido r^ibido en audien-
cia por S. M. á <Jiien ha eutregtudo 
un diploma de protector de aquel 
centro docente, en celebración del 
tercer centenario de la fundación 
de dicha Universidad. 
DOS SiAROEINTPOS 
" L a Gaceta," de hoy publica la 
ley concediendo el empleo de segun-
dos tenientes, de la Reserva á los 
Sarg-entos del Ejército que por me-
dio de examen demuestren su apti-
tud y lleven por lo menos doce años 
de servicio, 
LLAS GARLANTTAS 
También publica hoy " L a Gace-
ta" un Real Decreto restableciendo 
las garantías constitucionales en las 
provincias de Barcelona y Gerona. 
INTER'PEL'AIOION 
E l señor Rodrigo Soiiano y otros 
oradores han explanado una interpe-
lación sobre la necesidad de reem-
barcar las tropas que se encuentran 
en Casablanca. 
E l Gobierno ha dado á dichos seño-
res una contestación evasiva. 
OAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-51. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
B U E N A E9CAPAÍDA 
Washington, Junio 3.—El Fresi-
dents Roosevelt escapó ayer mila-
grosamente de un accidente que pu-
do haber sido funesto. 
Paseaba á caballo Mr. Roosevelt 
con su señora, cuando después de 
haber vadeado un pequeño arroyo, 
al subir la banda del riachuelo el 
caballo que montaba se encabritó 
y cayó hacia atrás con su jinete á 
unos diez pies dentro del agua. 
E l Presidente sin perder su sere-
nidad, soltó los estribos, se deslizó 
de la montura y se arrojó contra 
las patas del caballo. 
Después de levantar al animal Mr. 
Roosevelt montó nuevamente y andu-
vo en él hora y media más, antes de 
regresar á la Casa Blanca. 
QUINIEiN^TOS ONICE G^ADUAiDOS 
Nueva York, Junio 3.—Hoy se han 
f.Taduado en la Universidad de Nue-
va York, quinientos once estudian-
tes, entre los cuales se encuentran 
cubanos, japoneses, rusos, portorri-
queños y de varios otros países, 
L L E G A D A D E NiAUPRAGOS 
Nassau, Junio 3.—Han llegado á 
ésta los tripulantes de la goleta rusa 
"Nara" que se fué á pique en el 
canal de Bahama el día 26 del mes 
pasado, 
NO H A T P E S T E 
St. Thomas, Junio 3.—Las autori-
dades niegan en absoluto que exista 
la peste bubónica en esta ciudad. 
Oficialmente se ha dado cuenta de 
un caso ocurrido en Puerto España, 
Trinidad, que resultó fatal. También 
se dice que en el mismo punto hay 
des casos más sospechosos. 
Por error de información se ha ma-
nifestado que estos casos ocurrieron 
en St. Thomas, 
E L " D E R ( B Y " I N G L E S 
Londres, Junio 3 ,—El caballo 
".Signorinetta" de Éngini Strelli, 
ganó hoy el "Derby" en la pista 
de Epson Downs. 
E l caballo "Premier," del duque 
de Portland, llegó en segundo lu-
gar. 
Las apuestas de el "Signorinetta" 
se pagaron á razón de 100 por 1 y 
las de "Premier," á 40 por 1. 
Los caballos "Norman I I I , " de 
Belmont, "Seasick II , " de Vander-
bilt y "Perrier," del rey Eduardo, 
todos favoritos concluyeron juntos, 
en montón. 
Los "bookmakers" han hecho una 
ganancia fabulosa porque muy pocos 
apostaron á los vencedores. 
R.BDÜOCION D E E R A N Q U E O 
Washington, J u n i o 3.—S e g ú n 
acuerdo efectuado entre Inglaterra 
y los Estados Unidos, desde el día 
Io. de Octubre la franquicia postal 
se reducirá á dos centavos por onza 
de peso. 
D O S D I S T i m S 
C I N T A S 
En esta semana recibiremos la sc-
£unda remesa de máquinas de escri-
"ir Underwiood con el mecanismo de 
ôs distintas y separadas cintas. Es 
1111 mecanismo ingenioso, sencillo y 
eeonómico y únicamente la Ünder-
Wood lo tiene. Permite usar una cin-
ta de copiar y otra record y ambas 
de distuitos colores. L a Underwood 
^ descartado completamente la cinta 
bicolor por el gran costo que ocasiona 
el desperdicio de esas cintas donde 
Una mitad apenas ha sido usada y la 
otra mitad está oompletamonte gasta-
a- No compre máquina de escribir 
-u^a sin ver antes la nueva Uu-
«erwood 
C 1919 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101, 
De la noche 
DEMISION ACEPDADA 
Washington, Junio 3 .—El Presi-
dente Roosevelt ha aceptado hoy la 
dimisión de Mr, Jackson Smith, 
miembro de la comisión del Canal 
de Panamá y encargado de los tra-
bajos hidráulicos efectuados en el 
corte de líí Culebra, 
Mr. Roosevelt al aceptar la dimi-
sión de Smith le ha felicitado por 
su labor en la construcción del Ca-
nal. 
VOTO D E G-RAOTAS 
L a Junta de Gobierno de la ofi-
cina de las repúblicas americanas, 
ha aprobado el presupuesto presen-
tado por el Director John Barret, 
acordando un voto de gracias á di-
cho señor por los preparativos que 
efectuó con motivo de la colocación 
de la primera piedra del edificio de 
las repúblicas. 
L a Junta ha suspendido sus se-
siones hasta el otoño, 
LOS R E S T O S D E ZOiLA 
París, Junio 3,—fíe han termina-
do los preparativos para conducir 
mañana al panteón los ' restos de 
Emilio Zola, con todos los honores 
nacionales. 
Con este motivo la prensa anti-
semita ha publicado hoy artículos 
incitando al pueblo para que efectúe 
una manifestación contra dicho ac-
to, 
BASE-BALL 
Nueva York, Junio 3,—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 2, Filadelfia 1. 
Boston 0, New York 3. 
Pittsburg 4, San Luis 8. 
Liga Americana. 
New York 1, Boston 6. 
Detroit 2, Cleveland 1, 
Filadelfia 11, Washington 5. 
Liga del Sur 
Birmingham 1, Mcbile 0, 
Montgomery 5, Little Rock 4, 
Atlanta 3, Memphis 3, 
Suspendido á la décima entrada 
por la obscuridad. 
WüTiOiAó C O M E R C I A L E S 
New York, Junio 3. 
Bonos de Cuba, o por ciento (ex-
interés), 103.3|8. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1|2 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre LbTrdres, 60 d.!v. 
banqueros-, á $4.85.50. 
Cambios Bobra Lond?ea á la vista, 
banqeuros, á $4.87.10. 
Oambios «obre París, 60 d.¡v., ban-
•queros, á 5 francos 15.5¡8 céntimos 
Cambios sobm Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 05.7|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.36 cts. 
Centrifugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, 3 á 3.1|16 cts. 
Mascabado, p^l. 89, en plaza, 
3.86 cts. 
Azúcar de nieL pol. 89, en plaza 
3.61, cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.75. 
Harina, patente. Minnesota. $5.60. 
Londres, Junio 3, 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
6d. 
Azúcar de remolacha de \ a nuera 
cosecha, l i s . 2:l|4d. 
Consolidados, ex-interés. 88.1|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, 'íx-cupón 
92. 
París, Junio 3. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 35 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 3 de Junio 1908 he-
cha al airo libre en E l Almendares. Obis-
po 54, para el D I A E I O V E L A MABINA 
M e r c a d o m o n e t a r i o 







Barómetro. A las 4 P. M. 763 . 
Mil imi 
A S P E C T O D E L A PLAZA 
Junio 3, 
Azúcares,—En Londres las coti-
zaciones por el azúcar de remolacha 
acusan baja; en los Estados Uni-
dos no ha habido variación y esta 
plaza rige floja, no habiéndose efec-
tuado venta alguna que sepamos. 
Oambios,—'Rige el mercado con 
demanda moderada y sin variación 








Londres» 3 djv 19.7(8 
„ 60div 19.1|4 
París. 3 div &.7i8 
Harabugo, 3 d|V... 4.1]S 
Estados Unidos 8 :1; v í». 1 ¡4 
España s. ploz^ y 
cantidad 8 (l(v.... 0.314 6.1[4 
Dto. papel compreiul 9 .i 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizun hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1 ¡4 9.1 ¡2 
Plata española 93,li4 93.ó|8 
Acciones y Valores.—Al cerrar el 
mercado regían las siguientes coti-
zaciones: 
Bonos de Unidos. .106 á 112. 
Acciones de Unidos, 76.1|4 á 77.114. 
Bonos del Gas, 108 á 110. 
Acciones del Gas, 100 á 102. 
Banco Español, e2.1f2 á 63.112. 
Havana Electric Preferidas. 78.314 
á 79.1 p2. 
Havana Electric Comunes 251|2 
á 25.3)4. 
Hav. Central Bonos. Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda interior. 86.1 ¡2 á 87.1|4 Cy. 
Se han efectuado hoy en la Bol-
sa, durante las cotizaciones, las si-
guientes ventas: 
50 acciones H. E . R. Co. Comu-
nes. 25. 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 25.1 ¡S. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Jnnio 3 de 1Í>0S 
A r&a B de la tarda. 
Plata española. 93% 93X V. 
Calderilla..(en oro) 96 a 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 f-on-
tra oro español 109% á 109% P 
Oro americano con-
tra plata española... á 16 P, 
Centenes á 5.62 en placa. 
Id. en fanridades,.. á 5.63 en plana. 
Luiáes á 4.50 en piara. 
id. en cantidades... á 4,51 en placa. 
E . peso americano 
En piara Española., á 1.16 V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
L a partida de ganado llegada á los 
corrales de Luyanó, procedente de 
Vuelta Arriba, fué vendida á 5 y 5.118 
centavos la libra. 
E n el Rastro se beneficiaron 236 ca-
bezas de ganado vacuno, 107 de cerdo y 
34 lanar. 




5— Galvcston, Galveston. 
6— Puerto Rico, Barcelona y eetcalas 
8—México, New York 
8—Mérida, Veracruz y Progreso. 
8— Vívlna, Liverpool. 
9— Conde Wlfredo, New Orleana1, 
10—Havana, New York. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Martin Sáenz, Barcelona, escalas. 
15— Monterey. New Yont. 
15—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso . 
15—Hansa, Hamburg-o. 
15— Progreso, Galvesto. 
16— Bavarla. Hamburgro y escala' 
16—K. Cecilio, Tampico y Veracruz. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
16— Virginia, Amberes y escales 
17— Saratoga, New York. 
19—Reina María Cristina, Veracruz 
19— St. LaurenL Havre y escalas. 
22— Hermann. Ambres. 
23— Casilda. Buenos Aires y escalas 
24— Santanderino. Liverpool, escalas 
SALDRAN 
4—Jnan Porgas, Canaria* y escalas. 
4—Eicelsior, New Orleans 
7— Saratoga, New York. 
8— México, Progreso y Veracruz. 
9— Mérida, New York. 
10—Conde Wifredo, Vigo y escalas 
14— Havan, New York. 
15— La Champagne. Saint Nuzairo. 
15— Monterey, Progreso y Veracruz. 
16— -MorroCastle, New York. 
16— Bavaria Tampico y Verucruz. 
17— Montserat, Veracruz. 
17—K. Ceciliê  Coruña y escalas. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
20—Saint Laurent, Progreso escalas. 
26—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
P u e r t o de l a H a b m 
BUQUES DE TEAVTíTaiA 
SNTKAD.ia 
Día 3 
De Jacksonwllle en ñ días chalana (grúa) 
cuban Lomblllo capitán Smith tonela-
das 120, con accesorios do la misma á, 
Obras Públicas. 
De Tampico y escalas en 5 días -vapor ale-
mán Allemania, capitán Left toneladas 




Para Veracruz vapor francés La Champagne 
por E. Gaye con carga de tránsito. 
a-IANIFIESTCS 
1 5 0 3 
Vapor francés La Champagne procedente 
de Saint Nazaire y escalas consignado á Er-
nest Gaye. 
DE SAINT NAZAIRE 
Látvín y Gómez: 184 cajas salchichón, 
aceite y chanplgraoffi. 
J . F. Burguet: 8 cajas dátHes y 12 id 
gaflílotas. 
R. Rouco: 2 barricas vino. 
M. Ruiz Bárrelo: 2 cascos vermouth y 
S6 Id vmo. 
Mantecón: 8 4 cajas y 12 fardos con-
servas y licor y 30 cajas champagne. 
Recait y eatoy: 74 cajas censervas y 
iáco«r. 
J . Aívarez R.: 13 cajas y 36 bultos 
id íd. 
Negra y Gollarreta: 40 cajas setas y 
f O M ohampa/gne. 
E . Miró: 50 id M. 
R. Tarregrosa: 9 fardos pastas. 
H. Astorqnl y cp.: 10 cajas alparga-
tas. 
. R. SuArez y cp.: 10 id Id. 
Manyuette y Rooaberti: 20 fardos co-
ñac. 
Dussaq y cp.: 64 bultos efectos. 
Henry Clay B. Co.: 5 id Id. 
.T. B. Laaríetn: 2 id id. 
Compañía Vidriera de Cuba: 14 id .d 
.T. Suárez C : 3 id Id. 
P. Fernández: 3 id id. 
Ca/r-rodeguas y Feraáffidez: 2 id id 
J . Otero: 1 id id. 
Rector de la Universidad: 6 id id 
M. Soriano: 3 id id. 
M. Fernández y cp.: 1 id id. 
Sánchez y hno.: 1 id id. 
A. Benttey: 1 id id. 
AUvorez y FemnAndeB: 8 M W. 
D. Viuda de Bchairta: 1 id id. 
Poíns y cp. 1 Id id. 
Veiga y cp.: 1 Id Id, 
C. Aimoldson y cp.: 2 id id. 
EscaJantc, Casü'.uo y cp.: 17 id Id. 
R. Larrazába.]: 1 Id Id. 
A. Fernández: 2 id id. 
Perras y cp.: 1 id id. • 
M. Carmona y cp.: 10 id id. 
L. Kohly: 1 id id. 
A. Camporredondo: 5 id id. 
Sánchez y uontes: 2 id id. 
S. Juan: 1 id Id. 1 
Escuela de Artes 1 id id. 
Queng Sang: 7 id id. 
Blasco. Menéndez y cp.: 17 Id id. 
Viuda de F. Paraito é hijo: 7 id id. 
Yen Sanchilon: 1 id Id. 
Convento de Jas Ursulhias:: 1 id d. 
J . Martí F . : 2 id id. 
M. Car ba jal: 1 id id. 
H. Haltan: 1 idid. 
J . López: 3 id id. 
J. Morían: 1 id dd. 
L. Jaíllet: 1 id td. 
Compañía de Litografías: 1 Id id. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 Id id. 
Morris, Heymamn y cp.: 1 id Id. 
J . García: 1 d id. 
R. Ganzttiez: 1 Id Id. 
Srltas. Tapie: 3 id id. 
Anndo Pérez y cp.: 1 id id. 
Fernández, Castro y cp.: 3 id id.( 
BJIOI y hno.: 1 id Id. 
C. S Buy: 12 id id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 3 id id. 
Ugarto y Lloredo. 3 id id. 
lluguct y cp.: 1 id id. 
Cortaeta y Rodríguez: 6 id dd. 
F. A. Baya: 1 i l id. 
Loríente y hno.: 1 id tejidos. 
BazilJala y García: 1 id id. 
G. Arango: 2 id id. 
V. P. Pereda y op.: 1 id id. 
Colosia y Pella: 2 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 3 Id dd. 
Y. Campa: 6 id Id. 
Frera y Suárez: 4 id id. 
M. Steto: 1 id id. 
Ailvarez, YaMés y cp: 3 id id. 
Menéndez, García Tuñón: 1 id id. 
Lizama y Díaz: 1 Id id. 
Menéndez y cp.: 2 id dd. 
Prieto, González y,cp.: 2 id id-
Prleto v hno.: 1 id id. 
R. Prendes: 1 id id. •. 
Rico. Pérez y cp.: 2 id id. 
M. Eandujo y hno.: 2 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 1 id id. 
Huertas, Cifuentes y cp.: 2 id id. 
Izagulrro, Rey y cp.: 3 M id. 
Soto y Fernández: 2 Id id. 
.T. G. Rodríguez y cp.: 1 id id, 
F. Gil: 2 id id. 
Solis, hno. y cp: 2 id id / 
Alvaré, hno y cp.: 4 id id. 
Angulo y Tora ño: 1 id id. 
F . Alvairez: 1 id prendas. 
M. Martínez: 1 Id id. 
Cuervo y Sobrino: 3 Id id. 
W. C. Banco: 1 id id. 
F. Bauriedel y cp.: 1 id id. 
. A. González: 10 id drogas. 
Orden: 22 id efectos, 256 birtos pro-
visiones, 3 cajas vino, 5 id vermouth, 3 
Id -trufáis1'y 2 id tejidos. 
DE SANTANDER 
L. Ruiz: 100 cajas mantequilla. 
Bohevarri y Lezama: 10 id hojeüata. 
Baldor y Fernández: 3 id efectos. 
R. Granda: 1 id charizos, queeo y ave-
ILainas. 
DE LA CORUÑA 
Cansignaiarios: 2 cajas carne, 1 bo-
coy, 1[4 pipa y 2 bnirrlles vino y 2 cajas 
libros. 




Vapor americano Saratoga proceente de 
New Torck consignado & Zaldo y comp. 
Lavín y Gómez: 10 estuches buches 
de bacalao. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 1 cu-
ñete ananteca, 100 barriles jamones, 1 ca-
ja gaflletas, 15 id naranjas, 10 id peras, 
15 id manzanas. 15 id albaricoques, 2 
atadoe (10 cajas) ciruelas, 7 id (5 cajas) 
fresas y 7 Id (70 cajas) quesos. 
J . Alva^ez R.: 1 nevera con 10 baari-
les jamones. 5'cajas pimienta, 10 id na-
ranjas, 2 atados (10 cajas) fresas, 7 id 
(64 cajas) quesos y 1 id manzanas. 
J. M. Mantecón: 1 casco y 16 cajas 
"ginebra, 1 id licor, 2 garrafones vacíos, 
45 cajas y 2 atados quesos, 1 id (12 ca-
jas aves, 1 id (2 cajas) macarrones, 3 
cuñetes pepinos, 2 cajas ciruelas, 2 id 
harina de avena, 2 Id dulces, 25 id con-
servas. 3 id unto, .9 id salchichón y 14 
Id frutr.s. 
Galbán y cp.: 60 cajas quesos, 25 id 
íocineta, 10 tercerolas jamones, 25 tinas 
manteca y 100 saros harina. 
E . R. Margarit: 300 cajas bacalao. 
Prtedaein Co.: 50 butos provlsloneB. 
Qua.rter Marter: 114 K l id. 
Swift Co.: 402 1 did y 50 cajas quo* 
sos. 
L. Pantin: 10 cajas cl:anr;c.gne. 
F. Bzquerro: 50 id saflcllícl ón. 
H. Astorqui y cp.: 150 ca.jr.s quesos. 
Echevarri y Lezama: 5 0 id id. 
isla, Gutiérrez y cp.: 309 saoofl papa* 
Bonning Co.: 50 cajas corvezá. 
E. Dalmau: 15 cajas tocineta. 
E . Hernández: 100 cajas aceite. 
E. Miró: 125 cajas manteca. 
J. Crespo: 255 acó harina de maíz. 
Quesada y cp.: 90 cajas" quesos. 
A. Querejo-ta: 1150 paca heno. 
Romagosa y cp.: 275 cajas quesos J) 
311 cajas bacalao. 
Alonso, Menéndez y op.: 100 cajas 
R. Falado: 8 cajas tocineta y 12 M 
jamones. 
Carbonell y Damau: 100 cajas qneeoH. 
Landeras, Calle y p.: 255 sacos papaB. 
M. López y cp.: 481 id id. __J-fcM 
Vtlaplana, Guerrero y cp.: 30 bamrlíQi 
glucosa y 4 bultos efectos. 
J. J. Muílor: 5 id provisiones, 10 fia-
dos sacos y 1 bultos efectos. 
Viadero y Velazco: 12 barriles sto» 
cosa ^ 
R. Posada: 326 sacos caf6. 
F. Bowman: 110 cajas fideos. 
Wickes y cp.: 193 id bacalao. 
Alvairez y Méndez: 7 cajas dulce* 7 S 
id galletas. 
R. S. Gutmam: 16 bultos efectos. 
E l Progreso Habanero: 103 id id. 
Morris, Heymam y cp.: 6 id id. 
C. López y cp.: 3 dd id. 
Molina y hno.; 18 id id. 
W. F. Smith: 8 id dd. 
F . G. Robbins Co.: 20 id id 
Harris hno. Co.: 27 id id. 
J . Ferrán: 3 id id. 
J . D. Camel: 8 id id. 
Orusellas, Rodríguez y op.: 1 id M, 
F. Herrera: 35 id id. 
SoQls, hno. y cp.: 3 id id. 
H. Grews Co.: 11 id id. 
Fernández, López y cp.: 21 id Id. 
P. Rioseco: 8 id Id. _ , 
M. Ruiz: 2 dd id, 
R. Pita: 6 id id. 
K. Pesamrt Co.: 7 dd id. 
García, Ostolaza M.: 3 id id. 
A. B. Horn: 40 id id 
E l Almendares: 6 id id. 
Gas y Blatricidad.: 24 id id. 
Vega y Blanco: 7 id id. > 
Prieto y hno.: 10 id id. 
J . Fernández y cp.: 10 id id. 
M, Montpelier: 19 id id. 
A. Husch: 4 id id. 
Sobrinos de V, Díaz: 3 id id. 
J . H. Steinhardt: 106 id id. 
H. J . Helnlceim: 8 id id . 
G. M. Vilariño: 18 id Id. 
R. Codinas é hijo: 7 id id. 
R. Perkins: 14 id Id. 
F. Lamas: 15- id dd. 
J . M. Vidal y p.: 21 id id . 
Saintacruz y cp.: 12 Id id. 
Bsoalainte, CastilEc y cp/ 2 id 4d. 
S. L , Israel: 6 id Id. 
C. Alvarez G.: 1 id id. 
Paetzald y Eppringcr: 1 id id, 
C. S. Buy: 2 id id. 
A. López: 1 id id. 
P. Delaporte: 7 dd id. 
' C. F. Wyman: 5 id id. 
Antigás y cp.: 6 id id. 
Pumairiega, Pérez y op.: 4 id td. \ 
M. Johnson: 14 id drogas. 
Viuda de .T. Sairrá é hijo: 150 id M» 
Majó yColomer: 7 id id. 
F. Taquechel: 31 M M. 
A. González: 7 id id. 
Palacio y García: 5 id talabarterftfci 
M. Carmona y cp.: 3 M id. 
A. Incera: 24 id id. 
Fernández, Castro y cp.: 10 id papeS, 
Suárez, Sciana y cp.: 1 Id Id. 
Rambla y Bouza: 2 id Id. 
.1. López R.: 331 lid td. 
Internadonai} P. T. Co.: 10 id íd. 
DI Mundo: 102 id id. 
Cuban and Pan American Express CbwJB 
32 bultos efectos. 
Southern Exrres/? Co.: 31 id Id. 
Havana Central R. Co.: 87 idid. 
Hp.vana Brewery: 101 id Id. 
V. Soler Q.: 2 Id id. 
Amado Pérez y cp.: 2 id id. 
C. H. Thrada Co.:' 57 id id. 
West India Oil R. Co.: '20 id Id, 
Raffdoer Brbslok Co.: 1 Id id. 
G. Bulle: 125 barriles cemento, KWÍ 
cajas aguarrls, 4 bultos efectos y Wrti 
cajas perlina. 
E. B. Stevens C : 4 bultos efeotOB 35 
100 barriles cemento. 
Ferrocarriies Unidos: 6 bultos efeoto», 
R. López y cp.: 24 id sombreros. 
García, Castro y cp.: 1 id Id. 
R. Estrada: 5 00 barriles cementô  
A. del Río lino.: 500 id id. 
L. Sotolongo y tp.: 500 id id. 
C. García Zabala y cp.: 99 satíos abb-
no. 
D A 
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Id id. 
Fteísclnnann Co.: 2 ner«raii leveátíra. 
Pérez y Gómez: 2 bufltx» tejWos. 
LdfMK 3 Sánchez: 1 1¿ ^ . 
ĝ to y Feraámdez: I W » 
Zamanilllo y Bamreneohe: 1 11 M. 
Gómee. Pl^a^o y CP :, 2 
Fargae Ball-Woveras: 1 Id W. 
F. bópee: 2 Id Id. 
BldegaAn y Uribarl: ft Id M. 
Menéndez y García Tufi6n: 3 Id Id. 
Prieto, González y cp.: 3 U Id. 
Galln y Soüdño; 9 W Id. 
V Campa: 2 Id Id . 
Pons y cp- 12 M calzado. 
Viuda de Aedo Ussía y Viimeirt: 
V. Saáirez y op.: 6 M Id. 
E . Hemámdez: 11 id Id. 
Uteras y op.: 6 Id Id . 
Fern-ández. Valdée y cp.: 2 Id Id. 
H. M. Laiwln: 11 M Id. 
Brea y Nogneira: 8 id id. 
Martínez y Sudrez: 23 id id. 
Oatchot y García M.: 4 id id. 
C García: 1 W id. 
j." G. Valle: 3 id id. 
A. Cabrisas: 2 Id id. 4 
AJvareí, García y cp.: 18 id id. 
AJvarez y Gallía: 6 Id Id. 
M. Benejan: 4 id Id. 
F. Busto y cp.: 15 d W. 
Menéindez y op.: 8 M iid. 
F Tamamee: 14 id Id. 
J. Alvarez y cp.: 157 id f«pretería. 
Lanz*gorta y Ríos: 64 id id. 
U Agoliera é hijo: 29 id id. 
Kinght Wallt Co.: 15 id id. 
Capestany y Garay: 221 Ld id. 
Marina y cp. :934 M id. 
Taboas y via: 134 id id. 
Riva« y cp.: 100 Id id. 
Bengnría. Conral y op.: 407 id Id. 
E . García Capote: 2 7 W id. 
Ca^téleitro y Vizo?o: 11 id id. 
.T. B. Olow é hijo: 72 id id. 
J . Baeterrechea: 35 id kí 
A. Rocha y bno.: SO Td id. 
M. Vila y cp.: 35 Id id. 
Pérez y Herrera: 35 id Id. 
J . 8. Gómez y cp.: 187 id id. 
C. F. Calvo y op.: 11 td dd 
Aralucp. Aja y op: 3 60 M id . 
O. Gardner: 23 id td. 
Redondo y Ferniámd'fts: 8 id Id. 
Orden: 1 382 id id. 223 id mercancías. 
4 id ¡legumbres, 753 cajas bacalao. 
650 ¡d leche, 10 dd naranjas, 9 
id manzamas, 4 id limones. 673 id que-
eos, 30 barriles •shicoaa, 1 id melones, 4 
cuñetes uvas, 40 sacos café, 16 id pa-
pas, 2 huacales fresas y 1 tambor cebo-
1 5 0 5 
Vapor cubano Bayamo procedente de New 
íork consignado 4 Zaldo y comp. 
J. Rodríguez y cp.: 12 bultos efectos. 
A. González: 8 Id drogas. 
A. Querejeta: 390 pacas heno. 
Marina y cp.: 236 bultos ferretería. 
J. B. Clow é hijo: 500 barriles oe-
ttnento. 
F. B. Hamel: 125 id Id. 
M. P. Marcean: 99 id id. 
.T. A. Rolg y cp.: 100 id Id. 
C. Blasco: 7 bultos efectos. 
Marquette y Rocaberti: 35 cajas óleo. 
Havama Lumber Co.: 1322 piezas ma-
dera 
Majó y Solomer: 50 bultos drogas 
Quarter Master: 20 cajas gasolina. 
Orden: 1000 sacos arroz. 
1 5 0 6 
Vapor alemán, Norderney procedente de 
Bremen y escalas consignado í Schwab y 
Tlllmann. 
DE BREMEN 
(Para la Habama'i 
Consignatarios: 4500 sacos arroz. 
GoÁz&lez y Costa: 250 id dd. \ 
Isla. Gutiérrez y cp.: 500 id id. 
Costa. Fernández y cp.: 1248 Id id. 
H. Astor<rui y cp.: 100 id frijoles. 
Alonso. Menéndez y op.: 100 id id. 
Echevarr y Lezama: 100 sacos id y 
250 ÉBéom arroz. 
Galbé y cp.: 102 Id id. 
B. Barceló y cp.: 100 id Id. 
Romagosa y cp.: 100 id id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 23 bu-ltoa 
erogas. 
F. C. Padrón: 5 id id. 
Lavín y Gómez: 300 sacos judías y 
25 0 sacos arroz. 
Cuban î and Tobacco C : 171 sacos po-
tasa. 
F. Taquechel: 2 3 bultos drogas. 
M. Joh.nson: 21 id id. 
C. Arnoldson y cp.: 11 butos efectos y 
100 id cerveza. 
Trueba, hno. y cp.: 35 bultos bote-
Crusellas, Rodríguez y cp.: 49 id id. 
Orusellas. h/no. y cp.: 44 id id. 
Xupva Fábrica de hielo: 965 Id Id. 
A. Pérez y cp.: 5 dd id. 
R. Saárez y op.: 750 sacos arroz, 
r. RohnQr: 11 oajaa conservas 
V. Campa: 7 bultos tejido?. 
Alvarez. Valdés y cp.: 1 Id id. 
CJa.lán y Soliño: 3 id id. 
Ls.nda y hno.: 1 Id id. 
Alvaré. hno. y cp.: 2 Id id. 
F. López: 4 id id. 
. Ixvriente y hno.: 1 id id. 
Heros y cp.: 1 id id. 
F. Gil: 2 id Id. 
Bide-gain y Uribarri: 1 id Id . 
Coléala y Pe?lla: 2 id Id. 
Prieto, González 1 cp.: 1 Id Id. 
J. Sarol: 1 id id. 
Escaamte, Castillo y cp.: 6 bultos efec-
tos. 
Cerqueda. Suárez y cp.: 6 id id. 
A. Sailas: 2 dd id. 
Viuda de Carreras é hijo: 2 id Id. 
Alvarez, Cernuda y cp.: 4 id id. 
Blasco. Menéndez y cp.: 11 Id id. 
A. Fernúndez: 1 id id. 
J. Giralt é hijo: 30 id Id. 
H. Sénior: 2 dd dd. 
J . F. Bemdes y cp.: 2 id id. 
F. Doria: 2 id id. 
C. Romero: 4 Id id. 
E . Dorna: 2 4d id. 
E . Bertrán: 4 id dd. 
C. Alvarretz G.: 2 id id. 
Moré y Sabrino: 1 id Id. 
r-onrpañía de Litograrias: 2 id Id. 
H. Wílson Oo.: 2 id id. 
SuArez. Solana y cp.: 2 id id. 
Masque y Serrano: 1 M Id. 
F. Martínez: 3 Id id. 
J . S Vülalbe: 4 id id. 
Viuda de F. Barajón fl hijo: 1 id Id. 
j . Ferránde* y cp.: 17 id id 
Pérez. Goítóález y cp.: 1 Id id. 
GonzáJcz. García y cp.: 2 H Id. 
C. BJa«t*>: 1 Id id 
Sobrinos de García Corüjeda: 10 Id id. 
J. D. Cañe: 4 id id. 
García y Porto: 6 Id Id. 
Pernátldez. Castro y cp.: 10 Id Id. 
P. Feméndez y :p.: i id Itt. 
Cubaa Pan America* Express Co.: 2 
2 M Id. 
Hermano Gustavo: 2 id id. 
Frera y Suáire.z 4 id id. 
Amado Pérez y cp.: 5 id Id. 
García y hno.: 1 Id id. 
M. Femáíidez y cp.: 2 id Id. 
G. Cañizo G.: 2 Id Id. 
T. Ibarra. y cp.: 5 Id Id. 
J. M. OtaOQaurrnchl: 3 id id 
Viuda de Ortlz L . : 1 id Id. 
J . C. Fresno: 2 Id Id. 
M. Ricoy: 2 id id. 
Pumaî pga, Pérez y cp.: 6 Id Id. 
J . BataFlón: 2 Id id. 
Sámchez y hno.: 6 id Id. 
P. Sánchez: 9 Id id. 
L. Jurrlck: 9 id Id. 
C. HempeH: ,4 id Id. 
Prieto y hno.: 3 id Id. 
C. P^drlch: 1 id id. 
Vílaplana. Guerrero y cp.: 15 id id. 
D. F . Prieto: 2 id id. 
F . Sauter: 3 id id. 
R. R. Lanrim: 4 id id. 
C. Martín: 2 Id id. 
F. Alvarea: 1 id Id. 
Solana y cp.: 1 M id. 
J . G. Hernández: 1 Id Id. 
E . Zimmermaikn: 1 id Id. 
Moretón y Arruza: 6 id ferretería. 
S. Moretón: 4 id id. 
Castdlelro y Vizooo: 10 id id. 
Marina v cp.: 4 id td. 
F . Casad: 22 id td. 
Ahpuru y cp.: 19 id W. 
M. Viair: 10 Id id. 
Viuda de C. Torre y cp.: 3 id id. 
Benguría, Corral y cp.: 9 id Id. 
Orden: 127 Id mercancías. 1149 sa-
cos «rljoles, 2705 id arroz y 10 cajas cer-
veza. 
DE AMBERES 
González y Coeta: 1504 cajas Heche. 
Aflonso, Menéndez y cp.: 600 id id. 
R. Torregresa: 100 M Id. 
E . Hernández: 700 cajas leche y 100 
id conservas. 
H. Astorqnl y cp.: 50 id id y 100 Id le-
che. 
Suero y op.: 100 id id. 
Cota, Fernández y op.: 100 Id id. 
R. Suárez y cp.: 100 id id. 
J. M. Bérrlz é hijo: 3 buítos loza. 
Quesada y cp.: 100 id id. 
.T. Alvarez R.: 200 Id id. 
C. Arnoldaon y cp: 20 huaoalee oaoao 
y 575 cajas quesos. 
Sierra y Allonso: 90 cajas conservas. 
M. Muñoz: 100 gamrafones y 50 cajas 
ginebra. 
García, hno. y op.: 50 cajas quesos. 
Consignatarios: 3 bultos oza. 
Bonning Co.: 100 cajas aguas mine-
rales. 1 
Viuda de Ortlz L,.: 13 buJrtos loza. 
V. Suánez: 1 2 Id id. 
CruseiUae, hno. y cp.: 3 Id id. 
J . M. Olaonaurruchl: « id id, 
T. Ibarra y cp.: 3 4 id id. 
G. Pedroarlas: 70 id dd. 
P. Alvarez: 4 Id id. 
Méndez y García: 5 id id. 
C. Romero: 13 W id. 
Argudíu y Pomar: 11 Id \ \ 
•B. García Capote: 5 id id, 
Pérez y cp.: 5 id id. 
M. Humara: 2 id id. 
\ . Pérez: 10 id id. 
G. Bule: 1 id efectos. 
Viuda de H. AJexander: 1 Id Id. 
Planiol y Oagigas: 20 Hd Id. 
R. Porktns:. 5 id dd. 
M. Jobmson: 18 id drogas. 
Negreina y hmo.: 100 garrafones va-
cíos. 
T.rueba. hno. y op.: 1500 Id id. 
Suárez. Soama y cp.: 16 bultos papel. 
Compañía de Litografías: 15 Id Id. 
Ocariz y h-no.: 7 id id. 
.T. Charavay: 5 bultos efectoe. 
Casteleiro y Vizoso: 31 buíltos ferre-
tería. 
M. Vdiht-y cp.: 4 id dd. 
• C. F. Calvo y cp.: 109 Id Id 
Taboas y Vdila: 15 Id dd. 
Urqula y cp.: 1 0 id id. 
A. líriarte: 207 id id. 
Marina y cp.: 69 id id. 
Redondo y Fernárdez: 400 ba/rrles ce-
mento. 
Orden: 26 bultos lo.ía. 33 d efectos. 
1000 garrafones vacíos. 125 cajas que-
sos, 12 d cacao y chocolate. 
1 5 0 7 
Goleta amerlcan John M. Brown proceden-
te de Liverpool (K. E.) consignada á la or-
den. 
A la orden: 45.24 2 piezas con 452.023 pies 
madera y 8 perchas de pino. 
1 5 0 8 
Chalana ígrna) cubana I/Ombino proce-
dente de Jacksonwllle consignada & Obras 
Pflbllcaa. 
Con accesorios de la misma. 
1 5 0 9 
Vapor alemAn Allemannla procedente de 
i i i k i k k iii i s a di m m 
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VALOEMñ 
AmnJ. Co'pper. . 
•me. Smeiting. 
Ame. bugar. . 
•nacouoa. . . 
•tchison T. . . 
baiumore * O. 
Brookiyn. . . , 
Cauauiau Pac. .« 
Deeuiers beu. ... ... M 
Loui&ville. . . . . 
BU Paul. . . . . . . 
Uis&ouri Pac. . . . 
N. Y. Cenurai. . . . 
pennsyivania. . . . 
Readmg Com. . . ^ 
Greac Northern pfd. 
Boutnern Pac. . . , 
Vaioa Paciiic. . . ., 
L . S. Steel Com. . 
Norih Paclf. . . . 
l i . 6. Steel Preí. . 
Eric . . . . 
8. O. Ry 
Ches and Oblo. . . 
or.u/ior. ¿bn* .ma.altc 
• • • « . . . . 
66^ 
75 Mil 
'ñasna;O' «i»rrr l 
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Tamplco y Veracrur conelgnado á Hellbut 
y Rasch. 
DE TAMPICO 
González Covlin. 800 sacos garbanzoíi. 
B. Barceld y comp.: 200 Id. Id. 
m í o dü m i m m 
C O T I Z A C I Ó N O F I C L . J : . 
CAMBIO*» 
nanqueros comercio 
Londrue 8 djv. . . . 20% 19%p|0. P. 
" «0 d|V 19% 19% PIO. P. 
París 60 dlv. . . . 6% 5% p¡0.P. 
Alemania á d'v. . . 4% 4% pjO. P. 
" 60 dlv. . . . 3 p|0.P. 
E . Unidos 3 d'v' . . 9% 9%pj0. P. 
España pl. plaza y 
cantidad 3 djr. . 6% 6% p!0. P. 
Deseen to papel co-
mercial 8 13 pO.P. 
MoBodas Comp. Veoo. 
Oreenbachs. . . . 9% 9%p!0.P. 
Plata española. . . 93% 93%p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga ae guarapo, poieri-
zacidn 96' en almacén á precio de embar-
que á 5 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almao4n 
á precios de embarque á 4% rls. arroba. 
Brea. Notarlos de turno: Para Cambios: 
Francisco Díaz; para azúcar Emilio Alfon-
so; para Valores Teodoro Moeller. 
Habana 3 Qde Junl de 1908.—El Sfodi-





B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco EspaOol Se la isla 
de Coba oontr oro 5 % á 5 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 




Fcfldos públicos • 
Valor P18. 
Empréstito de la Repú-
blica 110 sin 
id. de la R. de Cuba 
deuda interior excp. 92% 96% 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 115 119 
ObllgacloneB sc-junaa ül-
poteca Ayuntamiento 
le la Habana. . . . 112 114% 
Obllgaciuutis hipoteca-
rias F. C. Cieufaegoa 
á VlUaclara. . . . 
Id. id .id. segunda. . 
Id. primera »' rrocarrll 
Calbarién 
Id. primera Gibara á 
Holgun N 
id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonos hlpoiecariof! de la 
Compañía de Gas y 
SlecUicidad de la Ha-
bana 108 111 
Baños de la Habana 
Electric Railway co. 87 90% 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. 6. de la Haba-
na 105 114 
Bonos Copañla 'Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emiüdoi en 
1896 & 1897 100 110 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wate,» 
Workes * M 
Baños hipotecarlos Cen-
tral Olimpo M 
Bonos hipotecarloí Cen-
tra! Covadonga. . . . A 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción do Santiago 88 100 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circula-
ción 62% 63% 
Banco Agrícola de Puer 
to Principe N 
Banco Nacional de Cuba sin 130 
Banco de Cuba N. 
Ce mpania de ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla limitada 76 77% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas JN 
Idem id. (comunes). . N 
Fer^-acorrll de Gibara & 
Holguín. . . . . . . ti 
Compañít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 101% 
Dique de la Habana pre-
ferentes sin 93% 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id. id. id-, comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaclonos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
feridas 78 78% 
Compañía Havana Eiwc 
trie Railway Co. ( c 
muñes 26% 26% 
Compañía Anónima A? 
tanzas N 
Compañía Alfilerera ' 
baña fi 
Compañía Vidriera de 
rnbn N 
Habana 3 de Junio de 1908. 
Bnqnes á la carga 
E i p r e s a de Goletas de la Habana 
DE 
F A U S T I N O M A R A N T E 
Para Mariel, 
Quiebra Hacha 
v Babia Honda, 
Recibiendo la carga en ésta, por el muelle 
de GERARDO. 
Reciben raigrás las goletas Aitasrada y 
IMInr. todas las sennanas. y si la carga lo 
permite, se darán MsemaNalex. 
Tnf orinarán: Rufino Romero y Federico 
Dendiamp. Muelle de Paula. Habina. 
C. 1658 SO lOMv 
Empresas Hiereantlles 
y S o o i e d a d s s . 
y 
( f t i i l k l del Dinne fie la Habana) 
T,os Srea. accionistas preferentes de esta 
rompañla pueden acudir al escritorio del 
Tesorero Sr. Narciso Gelats, calle de Agiilar 
número IOS. cualquier día bábil entre ',2 y 
í de la tarde, a partir del primero de Ju-
nio Próximo, para cobrar el 36 dividendo 
trimestral de 2 por 100 en oro americano. 
Habana, Mayo :s de IP ĝ. 
KI Secretarlo. 
Claadlo G. Mendosa. 
C 1S5« 6-30 
B A N C O E S P A Ñ O L 
1>K L A I S L A D E O Ü B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del empréstito del 
Ayuutamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado á $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Junio de 1908, 
para su amortización en 1? de Julio 
de 1908. 
Secundo trimestre de lí>OS 
SÚHh de 
las bolas 
de Uvt obligaciones com-























































ÜT? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del 65801 al 65805 
... 67011 al 67015 
... 68466 al 68470 
Habana 1? de Junio de 1908 
Vto. Bno.—El Presidente, J 
rimón 
Cueto. 






C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Por orden del Sr. Presidente y en cura-
pl.imlecto del articulo 73' del Heglainer.To 
General, tengo el honor de citar á los se-
ñores asociados para la Junta General or-
dinaria que celebrará este Centro el pró-
ximo domingo, día siete del corriente, á las 
12 y media p. m. en el local social, altos 
de la casa calle de Kan Pedro número 24. 
IJO que se publica par general conoci-
miento de los señores asociados, encare-
ciénoles su asistencia. 
Habana i de Junio de 1908, 
El Secretario Contador 
Juan Torres Gnash. 8468 5-3 
B A N C O D E L A H A B A N A 
De acuerdo con lo prevenido en '̂ 1t.",'0 
TV d« los Estatutos de esta InsUtuc:on. 
se convoca á los geñores Accionistas para 
la Junta General anual que ha de oeienrar-
se en la Ciudad de la Habana y en las 
Dfldlnas del Banco, situadas en j» M"* v 
Cuba números 76 y 78. el día ^EINr^ i 
SIETE I»R JUNIO DE!. CORRIENTE ANO. 
A 1« LNA del dta. J.ô  Sres. Accionistas que 
lo sean por acciones al portador, residente. 
-MI esta Isla, deberán depositar sus acciones 
con tres días de anticipación, por lo W"^8-
al de la celebración de la Junta, en las un-
rinas del Banco f> en las de sus corros-
nonsales en la Isla. I.os que lo »'an P0/ 
iguales títulos Pstablecioos «»n el *>xtrangero. 
deberán depftsltflrlas con ocho díaa de an-
ticipación, por lo menos, al de la celebraran 
de la Junta, en los lagares siguientes, r.n 
Parí* en las Oficinas de "l/a B«nque r ran-
i-alee pour le Commerce et l'Industrle : en 
DdAdr«a m IM del "Tlm I.midon Bank of 
México and South America Umlted': y en 
New York, en las del 'The National City 
Bank" nf KéW Yolh." 
Habana 3"J de Mayo de 1»0R. 
C Irlm f. l írrsga. 
Secretarlo. 
C 199i 8-1 . 
D E L A H A B A N A 
EMISION DE BONOS DE $4.003.000 
C U P O X X U M E R O 8 
P A G A D K K O E N M > 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
Venciendo el día 1 de Junio próximo el 
cupón número 8 correspondiente á los Bo-
nos Hipotecarios emitidos por esta Compañía 
con arreglo á la Escritura de 16 de Sep-
tiembre de 1904. los señores poseedores de 
Bonos se servirán presentar en la Oflcina 
Principal del Banco Nacional de Cuba. Ha-
bana, los cupones facturados por orden co-
rrelativo de numeración, en las planillas 
duplicadas que se facilitarán gratuitamente, 
para que después de examinados, cobren 
sus importes correspondientes en dicho Ban-
co todos los días hábiles de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, Mavo 22 de 1908 
El Admlnsitrador General, 
Eairlerio Zorrilla 
C 1800 10-24My 
" E l A R D I A f 
Corresponsal del Banco d* 
Londres y Mexioo en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGÜUOS a m ^ 
í m t m a t a BaDaná m Ú -
.Y iteva 62 años de esiatencig 
y dfi operucioneg **** 
OA-P1TAL respoa-
ciia ^ ] M \ 
segura MSa« ae ma^o ' í*1,1^^! 
dera. ocupaos por S S u ^ f ^ 
ta. os oro e.pauoi por 1Ü0 * ^ S 
Asegura casas ae m ^ ^ ' , ^ 
nonuente, oou tabiquen"y btería e» 
aiampostp-ría y loe p^os iüdn10í.erior « 
altos y bajos y ocupaos 'o j***!^ 
k 2¿ y meaio ceatavus ovo J 
Casas de madera, cubierta 
íarra. metal ó asbestos y u n t a ^ ^ 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 1964 26-lJn 
B a n c o I n d d s t r i a i d e C a h a g u e t 
Directores gerentes: 
A R T U E O TOMEÜ 
O L I V E R I O TOMEÜ 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fern&ndez Junquera Co. 
Consejo de dirección: 
J A V I K K D K V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Q U E HORSTMANN 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $2o» $50 y $100, de 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Agencia general en la Habana: C U B A 106, entre Muralla y Sol. 
c 960 13 Mr 
BANCO DE NUEVA ESCOCIA 
I N C O R P O R A D O E N 1832 
E s t a ant igua I n s t i t u c i ó n con u n C A P I T A L 
P A G A D O de $3.000,000.00 y u n F O N D O D E 
R E S E R V A de $5.400,000.00 ofrece indiscutible 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a : 
c 1451 
C u h a esq. a O ' R e i l l y . 
¿0-30 A 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T ü K I Z A ü ü $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
d e p o s i t a r i o D S L i s m m n i m m v á l I f t U á X A 
Presideiite: C A R L O S D E Z A L D O , 
José I. de la Cámara. 
Sabas E . de Al varó. 
Mig-uel Mendoza. 
Elias Miro. 
Federico de Zaldo. 
Marcos Oarvaia . 
I^eandro Valdéf 
José García Tuüéa. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el in -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias, 
pizarra. 
gan ios pisus de aTadera *hl l l* no^2 
lamente por familia, i l \ i 
vos oro esíiañol por 10ü acuai 0 ^ 
Casas de tabla, con techos A 
lo mismo, habitadas solamente teJ*» Si 
lias, i 55 CODUVOS oro espaho^ ^ 
anual. ^ ^ 
Los edificios de madera que t« 
i taMcimieatos como bodegas* f6*11 • 
[pagarán lo mismo que ésioe' i ' 
Ha bodega está en escala i W 
iga 1140 por 100 oro español an>.o.QÛ  * 
ificio pagará lo mismo y asi sueS ;!1 «̂ i-
¡estando en otras escalas nairan* ^ 
pre tanto por el continente remo 8ieis-
contenido. 'CCl0 Por „ 
OQcinas: en su propio edificio. ua. 
na número 55. arruina á E m ^ ú r ' ^ % 
Habana, Abri! 80 de 1908 <l0-
:— i i 2MJn 
Gremio de Fabricantes 
de Tabacos de Vuelta Ate 
lo el renarto A* i . . . * Verificad  el p t  dp 1o. míales para el ejercicio de 7°*** ^ 
por este medio A los Sres. a¿remin ?09- ^ 
el martes 9 del corriente á la™^0,8 pari 
de en los salones de la «irr^.w ,a ,>"-
t.-XION DE F AB RIC A NT ES O n Ka n1- d« I 
para dar lectura al renartr, -, a|to.' 
J.ício de agravios, de^co^o/mldl « 
que previne el Reglamento ^len Pfoa 
Habana 8 de Junio de 190R *' 
BEMTO St AREZ 
2022 indico 
ES H 
D K P A R T I D O 
VeriíJcado el reparto de la* cunta. ~ 
les para el ejerciólo de fíig% o 51̂ ml,• 
este medio & los Sres. affremiaV ¿ ni"1*0: 
lúnes 8 del corriente ft las ' "f' 
en los salones de la Secretaria ni i, ^ 
DE FABRICANTES. Cubran a l ^ ^ ' f 
lectura al reparto y celebrar V?'ni?/" 
agravios, de conformidad con lo n 1^* 
viene el Reglamento vigente. p *" 
Habana 2 de Junio de 1908. 
Manuel Hodrtjrwi, 
C. 2011 Bfndlcô  ^ 
Gremio de Fabricantes 
de Cigarros j Picaái 
Verificado el reparto de las cuotas ra-
míales para el ejercicio de 190S A 1909 A 
por este medio & los sefior** agremiada 
para el sábado « del coricntp 4 las 8 de 1» 
noche en los Salones del CENTRO \STl'-
RIANO para dar lectura, al reparto y n\t-
brar el juicio de agravios de conformidad 
con lo que previene el Reglamento vigent». 
Habana 1 de Junio de 1908. 
Vicente Arlifer*. 


























Se cita & todos los agreiniados para U 
Junta que se lia de vereflear el día S d«i 
próximo mes de Junio á la una de la ur-
de en la Cámara de Comercio calle Ag'iiir 
número 81 altos del Banco Rspafiol p»rt 
dar cuenta del reparto de la contribnclái 
y celebrar el Juicio de agravios, según pre-
viene ol articulo 69 del reglamento del sub-
sidio Industriaia 
Habana 29 de"layo de 1908. 
El Sindico 
Kicnrdo Palacln. 






BANCO M C I O N A l D I CUBA 
CAPITAL Y RESERVA $5.700.000 
D E P A R T A M E N T O de APARTADOS de S E G U R I D A D 
! a bd̂ eda en que se hallan estos apartados, estft construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción da 
los buques de guerra, y es tan resistente corro una fortalaz*; su 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
-nace imposible el abrirla en horas que no sean de trao ĵo. LM 
aparcados son aosoiutainance privados y sólo et cliente pueda 
abrirlos en coñipañía de un funcionario del Btnco; separAdaaiaa-
te no podria abrirlos mneuno de los dos. Cerca de esta ooved*sa 
enouentran compartimientos privados o cuartito^ de varios t*tnA-
ños, para aquellos que deseen usarlos en oombinac.ión con sa 
apartado. Los apartados son de vanos tamaños y varían de ore-
cios, según el tamaño, siendo el precio do lo* más baratas da f i 
enrreney por año. t.s imposible perder por causa de inoeadio j 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
M E D E P O L I C I A 
Se dice que loa bañista* de e?ta ti»mporto| 
pedirán en su día se nombre Jefe de 
Ciudad al único Rey de los Baiios. casi reb-
lados. . 
Públicos para Seflora» y Caballeroc » • 
cantaypa baflo. H»v horas roservadas pw 
MESES, pudlendo Ir hasta 20 persona*» 
2. 3. «, 8 y 12 pesos; hay alpargatas, toaiw 
y trusas y carruajes en los.baflos y * ô1̂  
cilio. Se admiten anuncios baratos y Pr0PÍ 
slciones á la hermo«a cantina. Telífono I3j* 
Habana y Batios 928«. ¡OJO! no confunair» 
calle del Paseo, en el Vedado. 
UNICO BAZAR, CARNEADO. ^ A ^ Z ; 
COMP. Galiano 24. casi esquina á V r'"av̂  
C. 1799 26-2W, 
CAJAS RESMSAÍl i í 
L a s l e ñ e m o s en naeáira Bove*] 
d a construida con todoa ios ade-
lantos moderaos y las aiquilamoí 
para guardar valorefl íie todgi 
clases, bajo l a propia custodia di 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todn 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de l í O t 
A G U I A R N. 108 
N - C E L A T S Y C O W P 
C. «23 
ui.Ut 
¡i k M 
L a s a l q u i l a m o s en 
B ó v e d a , c o n i í t r u i d a coa 
jos ade lantos modernos, P 
g u a r d a r acciones, docaioen^ 
y p r e n d a s bajo la p r o P l i cü 
t e d i a de los interesados. ^ 
P a r a m á s i n í o r m e s 
n u e s t r a oficina A m » 1 ^ a 
n ú m , i 
:6-IJC i c. 
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Muy sólidos, hasta el punto de 
Mecernos incontrovertibles en el te-
rreno legal, son los argumentos que 
e%pone el letrado consultor de la 
Cámara de Comercio de la Habana 
ara negar á los Ayuntamientos la 
facultad de disponer que los esta-
blecimientos mercantiles queden ce-
rrados á determinada hora; y aun-
ne el Ayuntamiento de la Habana 
l el Gobernador Civil y el Secreta-
do de Gobernación prescindieron de 
ellos en la época moderada, cuan-
do los aducimos nosotros en esrte 
mismo sitio para protestar de que 
los domingos se sometiese al vecin-
dario habanero al régimen forzoso 
^el pa-n duro—'denioonocido lias!a en 
Edimburgo, -que es la ciudad don-
de el descanso dominical se obser-
va con más rigor—es seguro que. 
tendrán esta vez ^eficacia, primero 
porque estamos en período electo-
ral y no es popular la medida, y 
sobre todo, porque ahora no hay la 
despreocupación que había entonces 
para prescindir de la Constitución y 
de las leyes. 
''•Como razones de orden jurídi-
eo-^decíamos entonces—puede acu-
dirse para combatir con buen éxito 
el acuerdo ded Ayudiami-ento de la 
Habana, á la Constitución y á la 
Ley Municipal. Esta fija, numerán-
dolos, cuáles son los asuntos de la 
competencia de los Ayuntamientos y 
cuáles son sus obligaciones. Citéanos-
jos: apertura y aEíneación de calhss, 
empedrado, alumbrado y alcantari-
llado, surtido de aguas, paseos y 
arbolados, balnearios, lavaderos, mer-
cados y mataderos, ferias y merca-
dos, instrucción y sanidad, vigilan-
cia, ganadería, policía urbana y ru-
ral, cuidado de la vía pública, lira-
pieza, higiene y salubridad del pue-
blo, aprovechamiento, cuidado y 
conservación de los bienes y dere-
chos del Municipio, determinación, 
repajtiímiien'tx), reieau'ctê TOn inveroión y 
cuemtia. de Tos arbitrios muiiricípe.Ies, 
conUposición y eonee-rvación de los 
caminos veeiinailes. nomibramiento de 
empleados y •ag'eiittes. esta&leieiim'etn'to 
de presitaciioíneg personra.les y forma-
r-i ó.n d'o las Ordenanzas Miniáci'pa'les 
"para e.l cumplí miento de las obiH}ra-
"cion-es de los Ayunftamiecitos." Di-
ga-renos si e.n. alguna de er̂ as Trsa teri as 
de «La oomíoetenaa. ó de la •oib.l.igaoión d« 
ilos Ayuntamientos, figura nada que 
tenga relación, ni remota siquie-
Ira, con la facultad de fijar á qué 
\ioras y qué días deben abrirse y 
, af qué horas y qué días deben ce-
rrarse los establecimientos industria-
les y mercantiles. 
•'Por otra parte, la Constitución 
garantiza todos los derechos legíti-
mos, y aunque no los menciona táxi-
t amen te todos, declara que la anu-
moración de los garantizados expre-
samente no excluye otros "que se 
deriven del principio de la sobera-
nía del pueblo y de la forma repu-
blicana de gobierno." Entro estos 
- derechos omitidos figura necesaria-
jnfnrt-e la- libertaíd d-e fcrabarjo, que 
no es un derecho político, ni si-
quiera civil, sino un derecho natu-
Iral, un derecho del hombre.'* 
1 Los argumeaitcs de ayer pnelen re-
petirse abora y com'p'let.a.rse— como se 
hace 'afortunadamente en el informe 
I del letrado consultor de la Cámara 
de Comencio do lia Habana— ooín la 
exposición de la doctrina legal que 
respecto á la libertad del trabajo r i -
ge en los Estados Unidos, y eso con 
tonto mayor motivo cuanto que es el 
ejemplo de los Estados Unidos el que 
se invoca para, alentar al Ayunta-
miento de la Habana 4 que imponga 
nuevas liimtaoiones ' extralegales, ó 
mejor dicho francamente ilegales, al 
ejerekik) del comercio y de la indus-
tria. A las consideraciones de orden 
general que sobre este punto hace el 
señor Deavernine. vamos á agregar 
ucscitros la exposición do un oaso que 
es característico, resuelto por el Tri-
bunal Supremo Federal de la Unión 
Americajua en 1905. 
Una de las enmiendas á la Consti-
tución de los Estados Unidos estable-
ce que ' 'ningún Estado hará ni apli-
cará ley alguna- que restrinja los pri-
vilegios ó inmunidades de los ciuda-
danos de los Estiados Unidos; como 
tampoco privará ningún Estado á 
una persona de la vida, de la libertad 
ó dle los (bienes, sino con a-rreglo á un 
proceso incoado con arreglo á las le-
yes, ni rehusará á nadie en la esfera 
«de su jurisdicción la protección le-
gal de las leyes.'' En 1897. la Legisla-
tura de Nueva Yor dictó una "Ley 
del Trabajo " estableciendo penas pa-
ra el que obligara á cualquier persona 
á trabajar más de sesenta horas por 
semana, ni aun en el caso de que el 
trabajo fuera de ese Ifrniiite lo reela-
mase esponfíácreamenite el emipleado 
ó el obrero para, ganar un salario ó 
joraa.l snplem/entario. L a "Ley del 
Trabajo" del Estado de Nueva York 
restringe pues la libertad de contra-
tación, tanto con respecto al patrono 
como al respecto wl asalariado, en lo 
<iue .toca á las horas «de trabajo. Un 
sujeto condenado en virtud de dicha 
ley acudió al Tribunal Supremo Fede-
rail, y lie aiquí "in extenso" las obser-
viaciones que (preceden en la senten-
cia á Ha declaración de iniconstitucio-
malidad' de la "Ley de Trab-ajo" pro-
mulgtado «en el lastituito de Nueva 
York: 
<cNo ihay 'base razonable para res-
tringir la libertad de una persona ó 
el ¡derecho de 'libro 'contratación, de-
terarin'ado el número de boras de tra-
bajo en las panaderías.. No hay pre-
sunción de que los panaderos no for-
men una clase igual en inteligencia y 
capacidad á los hombres de los otros 
oficios y prolfesiones manuales, ó que 
no sean capaces de defender sus de-
rechos y de protegerse á si mismos sin 
necesidad de que el ibnazo del Estadb 
intervenga ipara. restringir la libertad 
de su juicio ó dg sus actos. No son 
ellos, en modo alguno, pu-piilos del Es-
tado. Considerada como una sim-
ple ley de trabajo, estimamos que la 
que se somete á nuestro examen no se 
relaciona con la seguridad, ni la mo-
ral ni el -bienestar públicos, y que el 
interés ipúblico no está en grado algu-
no interesa do en tal acto; se puede 
sostener que la ley protejo la salud 
de quienes ejercen la profesión de pa-
naderos, pero no afecta al resto del 
ipúbüco. L a bendad y calidad del pan 
no dependen de que el pandaero no 
tra'baje más que diez horas diarias ó 
sesenta horas por semana. Iva limi-
tación de las horas de trabajo no cae 
á ese resipecto, bajo el poder de la 
policía. 
" L a cuestión se reduce á saber qué 
es lo «.ue dê be premlecer, si el poder 
del Estado para legislar ó el deredho 
del individuo á -la libertad personal 
para contratar. E l solo acertó de que 
la ley afecta, aunque en grado lejano, 
á la salud ipública, no -basta para 'ha-
cerla válida. Debe tener una relación 
L a A c a c i a 
F U N D A D A E X 1 8 7 5 . 
E s l a J o y e r í a p r e d l í e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A N R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o 1,114. 
O 1673 26-12 My 
más directa, como de medio á ñn , y 
el fin mismo debe especificarse y ser 
legítimo para que pueda tenerse ¡por 
válido un acto restrictivo del derecho 
del individuo á la libertad de su per-
sona y de su facultad para contratar 
•respecto á su trabajo personal. Así. 
estimamos que en este caso lia habido 
extralimitaoión en el poder de ipolicía. 
Según nosotros, no -hay base razonable 
para establecer que el acto sea nece-
sario -6 apropiado como una ley de sa-
nidad para las personas que ejercen 
la profesión de panaderos. Si el es-
tatuto es valido y si, en consecuen-
cias, se reconoce en un caso que el 
principal y el empleado no tienen de-
recho 'como individuos, "sine juris ," 
para hacer contratos de trabajo al 
amparo de la Constitución Federal, 
no habrá límite que detenga una le-
gislación de ese género. 
"Unas ¡profesiones son más salu-
bres que otras, pero creemos que na-
die se vería libre del poder de la 
ley pana vigilar y fiscalizar las horas 
de -traibajo, si el simple hecho de que 
la ocupación no es a-bsoluta y per-
fectamente salubre confiriera el de-
recho de legislar. Se puede afirmar 
con seguridad que casi todas las ocu-
pacibnes ejercen influencia en la sa-
lud. Se necíesita algo más que el 
simple hecho de ser posible alguna 
insalubridad para autorizar al legis-
lador ¡para restringir la libertad. E s 
sensible qüe en -todas las profesiones 
pueda al trabajo ocasionar gérmenes 
de enfermedades; pero en ese caso 
¿no estaríamos á. la merced de mayo-
rías legisla'ti.vas? Utn linfpJresoir, tan 
hojalatero, un -cerrajero, un ebanista, 
un. mancebo de establecimiento de ví-
veres, un empleádmele Banco, un dc-
pende-ente de 'cualquiera clase, que-
daría sujeto, á este respecto, al poder 
de la ley. Ningún oficio, profesión y 
manera de ;gana.r la vida podría ésea-
•i>ar á esc poder, que se insinuaría cu 
todas partes, y los actos de legislatu-
ras limitando1 las ihoras de trabajo se-
rían válidos aunque esa limitación 
ipudiera reducir gravemente la posi-
'büidád para el trabagador de mante-
nerse él y su familia. 
" I / a pnoihiibición de hacer contratos 
•fen la ipanadería para fijar un número 
de horas de trabajo diario, está, en 
nuestra opinión, tan fuera de lo con-
veniente, exacto y justo, que aten-
taría á la liberitaid persomal y de con-
tratar garantidas por la Constitución 
Federal. E n tales condiciones la li-
bertad del patrono y del empleado 
ipara contratar mutuamente respecto 
á su profesión no puedp ser prohibida 
ni limitada sin violación de la Cons-
titución Federal.* * 
Este fallo hace imíposible la apli-
cación en los Estados Unidos de cual-
quier ley—sea dictada por la Legisla-
tura de un Estado ó por el Congreso 
Federal mismo—limitando las horas 
de .trabajo; porque el Tribunal Supre-
mo ha suprimido toda sanción á la in-
fracción de esas limitaciones. Pues 
•bien, no menos clares y explícitos que 
la enmienda décima cuarta á la Cons-
titucfión de les Estados Unidos, son 
el artículo 11 y el artículo 36 d e la 
Constitución Cubana; de lo que se 
deduce que, no ya el Ayuntamiento 
de la Habana ni cualquier, otro de la 
Isla, sino el Congreso mismo de la 
República, no pueden legalmente fi-
jar el número de horas en que de'ban 
trabajar y el número de horas en que 
de'ban holgar los dependientes de co-
mercio. 
E l p e q u e ñ o a m a r j r o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L . 
T i n t e In imi tab le 
3 DE • 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. • * 
De venta: V iuda de J o s é Sarrá é h i j o , D r . 
Manuel Johnson y boticas acreditadaa. 
LOS CINCO MILLONES 
Por esta época "hace año el señor 
Gobernador Provisional-, con previ-
sión que le acredita de gobernante 
atento á las necesidades del país 
que administra, ofreció espontánea-
mente á les Bancos y banqueros de 
esta capital la cantidad de $5.000,000, 
de los existentes entonces en el Te-
soro, con objeto de que hacendados 
y vegueros pudieran hacer frente 
a las necesidades de siembras y es-
cojidas. Y lo que era oportuno ha-
ce un año y se realizó después, lo 
es igualmente ahora. Solo que no 
se trata ya de extraer del Tesora 
^sa suma, sino simplemente de de-
jarla en poder de los Bancos y ban-
queros mientras el Tesoro no la va-
ya necesitado. 
Para el efecto podrían dictarse re-
glas de fácil ejecución que automá-
ticamente llevasen al Tesoro cuando 
la existencia de numerario llega-
se á ciertos límites una cantidad que 
le mantuviese á un nivel suficien-
te para la atención de los gastos pú-
blicos. De esta manera se obtendría 
el doble objeto de mantener por al-
gún tiempo en la plaza una canti-
dad respetable que indudablemente 
contribuiría á hacer más fáciles las 
transacciones de toda especie, y á 
la vez el Tesoro no carecería en nin-
gún tiempo del numerario suficiente 
para hacer frente á sus atención^. 
Es un hecho por todos conocido 
que entre otras necesidades existe 
ahora la de escoger y enterciar la 
cosecha de tabaco, ya que este año 
no se hacen ventas de aquella ra-
ma en cujes ni matules, y es sabido 
también, la dificultad en que se en-
cuentran los vegueros de encontrar 
los recursos necesarios ¿para hacer 
frente á esa atención que no admi-
te espera, puesto que de no aprove-
charse el momento oportuno para 
realizarla el tabaco sufriría enor-
memente. E n presencia de este he-
cho sería de verdadera utildad pú-
blica una medida como la indicada 
arriba, que contribuyese á hacer más 
fácil la situación del mercado de di-
nero en beneficio de todos los que 
de la producción y del trabjo de-
penden. 
B A T U R R I L L O 
Pedro Pablo Pequeño, un 'joven á 
quien conocí en sus primeros años, pa-
rece haber tenido la suerte que yo no 
he tenido: la de poder leer muchos y 
buenos libros, especialmente acerca de 
esplritualismo y civilización oriental; 
entre ellas las obras de Max Muller, 
Bournof y Jacolliot—supongo que tra-
ducidas al castellano. Así me lo hace 
saber en un artículo inserto en ' ' E l L i -
beral" de Pinar del Río, periódico del 
padre de Pedro Pablo, un mi viejo 
amigo. 
Motivo del escrito con que me favo-
rece el joven orientalista: un "Batu-
rrillo" en qué hablé de las escuelas de 
Raja Yoga, y dije que sus introducto-
res en Cuba no han empezado por de-
cir al pueblo ignaro, á cuyos niños van 
á educar, qué enseñan ellas en punto á. 
creencias en lo ultra-terreno, y si es 
que reviven el Ramayana, los Vedas, y 
los antiguos cultos. 
Desde luego, agradezco al erudito 
impugnador que me señale algunas 
obras notables en que puedo beber la 
ansiada luz, por si algún día tropiezo 
con ellas, ya que no puedo, por dificul-
tades económicas, pedirlas al librero. Y 
desde luego me place que el joven Pe-
queño haj'a sorbido manjares tan ricos, 
y en mayor cantidad que los que yo he 
podido aproveohar, leyendo durante 
cerca de cuarenta años, lo bueno que, 
en español, en francés, y hasta en in-
glés, ha pasado ante mi vista. Y entro 
en materia. 
A lo que llamo Civilización Cristia-
na, mi contradictor apellida Demago-
gia cristiana. Bueno. Demagogias que 
dan millares de millares de sabios y de 
benefactores al mundo, henditas sean. 
Y cuando un hombre ha nacido en pue-
blo cristiano, de padres cristianos, bau-
tizados y no sé si hasta confesados: y 
ha asistido á escuelas cristianas, y cria-
do ha sido en prácticas cristianas, co-
mo las que propagan y defienden los 
de cierta escuela á que su papá perte-
nece ; cuando proviniendo de raiz cató-
lica, llevando en las venas la sangre la-
tina, y naciendo y morando en estas 
tierras c& occidente, donde el que no es 
romano es protestante, que ramas son 
del cristianismo, se llega á adquirir 
desde temprana edad noción exacta de 
la vida y concepto definido de lo que 
hay de verdad, nobleza y utilidad en 
los cultos religiosos, me parece que no 
es cosa de maldecir de semejantes De-
magogias, en cuyo ambienten surgen y 
se desarrollan los grandes caracteres. 
De rara manera pretende demostrar 
el joven Pequeño mi errado criterio. 
Con énfasis inoportuno me dice: "Sepa 
el señor Aramburu que esa civilización 
que él llama añeja, es el molde en que 
se ha fundido lo poco de civilización 
moderna que poseemos. *' 
• Hombre: pues por eso la llamo añe-
j a ; porque es el molde en que se ha 
fundido la obra de largos siglas. Ni en 
Jacolliot ni en Max Muller habrá leido 
mi culto amiguito, que lo antiguo, \o 
vetusto, lo muchas veces centenario, de-
ja de ser añejo. "Sepa el señor Aram-
buru. . . Lo sabía, hombre, lo sabía; no 
porg)tra cosa hablé de civilizaciones 
primitivas y de viejas creencias. Como 
sé desde que andaba á la escuela que el 
libro de los Vedas es el compendio de 
humana sabiduría más remoto que se 
conoce. 
Que la Diada no fuera otra cosa que 
«1 Ramayana; que la mitología griega 
fuera mera copia—muy ampliada, eso 
sí, y más poetizada, señ©r Pequeño—de 
la mitología india; que el Código de. 
Mianú haya sido la fuente del Derecho 
romano. ¿Y bien? ¿Eso quita vejez á 
los antiguos dogmas y ritos, ni significa 
que en el transcurso de los siglos, otras 
razas, generaciones y pueblos, descen-
dientes, no hayan debido reformarlas, 
sustituirlas y mejorarlas, con arreglo á 
nuevos géneros de vida social y á la 
concurrencia de nuevos sentimientos 
y de necesidades nuevas? ¿Es que el 
mundo marcha, ó es que ha debido que-
dar estacionario el ser pensante, en 
medio de la incesante renovación de la 
naturaleza que le rodea? 
" E s triste ver criticadas reliquias de 
sabiduría antigua, por los que no han 
querido gastar su tiempo en aprender-
la ." Atrevidillo es. Y a se coraplaceríd 
el joven Pequeño, si todos los hombres 
fueran tan avaros de su tiempo y tan 
negados á aprender, como yo he sido. 
Conste que no he ridiculizado reli-
quia alguna. Yo soy muy respetuoso de 
todas las reliquias. Tanto, que sin ha-
ber confesado nunca, ni apenas oído mi-
sa, jamás califico de caricaturas gro-
tescas de nada á los curas católicos, ni 
me considero capaz de acusar de venga-
tivo y colérico al Jehová, porque todos 
ellos.'Dios y curas, reliquias son de vie-
jas creencias, de instituciones añejas, 
en cuya fe vivieron resignados ó mu-
rieron esperanzados los hombres. 
Pero admitiendo que yo creyera im-
propia, de estos tiempos y exótica para 
la conciencia del hombre actual, la san-
ta trinidad de Brachma. Visnú y Siva, 
con su séquito de ritos y adoraciones; 
llegando hasta el punto de reírme de 
ello ¿por qué la cólera, si mi conciencia 
es libre, y libre mi palabra, y mío mi 
cerebro; si pensando así y así sintien-
do, ni pensé molestar al joven Peque-
ño, ni siquiera pude creer que le alu-
día, ni aún de su preciada existencia 
me recordaba ? 
¿Acusé yo de remisos en aprender 
á los teosofistas? ¿Califiqué de inteli-
gencias atrofiadas por el prejuicio, á 
los que prefieren la trinidad india, á 
la mitología griega, á la Trinidad cris-
tiana, á las otras formas de adoración, 
idénticas en su esencia, ya atribuyan á 
sus ídolos los caracteres de creación, 
conservación y destrucción, ya les ape-
lliden Padre, Hijo y Santo Espíritu? 
Y si antes confesé ignorancia que for-
mular cargos, ¿por qué el joven Peque-
ño me habla de mentes imposibilitadas 
de estudiar problemas psicológicos, por 
preñadas de prejuicios, y de reacios 
que no han querido gastar su tiempo 
en aprender ¡ ¿ Es así la filosofía orien-
talista, y así se aprende á discutir en 
las escuelas de Raja Yoga? Pues en-
tonces, no irán mis hijos á ellas. 
Y termino; mas no sin decir al señor 
Pequeño que el respeto á los moldes en 
que se ha fundido la civilización mo-
derna, no es cosa tan respetable, 4110 
no se pueda comparar la obra con el 
molde, y encontrarla más bella y máa 
útil; como el bloque de cemento azula-
do, artístico y sugestivo, gusta mil ve-
CPS más que el tosco cajón de madera 
de que salió, por inspiración del hom-
bre. 
Según la teoría de mi amiguito. de-
cir que la carreta no es medio de loco-
moción tan propio de la época como el 
ferrocarril, es una irreverencia. Y el 
ferrocarril vino, porque la carreta 
cargaba poco y andaba muy despacio 
para las necesidades del hombre mo-, 
derno. De la silla de manos, pasóse & 
la litera, á la carroza, al carro, al tran-
vía y ahora-el automóvil es el ideal dg 
la locomoción terrestre. Y el palanquín 
fué el molde. E l primer navegante lan-
zóse al mar sobre un trozo de madera^ 
el segundo hizo una canoa; el tercera 
puso palos y velas á su esquife; el 
cuarto instaló máquinas. Y ahora se es-
tá resolviendo el problema de navegar 
por los aires. Luego, si yo digo que el 
viejo molde, la canoa, no puede resuiv 
gir al lado del buque moderno y del 
aeroplano, ridiculizaré al molde, pero 
digo verdad. L a telegrafía ¿de dóndtj 
proviene, sino de las viejas señales? Y! 
ya no basta ai hombre el hilo conduc 
tor: ya habla por conducto de las on. 
das hertzianas. 
¿Le parece al joven Pequeño que eji 
cosa de dar por inútil la poca civiliza-
ción moderna que tira el molde cuando 
no le satisface, ó le reforma y desfigi*-
ra. hasta hacerse de otro que, á su ve^ 
será reformado ó tirado por la huma^ 
nidad que vendrá? 
Si á él le parece, á raí no. Como me 
parece que no ofendo la memoria do 
mis tatarabuelos, confesando que me 
parece más confortable mi habitación, 
que las cuevas donde ellos vivieron^ 
más higiénicos mis vestidos que sus 
mantos de pieles, y más pudorosos que 
la desnudez total de los tatarabuelos 
suyos; proclamando, alto y resuelto^ 
que es mejor el papel para expresar y 
trasmitir mis ideas que, los antiguos 
papiros y más tendente al humano me-
joramiento la actual sociedad, con sus 
defectos, pero con sus grandezas, que 
el aislamiento de las tribus y la vida 
sin gloria de los hombres de la edad del 
sil ex. 
Será tal vez—no lo discuto—que me 
siento ya á dos pasos de la Eternidad, 
y no me queda tiempo para desandar tó 
andado, y tornar á la pagoda india, 
dónde la voz del fakir me encantara y 
conmoviera. 
E l señor Pequeño, que empieza á vi-
vir, acaso tenga oportunidad de rendif 
loores á Brachma, en esta nuestra tie-
rra donde parece que el espíritu de S * 
va tendrá ancho campo y grandes éxi* 
tos, si resurje. 
JOAQUIN N. A R A M B U R U . 
E L V A P O K ESPAÑOL 
J U A N F O R C A S 
que tenia anunciada su salida de este puer-
to el día 5 de Junio próximo la antictp^ 
ahora para el 
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( L E F1LS D U D I A B L B ) 
VERSION CASTELLANA 
(COimiTOA) 
Al decir las anteriores palabras, pu-
80 familiarmente Otto sus dos manos 
Sô re los liombros del antiguo mayordo-
lno- y le obligó á sentarse; 'becho lo 
(•Ual. llenó los vasos hasta el borde, y 
^jo llevándose el suiyo á los labias: 
~~¡A vuestra salud! ¡Acabáis de 
aprebatarme, sin saberlo, cinco mil flo-
rmrtC.Cín uua sola juí?ada! 
Abrió el alcaide desmesuradamente 
08 0Íos, y miró al bastardo con aire 
^^'^ráido, diciendo para sus aden-
r i Si estará loco! 
vez de tomar nuevamente asien-
"^odújose Otto en un hueco situa-
^ detrás de su cama, el cual se servía 
^ropero, y Baeó de allí un traje com-
ía t qUe- no ,había vestido jamás du-
^ ^ 1̂ tiempo que llevaba en la cár-
j j ^ ^ ^ i t u í a l o una levita de viaje, un 
fcrC^1?03^0 c^le' ^ parecer, había 
tcs i ya ^arí?os servicio?, y unas bo-
niontar provistas do sus corres-
^ l í f t t e s espuelas. 
Blasius ie contemplaba estupefacto, 
y llenando maquinalmente su pipa, re-
petía en su interior con verdadero pe-
sar: 
—¡ Este pobre muchacho no sólo está 
enamorado, sino perdidamente locol 
¡ Loco de atar! ¡ Qué desgracia! 
Otto, entretanto, cambiaba sus zapa-
tillas forradas por las botas de montar, 
proveyó de dinero sus bolsillos, y so pu-
so la levita de viaje, colocando el im-
permeable bajo el brazo. 
—¡Perfeetaraente! — dijo. — Aho-
ra sólo falta que me entreguéis vuestra 
bata, y os pagaré cinco mil florines por 
ella. 
i&faese Bla&ius creía soñar. 
—Acostaos; creedme, meinherr Otto 
—dijo con acento compasivo.—Tal vez 
una buena noche de sueño podrá cal-
mar ese acceso. 
Otto arrastró un sillón hasta colocar-
lo junto al del alcaide, y se sentó. 
—Hablemos razonablemente — ex-
clamó con firmeza;—pero hablemos 
pronto, porque no puedo perder tiem-
po. 
Blasius no pudo menos de sonreírse. 
—Sois un hombre de bien—continuó 
diciendo Otto,—y la Dieta os ha confia-
do la guarda de tres presos acusados 
de homicidio. Dos de esos prpsn^ so han 
escapado ya. 
Blasius dio un salto en su sillón, y 
quiso lanzarse fuera de la estancia; pe-
ro la férrea mano del bastardo le con-
tuvo, volviendo á dejarle clavado en la 
poltrona. 
—No gritéis—prosiguió el hijo del 
conde ülrico,—porque no tardaríais en 
arrepentí ros, y el daño sería irrepara-
ble! 
—|Perb vos me engañáis!—ex el», 
mó ei desventurado alcaide.—Nadie 
puede habersf. evadido. Los muros 
son altos. Las celdas de vuestros her-
manos están provistas de barrotes 
nuevos, las rondas se hacen metódica-
mente, los centinelas velan en sus 
puestos. ¡Dejad que me cerciore por 
ini mismo! 
—Luego iréis—contestó el bastardo 
sin soltarle; pero antes es preciso que 
nos entendamos. Os digo que Al-
bert y Goetz corren en este moanento 
por el camino de Francia; dentro de 
un moanento podréis convenceros de 
ello. L a huida de esos dos presos 
basta para haceros perder el cargo, 
y ya vais siendo viejo, maese Blasius. 
E l ex-mayordomo lanzó un profun-
do suspiro. ¡Bien caro pagaba las de-
licias de su última partida de ím-
perial, tan gloriosamente ganada! 
—Os ofrezco—añadió el bastardo— 
una cantidad quo os ponga á cubier-
to de la miseria en el caso de que 
os destituyan, y además os propongo 
un medio para no ser destituido. 
E l anciano aplicó el oido con vive-
za. 
—Sois un hombre prudente—dijo 
Otto,—¡jr de hoy más sabéis lo bas-
tante para no dejaros arrastrar por 
la tentación de conceder ligeramente 
vuestra confianza á los presos some-
tidos á vuestra custodia. Ahora, mae-
se Blasius, id á visitar las celdas de 
mis hermanos, á fin de que podamos 
tratar con perfecto conocimiento de 
causa. 
Otto soltó el brazo del alcaide, que 
se lanzó á la galería con la ligereza 
de un joven. Oyéronse girar grue-
sas llaves en las cerraduras de las cel-
das inmediatas, y grandes suspiros 
turbaron el silencio de la noche. 
Poco después apareció el desolado 
Blasius en el dintel de la habitacióti 
de Otto. Este le indicó con un gesto 
el sillón, y el alcaide volvió á sen-
tarse dando gemidos. 
—¡Se han escapado» los ingratos! 
¡Los dos se han escapado! 
Y es preciso que yo me vaya tam-
bién—replicó Otto. 
Blasius se irguió enfurecido, sin 
dignarse contestar. 
—Sí.—repitió el bastardo;—es pré-
biso que 70 mo vava en seguida y.que 
vos me íViUÁliUái' les medio.-:. 
Blasius le miró con indignación, y 
dijo: 
—Voy á disponer que os encierren 
en un calabozo; es cuanto podéis es-
perar de mí. 
Otto contestó al alcaide sonriéndo-
se: 
—Eso no ha de restituiros á vues-
tros dos cautivos, en tanto que si 
queréis aveniros á razones, esos dos 
presos os serán devueltos. Hablo con 
formalidad, maese Blasius, y bien 
sabéis qué un hijo de Bluthaupt no 
ha dicho jamás una mentira. 
—¡Bien lo sé—murmuró el antiguo 
mnyordomo.—Pero ¡qué golpe. Dios 
mío! ¡Quién había de esperarlo! 
—Mis hermanos y yo—respondió 
Otto, en cuya voz se advertían dejos 
de tristeza,—tenemos un gravísimo 
deber que cumplir en este mundo. 
Durante mucho tiempo hemos sido 
pobres, y la guerra sin dinero trae 
siempre consigo la derrota. Ahora 
somos ricos, y algunas semanas serían 
bastantes para dar cima á la empre-
sa que no ha podido realizarse en 
largos años. Si yo os hiciera un ju-
ramento, ¿me creeríais, Blasius? 
E l alcaide fijó en Otto la mirada y 
respondió al cabo: 
—Sí; os creería porque corre por 
vuestras venas sangre de Bluthaupt. 
—PIIOS ])!oii—prosiguió el bastar-
do..—-os juro por el nombre de ni 
padre que Albert, Goetz y yo esta 
remos aquí dentro de un mes, conta 
do desde hoy. 
E l anciano guardó silencio. 
—Si me -rehusáis vuestra ayudan 
anadió Otto,—y yo me quedaré ei 
la cárcel, ponqué ya estáis pre^nidu 
y he dejado á mis hermanos todos la 
medios de evasión; pero ni Albert n 
Goetz volverán, y vos seréis castiga 
do. 
B.Lasius a p ^ ó la frente en la ma 
no y pidió consejo al jarro que teail 
delante. 
— Y a sé que no podéis ser perjuro 
meinherr Otto—dijo por último;—yi 
sé^ que en un caso dessperado es ll 
más prudente aventurar el todo pq 
el todo... Pero ¿qué haré yo si losmá 
gistrados vienen á preguntar por vo 
sotros? 
—Hace un año que estamos presa 
—contestó el joven.—Los jueces ni 
tienen pruebas bastantes para cond<3 
narnos, y nos tienen en el más coou 
pleto olvido. 
(Cont inuará) . 
P a r a no g a s t a r e l d i n e r o ei 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r eii li 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , 
(8« u n c u m i o todo. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Junio 4 de 1908. 
L A P R E N S A 
Parece que se inician las protestas 
eontra el excesivo precio á que se 
arriendan las casas en la Habana; la 
prenda socialista se ha fijado en ese 
punto, en el que debiera halberse fija-
do ya hace tiempo, y pide que por lo 
jnenos se impidan los abusos del sub-
arriendo, que son extraordinarios. 
• No vamos hoy á tratar de ese pro-
blema, porque al fijarnos en él, halla-
mos otro más interesante aún; e! pro-
blema de ha casas para obreros. Hace 
mucho se habló de eso. se metió con eso 
ruido, y no sabemos que se haya hecho 
nada. Y es esta cuestión que urge, por-
que quizás seria la solución del proble-
ma de los precios de las casas, con este 
relacionado. 
L a habitación, el cuartucho, el chiri-
bitil misérrimo es aquí la pesadilla de 
los.pobres; y es una pesadilla angus-
tiosa y torturante que pesa más que la 
falta de pan. Nosotros, que nos halla-
asos al tanto de esas cosas, que habla-
mos con los obreros de esas cosas, sabe-
mos todo lo amargo que en la palabra 
renta halla el obrero. Uno, nos decía 
ayer: 
j —Hoy no hemos comido aún, pero 
tengo la esperanza de que mañana en-
leontraré trabajo.. . Con un peso, con 
íflos, ya tenemos conseguido el pan de 
dos ó tres días. . . E n cambio, llega el 
idía quince: suben con el recibo, y ¡ya 
•ye usted! Para eso, no basta con un pe-
BO ni con dos: me piden once... ¿Don-
¡de buscar once pesos á estas horas? Y 
gi acaso no los hallo, me dema<ndan y 
toe ponen en la calle.. 
I Ese es el mal: esa es la miseria. E n 
•Otras poblaciones, por tres pesos al mes 
tieni! el obrero una casita con tres ó 
cuatro cuartitos, cocina, sala; y halla 
también donde vivir por dos pesos. Po-
co que gane, es bastante para tener su 
¡hogar seguro; y allí ve nacer sus hi-
gos; y allí los ve crecer, y allí se mue-
re. Allí, la moralidad tiene su asiento, 
porque no viven juntos en montón y 
tiene cada uno su lugar; y allí reina la 
Balud, porque respiran todos aire puro 
^ porque pueden moverse. 
| Aquí, un cuchitril cualquiera renta 
tm capital; el trabajo del obrero, en su 
mayor parte á veces, se lo lleva el cu-
chitril en que reside; y los niños se 
hacinan con los padres, y la moralidad 
deja la casa, y el raquitismo y la tisis 
la envenenan. Y el obrero anda erran-
te á cada paso, cambiando de habita-
ción á cada paso.. . 
81 cualquier higienista de manga 
ancha visitara esos cuartuchos que 
aquí llena la población proletaria, por 
muy de manga ancha que fuese él, or-
denaría que fueran clausurados unos y 
demolidos otros inmediatamente. Nues-
tra Sanidad, tan celosa en lo que á los 
mosquitos se refiere, no se preocupa 
toucho de este punto. 
• Vívese, pues, en la Habana caro, y 
mal, y el peso de todo ello cae sobre el 
proletario, ya que los que no lo son 
jkienen sus muy buenas casas, alquila-
idas ó propias. Cae. sobre el proletario, 
que es realmente el que necesita más de 
tm hogar cómodo, bien ventilado, lim-
pio: porque es una maldición el regre-
sar del trabajo y encontrar en la mise-
ria del hogar aire infecto y calor fuer-
te, indigencia y humedad, juntas todas 
«n un espacio mínimo, en el que no 
¡puede un hombre revolverse. 
I Tiene el obrero -derecho á que se le dé 
algo más; y á eso debieran tender los 
¡esfuerzos que él hace hoy: á conseguir 
ese algo. Y ese algo no se consigue por 
medio de las^uelgas que le arruinan, 
íde los discursos que le engañan, de los 
comités que le venden: se consigue 
Unificando las fuerzas qu« le dan la la-
boriosidad y la honradez, la moral y la 
instrucción, y presentándolas en blo-
que ante un gobierno que pueda cono-
cer lo que ellas valen. E l error de nues-
tro obrero está en pedir que les pon-
gan el jornal al nivel de lo que vale 
hoy su subsistencia. 
Y lo que debo pedir es otra cosa : que 
les pongan la subsistencia al n>vei 
de lo que vale su jornal. 
Y si es posible más abajo, más aba-
jo. . . 
• • 
A la consideración de La Lu-rha pre-
sentamos estos párrafos He E l Triun-
f o : 
" A pesar de todo cuanto digan los 
panegiristas de la actual situación, dis-
tamos mucho de hallarnos en el flo-
reciente estado económico que procla-
man y que tan vanamente se esfuerzan 
en pintar con los más bellos colores. La 
lógica incontrastable de los números 
evidencia que esa situación deja mu-
cho que desear. Basta un ligero es-
tudio de las cifras anotadas por la 
"Gaceta Económica" para tener una 
idea exacta del peligro que nos ame-
naza. 
Según ese ilustrado colega, la recau-
dación de las Aduanas en los cuatro 
primeros meses del año actual, com-
parada con la de los mismos meses del 
año anterior, acusa una baja de 
$1.216,693-71. 
Y no se crea que solamente ha ba-
jado la recaudación en las adunas 
por la mengua de la importación; puss 
también han decaído los ingresos por 
los demás conceptos en; proporción pa-
recida. La recaudación total que en 
los cuatro primeras meses de 1507 as-
cendió á $9.990,005-94, en los mismos 
cuatro meses de este año no suma más 
que $8.609.313-88. es decir: un millón 
380.692 pesos s îs centavos de menos. 
Calcula el colega, eme los ingresos 
del Tesoro sufren una naja de medio 
millón de pesos todas los meses si se 
les compara con los de los años an-
teriores, lo que hace apreciar en seis 
millones de pesos la merma total al ter-
minarse el corriente año. 
Estos datos son más que suficientes 
para demastrar que la situación es ver-
daderamente crítica, tanto más cuan-
to que el Gobierno parece no parar 
mientes en ella, y que prosigue su sis-
tema de emplear en obras púdicas y 
otras empresas más ó menos cóstasas, 
todo el dinero que ingresa en las cajas 
de la n a c i ó n . . . " 
Se acentúa el pesimismo... 
Y a ve La Lu-cha como va quedando 
sola, con su filosofía de color de pollo. 
Pero es lo que La Lucha se dirá: 
. . . Y el ratón cilio 
¡que bueno es eso! 
siempre metido 
dentro del . . . queso... 
Pues E l Mundv dedicó á los libera-
les un artículo encomiástico, por la 
unanimidad con que eligieron respecti-
vamente candidatos á la alcaldía los 
dos partidos del partido dicho... 
Y escrito el tal artículo encomiástico, 
tuvo E l Mundo- que colgar de él este 
apéndice: 
"Importante vota: Escrito lo que 
líneas arriba publicamos, llegan hasta 
nosotros noticias de que la candidatura 
del señor O'Farrill , vencida en la 
Asamblea liberal zayista por la Sel se-
ñor Betancourt. será mantenida y lle-
vada á los comicios por sus partida-
rios. 
Si esto se confirmase, quede nuestro 
artículo como la expresión del deseo 
que nos anima de que haya disciplina y 
respeto á las mayorías en las partidas 
que aspiran al poder; y sirva esta nojy 
como exponente de lo imposibl? que so 
hace en Cuba pensar favorablemente 
de alguno de las partidos existentes, 
sin correr el riesgo de incurrir en el 
más craso error." 
Sobran los comentarios—como dicen 
los que se escandalizan de todo. 
Y sobran, para que sobre algo más 
que la ambición; y para que sobrando 
tantas cosas, no se conozca una falta, 
una gran falta: la falta de patriotismo. 
Dice E l Correo de Holguín: 
" E n la mañana del día 27 apareció 
en el muro de una de las capillas de la 
iglesia de San Isidoro, un letrero in 
sultante para los ministros de la fé ca-
tólica. 
Acudir á tan bajos medias para de-
mosrtrar inconformidad con una 
gión ó disgusto con uno de sus minis-
tros, es de lo más incorrecto y censu-
rable que darse puede. 
Para muchos, este insolente desaho-
go, tiene alguna relación con cierta ne-
gativa hecha.hace algunos días por el 
Párroco de la Iglesia de San Isidoro. 
Nosotros, sin que pretendamos averi-
guar cual fué el motivo que impulsó al 
autor de tal pasquín, sí consignamos 
que nos sería grato ver que fuese des-
cubierto y castigado cual merece." 
A nosotros nos agrada coleccionar 
recortes de esta clase; y entre los que 
poseemos, recogidos hace días, hay 
uno, de " L a Verdad" de Guantána-
mo, análogo al anterior, que dice así: 
"Cánsame honda pena tener que 
ocuparme de la culta sociedad guanta-
namcra, pero dadas las repetidas yecéá 
que viene sucediendo que en el templo 
de Dios varios jóvenes están con poca 
corrección mientras se celebra la fiesta 
de las flores, me veo precisado á lla-
mar la atención de las autoridades pa-
ra que eviten en lo sucesivo que algu-
nos usen formas dentro del templo tan 
poco correctas y que tanto desdicen de 
nuestra culta sociedad.' 
Yo creo que á la Iglesia no se va á 
criticar, reir y distraer con señas á 
las distinguidas señoritas que acuden 
al templo de Dios, con la fé de las bue-
nas católicas á elevar sus plegarias al 
Todopoderoso, por la salvación de los 
que mueren en pecado mortal . . ." 
Y hay otro, de E l Mundo: es este: 
" E l ciudadano que se introduzca en 
un cementerio y abra una fosa y ex-
traiga los restos que en ella son guar-
dados y con las tibias y los cráneos jue-
gue públicamente, merece que la poli-
cía lo arreste y la justicia lo castigue. 
Y arrestado y castigado sería, induda-
blemente, quien tales actos realizara, 
por ejemplo, en la Necrópolis de Co-
lón; pero no serán arrestados ni casti-
gados aquellos que profanan, de igual 
modo, los restos humanos que fueron 
sepultados en el antiguo cementerio de 
Espada. L a Necrópolis de Colón es 
CAMPOSANTO moderno. La Necró-
polis de Espada fué CAMPOSANTO 
antiguo. Los que murieron hace "mu-
chos años no podían sospechar, en las 
últimas horas de su vida, que andando 
el tiempo habrían de ser deshauciados 
de sus tumbas, como inquilinos que no 
pagan, y arrojados á la vía pública. 
Las niños y los adolescentes juegan en 
estos días sobre el camposanto do Espa-
da tomando en sus manos, como si fue-
ra un B A T E , un fémur ó una tibia que 
se quiebran al primer choque con J a 
dura pelota de Spalding del B A S E 
B A L L . " 
i Que titulillo pudiéramos poner en-
cima de estos recortes? 
Yo creo que el de "Cuadros edifi-
cantes, que dicen mucho en favor de 
la cultura de un pueblo," 
¡Y todavía se figura " L a educación 
del porvenir" que le queda algo que 
hacer!.. . 
que pueda desarrollarse la epidemia de 
la bubónica en Guantánamo. Desechen 
ese temor natural, no sólo los vecinas 
de Guantánamo, sino todos los habi-
tantes de Cuba. E l gobierno america-
no, tan solícito y escrupuloso en cuanto 
concierne á la fiebre amarilla, no po-
. í día descuidarse en tomar todas las pre-
cauciones necesarias para impedir i 
toda costa que nos invadiera la terrible 
enfermedad que tantos estragos hace 
donde quiera que se presenta." 
Y también para tranquilidad de los 
lectores, copiamos esto que á la Corres-
jwnáencia de Cienfuegoa comunica su 
corresponsal en la Habana: 
"He tenido el gusto de conocer á 
don Juan .Manuel Planas, el autor de 
la famosa carta publicada en "Cuba y 
América" censurando el propósito ¿le 
levantar en el Caney un monumento á 
Vara de Rey. 
Me lo figuraba un "feroche," y es 
un hombre d^ una placidez encantado-
ra^ lo creía un estulto, y es inteligen-
te; me parecía antipático, y es todo lo 
contrario; lo itmía por anti-espaüol y 
es devoto de España. 
Es cienfueguero; hijo del respetnble 
comerciante don Juan Planas, el anti-
guo dueño del "almacén colorado," 
hoy de Sánchez Vital y Compañía. In-
geniero de la Universidad de Lieja, 
acaba de establecerse aquí, en el ramo 
de su profesión, donde .piensa capitu-
lar muy pronto renunciando á su sol-
tería. 
Cuando me presentaron á él. díjome 
sonriente :—Aunque usted me ataca, 
tengo vivas simparías por usted y por 
La Correspondencia. 
—¿Qué yo ataco á usted... ? Debe 
estar usted equivocado. 
—Nada de equivocado: soy anun-
ciante de La Correspondencia, todos 
los días la Ico y estoy seguro de lo que 
digo. 
—-Usted es el señor Planas que es-
cribió. . . 
— ' E l mismo. 
—Hombro, lo siento. 
—Gracias. , | 
—¿Y qué mala mosca le ha picado.á j 
usted para descolgarse con aquella sali-
da de tono? 
— ¡ A h ! E s mi secreto. A usted se lo 
diré con mucha reserva: yo soy agente 
de unos motores belgas, alemanes, ame-
ricanos, franceses y suizos de superior 
calidad y necesito hacerme de un poco 
de celebridad para acreditar, de recha-
zo, mi mercancía. 
—Luego ¿todo eso referente á Vara 
de Rey es "pala"? 
—pura "pala." Como que antes no 
me conocía nadie aquí, y hoy, merced 
á mi ingenioso reclamo ya todo el mun-
do sabe quién soy y o . . . 
i , ; ; j 
i Quién duda que este es el país del 
choteo y que aquí no se puede tomar á 
serio nada?" 
Y digan los señores leguleyos: ¿no 
hay en las leyes castigo para los 
que profanan lo más sagrado en aras 
de su negocio? ¿No lo hay? 
Pues debiera haberlo, como hay Dios. 
é 4 
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Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
Fin una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que. sea la dolencia. "Ner-Viía" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd. 
LONDRES: CROTDON NUEVA YORK PARIS 
Para tranquilidad de los lectores, 
copiamos lo siguiente, de La Verdad, 
de Guantánamo: 
"Los que temían que con la llegada 
del Cónsul á la Estación Naval podía 
propagarse en Cuba la terrible peste 
bulbónica, verán disminuidos sus temo-
res con las siguientes medidas que han 
tomado las autoridades. 
E l vapor de guerra de los Estados 
Unidos "Puduka," que trajo á su bor-
do al Cónsul americano de L a Guayra, 
Venezuela, está sufriendo una cuaren-
Ipna rigurosa de veinte (]ía.s en la esta-
ción naval de Guantánamo sin comuni-
carse en absoluto con tierra.* Una vez 
cumplida la cuarentena el Cónsul será 
trasbordado á otro crucero de guerra 
que lo conducirá á los Estados Unidos, 
regresando el "Paduka" á su estación. 
E l equipaje del Cónsul fué desinfecta-
do rigurosamente antes de entrar á 
bordo del "Paduka." 
No hay por tanto, temor alguno de 
Para doloren renmflílpoi», inflamac-ionP?. he-
irvorragiaiS es el Exlrnofo doble de Hamame-
Un del T)r. V . C Brlslol. un remedio qu« 
nunca falla, y es de oferto tan rápido que 
sorprende á. la par que satisface. . < 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Junio 3 de 1008. 
i 
L a -Sección de Telégrafos ha eomu-
nicado que ayer llovió ,en Mantua, 
San Juan y Martínez. Faso Hca!. Gna-
najay. Artemisa, Pinar del Rio, Rin-
cón, Alquilar. Jagüey Grande. P^-ri-
<*o, Alacranes. Colón, Abreus, Rodas, 
Oienfuegos, Palmira, GuaracaHulla. 
Lajas, Esperanza, Sa-ncti Spíritus. Ca-
magüey. Contramaestre, San Geró-
nimo, Cascorro, Guáimaro, Baire, J i -
guaní, Veguitas, Niquero, Media L u -
na, Holguín. Babiney, Puerto Padre, 
San Luís Guantánamo, Caimanera, 
Cristo, lia Maya, Tiguabos, Baracoa, 
•Songo, Sagua de Tánamo, YitftiftÉ. La 
Elena, Mayarí, Palma Soriano, Pres-
ión v Santiago de Cuba. 
C i r c u l o A n d a l u z 
COMITE E J E C U T I V O DE ORGANIZACION. 
C O N V O C A T O R I A 
Pe orden del Sr. Presidente de este Comité, cito por este medio á todos los 
Sres. socios fundadores, para la Junta general que habrá de celebrarse el domingo 
7 de Junio próximo en los salones del ( entro Asturiano á las dos de la tarde. 
En dicha junta dará Cuenta el Comité de todos sus trabajos; se leerá el pro-
yecto de bases generales y estatutos de la Asociación, y si hubiere lugar se proce-
derá á las elecciones de la Directiva para el primer período social. 
Habana 28 de Junio do 1908. 
El Secretario, LUIS G. COSTI. 
c 1841 
L A S E L E C C I O N E S 
Importante decreto 
Habana. Cuba. Junio 3 de 1908. 
Por cuanto la Ley Electoral vi-
gente no provee ni dispone la elec-
ción de funcionarios provinciales y 
municipales en la misma elección; y 
Por cuanto, en virtud de las con-
diciones actuales, se ha considera-
do conveniente celebrar elecciones 
provinciales y municipales combina-
das, habiéndose promulgado un De-
creto é eno pfpcto; 
Por tanto, yo. ChaHes E . Magoon, 
on virtud de las facultades de que 
me hallo investido como Goberna-
dor- Provisional 
ORDENO Y D E C R E T O 
Artículo Primero. 
(1) Los certificados de propues-
tas de candidatos que han de ele-
girse en las elecciones combinadas, 
provinciales y municipales, de acuer-
do con el Decreto Xo. 538. 1908. pue-
den presentarse á la Junta electo-
ral correspondiente en cualquier 
tiempo después de la fecha de este 
Decreto, pero no después de las cua-
tro de la. tarde del jueves 25 de 
Junio de 1908. Los certificados de 
propuesta se ajustarán en lo gene-
ral, á los Modelos impresos que se 
han de preparar y expedir por el 
Supervisor de la Secretaría de Esta-
do y Justicia, por orden del Gober-
nador Provisional. Cuando la Junta 
note defecto aparente en la forma, 
ú otros errores, en los certificados 
de propuestas que se le presenten, 
podrán retirarse dichos certificados 
por los Comités que los hayan pre-
sentado, para su corrección y su 
presentación dentro del término se-
ñalado en este Decreto. E l Secreta-
rio que lo reciba fijará una copia 
de cada certificado de propuesta re-
cibido y presentado antes de las do-
ce del día siguiente al de la presen-
tación de dicho certificado, en la ta-
blilla que prescribe la Sección V, Ar-
tículo 44 de la Ley Electoral. 
(2) Las protestas contra certifi-
cados de propuestas podrán presen-
tarse A la Junta correspondiente en 
cualquier tiempo, después de la pre-
sentación y fijación de dichos certi-
ficados, pero no después de la tarde 
del sábado 27 de Junio de 1908. 
E l acuerdo referente á certificados 
de propuestas que es necesario que 
las Juntas Electorales adopten, de 
conformidad con el Artículo 98 de 
la Ley Electoral, serán tomados por 
dichas Juntas el sábado 27 de Junio 
de 1908 y el día siguiente antes de 
las 32 del día, respectivamente, en 
vez de haberlo así el día vigésimo 
octavo y vigésimo séptimo anterior 
á la elección. 
(3) Todas las notificaciones qne 
prescribe el párrafo primero del Ar-
tículo 100 de la Ley Electoral, en 
el caso de propuestas duplicadas, se 
presentarán á la Junta correspon-
diente á las ocho de la mañana del 
sábado. 27 de Junio de 1908, ó 
antes; y á falta de tales notificacio-
nes así presentadas, las Juntas in-
mediatamente aprobarán las pro-
puestas que se hayan presentado an-
teriormente, rechazando las demás. 
(4) Cualquier candidato compren-
dido dentro de la prescripción del 
secundo párrafo del Art. 100 de la 
Ley Electoral también presentará, 
á las ocho d-e la mañana del sábat.) 
27 de Junio de 1908, ó antes, la 
aceptación preseripta. acompañada 
por justificación suficiente de que 
ha pedido y obtenido la licencia de 
acii0roO con lo prescripto en dicho 
párrafo: y á falta de dicha acepta-
ción y justificación, la Junta recha-
zará su propuesta inmediatamente. 
(5) Todas las correcciones en los 
certificados de propuestas y todos 
los certificados de propuestas para 
llenar vacantes .exceptuando las que 
fueren ocasionadas por la defunción 
de un candidato propietario, se pre-
sentarán á la Junta Electoral co-
rrespondiente, á las nueve de la ma-
raña del mártes 30 de Junio de 1908. 
ó antes. Las resoluciones referen-
tes á los certificados de propues-
tas que prescribe el primer párra-
fo del Art. 9P de la Lev 
han de tomar las Junt¿s í f 0 ^ * ! 
Ies, se adoptarán el márt^c ¿T^ra . 
tan
írt 
nio de 1908. antes d é l a * ^ de í 
día, en vez de hacerlo o] dí 006 3»! 
me quinto, anterior á la e W - 7 ^ 
mediatamente después de >?n' Tíi-
adoptado dicha resolución 
Junta Provincial Electoral ^ '» 
Junta cumplirá lo á i m n ^ L dloll« 
último párrafo del Artículo o ? í 
(b) Las apelaciones refp 
certificados de' propuestas rentes * 
sentarán á la junta corresnn^-1^ 
á las cuatro de la tarde del - ^ 
les primero de Julio de IMfo**** 
que se dispone eon referencia < í 
Juntas Electorales y á los 
rios de las riusmas, respecto'1*1** 
chas apelaciones en los párra/ 
gundo y tercero del Artículo i 2 ' 
la Ley Electoral, se efeetna* ^ 
miércoles primero de Julio d 
6 el día siguiente, antes ,]P ]A 
del día. respectivainente, en v 
día vigésimo cuarto v v i e f a j * ^ 
« cero anterior á la elección 
(7) Inmediatamente desnuí, i 
Juntas Ele^toraW a« 
s cua. 
nes de propuestas, havan 
que las J tas laetorales, a la 
les se hayan presentado certifi* ^ 
y omm)rj 
con lo dispuesto en d Artículo Jj! 
de la Ley Electoral, la boleta fí 
mad por cada Junta, ge 
por correo, certificada, ó si f 
más conveniente, por ¿ensajero^í 
Supervisor de la Secretaría de 
do y Justicia. ^ 
(8) E n el caso de qne se p̂ senfil 
á la Junta Electoral una certifi 
ción suplementaria de propuesta T 
ra llenar una vacante ocasionada 
la defunción de un candidato d i 
pués de que la Junta haya cimp]: 
do con lo dispuesto en el párrafo 
que antecede, dicha Junta, inmedij 
tamente telegrafiará su resolucS 
-en cuanto á dicho certificado supl# 
mentarlo, al Supervisor de la Seerél 
taría de Estado y Justicia, confir. 
mando el telegrama por medio | 
una copia certificada del acuerdo 
referido, remitiéndolo á dicho fun. 
cionario por correo. Lr.s reclamacio. 
nes que se hagan contra los certifi. 
cados suplementarios de propuesta 
se oirán y determinarán definitivâ  
mente por dicho Supervisor. 
(9) De acuerdo con el Art. 249 
de la Ley Electoral, los Partidos Po. 
líticos. á los cuales se haya conce-
dido representación en las Juntas 
Central y Provincial, tiene el dere-
cho de presentar certificados de pro-
puestas del Partido, tal como lo 
prescribe el Artículo 96 de dicha 
Ley. A dicho certificado se acom-
pañará un exitracto de los Estatutos 
ó Reglamentos del Partido, que de-
muestre que la Convención 6 Asam-
blea que hizo las propuestas ténl 
el derecho de ejercer tal facultad. 
Artículo Segundo. 
(1) Las designaciones á qne se 
refiere el Artículo 51 de la Ley 
Electoral, se presentarán á las Jun-
tas Electorales correspondientes, á 
más tardar, el lunes 29 de Junio íe 
1908. 
(2) Además de remitir á las Jiui-
tas Provinciales Electorales el infor-
me que prescribe el último párrafo 
del Art. 71 de la Ley Electoral, se 
remitirá sin demora una copia fir-
mada de dicho informe al Super-
visor de la Secretaría de Estado y 
Justicia. 
(3) Las Junta-s Municipales Elec-
torales cumplirán con lo dispuesto 
en el Art. 52 de la Ley Electoral, • 
sábado, cuatro de Julio de 1903. o 
en el día siguiente. Las Juntas Mu-
nicipales Electorales al constituir 
las Mesas Electorales y nombrar vee-
dores, tomarán en consideración, DO 
solamente los Partidos Políticos J 
los grupos independientes que M 
yan propuesto listas Municipales, si-
no también los qne hayan propneetfl 
listas Provinciales en la provino» 
correspondiente. 
(4) Las apelaciones interpuestas, 
de acuerdo con lo prescrito en e j 
primer párrafo del Artículo 53 (Je 
la Ley Electoral, se presntaráu^ 1| 
Junta Municipal correspondiere, 
más tardar, á las doce del día a« 
mártes 7 de Julio de 1908. En * 
I M A P U i M k M E E , BEMERIiS DE 
Y A L A M B I Q U E S 
DE LA COMPAÑIA ALEMANA " S A N S E R H A U S E N " 
A G E X T E S G E N E R A L E S 
S C H W A B Y T I L L M A N M 7 
S 934 — alt 
S X J L S Í G I O • 7 3 . ^ A . - £ y £ L V t S L C % 0 S 
H A B A N A 
******** 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado C u b a n o por i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó en i.0 de 
N o v i e m b r e de 1906 y t e r m i n ó e n 31 de Octubre de 1907. 
Lftis d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s To-
das j u n t a s , h a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pajjo d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
M O T C > R E D E Á L C O H Ó U Á T L A S " • 
desde 2 husta *Jo caballos de fuerza. i 
Véase nna demostración práctica en naestrcw almacenes. — Más ecOÎ ni¡c5fl̂ â  
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en 1* H"»»»" • 
Diuanios di* luz con motores " A T L A S " desde $350-Oí>. 
C. B, S T K V E X S A Co. O F I C I O S 19, HABANA-
Asma é a i i o g © 
ios 
Lo único qne curará A usted el Asmo, ó Aliogro es el Jaral>* y &¿ ÎT»' 
jcarro» A n t i a s r a á t i c o s de l D r . H e r r e r a , sus resultados son t*n ^ ^ 
rabies que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio 11*? u4lid»̂  
manos. ¡Si uf red cetá cansado de remedios y quizás no 
c e 
C U I O U E S I I U M " 
•uede éste, tómelo con consí 
recomendará á sus colegt 
ancia y verá el resultado, no se arrepentirá 
toma ninguno en la ftCtu, ü, • usted, ou' 
C. 192; 
Ec renta en loaas las m m boticas. Denósiío i M p a ! : COBA ^ 
D I A R I O D E L A MATtINA—Edición la mañaTia.-JiiTiio 4 de 
tina E e i e s a 
Incomparab le 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
1 Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
tnismó día se cumplirán los deberes 
prcí-rcriptos en los párrafos segun-
do y tercero de dicho Artículo 53. 
Artículo Tercero. 
Las boletas oficiales, las de 
reserva y las de muestra, tiras ad-
heridas para uso con las boletas ofi-
ciales, así como los varios libros y 
modelos á que se refiere el Artículo 
129 de la Ley Electoral, se imprimi-
rán y distribuirán bajo la dirección 
del Supervisor de la Secretaría de 
Estado y Justicia. 
(2) Las Juntas Provinciales Elec-
torales, al formar la boleta provin-
cial, colocarán las listas completas 
en las primeras columnas de la bole-
ta, empezando por el lado izquier-
do, y las listas incompletas al lado 
derecho de las listas completas. E l 
orden relativo de las listas en cada 
grupo de la izquierda á la derecha, 
se determinará por sorteo. E l Su-
pervisor de la Secretaría de Estado 
y Justicia adaptará á este arreglo 
las boletas municipales correspon-
dirntes en la formación de la boleta 
provincial y municipal combinada. 
(3) E l modelo de las boletas ofi-
ciales confonmará. en cuanto sea po-
sible. aJ que se dispone en el artícu-
lo 110 de la Ley Electoral E l fac-
címíle de las firmas á que se hace 
rpf^roucia en el penúltimo párrafo de 
di h'o artículo; s*» sustituirá por el 
de la firma del Stvpérvisor do la 
Secretaría de Estado y Justicia. 
Gnan-dó la Ley Electoral requiera el 
sello oficial de la Junta Electoral 
que. tenga á sü oargo la distribución 
de las boletas oficiales, se sustituirá 
la imipreeión del sf41o oficial de la 
Secretaría de Estado y Justicia. E l 
endoso que prescribe el Artículo 11 
de la Ley EJéctorál será firmado por 
el SuperviscMr de la Ser1 reta ría de 
Estado y Justicia ó por dos de sus 
auxiliares. 
ArtícfJo Cmrto 
E l Supervisor de la Secretaría de 
Estado- y Jüsticiá asumirá todos los 
dfbpT'os ejecütivoB ó adminstrativos 
rr-Jalionado*; con las elecciones combi-
nadas que dispuso el Decreto número 
538 áe 1908, y qué la Ley no impone 
de un . modo especial á las Juntas 
Electorales ó á otros funcionarios pú-
blicos. 
Artículo Quinto 
(1) Por el presente .se nombra 
a3 seüoi inciado José Clemente Vi-
vauco, Miembro, suplente de la Jun-
ta Geiitrál Blccióral, en lugar del se-
ñor Manuel Rnfael Angulo, cuya re-
nüihcia conk) tal suplente se acepta 
por el presente. 
(2) Por él presente se nombra á 
Aurelio Cabrera rha.rra, miembro de. 
la Junta Provincial Electoral de 
Oriente, en lugar del señor Manuel 
Grau Br-livar. cuya renuncia como 
tal miembro se acepta por el presen-
te. 
(3) Por el prefeepté se nombra al 
señor Bartolomé Sagáró Benítez, 
miembro de la Junta Electoral Pro-
vincial de Oriente, en lugar del doc-
tor José A. Ortiz, cuya renuncia 
como í;:.1 miembro suplente se ac-p-
ta por el presente. 
Artículo Sexto 
(1) A fin de -cHíWonér lo necesa-
rio para hacer frente á la situación 
que ha surgido por virtud de la pro-
jmiilgación del Decreto núnvero 365 de 
1908. que establece un Ejército Per-
manente, por el presente se modifica 
el artículo '77 de la Ley Electoral 
del modo que sigue: 
Artículo setenta' y siete (77) E l 
primer día há-bil en Enero. Abril, Ju-
lio y Octubre de cada año. el Jefe 
del Ejército Permanente remitirá á 
la, Junta Central Electoral una rela-
ción por Provincias y Municipios de 
los noraibres de todas las personas 
de edad electora'l que hayan sido 
alistadas ó dadas de baja durante 
los tres meses anteriores. E l Jefe 
do la Guardia Rural remitirá en las 
mismas fechas á dicha autoridad una 
relación igual referente á los alista-
mientos y bajas en la Guardia Ru-
ral.. E l Secretario de Gobernación 
remitirá igual relación respecto de 
las personas que hayan sido admiti-
das ó dadas de ba.ja en los asilos. L a 
Junta /Central remitirá dichas rela-
cioues á las correspondientes Jun-
tas Provinciales, y éiías á las Munici-
pales pa-ra sus debidos efectos. 
E n las mismas feohas expresadas 
en el párrafo anterior, los Juzgados 
y Tribunales remitirán á las corres-
pondientes Juntas Municipales, bre-
ves extractos de las sentencias defi-
nitivas que hayan dictado durante el 
trimestre procedente y que afecten á 
Ja caipacidad electoral del sentencia-
do; así mismo, los Jueces Municipa-
les remitirán á las Juntas Municipa-
les Electorales, listas certificadas de 
las inscripciones hechas en el Regis-
tro CiviJ, ó á su cargo, de los falle-
cimientos de varones de edad electo-
ral, durante el trimestre procedente. 
Si no hubieren ocurrido defunciones 
ó dictádose sentencias que afecten á 
la capacidad electoral de alguna per-
sona, los Juzgados y Tribunales lo 
pondrán en conocimiento de las Jun-
tas Municipales Electorales. 
(2) Inmediatamente después de 
la promulgación de este Decreto, se 
remitirá una relación especial, de 
acuendo con lo dispuesto en el ar-
tículo 77, excepto que dicha relación 
se refiera al periodo de primero de 
Octubre de 1908, ambas fechas in-
clusive. L a relación subsiguiente or-
dinaria se referirá al periodo de Ma-
yo 30 á Junio 30 de 1908, ambas fe-
chas inclusive. 
Artículo Séptimo 
Se publica el artículo 97 de la Ley 
E.le?toral en forma modificada como 
sigue: 
Artículo 07. Por medio de un cer-
tificado de prepuesta i no efundiente 
se podrá proponer un candidato pa-
ra cada cargo de los que hubieren de 
elegirse. Ningún elector podrá sus-
cribir más de un certificado de pro-
puesta para el mismo cargo, á no ser 
que un certificado anterior, por él 
suscrito, para el mismo cargo, se hu-
biera reftirado ó declarado nulo. 
Cada certifáoádo de propuesta in-
dependiente deberá contener: 
(1) Cualquier nombre expresado 
en cinco palabras á lo sumo, y cual-
quier enseña ó emblema, con excep-
ción de la bandera y escudos nacio-
nades, con que los proponentes de-
searen singularizar su candidatura: 
(2) E i nombre y domicilio de ca-
da candidato propuesto; 
(3) E l título y duración del car-
go para el que se proponga al can-
didato; 
(4) E n el caso de candidatos pa-
ra comipromisarios Presidenciales y 
Vi- e.nresidenciales, los nombres y do-
micilios de los candidatos para Pre-
sidente y Vicepresidente que apoya-
ren los propon caites; 
(5) E l nombramiento de los pro-
ponentes de un Comité compuesto de 
un Presidente y dos vocales, á los 
preceptos prescriptos por esta Ley; 
(6) L a designación de la Muni-
cipalidad en que estén inscriptos los 
pr^ponetes como electores; 
(7) L a dealaración de que cada 
proponente es elector del Municipio 
designado; y, 
(8) Las firmas de cada propo-
nente. Por el que no supiere 6 no 
pudiere firmar, k) hará á su ruego, 
un testigo inscripto como elector del 
Municipio, que estampará su firma 
al frente del nombre y apellido, que 
escribirá también de su puño y letra 
el proponente por quien lo hiciere. 
Por cada grupo de proponentes in-
dependientes de cada* Municipio; ha-
brá un certificado de propuesta; y 
un elector inscripto del mismo Mu-
nicipio, certificará, bajo 1 juramente, 
que todas las firmas del mismo son 
áuténticas y que toldos los firmantes 
son electores inscriptos en el Muni-
cipio. (Formularios números 9 v 
10.) 
Artículo Octavo 
A propuesta de la Junta Central 
Electorai, se modifica la sección V I , 
del artículo 44 de la Ley Electoral, 
como sigue: 
Secció V I . E l Secretario de ca-
da Junta Electoral, anotará breve-
mente en un libro minutario, que 
llevará al efecto debidamente foliado 
y sellado por ed orden en que se va-
yan adoptando, los acuerdos y par-
ticulares importantes de la delibera-
ción que sean necesarias para el ac-
ta, dando cuenta á la Junta al final 
de cada sesión de las notas referen-
tes á las mismas y a/probadas que 
ÜN ILUSTRE RIÉDICO FRANCÉS 
El doctor Clertan. de París, ha logrado 
encerrar ta esencia de trementina bajo 
la forma de Perlas, cuya envoltura, 
transparente como el cristal y delgada 
como el papel, se disuelve instantánea-
menté en el estómago. De esta suerte las 
personas que hoy sufren de jaquecas ó 
de neuralgias pueden curarse inmedia' 
tamente sin tener que soportar el sabor 
tan poco agradable de la esencia de 
trementina. 
3 ó á Perlas de Esftncia de Trementina 
Clertau bastan,en efecto,para disipar en 
unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, los miembros 
ó el costado. Igualmente disipa toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia do 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
oandoio por modo tan explícito á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
J- Frere. 19. roe Jacob, París. 5 
fueren por la Junta, ó hechas las 
a •israciones oportunas, suseribrán los 
I asistentes, procediendo el Secretario. 
! bajo su responsabildad. á extender, 
] conforme dichas noíds. el acta co-
rrespondiente, en un libro previamen-
te encuadernado, foliado y sellado, con-
signándose los nombres del Presiden-
te. Vocales y suplentes que asistieren. 
Guando hubiese diversidad de parece-
res sobre alguna materia, se hará 
constar los votes favorables y con-
trarios y los fundaimentos del acuer-
do adoptado. Las aetas extendidas 
en el libro correspondiente, deberán 
ser firmadas por el Presidente y Se-
cretario antes de la hora en que. con 
arreglo á esta Ley, deberá éste fijar 
en la tablilla copia certificada de las 
mismas. Firmadas las actas y fijadas 
sus capias en las tablillas, no podrán 
ser objeto de enmiendas, tachas ó en-
trelineas, salvo lo dispuesto en el pá-
rrafo siguiente. Las correcciones por 
errores sufridos n la redacción de 
las actas, se harán en el libro de és-
tas, mediante acuerdo de la Junta, ha-
eieodo constar en el acuerdo, la pá-
gina en que se hubiere cometido el 
error y consignando en ésta por no-
ta marginal, el acuerdo de la Junta 
contentivo de la rectificación ó en-
mienda. 
Artículo Noveno 
Se agrega el siguiente Artículo á la 
Ley Electoral: 
Artículo 239 A.—Serán castigados 
con una multa que no exceda de mil 
pesos^ó con prisión que no exceda de 
un año, ó con ambas penas: 
(1) Los funcionarías públicos que 
promuevan ó cursan expedientes ad-
ministrativos contra un funcionario ó 
; pleado público subalterno, desde la 
convocatoria de una elección hasta e? 
día de la celebración de la elección co-
rrespondiente, excepto por causas le-
gales justificadas: ó 
(2) Los funcionarios públicos que 
durante el período mencionado en el 
inciso (1) de este artículo, promuevan 
ó cursan expedientes gubernativos de 
investigación y denuncias, de multas y 
atrasos de cuentas en cualquier ramo 
de la administración correspondiente á 
ejercicios anteriores. L a disposición 
que precede se entenderá en el sentid-) 
de que no impide ó suspende la fun-
ción de incoar ni el deber de tramitar 
]o?, expedientes administrativos de de-
fraudación ni los demás de carácter 
ordinario y corriente, y cuyo objeto es 
hacer efectivo con arreglo á las leyes 
los recursos, rentas y productos do los 
bienes del Estado y en general ningún 
acto ó gestión indispensable para el 
ejercicio de la acción recaudatoria en-
cargadas á las Administraciones de Ha-
cienda. 
(3) Los funcionarios público* que. 
durante el período mencionado en ei 
inciso (1) de este artículo, hagan nom-
bramientos, declaren cesantías 6 de-
creten suspensiones de funcionarios ó 
empleados públicos subalternos, en 
cualquier ramo de la Administración 
pública, á menos que tales actos estén 
fundados en razones legales y justifi-
cadas; 6 
(4) Los funcionarios públicos que 
coartan un elector á abandonar su lu-
gar de residencia ó á quedar ausente 
del mismo en el día de la elección, aun-
que sea en comisión del servicio públi-
co ó lo flétenla de un modo que le pri-
va de su libertad para ejercer un acto 
electoral. 
Artículo Décimo 
mn'lifiean las Secciones Y I I I y 
TX del artículo 14. de la Ley Electoral, 
como sigue: 
Sección VIIT.—Salvo lo que para 
los casos especiales se disponga por es-
ta ley, todos los documentas que se en-
treguen á una junta electoral, serán 
presentados al secretario de la misma. 
Al dorso de cada uno hará constar di-
cho funeionario el día. hora y^minutos 
en que lo recibiere, consignando antas 
ó al pie de su firma, la junta en que 
actúe, cuyo sello estampará. 
Sección IX.—Por todo escrito pre-
sentado al secretario de una junta elec-
toral, entregará esta inmediatamente á 
la persona que lo haya presentado, un 
recibo fechado, firmado y sellado, en 
que conste el día. hora y minutos de la 
presentación y o\ propósito para que 
fuese entregado dicho escrito. 
De todo documento que entregue el 
secretario, de acuerdo con esta ley. ó 
F A H N E S I t l G K 
RíV: ATU-TV-rn* lo IT 
ESiABLECTDA 1827. 
FIRME HASTA KOY Y SIN RIVAL • 
[ PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
^» LOMBRICES, EN LOS MNOS Y* 
•jfc ADULTOS. 
¡So tiene ningún Ingrediente dañino. J?. 
fln no aceptéis substitutos, síoo solo- «• 
¿X*mcntc d flcnulno. — ¿Jj¡ 
Wft Preparado únicaraento po- ffit 
' B . A. FAHNESrÓCK Co. i V PIttsbumh, Pa, E. U. de A. V 
L a h ig i ene p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l coho le s , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
por orden de la junta, pedirá recibo 
igual al mencionado en el párrafo que 
antecede en esta Sección. 
Artículo Décimo Primero 
E l Artículo 48 de la Ley Electoral 
queda modificado en la siguiente 
forma: 
Articulo 48.—Cada Junta iTlectoral 
Permanente podrá, ajustándose á las 
condiciones que más adelante se deter-
minan, nombrar los escribientes y me-
canógrafos temporeros que necesite 
para el trabajo de la oficina de la 
Junta que no puede hacer por sí solo 
el Secretario, como también, podrá 
cuando fuese necesario, nombrar un 
conserje y un ordenanza, exceptuándo-
se las Juntas Mimicipalos en aquellos 
Municipios que tengan menos de 30.000 
habitantes, las cuales solo emplearán 
un conserje; en estas municipios el 
conserje hará las veces de conserje y de 
ordenanza. Cuando las Juntas Electo-
rales se encuentren instaladas en los 
edificios ocupados por oficinas públi-
cas utilizarán, siempre que fuere posi-
ble, para su sen-icio, el de los conser-
jes y ordenanzas del personal de di-
chas oficinas, y los nombramientos 
adicionales que se hagan, de acuerdo 
con la autorización preinserta, se ha-
rán tan solo cuando sean absolutamen-
te necesarios para el más exacto cum-
plimiento de los deberes que la Ley 
impone á las Juntas. Los nombra-
mientos que se hagan de acuerdo con 
lo estatuido en este Artículo, no ten-
drán validez hasta tanto que se some-
tan á la aprobación de la Junta inme-
diatamente superior, acompañándolos 
de una relación del número de emplea-
dos que se necesiten, especificando el 
servicio que habrán de prestar y el nú-
mero de días en qué estos servicios se 
consideren indispensables. Al recibo de 
las referidas relaciones la Junta Cen-
tral, ó la Provincial, según el caso, fi-
jará el número máximum de emplea-
dos que podrá colocar la junta consul-
tora; y el número máximun do días en 
que podrán utilizarlos. L a retribución 
de dichos empleados la fijará la junta 
que los emplee; pero no excederá de 
dos pesos por día de ocho horas de 
trabajo para los escribientes y mecanó-
grafas, de cuarenta pesos por mes para 
los conserjes y de veinticinco pesas 
por mes para los ordenanzas; y será 
pagada por el Tesoro nacional, provin-
cial ó municipal, segiítfi el caso, median-
te certificación c-xpedida por el presi-
dente de la Junta que utilizar», dichos 
servicios. E n cada una de estas certi-
ficaciones se h-rá constar que el em-
pleado de quien se trata prestó los ser-
vicios que se consignan y que éstos eran 
indispensables. 
Artículo Décimo Segundo 
E l primer Registro Electoral per-
manente, certificado por el Director 
del Censo de 1907, y suministrado & 
las Juntas Municipalps electorales, se-
rá prueba prima fáoie del derecho de 
cada persona inscripta en el mismo, 
para que su nombre quede en dicho 
Registro electoral. No se excluirá nin-
gún nombre así inscrito excepto en el 
caso de la presentación de prueba afir-
mativa, á satisfacción de la junta elec-
toral correspondiente, ó. en alzada, á 
satisfacción del tribunal competente, 
de que la persona inscrita no tiene el 
derecho legal de quedar inscrita en el 
Registro respectivo. 
Artículo Décimo Tércero 
A propuesta de la Junta Central 
Electoral, se agroga el Artículo que 
sigue, á la Ley Electoral: 
Artículo 129 A.—Las sentencias que 
dicten los tribunales de Justicia en las 
apelaciones de que conozca en virtud 
de lo dispuesto en la Ley Electoral, se 
extenderán en los antecedente? origi-
nales elevados por la junta respectiva, 
consignándose en la misma el lugar y 
día en que se dicte, nombres y apelli-
dos de las personas á quienes el acuer-
do apelado se refiera, fecha de dicho 
acuerdo y Junta que le hubiere toma-
do, consignándose en los resultandos 
una breve relación de les antecedentes 
que aparezcan en el expediente elevado 
por la Junta y de las pruebas suminis-
tradas por los interesados; expresán-
dose las razones en que se funde^en 
Considerandos y en la parte dispositi-
va, consignará la resolución que dé á 
la apelación. Las sentencias serán fir-
madas por todos los Magistrados que 
la pronuncien y el Secretario ú oficial 
de Sala ante quien se dicte y se desen-
! volverán en seguida los antecedentes 
originales á la Junta que los elevó, una 
vez resuelta la apelación. 
Artículo 14 
Este Decreto comenzará á rr^ir el 
día 3 de Junio de 19Q8. 
Charles E. Magoon, 
Gcbernador Provisional. 
TRIUNFO COMPLETO 
El autentico y legítimo Reloj F. E. ROS-
KOPF, PATENTE, el que fabrica el único 
descendiente del creador é inventor del 
ROSKOPF hace 50 años acaba de opte-
ner el más completo triunfo. .Una casa 
del Perú, ha contratado con esta tabilca. 
DIEZ Y OCHO MIL RELOJES F. E . 
ROSKOPF PATENTE con destino á los 
obferos de las grandes mmr.s de aquel 
país. Este dato prueba que este RELOJ, 
¡es el mejor del mundo, ol míus seguro 
y el más fuerte, así como el míis 
barato para los obreros, y para to-
do el que se dedica á trabajos fuerte*». 
DEPOSITO en la Habana, MARCELINO 
MARTINEZ, ALMACEN DE JOYA^-, BRI-
LLANTES Y REuO.jBS. 
MTRALIíA ALTO:? 
APUNTES SOBRE IRRIGACIONES 
L a orden de hacer una ley de irriga-
ción, en un país como el nuestro, don-
de la carencia de lluvias en tiempo 
oportuno á veces, merma grandemente 
nuestras cosechas de caña y tabaco, y 
hace enflaquecer nuestro ganado, has-
ta morir de puro flaco, debe constituir 
un acontecimiento, y plácemes grandes 
se le deben tributar á los iniciadores 
de tan progresista idea, porque soy de 
los que creo, que todo aliento de pro-
greso que cae sobre un pueblo, nunca 
se pierde aunque este, por cinreunstan-
cias del medio en que caiga no dé en los 
primeros momentos los resultados que 
pudieron esperarse. 
No soy de otra parte de los que opi-
nan que no tenemos aguas, para los in-
tentos del regadío; cavernas llenas, de 
agua existen en la isla, que para nada 
se aprovechan; mantas é inagotables 
corrientes subterráneas existen propi-
cias para el riego; la zona de Cienfue-
gos las tiene en relativa abundancia 
llegando una de esas corrientes hasta 
Palmira. según se supone, en donde 
débilmente se aprovecha por pozos ina-
gotables para el riego de hortalizas; 
lagos ó mantas existen por Alfonso 
X I I I y Cárdenas; corrientes de agua 
rica se encuentran en la pródiga región 
Oriental; ríos tenemos como el de San 
Antonio de los Baños que se sepulta 
para perderse estérilmente en las en-
trañas de las tierras, y algunos ríos de 
caudal bastante poseemos, para los em-
peños del regadío. No nos infunde pues 
gran temor, la carencia de materia pri-
ma, ni mucho menos, dudamos un 
solo instante de las incuestiona-
bles ventajas del riego, porque de cuan-
tos trabajos agrícolas se han ideado 
por el hombre, ninguno ha contribuido 
á cambiar la faz de la tierra como el 
regadío, al cual los antiguos egipcios le 
rendían adoración incluyéndolo entre 
sus sagrados ritos. E n la rica delta del 
Nilo cincuenta rail pozos, funcionan 
sin cesar para el regadío de las tierras. 
E l Indostan subsiste por los riegos; ex-
tensas regiones de Francia y España 
deben su progreso agrícola á las aguas 
de riego, y Europa toda, y parte de las 
Américas. piden á las corrientes de 
agua, lo que las lluvias le niegan. 
Pero el problema de la irrigación, es 
más complicado de lo que á simple vis-
ta parece: deben tenerse muy en cuen-
ta los factores varios, que á su éxito y 
á su fracaso contribuyen, porque obra 
tan magna, se tiene que sentir afectada 
por muchas causas. E l estado económi-
co del país en primer término; nues-
tras costumbres agrícolas después; los 
estudios ó autorizaciones de estudios, 
que se hagan, para establecer el sistema 
de riegos; las zonas cultivadas, con re-
lación al territorio que se ha de regar; 
la acción del Estado, con los fundamen-
tos jurídicos en que haga descansar la 
obra, y sus empeños administrativos, y 
finalmente, la cuestión política. 
No basta querer: es necesario, que 
las conclusiones que se acepten, no pug-
nen con la realidad, é indefectiblemen-
te con todos esos factores se habrá de 
luchar, para el establecimiento de un 
sisteína de riego nacional. 
Nada hemos de decir del estado eco-
nómico actual, porque es harto bien 
apreciado por todos, y todos sabemos ó 
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conocemos la situación de los hombres 
de campo en punto á dinero, y nos da-
mos cuenta á la vez de los costos, que 
tales riegos les han de proporcionar en 
los primeros momentos y las deficien-
cias de que adolecen entre nosotros, las 
negociaciones basadas sobre el crédito. 
Nuestras costumbres agrícolas, de 
otra parte, tampoco se prestan mucho, 
para los intentos de ciertas obras, en 
pro de los cultivas, con el hábito que te-
nemos de conformarnos, por virtud de 
un arraigado rutinarismo, con lo que 
buenamente nos dé el terreno. Los cam-
pus explotados por el sistema muy co-
rriente entre nosotros de los arriendes, 
excluyen por parte del arrpndatario 
toda iniciativa en favor de la tierra. S i 
espíritu de asociación, poco sentido^ y 
practicado en los centros urbanos ó in-
dustriales, hace presumir que en el 
campo, dado los escollos naturales, que 
las explotaciones agrícolas, presentan 
para toda asociación, cueste aún más 
trabajo desarrollarlo, con el fin de im-
plantar un sistema de riegos por acuer-
do entre los agricultores. Además tene-
mos poca, muy poca variedad de culti-
vos, de predios explotados, en largas y, 
unidas extensiones y en la mediana es-
cala que esas asociaciones suelen ser 
más propicias, para establecer deter-
minados lazos de solidaridad entre agri-
cultores: tenemos en cambio, bajo el 
mando de un solo propietario, colosales 
extensiones de un solo cultivo, qne de-
mandaría un superior empeño, para es-
tablecer 6 decidido á establecer un 
sistema de irrigación. 
Esto nos induce á pensar que las, 
obras de irrigación, realizadas por el! 
Estado, ó empresas, 6 por asociaciones' 
agrícolas ó particulares, deben tener 
un sello de altruismo, muy pronuncia-
do, en favor de las obras que se reali-, 
cen, para que den los resultadas qne se 
persiguen, y estimulen y decidan al fin: 
al agricultor á aceptar el riego comoi 
hábito entre sus faenas rurales. Puede, 
por lo tanto el Estado, venciendo; 
grandes obstáculos, y tratando de en^ 
rar, defectos de nuestra organización 
actual y escasa densidad de población 
agrícola, contribnir á un beneficio cier-
to, sobre el país, logrando que los de-
sembolsos, se vean premiados, con el' 
aumento de la riqueza pública, por cre-
cimiento de cosechas; pero puede tam-
bién invertir ó hacer invertir, grandes; 
caudales estérilmente, con daño para el 
país, si esos obstáculos no resultan 
vencidos, por las generosidades que ha-
brán de oponérsele. 
Hay pues, que analizar seriamente 
esta cuestión, en donde toda previsión 
no será exagerada, tratando de averi-
guar hasta donde está dispuesto á lle-
gar el Estado con el fin de que su no-
ble empeño triunfe. Y nada haríamos 
en efecto, estableciendo, ó mejor dicho, 
tratando de establecer sistemas de rie-
go, allá donde nuestra naturaleza nos 
lo permita, si no existe por parte del 
Estado, la firme decisión de sacrificar 
sus intereses, con liberales concesiones, 
subvenciones ú otros medios, por lo me-
nos durante un lar^o número de años, 
para que esos sacrificios y otros benefi-
cios, constituyan el primer aliciente ele 
empresas y agricultores. 
E l estudio ha de ser totaJ, porque to-
do afecta á cuestión tan magna, y que 
tan importante papel puede represen-
tar en nuestro desarrollo nacional. 
Debemos conocer, estudiar á fondo, 
los cauces de que disponemos y otras 
fuentes proveedoras de agua, los decli-
ves, dirección de los ríos y nuestra to-
pografía en general, para deducir de 
ahí. si tal ó cual región es ó no suscep-
tible de riego, teniendo muy en cuenta 
sobre todo esto, que las aguas que va-
yamos á dedicar al riego, favorezcan á 
los lugares determinados para eso 
bien; pero sin perjuicio de otras regio-
nes, vecindades y cultivos, que tengan 
mayor derecho á ellas. 





Calle 27, Broadway y ¿>í Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de Incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias so arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin riva'i-Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko. el cual recibirá los pasajeros 
& la líegada de los vapores y trenes y so 
encargará de separar habitaciones en el no-
ttl "Victoria." 
Cable: Repko. Hotel Victoria. 
New TorJc. 
78-10 A. 
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cultivo actual, clasificando y aprecian-
do su extensión probable, con la densi-
dad de población, y los productos que 
se derivarían del transporte de aguas 
por canalización ú otro medio, tratando 
de averiguar las facilidades que por sus 
vías de comunicación y causas diver-
sas, tengamos, para desarrollar tales o 
cuales cultivos en determinados sitios. 
Debemos clasificar y conocer bien Maes-
tros ríos, estudiando sus superficies de 
cuencas, y sus superficies regables; de-
bemos estimular los alumbramientos de 
agua subterráneas, haciendo grandes 
.concesiones á sus descubridores, y debe-
mos no permitir obra cuya efectiva uti-
lidad no ê té bien probada, y esto no 
propuesto como traba á esas iniciati-
vas, sino como garantía de éxito-, por- | 
que es ia honorabilidad factor que aquí 
en Cuba se debe depurar y tener en 
cuenta para todos los negocios en que 
el Estado tenga que hacer concesiones. 
Las tomas de ascua y su distribución 
6 derivación constituyen punto de inte-
rés, no solo para los repartos, sino pa-
ra la misma obra demandada; pues en 
•itio montañoso, no habrá de ser igual, 
que en sitio llano, ni en un río. igual 
que en otro, y por tanto las concesiones, 
para presas, maquinarias, pantanos 
y otras obras no podrán tener im mis-
mo patrón. 
Y no basta hacer atención de esto que 
pudiéramos llamar, técnica de las irri-
gaciones y su construcción y cost''.'; es 
necesario que se ter-g-an en cuenta los 
propios agentes indirectos, que al régi-
men de las aguas de un país concurren : 
deberemos por lo tauto fijar detenida-
mente nuestra vista, en la brutal tala 
de montes que aquí se realiza sin pu-
dor alguno, restringiéndola y* obligan-
do á repoblar, y regularizando sus cor-
tes, pues los bosques bien sabido es, que 
tienen su influencia en los aprovisiona-
mientos de aguas, su conservación, y 
que contribuyen eficazmente sobre .'a 
fertilidad de los suelos. 
La caña es planta de regadío, neue-
aariamente de regadío; sus consumos 
de agua .sobre el terreno son enormes 
y con los riegos las coaechas estarían 
garantizadas; pero para que un colono 
se decida á implantar esas obras de tan 
grandes gastas, necesitará que en algu-
na forma el Gobierno concurra, á ha-
cerles fácil, viable, aún por medio de 
anticipos ú otros beneficios esa obra; 
necesitará garantías, empezando por 
saber que es poseedor fijo y pacífico de 
la tierra que cultiva, sin que manos 
violentas le dañen la heredad y que su 
crédito no está entredichado por cen-
sos y otros gravámenes; es necesario 
que sepa que los ingenios que le han de 
moler su caña pueden obtener á su vez 
dinero, con ventajas, para implantar 
mejoras industriales, que los aranceles 
sobre maquinaria contribuyen á enca-
recerle, y para entrar de lleno en el cul-
tivo intensivo, hasta á la introducción 
libre de los abonos deberá llegarse, por-
que este país carente de toda protec-
ción agrícola, no disfrutará de aislados 
bienes que se le ofrezcan, si estos no se 
ven do algún modo completados por to-* 
dos esos factores directos y agentes in 
6 retardan todo progreso en un país, y 
en ci caso del regadío más que en otro 
alguno, sus acciones son decisivas. 
José COMALLQNGA. 
POE MATANZAS 
Los doctores Gaibri-el Casuso. ex-
Sreretario do Agricultura y Eduardo 
Díaz, exrnpresentante, enterados por 
los periódicos -de Matanzas de que se 
inténtaba trasladar los talleres de los 
Ferrocarriles que allí y •em Cárdenas 
existen, celebraron una extensa con-
ferencia con el señor Roberto Orí*. 
Admi'nis'trador de la Emnresa, intere-
sándose porque no se efectuara tal 
traslado, que habría de causar gra-
ves é irreparables perjuicios á aque-
Hae •ciu-daides. 
El eaballeroeo señor Orr. se mostró 
algo disgustado ipor la falta de apoyo 
ha-e.i-a la Compañía, por parte de aque-
ílas ipobiaeiones y en particula,r do 
Matanzas, para con las cuales tenía 
los mejore? propósitos, al extremn de 
que intentaba establecer en esrta úl-
tima, en graude escala uno de sus 
mejores centros de maquinaria, car-
pintería etc.; pero se vió en la necesi-
dad de desistir y reconcentrarlos en 
esta caipital. 
A las manifestaciones y rueges de 
l s visitantes prometió, por ahora y 
dentro de los límites que le permiten 
l s intereses de la Empresa, á cuyo 
frente se encuentia, dejar en Matan-
zas y en Cárdenas lo existente, y que 
verá si es iposible realizar la primiti-
va idea. 
Visitaron después los doctores Ca-
suro y Diaz al señor Juan Alsina. Se-
cretario de la Cumpañía. quien pro-
metió su cooperación, hacieudo cons-
tar fué desde los iprimp'.-os mementos, 
no de los más entusiastas para que 
se 'levara á Matanzas tanto elemento 
d  trabajo y, qve por motivos, que 
no son del caso, se imposibilitó la 
obra, con perjuicio de aquellos habi-
tantes. 
Los señores Casuso y Diaz quedaron 
reconocidos á los señores Orr y Alsi-
na. por o] galante recibimiento y sus 
alentadoras frases .pa-ra el -presente y 
el porvenir. 
- C o m p l a c i d o s 
Ha'bana. 2 de Junio de 1908 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: Rogárnosle de 
inserción en el periódico de su digna 
dirección á la presente carta, por ia 
cual le anticipan gracias estos sus 
affmos. iS. S. 
Varios Dependientes 
A los vecinos de la calle del Sol. 
Estando -próxima á llegar á este 
puerto la corbeta de guerra "Nauti-
lus", de la marina esipañola, y siendo 
un deber de patriotismo recibir á di-
chos marinos con la esplendidez que 
ellos lo merecen, rogamos por la pre-
sente á los señores Juan Loredo, Vi-
llar y Gutiérrez y Baldor y Fernán-
dez, principales comerciantes de la 
cifrada calle, y to-dos los demás veci-
nos que simjpati-cen con dicha idea, 
que ilumiuen las faohadas de sus res-
pectivas casas y las adornen eon col-
gaduras y banderas, tan pronto se 
sepa que esté la citada corbeta en 
puerto; de esta manera habremos 
cumiplido con un deber, como españo-
les que somos. 
Esperando ver cumplidos nuestros 
deseos, quedan á sus órdenes estos 
sus affmos. -S. S. 
Varios Dependientes 
P Í R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Vanguardia femenina 
Una comisióu de la Vanguardia li-
beral de Santiago de las Vê as for-
mada ipor la señora Julia Deulofeu de oiredos, que según so muevan, aceleran ̂ 6a;01iet> y las señoritas Margarita 
Sánc-ihcz. María Valdés Gallol y María 
Agüero, presidenta, sieeretaria y voea-
ks respectivamente de la Vanguar-
dia Liberal femenina .menc-ionada, vi-
sitarou ayer tarde al señor Q-osberna-
dor Provisional de quien solicitaron 
un crédito de $15,000 para construir 
un hospital en dicho pueblo. 
Dicha comisión explicó después á 
Mr. Magoon el propósito que las ani-
ma al tomar parte en La política de su 
•país, que no es otro que el de llevar 
al ánimo de sus compatriotas, el de-
ber en que están de respetarse re-cí-
procamenté, .propendiendo vencedores 
v vencidos al engrandecimiento de 
Cuba. 
Mr. Magoon después de felicitarlas 
por el interés que se toman en pró de 
su país, prometió estudiar su solici-
tud. 
Varios asuntos 
Los señores Aábert, Cuéllar y Fo-
y-O, en unión do una comisión de ve-
cinos del Periso, (Matanzas), estuvo 
ayer tarde en Palacio solicitando del 
señor Gobemador Provisional la re-
V i G A S D E A C E R O C A R N E G 1 
Garaní izada con los siguientes pesos oñcíales. 
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•posición de los Aymitaraientos de San 
José de los Rajnoa, el pueblo citado 
primorame-nte y el dé la Mar-agna : dos 
créditos, uno para la construcción de 
un Cementerio en Banagüises y para 
la construcción de una carretera del 
Perico al Roque, y la composición de 
las calles de San josé de los Ramos <A 
otro. 
El señor Poyo por sil parte reitero 
ía petición de "indulto á favor de Do-
mingo Simpson y Pr-mHsco Salgado. 
En ctnanto á la reposicifVn de Loe 
.Miujicipi>s. Mr. Magoon •prosncíió es-
tudiar el }>articular después dü pasa-
das las elecciones. 
La Ley Provincial 
En edieión extraordinaria ba pu-
hlicadu la "Gaceta Oficial" de la Re-
públiea, la Ley Provincial. 
Carreteras é indultos 
Los señoras Longa y Pazos, solici-
taron ayer tarde d.el señor (Joberna-
dor Provisional la continuación de 
los trabajos de ka carreteras de Ci-
fuentes á Sitio Grande de Mata, á Ca-
labazar de Sagua y de Chinchilla á 
T.aguasco, y el inRhüto de Pedro Mar-
tínez. 
Los pescadores 
Acompañados del director de nnes-
tro colega 4'El Mnndo", visitó ayer 
tarde al señor Goberandor Provisio-
nal, una nutrida comisión de pesca-
dores y expendedores de pescado de 
esta caipital, quienes solicitaron de 
dicha autoridad qne dicte una orden 
proihibiendo la pesca de los peces 
menores de cuatro onzas. 
Mr. Magoon les contestó que siendo 
ese un asunto que se viene debatien-
do ¡hace ya mudio tiempo, él ha pedi-
do á la Secretaría respectiva, cuantos 
antecedentes radiquen en ella acerca 
del (particular, y que cuando los reci-
ba, llamará á su preaeneia á. los inte-
resados, para resolver el caso á sa-
tisfacción de todos. 
SECRETARIA 
DC MAGÍENDA 
Recurso de inconstitucionalidad 
Los señores Crusellas Hermano han 
anunciado á la Secretaría de Hacienda 
su propósito de establecer ante el Tri-
bunal Supremo recurso de inconstitu-
cionalidad; contra el decreto de dicha 
Secretaría de 27 de Mayo último sobre 
las "Aguas de Tocador." 
SECRETARIA 
DE AGRICUETURA \ 
Exposición Agroola 
Las personas que oibtuvieron, ¡pre-
mios como expositores en la Exposi-
ción Agrícola,son invitados á recoger 
sus respectivos diplomas en la Secre-
taría de Agricultura, todos los días 
háibiles á las horas de oficina. 
Inmigrantes 
El vapor "Bavaria". qne salió de 
Cádiz, trae para este puerto 45 inm¡-




Agapito Martínez fué herido ayer 
en la finca "Enseñanza'', del término 
de San Felipe, por su convecino Ca-
simiro Calero, que fué detenido y 
puesto á la disposición del juez de 
aqnel distrito. La heri-da fué produ-
cida con un machete. 
JUNTA BOONOM'IOA 
DEL COMERCIO 
Comité del barrio de Santa Clara 
Este Comité ha qnedado consti-
tuido en la siguiente forma: 
Presidentes de honor, señores Jo-
sé Miguel Gómez. Francisco Gran 
San Martín, Dr. Ensebio Hernán-
dez, Leandro Valdés, Dr. Manuel 
Pruna Latté. Antonio Soto Salazar. 
Enrique Loinaz del Castillo, Fran-
cisco Domínguez. Eugenio López, 
José A. Corral, Nicanor López, Oren-
cio Nodarse. 
Presidente efectivo, señor Francis-
co Suárez. comerciante. 
Secretario. Sr. Gumersindo Mato, 
comerciante. 
Vocales.—iSeñores José 11. Gar-
cía, comerciante. Valentín González, 
comerciante. Isidoro Azcárate. co-
merciante. G. González, comerciante, 
Jesús Villar, comerciante, Francis-
co Rodríguez, comerciante, José Río 
Pe.dre, comerciante, M.̂  Frera, co-
merciante, Ricardo Suárez, comer-
ciante, Eustasio López, comerciante, 
Ramón Fernández, comerciante, Jo-
sé González, comerciante, Rafael 
Yera, comerciante, Juan Martínez, 
comerciante, Manuel Arrojo, comer-
ciante, Manuel García, comerciante, 
Manuel Gómez, comerciante, Joaquín 
Alvarez, comerciante, Agustín Gutié-
rrez, comerciante, José Heres. co-
merciante. Fructuoso G. "Wer, comer-
ci nte. J. Havión, comerciante, Pe-
dro Nicolás, comerciánte. José Ga-
llante, comerciante, Cristóbal Negri, 
comerciante. José Pons. comerciante, 
Julio Troite. comerciante, Andrés 
Triay, comerciante. 
JUNTA EOONĈ eCA , 
D-BL COMERCIO 
Comité del barrio del Cristo 
Este Comité ha quedado constituí-
do en la forma siguiente: 
Presidentes de honor, señores Jo-
sé Miguel Gómez, Celestino Blanch, 
Dr. Ensebio Hernández, Francisco 
Grau San Martín. Martín Morúa 
Delgado, Euegnio López, Dr. Manuel 
Pruna Latté, Nicanor López. Dr. 
Emilio del Junco. Orencio Nodarse. 
Presidente efectivo, señor Francis-
co Aluija, comerciante. 
Secretario, señor Armando Bravo, 
comerciante. 
Vocales.—Señores Sabino Rodrí-
guez, comerciante. José M. Quesa-
da, comerciante, Celestino González, 
comerciante, Luciano Suárez, comer-
ciante. E-lías Quesada, comerciante, 
M. González, comerciante, H. Ca-
lino, comerciante. Enrique Cabanas, 
comerciante, G. Hermida, comercian-
te, José María Seijo. comerciante, 
José Menéndez, comerciante, Ricar-
do Rivera, comerciante, Enrique Bo-
guer, comerciante. Juan González, 
comerciante, Antonio González, co-
merciante, José de la Cueva, comer-
ciante, Manuel Lanza, comerciante, 
Francisco Alonso, comerciante, Juan 
A. Montero, comerciante. Rufino Gó-
mez, comerciante, José Miyares, co-
merciante, Manuel B. Díaz, comer-
ciante, Samuel Fernández, comer-
ciante Manuel Rckiríguez, comercian-
te, Luciano Fernández, comercian-
te, Antonio Villalobos, comerciante. 
RESFRIADOS CAUSAN OOI.OR DE CA-BEZA, El LAXATIVO BROMO-QUININA, desvía la cauea. Usado en todo el mnndo pa-ra curar un resfriado en un día. La firma de "E. W. C t R O V E " en cada caJita. 
C o r r e o d e E s o a n a 
DE m i l GülLLFl 
ímootencia. - -Pérdi-
das seminales. —Este-
riiidatí.- Venéreo. - -Sh 
fsiis v Hernias o oue* 
braduras. 
C. 1060 ;6-lJn 
M A Y O 
Cómo solemnizó la "Gaceta" el cum-
pleaños del Rey.—Impulso á las 
obras públicas.—La reconstrucción 
nacional.—Indultos y mercedes. 
El Ministro de Fomento, señor 
Cronzález Besada, deseoso de solem-
nizar el cumpleaños del Rey en for-
ma que dejara fecundo y duradero 
recuerdo al país por los grandísi-
mos beneficios que ha de reportarle, 
dedicó el número de la "Gaceta" 
del 17 á la publicaión de 'as dife-
rentes subastas y concursos necesa-
rios para la realización de la nueva 
ley de ferrocarriles estratégicos y 
secundarios; obras que se calcula 
importarán unos cuatrocientos mi-
llones de pesetas y para cuya em-
RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
Restaura la vitalidad de los hom-bres. Garantizado. Precio $ 1 . 0 0 oro. Siempre á la venta en la Farmacia l>r. Manuel Johnson. Ha enrado á otros. lo curará a V. Hajra ia prueba. Se solicitan pedidos por correo. 
No hay mala dig-estión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de I/A 
TKOPICAJL. 
presa en el Minsterio se han reci-
bido 3'a ofrecimientos de capitales 
españoles y extranjeros. 
Entre los diversos proyectos cu-
ya subasta se anunció en la "Oaes-
ta" el 17, figuran los siguientes: 
Para la construcción del túnel in-
ternacional del Canfranc. El pla-
zo de la subasta será un mes, y el 
de construcción cuatro años. El tú-
nel tendrá ocho kilómetros. Su im-
porte será unos ocho millones. 
—'Para ultimar la construcción del 
ferrocarril de el Ferrol á Betan-
zos. Plazo de la subasta, un mes. 
De construcción, dos años. Coste, 
unos dos millones de pesetas. 
—iCoucurso de proyectos para la 
realización de las siguientes líneas 
férreas, con arreglo al artículo 35 de 
la ley de ferrocarriles estratégicos 
y secundarios: 
De San Fernando á Málaga, un 
metro de ancho. Plazo del concur-
so, ocho meses. 
—De Torre del Mar k unir con 
el ferrocarril de Murcia á Granada, 
un metro de ancho. Plazo del con-
curso, ocho meses. De esta línea se 
destacará un ramal que vaya á Al-
mería. 
—De Aguilas á Cartagena, un me-
tro de ancho, y cinco meses de pla-
zo para el concurso. Enlazará en 
Aguilas con la línea de Almendri-
cos, con la línea de Mazarrón al 
puerto de Mazarrón, y en Cartag?-
na con las demás líneas que allí 
afluyen. 
—De Pontevedra á Ribadavia. An-
cho normal, y cinco meses de plazo 
de conicurso. 
—De Carril á El Ferrol, cinco me-
ses de plazo. Se construirá de an-
cho normal el ramal que falta para 
enlazar Santiago y Costiñán, colo-
cando el tercer rail de Carril á San-
tiago á Costiñán, y de Costiñán á 
El Ferrol. 
—De El Ferrol á Irún, un metro 
de ancho, y ocho meses de plazo 
de concurso. 
—De Aviles saldrá un ramal para 
Gijón. 
—Y finalmente, de Figaredo á 
León, un metro de ancho, y ocho 
meses de plazo de concurso. 
Tal es la obra que el señor Besa-
da lleva mañana á la "Oaceta" en-
tendiendo que de esta suerte, mejor 
que con gracias y mercedes, es como 
deben festejarse las fechas memora-
bles. 
Además, la "Gaceta" contendrá 
también el indulto del notable perio-
dista señor Castrovido y dos indul-
tos de pena de muerte; algunas con-
cesiones, pocas de títulos de Casti-
lla, entre ellos el de Condesa de Par-
do Bazán á la eminente escritora do-
ña Emilia Pardo Bazán, nombramien-
tos palatinos y condecoraciones. 
El Puente Reina Victoria.—Inau-
guración. 
El .19 por la tartáe, y con toda 
solemnidad, se verificó én Madrid 
la colocación de la primera piedra 
del puente que ha de sustituir al 
llamado Verde, y que una avenida 
del Manzanares arrastró hace algún 
tiempo. 
El lugar que ocupará el que en el 
Fundente Olliver Ultima ex-presión de la medicación CAUSTICA 6 REVULSI-VA qne reem plaza con ven ta la al FUEGO. La ENER-GIA y RA-
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espacio de unos meses se provecta 
construir estaba señalado por 
de mástiles unidas por alambr 
decoradas con banderas y galiard' 
'tes. 
Asistieron al acto, entrr- otras per. 
sonas, el Alcalde. Con ' Peñal' 
ver. Aguilera, Garay. Prats, de BW 
Cardenal, ingeniero Jefe de la pr0] 
vincia; Díaz Agero (don P. y D. A )" 
Conde de Peña Ramiro, el ingenie! 
ro señor Rivas y el arquitecto señor 
Zapata, Mazzantini. Lequerica, Sen. 
ra. Gallo, Madrid Cala-horra, Mará-
ñón, Blanco y el director de Obras 
públicas, señor Andrade. 
El batallón infantil de María Cris-
tina, con la banda del Hosrpî io ai 
frente, evolucionó en los alrededo-
res, y cubrió la línea mientras se 
verificaba la ceremonia. 
Esta fué muy breve. Antes de qne 
bendijese la primera piedra o] pt 
rroco de San Antonio de la Florida, 
usaron de la palabra los señoras Ga-
ray, Conde de Peñalver y el Mti 
nistro de Fomento, qne en nombre 
del Gobierno presidía el acto. 
El señor Garay dió gracias al Mn. 
nicipio de Madrid y al Ministro es-
pecialmente, por las facilidades que 
habían sabido dar para la pronta 
realización de un proyecto que de-
biera ser el comienzo del de sanea-
miento del Manzanares, aspiración 
de los madrileños, hoy olvidados on 
todo lo que sea adelanto material 
en la vida de la población. 
El Alcalde de Madrid dedicó, por 
su parte, calurosos elogios á los se-
ñores Garay y Prats, felices ampa-
¿adores del proyecto, y al señor Gon, 
zález Besa'da. 
El Ministro de Fomento, al aso-
ciarse en nombre del Gobierno á la 
solemnidad que se verificaba, insis. 
tic por su parte en la necesidad de 
realizar rápidamente la reforma que 
anhela Madrid, albergue de todos los 
españoles, lugar donde á nadie se 
pregunta en qué región nació y don-
de hay siempre amor y afectó para 
los que á la ciudad llegan, sin per-
juicio de que al lograr el forastero 
sus aspiraciones las condiciones de 
la lucha le impongan, por mandato 
imperativo de las circunstancias, ol-
vido para la que ñié para él ampara-
dora solícita de su ideal. 
Afirmó que la reconstitución d« 
ia villa de Madrid d'ebe efectuarse 
cuanto antes por decoro de la na-
ción misma, porque, sobre ser una 
gran capital, es la de la Monarquía. 
En nombre del Rey, ofreció qne 
éste asistiría a la inauguración del 
puente, que se efectuará muy pron-
to. 
Por último, en brevísimas fra-
ses el señor Marañón dió gracias 
al Ministro en nombre de los vecinos 
de aquella barriada. 
Los concurrentes al acto firmaron 
después el acta, que, con los perió-
dicos del día, se coloco en una ca-
ja de plomo soldada. 
Después, y con una pala de plata, 
el señor González Besada echó una 
pailetada de mortero, y á los acordes 
de la Marcha Real quedó colocada la 
primera piedra, que se hallaba sus-
pendida de una grúa adornada con 
flores y follaje. 
El JABELLO REVELA EL 
CARACTER. 
Dijese qne el oolor del CíUiello indic« 
el Temperamento de la Persona. 
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ESCRITA EXPRESAMENTE 
para el 
« • D i a r i o d e l a M a r i n a " 
15 de Mayo. 
pocas veces como en la ocasión 
presente, el espír i tu popular hab rá 
{¿u unánimemente respondido á la 
glorificación de una memoria vene-
randa. K l Centenario de la gloriosa 
epopeya del 2 de Mayo, que co-
menzando en el parque de Montsleón 
• vininó ocho años después en la to-
tal independencia de nuestro patrio 
suelo, había necesariamente de tener 
gn la Montaña un apoteosis digno 
AC su grandeza y del inmortal hé-
roe don Pedro Velarde, hijo de Mu-
riedas, en el Valle de Camargo, de 
p.ta provincia. ¿Ni cómo era posi-
que el espíri tu de la gloriosa 
raza cántabra , cuna y asiento de la 
reconquista en sus estribaciones de 
unión con Asturias, se olvidase de 
6n pasado y no aiprovefChara la "oca-
sión de rememorar pasaidos esplen-
dores? Teníamos los moa'hañeses imi 
6agrado é ineluidible compromáso hiss-
Hórico; tenían sobre sí taureolando el 
progreso de los tiempos modernos, 
toda la gloria de aquellos antepasa-
dos que grabaron con su sangre sa-
gradas páginas de independencia 
nacional; y desde las regiones de 
]a inmortalidad, como desde 'las p i -
rámides egipcias, cien héroes con-
templaban nuestra marcha. Y bajo 
la presión de esta mirada de la histo-
ria, el espír i tu montañés resurgió 
potente y poderoso, llevando ?n el 
fuego de sus deseos toda la bravia 
pujanza de los cántabros legenda-
rios. Y así nació, poco á poco, como 
lejano eco, la idea de tr ibutar un 
homenaje al héroe. Cuanto más la 
fecha se acercaba, más distintamen-
te el ruido se percibía, y la inmensa 
colmena espiritual, zumbó por f in , 
en un apoteósis de luz y de colo-
res, de estruendos de cañón y de 
bélicas marchas militares. E l 2 de 
Mayo de 100S, será en la historia de 
Santander, el más soberano epílogo 
que se haya escrito para la historia 
Úe un héroe. 
•La id^a del Centenario de Velar-
de. en Santander, pertenece al ilus-
trado jefe de artillería, montañés, 
'don Juan Mateos de las Cagigas que 
desde Va.l'ladolid y r>on fecha 16 de 
•Febrero, me escribió una carta de 
levantados conceptos patrióticos con-
sultándome sobre la oportunidad de 
comenzar una campaña en la pren-
sa santanderina. para lograr la 
unión de todos los elementos que se 
juzgaban indispensables. Gomo di-
rector de " E l Can táb r i co , " debo 
consigna^ rindiendo culto á la más 
(Ji'piu'^J.í imparcialidad, que fué 
aquel periódico el que, recogiendo 
la idea drl señor Mateos, comenzó 
una campaña preparando el espíri tu 
popular para el homenaje que se 
proyectaba. Xo respondió al princi-
• pin ol resto do la prensa á estos es-
fuerzos, pero las gentes comenzaron 
á moverse y ya hubo comisiones é 
iniciativas privadas que recogiendo 
la idea capital dieron principio á 
los trabajos preliminares. Caundo 
éstós llevaban ya una gran cantidad 
do trabajo realizado, los demás pe-
riódicos locales salieron tocando á 
rebato y poniendo el grito en el cie-
lo porque nada se hacía. Y como 
para colocar más de. relieve su cu-
quería, el ayuntamiento aprobaba 
días después, con ligeras variantes, 
el programa de festejos por " E l 
Can táb r i co" propuesto, y que ha si-
do, con beneficiosas innovaciones y 
'aumentos de úl t ima hora, el que se 
ha llevado á la práct ica. 
Lo primero que se pensó en llevar 
á oabo, como labor preparatoria des-
Uñada á ilustrar á las gentes sobre 
«1 suceso que se trataba de conme-
morar, fué una serie de conferen-
cias de divulgación en el Instituto 
de Carbajal. única manera de que 
la gran masa popular se percatara 
bien de lo que significa la fecha del 
2 de Mayo de 1808, y de lo que sig-
nificaba ahora un centenario, en épo-
ca en que el espíri tu patrio de tan-
to refuerzo de valor necesita. 
Tuvo lugar la primera de dichas 
conferencias el día 27 de A b r i l , y 
estuvo á cargo del ilustre abogado 
de este Colegio, orador elocuente, y 
diputado provincial demócrata don 
Tomás Agüero S. de Tagle, quien 
diser tó sobre el tema "Estado so-
cial y político de España á pr in-
cipios del siglo X I X . " No vamos 
á copiar aquí la conferencia, aunque 
bien lo merecía, pero, al f in y al ca-
bo, fué un curso de historia " í n -
t i m a " de España , durante cuya ex-
posición analizó hechos y personas, 
poniendo de relieve todas las menun-
dencias de aquel v i v i r social y po-
lítico ; esas pequeñas causas que han 
sido en todo tiempo la palanca de 
Arquímedes de la historia. 
E l día 28 por la noche, el concejal 
conservador don Roberto Basañez, 
d iser tó sobre el tema "íLos monta-
ñeses en la guerra de la Indepen-
dencia," y ya el enunciado dice bas-
tante por sí solo de la importancia 
que la conferencia tuvo, y de los 
resultados altamente instructivos 
que con ella se consiguió, pues el au-
ditorio tuvo ocasión de conocer, su-
cinta pero detalladamente, los nom-
bres de cuantos montañeses nos hon-
raron en aquella epopeya sin r iva l . 
La tercera conferencia fué dada 
en la noche del 29 por mi querido 
compañero, el redactor jefe de " E l 
•Cantábr ico" y abogado de este Co-
legio, don Buenaventura R. Parets, 
quien desarrolló el tema "Sucesos 
de la guerra de la Independencia 
en la provincia de Santander." 
Profundo conocedor de la historia 
el señor Parets. de palabra fácil, 
pronto para la anécdota, de memo-
r ia excelente, no ha de ser óbice 
nuestra amistad para decir que su 
conferencia fué notabilísima, de lo 
más instructivo, de lo más hermoso 
que en el Instituto de Carbajal he-
mos oído. E l público le t r ibutó una 
de las mayores ovaciones al final, 
como le había interrumpido con sus 
bravos y sus aplausos vari-as ve-
ces. Y, cerró el curso, con epílogo 
valiente y magnífico, el coronel de 
art i l ler ía, nuestro ilustre paisano 
don Baldomero Villegas, hablando 
sobre las tradiciones de la artillería 
en relación con el 2 de Mayo. Pa-
ra los que conocen el espíritu since-
ro, audaz, del señor Villegas, nada 
nuevo será decirles que* en su pero-
ración no dejó t í tere con cabeza, 
según frase corriente, pues su acen-
drado patriotismo, y su amor al pro-
greso de España, le llevaron como 
de la mano á arremeter contra la 
ola de cieno, de decadencia, de reac-
ción desatentada que amenazó en d i -
versas ocasiones con borrarnos de la 
historia. A l final de su brillantísimo 
discureo, hizo un llamamiento v i r i l 
al espíri tu del liberalismo español 
para que vuelva por los fueros de 
su independencia y pueda volver á 
esta nación la perdida grandeza. 
En las cuatro conferencias dominó 
la nota patr iót ica y de concordia, 
sin que hubiese una frase de molestia 
para l-a vecina nación que tan cara 
nos ha costado en la historia. 
Con tan bri-llante prólogo se llegó 
al día 2 de Mayo, en el que habían 
de realizarse todos los demás feste-
jos proyectados. Eran estos de muy 
diversa índole, y para no equivocar-
nos, iremos siguiendo el orden cro-
nológico de su celebración. 
Amaneció el día nublado, pero, po-
co á poco, el sol, fué descorriendo 
el velo nuboso que le ocultaba, y á 
las nueve de la mañana brilló abra-
sador y espléndido. La ciudad apa-
reció engalanada, vistosamente ador-
nada en todas sus calles, plazas y 
paseos, viéndose donde quiera la 
bandera española que ondeaba en 
los edificios públicos y colgaba de 
las ventanas y balcones. E l vecinda-
rio despertóse á* los acordes de la 
diana tocada por las Bandas muni-
cipal y militar, y desde las prime-
ras horas las calles estuvieron ani-
madísimas. E l i r y venir de las gen-
tes que se detenían con preferencia 
en la plaza de Vel-arde, daba á la 
población el aspecto de las grandes 
solemnidades y P\ entusiasmo popu-
lar que se manifestaba en recuer-
dos á Velarde y su heróica acción, 
probaba bien elocuentemente su or-
gullo por la Montaña y su admira-
ción por el inmortal artillero. 
Desde mucho antes de las nueve, 
la plaza de Velarde, la Atenida de 
Alfonso X I [ I y el Boulevard. empe-
zaron á llenarse de gente. Especial-
mente la plaza estaba rebosante, lle-
na de grupos que esperaban la hora 
de la solemne ceremonia anuncia-
da. 
En este intermedio, mientras se 
•acercaba la hora de part i r la comi-
tiva, llegó á la estación el tren que 
conducía al Orfeón infant i l lareda-
no. y á la representación de aquella 
v i l la que acudió á rondir un tr ibu-
to al héroe montañés. 
E l recibimiento que se hizo á esta 
embajada laredana. superó á todo lo 
que se esperaba. 
A l entrar el tren en agujas la ban-
da municipal tocó un paso doble, y 
el público, que llenaba completa-
mente el andén y alrededores de la 
estación, aclamó con caluroso entu-
siasmo al Alcalde y concejales de 
Laredo, á la comisión especial orga-
nizadora del batallón infanti l , y so-
bre todo á las niñas y niños que 
forman éste, los cuales, al salir de 
la estación, fueron objeto de una 
ovación delirante, por su marcial 
aire y apostura, luciendo todos pre-
ciosos trajes de marinos de guerra, 
una bonita bandera y las niñas mul-
t i tud de estandartes con los nombres 
de los principales guerreros de la I n -
dependencia y los de las acciones 
m á s memorables. 
En la úl t ima fila de niñas forma-
ba la notable maestra de Laredo, do-
ñ a Anastasia González, de cuya la-
bor intensa de educación nos he-
mos ocupado algunas veces. 
Precedidos de la banda municipal 
y seguidos de mult i tud de perso-
nas de todas las clases sociales di-
rigiéronse á la plaza de la Liber-
tad, donde les esperaba el Alcalde 
de esta capital, ordenando éste for-
maran á continuación del Ayunta-
miento, en el lugar más preferente. 
A las nueve de la mañana comen-
zaron á reunirse en la plaza de la 
Libertad las entidades y corporacio-
nes de todas clases que habían sido 
invitadas al acto, llevando cada una 
la corona que poco después había 
de depositar ante la es tá tua del hé-
roe, delante de la cual es tá tua .se ha-
bía levantado un sencillo altar para 
la misa de campaña. El altar esta-
ba rematado por una gran corona, 
con un león á cada lado sobre atri-
butos de guerra, y envuelto todo ello 
en colgaduras, follage y banderas 
nacionales. 
Poco después de las nueve lle-
gó á la plaza el excelentísimo Ayun-
tamiento. Con la Oorporaoión iban 
el respetable Caballero don Rufino 
Velarde. resobrino del héroe del 
Parque de Monteleón. y los distin-
guidos señores don Modesto Ortiz y 
don Emilio Hoiín. omparentados con 
la familia de Velarde. 
A poco se organizó la comitiva. 
Abrían la marcha cuatro heraldos 
á caballo; seguía la Banda munici-
pal y marchaba detrás el Ayunta-
miento con alguaciles y maeeros, 
c 1977 
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L A O F E R T A S E R A E S P L E N D I D A F I J A O S EN E L A N Ü X C I O . 
Uevando el pendón de la ciudad el 
síndico don Francisco Bscajadillo. 
A l lado de este señor iban los con-
cejales señores Quintanal y Gómez 
y Gómez y detrás los señores Ba-
sáñez. Corpas, Campo, Gómez Ve-
ga, Ontañón. Conde do Mansilla, 
Alonso, Casanueva. García del Mo-
ral y Gómez Marañón. el secretario 
de la Corporación señor Valcazar y 
el particular do la Acaldía señor 
Cospedal. presididos por el Alcalde 
señor Martínez. 
Iba también el Gobernador civi l 
señor Bernad. de uniforme, con la 
banda de Isabel la Católica, y seguía 
la Diputación representada por los 
señores Pardo. Zorrilla. Aja, Reda, 
Salceda, Pérez Eizaguirre. Gutié-
rrez Madrazo, Gómez Setién y el 
secretario accidental señor López Gu-
rruchaga. 
Los diputa-dos. además de la meda-
lla, llevaban oí fajín cuyo uso se 
acordó en la úl t ima Asamblea que 
se celebró en Barcelona. 
Detrás iban las demás corporacio-
nes y sociedades, cada una de las 
cuales llevaba una corona dedicada 
á don Pedro Velarde. 
En la comitiva formaban también 
representaciones de una gran parte 
de los ayuntamientos de la provin-
cia, no de todos, pues sin duda en 
esos que no enviaron representación 
se creyó que la gloria de Velarde 
no alcanzaba á sus distritos. 
Con la representación de Laredo 
vinieron setenta niños y niñas, per-
fectamente uniformados de marine-
ros, con atributos propios de la vida 
de mar y banderas cuyos lemas pa-
trióticos recordaban los nombres de 
Velarde. Daoiz, Ruiz. Palafox y otros 
héroes de la Independencia y los 
sitios y batallas de Zaragoza, Gerona, 
Talavera, Almonaciz, Bailón, etc. 
De Santoña vino también una nu-
tr ida representación de niños, acom-
pañados de su maestro don Antonio 
González, del alcal-de don Ramón 
Palmas y del concejal' señor Sanci-
pr ián. trayendo su corona para de-
positarla ante el monumento de Ve-
larde, y los estandartes. Esta re-
presentación de Santoña t ra ía una 
magnífica bandera, en la que apare-
cían, primorosamente bordados el es-
cudo y armas de Santander. 
De Azoños y Maoño vinieron tam-
bién los niños de la escuela públi-
ca, con una corona y una bandera 
dedicada á Velarde. 
Llegada la comitiva á la plaza de 
la Libertad, se esperó breves mo-
mentos á que las tropas llegasen y 
ocuparan el orden de la formación-
Par toda la Avenida de Alfonso 
XTIJ y Plaza de Velarde se exten-
día una inmensa mul t i tud que en-
grosaba por momentos con los gru-
pos que desembocaban sin cesar de 
las calles salientes al muelle y por 
las de Atarazanas y Méndez Nú-
ñez. 
A las diez llegaron las tropas. E l 
regimiento de Valencia en t ró en la 
plaza tocando la banda el paso do-
ble "Dos de Mayo", del maestro 
Chueca, escrito con motivo del Cen-
tenario. 
En poco rato llegó el resto de las 
fuerzas: primero los carabineros, lue-
go -la Guardia civil y por últ imo la 
compañía de desembarco del "Car-
los V . " Las tropas de art i l lería de 
montaña estabau ya situadas en la 
plaza frente al monumento. 
El general gobernador de la pla-
za, señor Sánchéz Mesas, llegó acom-
pañado de su ayudante el coman-
dante de artillería don José Par-
do, y poco después llegaron tam-
bién las demás comisiones milita-
res, figurando todas las de la guar-
ni'ción, entro ellas una muy nutrida 
do la Cnmandanoia do Marina. Tam-
bién llegó la oficialidad del Car-
los V . " 
Las tropas se situaron por ol or-
den siguiente: 
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En el centro de la Avenida el Re-
gimiento de Valencia; á su derecha 
la Compañía de desembarco compues-
ta de 150 hombres y á la derecha 
la fuerza de Carabiireros, quedando 
á retaguardia la Guardia civi l y la 
Arti l lería. 
También formaron los dos Cuerpos 
de bohiberos y la Ambulancia de la 
Cruz Roja. 
Una sección de este Cuerpo y otro 
de Marina se adelantaron al cuadro 
para dar guardia al altar durante 
la Misa. 
Dentro del cuadro que formaban 
las tropas, quedaron colocados los 
niños de las escuelas públicas que 
concurrieron con sus respectivos es-
tandartes y banderas y los venidos 
desde Laredo, Azoños y Maoño. 
De las tropas de Artil lería, las 
secciones primera y cuarta se des-
tacaron con dos piezas Maüser hasta 
el muelle do Albareda, al mando 
del capitán don Ensebio Fernán.!"/, 
y del teniente don Ricardo Xardiz, 
para hacer las salvas de honor. ' 
En las tribunas colocadas alrede-
dor de la Plaza y en los balconea 
de las calle§ vecinas se agolpaba 
una enorme muchedumbre; presen-
tando un admirable golpe de vis-
ta. 
E l alcalde señor Martínez se ade-
lantó á la comitiva y colocó en el 
monumento del héroe una magnífi-
ca corona de flores naturales con 
hermosas cintas que llevaban una 
patr iót ica dedicatoria á Velarde. De-
t rá s del Alcalde se fué adelantan-
do una Comisón de cada Sociedad y 
cada Corporación para depositar sus 
respectivas coronas. 
De éstas recordamos las de las 
siguientes Corporaciones y Socieda-
des: Diputación provincial, fuerzas 
de la guarnición, Escuela de Artes 
y Oficios, Banco de Santander, Su-
cursal del Banco -de España, Banco 
Mercantil , Colegio de Corredores, Co-
lonia aragonesa, iH'ermanda'd ^'Sta. Lu-
c í a , " Sociedad anónima ' ' E l Sardine-
r o / ' Cruz Roja, Hermandad " E l An-
gel de la guarda." Orfeón ''(La Sire-
na." Estación de Biología de Marina. 
Afiociación de Camareros. 'Hermandad 
"Nuestra Señora del Carmen." Her-
mandad "Nuestra Señora del Am-
paro." Colegio Notarial, Licenciados 
del Ejérci to y la Armada, Herman-
dad del Sardinero. Hermandad " L a 
Legalidad." Dependencia Comercial, 
Sociedad " E l Emboque." Cámara de 
Comercio* Centro Minero, Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios, Cuerpo de 
Bomberos Municipales. Club de Re-
gatas. Junta de las Obras del Puer-
to. Unión Club. Hermandad de 
Nuestra Señora del Puerto. Li^a de 
Contribuyentes. Colegio Médico, Juz-
gado del distrito del Oeste, Sociedad 
" L a Igualdad Santanderina," Au-
diencia, Gremio de Pescadores, Co-
fradía de Mareantes de San Mar-
tín, Círculo Católico de Abreros, 
Hermandad de la Virgen de la Sa-
lud. Cabi-ldo Catedral, Hermandad 
de la Virgen del Rosario, Colegio 
de Abogados, Escuela do Artes é 
Industrias, Instituto provincial y 
técnico. Gremio de carpinteros y to-
cineras. Sociedad " E l Progreso," 
Círctdp Mercantil) Círculo de Recreo. 
Todas las Escuelas públicas de San-
tander, excepto la del Sardinero, 
las venidas de Laredo, Azoños y 
Maoño y don Valentín Secados. 
En pocos momentos, el monumento 
do Velarde quédó materialmente cu-
ín orto de coronas, y fué tal su can-
tidad que no hubo otra manera de 
colocarlas sino á manera de alfom-
bra por sobre los jardinillos que al 
monumento rodean. Las coronas 
eran hermosísimas, d'̂  flores natura-
les todas, con lazos artísticos y sen-
tidas dedicatorias. 
Después de este sentido homenaje, 
las Corporaciones y Sociedaldes ocu-
paron las tribunas quedando en el 
centro de la Plaza una represen-
tación. 
Frente al altar, en primera línea, 
quedó el Gobernador mil i tar señor 
Sánchez Mesas teniendo á su dere-
cha al Gobernador civil sefiOt Ror-
nad y al diputado provincial señor 
Gutiérrez Madrazo y á su izquierda 
al Alcalde señor Martínez y al co-
mandante dol "Carlos V . " 
También asistieron al acto repre-
sentaciones de la Delegación y Ad-
ministración de Hacienda, ol séñá-
¡ dor señor Quijano y el diputado se-
ñor A cha. 
La misa de campaña fue dicha 
por el Obispo de la diócesis, ayu-
dado de dos familiares. 
El cáliz y el misal oran proceden-
tes de la casa do Velarde y propie-
dad hoy de don Emilio Botín, los 
mismos que se usaron on ia misa de 
campaña quo se dijo en el acto d^ 
inauguración do la estátua. ol día 
2 de Mayo de 1680. 
La batería do artillería, situada 
en oí muelle do Alvareda disparó 
tres cañonazos al empezar la musa, 
y durante ella tocó escogidas com-
posiciones la Banda de Valencia; 
jóse ESTRAÑI . 
{Continuará,,) 
. E n l a e n t e r m e c l a d y en l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es t m e -
n a l a ce rveza . N i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T K O P I C A I i . 
mcaS> 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curara en pocos días, recobrara 
bu buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y aleerre. 
Le Pepsina y Rulbnrbo de nosqne. 
produce excelentes resultados en el tratamiento do todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastralgia, indigestiones, digestiones lentas y di-ffclles. mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIEAK-BO. el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila mas el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce afios de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
C- 1530 2S-lMy. 
E l poeta sonríe e x c é p t i c o . . . 
Obispo arriiba íbamos andando -en 
una de estas pasadas tardes de ca-
lor senegalesco. A l llegar frente 
al café '"'La G lo r i a " oímos recia voz 
que nos Llama gri tona:—-Gutiérrez! 
Volvémos la caheza y aiuestros otea-
dores o-jos percibe/n, a'IIá en el" inte-
r io r del café, Ja fosca sikieta de 
quien nos acaba de vocear amiga-
blemente. 'Es un señor alto, de com-
plexión fuerte, de grandes mosta-
chos en donde lazulcan finos hililíos 
argentados; de expresivos ojos in-
teligentes y de mímica braceadora 
m'ás expresiva aún que sus vivaces 
ojillos 'iniquietos. 
A l aproximarnos á él nos dice im-
perativo :—Siéntante! — mientras dá 
tremendo palmetazo en la rej i l la de 
un 'asiento cercano. 
'Nos sentamos á su vera y en ten-
tó pasamos el pañuelo por la fren-
te sudorosa le decimos al buen ami-
go estas ó parecidas frases: 
—¿Qué es 'de tu vida? Hace tiem-
po que no te veo ¿has estado enfer-
mo ? 
—No. tafortunadamente. Mo he re-
cluido para escribir versos que pron-
to he de publicar on un libro t i -
tUilado: *'Crespúsculois. ' ' 
Me gusta mucho ese tituló y co-
mo sé que tienes sentimiento y alma 
do poeta, ha de ser ese tu nuevo 
libro otra hermosa piágina de gloria 
que añadi r á tu brillante labor do 
artíf ice de la palabra. Y si á esto 
se agrega tu dolioadóza y ternura 
proverbiales, sorá ol próximo libro 
tuyo exquisito regalo para los pocos 
que aquí leen bellas y sentidas obras 
art ís t icas. 
E l ¡poeta me mira y sonrío exvé'p-
tic.o. un poco .triste y desilusionado. 
Yo miro distraído hacia la calle por 
donde van pasando en reidores gru-
pos muy retrecheras mocitas de gar-
bosos andaros dosonvuoltos. 
Vara vestidas do Wiawco, color qrw 
hace resaltar á maravilla la palidez 
alaba^itrina de sus ro.vtros jazmín e-
ños. 
El poeta también lleva sus qui-
C. 1914 26-l.Tn 
La molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente fio-
res blancas)no es realmente una en-
fermedad sino un síntoma de afección 
uterina ó vaginal. 
Las señoras 6 señoritas afectadas 
deben tomar las "Grant i l las" , que 
son un tónico uterino y que corrigen 
la causa de todo mal. Pueden com-
prarse 3'a las ^Grant i l las" en las 
farmacias. 
La casa Dr. Grant's Laborataries, 
55 Worth Stree, New York, envía 
gratis el libro número 12 sobre estos 
asiintos á cualquier mujer que lo so-
licite. 
La misma casa manda gratis un 
frasco de "Granti l las ' . 
Os/a fábrica, sigue 
eatetílias y no caducan. 
i a h o , 9 8 , 
cupones en su$ 
9̂  Tales y 6omp, 
C 1930 26-1 Jn 
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m é r i c o s o j o s ¡hac ia 'la a n i m a d a ca-
l l e p o r don-de si'guen c r u z a n d o ban-
d a d a s de j ó v e n e s p r i m o r o s a * . 
L o s n e g r o s o jos f u l g u r a n m a d r i -
ga le scos l l e n o s d e i n t e n s a a t r a c c i ó n 
r u r c i á n t i c a . 
A h o r a e l p e n s a t i v o p o e t a se l e v a n -
ta b r u s c a m e n t e . 
N - s o t r o s le i m i t e m o s p a r a luego 
« í . - o m p a ñ a r l e en u n b r e v e y r á p i d o 
paseo p o r k a r i s t o c r á t i o a ca l l e de 
O b i s n n a d e l a n t é ! . . . 
íomas S E R V A N D O G C T I E R B E Z . 
D E P R O U I N C I A S 
S a n t a G l a r a 
D E S A N T O D O M I N G O 
31 <ie M * y o de 1908. 
Mu-cha a l e g r í a 'ha c a u s a d o á los 
fcafcHantes up este pueblo l a g r a t a no-
•fe'iia p i - b i i c a d a en el D I A R T O . J e la 
hueca, a c o g i d a d i s p e n s a d a por el H o -
n o r a b l e G o b e r n a d c r P r o v i s i o n a l á la 
c o m i s i ó n q u e f u é á r e í - a b a r e l c r é d i í ) 
c o r r e s p o n d i e n t e p a r a la p r o n t a cons-
t r u c c i ó n de l i n d i s p e n s a b l e a e u ^ a u c t ) 
á. f in de p o d e r s u b s i s t i r s i n e in%r$ 
p u e s poco á poco v a i n t o x i i - á u d o - . 1 
aDes-tru o r g a n i s m o c o n a g u a s pes t i l en-
tes de l l u v i a que a r r a s t r a n los m i a s -
m a s de los t e j a d o ? , p o r q u e de los po-
tos no se p u e d e u t i l i z a r . 
L a promesa d e q u e se r e s o l v e r á co-
mo so pide, es u n a e s p e r a n z a p a r a to-
«fos, pob lanos y c a m p e s i n o s , t o d a v e z 
que se i n c l u y ó en !a j i í ' t i í - ión la pro-
k i n g a c i ó n de la c a r r e t e r a ó c a l z a d a 
q u e d á acceso a l p u e n l e r e c i é n cons-
t r u i d a sobre e l r io , con d i j r e e e i ó n á 
S a g u a y S a n t a C l a r a por s e r t a m b i é n 
de •impresci.ndi b 1 e n o c e s i d a d ; s i n 
d i c i i a p r o l o n g a c ' ó n (dos ó tres k i l ó -
anetros) q u e d a r í a m o s en i g u a l e s '> 
peores condic icTies que antes , deseb í 
el momento en que el t r a m o de t e r r a -
p l é n t e r m i n a d o y puesto al s e r v i c i o 
p ú b l i c o q u e d a r í a ai-dado d e ios d o m á s 
c a m i n o s vecinal-es q u e d a n d o ut i l i zHbi^ 
t a n solo d u r a n t e el tieni;po seco que es 
c u a n d o m e n o s s e r v i c i o puede p r e s t a r . 
Eso- s i . de h a c e r s e , da voz p ú b l i c a c r e e 
n e c e s a r i a u n a i n v e s i t i g a c i ó n m á s efi-
c a z en los t r a b a j o s que se h a g a n que 
la l l e v a d a á c a b o en l a c a l z a d a q u e 
iconduce a l p u e n t e que. s e g ú n m a n i -
f e s t é en m i a n t e r i o r o o r r e s p o n d e n c i a . 
es d e m u y b o n i t o aspecto , u n a m o -
n a d a , p e r o en c u a n t o á s o l i d e z . . . me-
nnorias á l a f a m i l i a . A l p r i m e r a g u a -
cero se Sia d e s m o r o n a d o por v a r i o s 
l u g a r e s . . . c o n n e c e s i d a d d e " a s i s -
t e n c i a f a c u l t a t i v a c o l o c á u d e b e l e a l -
.gunos p a r c h e s k l a a m e r i c a n a de t a n 
dudoso r e s u l t a d o , como l a o b r a en 
geVieral. ¡ Y c u i d a d o que a ú n no h a 
t en ido que s o p o r t a r n i n g u n a de las 
f r e c u e n t e s c r e c i e n t e s de nues t ro r í o ! 
neamente h a n a c u d i d o á r e c l a m a r el 
derecho que t i e n e n , a l g u n o s de eUúS 
de los m á s a n t i g u o s vec inos de l a lo-
c a l i d a d . ¡ C u á n t o s e " m a j a s e ó " ! 
D E R O D A S 
N O T A S . 
M a y o 31 1903 
L o s c o n s e r v a d o r e s . 
H a b i é n d o s e c o n f i r m a d o la n o t i - i a 
respecto á l a K i n m é i a p r e s e n t a d a 
.per el d o c t o r M a n u e l V e l a s e o . de l a 
p o s t u l a c i ó n p a r a f u t u r o A l c a l d e M o -
tnicipal de este t é r m i n o por m ó t w o f l 
q u e e x p l i c a r á en p r ó x i m a c a r t a , h a n 
c i r c u l a d o las c o r r e s p o n d i e n t e s c i t a -
c iones p a r a r e u n i r s e n u e v a m e n t e la 
Asamb' lea y a c o r d a r q u i é n h a de 
r e e m p l a z a r a l c a n d i d a t o d i m i s k m a r i f K 
K r m ó r a - e j i : - ' gerá postnla lo i)ar.-i 
A l c a l d e el d e c t o r F i d e l C-ref.po D-'az. 
I V e s ' d c n t e de la Asiv.riblea y o r g a n i -
z a d o r de e s t ; í s i i i iest -^ en el t é r m i n o . 
d r a d o a m o r con l a s s o n r i s i í a s de este 
p r i m o g é n i t o que c o n v i r t i ó un h o g a r 
todo v e n t u r a , en u n cie lo d e f e l i c i d a d 
— á p e s a r d e la " n u b e " que . c o n l a 
e n t r a d a de ese a a g e l en este v i v i r de 
l u e b a s " , e c l i p s ó p o r u n m o m e n t o esa 
s u o r e m a d i c h a . 
A m e d i d a que se a c e r c a el d i a d-1 
l a s e l ecc iones se n o t a m a y o r e f e r v e s - ¡ 
efencia e n t r e l o s a f i l i a d o s á los d ' s - j 
t in tos p a r t i d o s p o i í t . i c o s d i spues tos á ' 
" s a c r i f i c a r s e " p a r a l a s a l v a c i ó n d e l i 
paírf. : • | 
C o n t a l anot ivo se ponen de m a n i - ' 
f iesto i-as d e í i c i i e n c i a w de l censo que 
t a n t o d i n e r o cc;5tó al E s t a d o , p u e s en 
l o s pocos d i a s que l l e v a de e s t a b l e a -
d a la o f i c i n a M u n i c i p a l d e l C e n s o 
E l e c t o r a l , h a v e r i f i c a d o 322 i n s c r i p -
c i o n e s de i n d i v i d u o s q u e esponta-
L c s b i s t ó r i c - o s . 
A y e r fiue un d í a g r u n d • p a r a los 11-
'n e r a l es miguei is ' .HN: I n v i t a d o s por los 
vec: nos de piáis a r r a i g o de C i e g o M o n -
tero y A r r i e l e ge t r a s l a d a r o n á a q u e l 
l u g a r los p r i n d p a l e s ¡o ' ¡ m u i b r e s <le 
este P a r t i d o son obJc*o de c a m b i a r 
h m i p r e s i ó n e s p a r a la p i - ó x i m a c a m -
p a ñ a . 
• A l l í , r e c i b i d o s eom e n t u s i a - m o y 
a g a s a j a d o s e s p l é n d i d a n i í e n t e , c o n f r a -
t e r n i z a r o n en e p í p a r o banquete n u -
m e r p s a s f u e r z a s , r e p r e s e n t a d a s por 
c u a n t o v a l e y r e p r e s e n t a en e l co-
m e r c i o . l a a g r i c u l t u r a y la p o l í t i c a en 
aque l lo s b a r r i o s . 
E n los b r i n d i s h a b l a r o n , ibm Jeste 
C a p ó t e M a t o s , don G a l o i>ia/.. don P a -
blo Q o n z á l e z , d o n V i - e n f e D i a z . d o n 
G e r m á n C a b r e r a , d o n A g a p i t o P o r t e -
la y r e s u m i ó el c a n d ' d a t o á la A l c a l -
d í a ; L d o . T : m i s A r o i x E t c h a n d v ; 
b r i n d i s m e s u ' a d o . ; y llen<»s de promo-
sjs qu-e. d e c u m p l i r s e , s e r á n la pros-
p e r i d a d d e este t é r m i n o . A s u r e g r e -
so f u e r o n r e c i b i d o s con cohetes, v i v a s 
y m a n i f e s t a c i o n e s . 
S i n c e r a p r u e b a de a g r a d e c i m i e n t o . 
D o n .Manuel S u á r e z M e n é n d e z . ex-
s e e r e t a r i o d e l a Ccriouia E s p a ñ o l a y 
j ) o p u l a r c c - m e r c i a n t e de e s t a l oca l i -
d a d , me e n v í a u n a e x p r e s i v a c á r t a 
s u p l i c á n d o a n e l e d é a c o g i d a en es ta 
s e c c i ó n p a r a que s e a p ú b l i c a su g r a -
t i t u d á los d i s t i n g u i d o s m é d i c o s d o n 
M a n u e l V e l a s c o y don F i d e l Crespo 
por l a f e l i z o p e r a c i ó n r e a l i z a d a á m 
a m a . n t í s i m a esposa , s e ñ o r a E n r i q u e t a 
J i m é n e z de S u á r e z , l a noche Tlel 27 a l 
28 d e l a c t u a l c o n m o t i v o 4 ° h a b é r s e l e 
p r e s e n t a d o u n d i f i c i l í s i m o a l u m b r a -
m i e n t o . 
S i e n t o q u e l a í n d o l e d e m i s in for-
m a c i o n e s y l a e x t e n s i ó n de la c a r t a 
m e c o b i b a e l p u b l i c a r l a í n t e g r a m e n t e , 
en r-uyos p á r r a f o s de " t a n t o es el 
a g r a d e c i m i e n t o que en m í se g u a r d a 
h a c i a esos i l u s t r e s ga l enos , c u a n t o 
q u e á el los, d a d a s l a s p o c a s p r o b a b i l i -
d a d e s de v i d a q u e p r e s e n t a b a m i es-
p o s a , d é b e s e el fe l i z p a r t o y el m a g n í -
f ico e s t a d o d e s a l u d a c t u a l , tanto de 
l a m a d r e c o m o d e l hermoso n i ñ o , que 
roe h o n r o en b r i n d a r l e " , d e m u e s t r a 
e! s e ñ o r S u á r e z M e n é n d e z sus a g o n í a s 
y lo ^a ti.sf a c t o r i o d e -los a u x i l i o s p r e s -
tados . 
Tfcc 'ban los a f o r t u n a d o s p a d r e s m i 
f e l i c i t a c i ó n p o r este d o b l e é x i t o , p r i n -
c i r d m e n t e p o r v e r s e l l a d p s su acen-
¡ ¡ Ó00 pesos p o r c a d a n a c i m i e n t o I ! 
H e a q u í el c f re c i m i e n t o que liape 
l a p o d e r o s a " T o e N o r t h A m e r i c a n 
P a r e n t s B e n e v o l e n t Ass^oc iat ion" á 
la s m u j e r e s c a s a d a s m e d i a n t e p ó l i z a s 
d e s e g u r o s q u e n o e x c e d e n d e l costo 
de 25 pesos a n u a l o . 
" P a r a s e r a d m i t i d a en l a S o c i e d a d . 
Ja a s p i r a n t e d e b e s e r c a s a d a i e g í t ó m a -
mente . de b u e n a c o n d u c t a m o r a l y no 
c ; - i n t r a r s e e m b a r a z a d a en el nio-
m e n l o que s u s c r i b a La s o l i c i t u d , de 
modo que al o c u r r i r e l a l u m b r a m i e n -
ta . p u e d a comprobauve q u e t r a n - -u-
r r i ó ei p e r í o d o l e g a l desde que f i r m ó 
l a ' s o l i c i t u d de p e t i c i ó n de i n g r e s o . " 
R e g l a m e n t o benef ic ioso p a r a fepd 
los m a t r i m o n i o s q u e ven resue l to el 
p r o b l e m a d e la - c a ñ a d i l l a y lo s " ; .•:-
meros p a s o s " d e la n i ñ e z . 
R e p r e s e n t a á esta A s o c i a . - i ó n en 
e l t é r m i n o m u n i c i p a l e l q u e r i l;) y 
resi^etable ' d o c t o r M a n u e l Velas,••) . 
v e r d a d e r a g a r a n t í a de l a s e r i e d a d d | 
G o n z a l o C u e s t a . 
S a l u d o . 
R í l a c i u n a d o c o n n e g e c i o s impor-
t a n t e s que t i ene en e s t a l o c a l i d a J . ho 
p a s a d o u n o s d i a s c u t r e noso tres el r i -
co c o m e r c i a n t e d e C i e g o de A v i l a don 
onza lo C u e s t a . 
U n a vez t e r m i n a d a s sus ges t iones 
b a r e t o r n a d o p a r a a q u e l l u g a r e l i n -
f a t i g a b l e h o m b r e de negoc ios a n t i g u o 
v e c i n o de este pueb lo en d o n d e c u e n t a í 
c o n mmebas s i m p a t í a s y a m i s t a d e s . 
M u c h o s p r o g r e s o s a l j o v e n y y a i 
.tic a u d a la d o p r e p i e t a r i o. 
Ü n c o m p a ñ e r o . 
p o n h o n d í s i m a pena l l e g a ba^ta 
e s t a p o b l a c i ó n la dc-scos'oladora not i -
c i a d e e n c o n t r a r s e preso en l a c á r c e l 
p ú b l i c a d e C i e n f / e g o s , e l s e ñ o r R o -
b e r t o S o r d o . véednO y p r o p i e t a r i o d e l 
v e c i n o p u e b l o d e C a r t a g e n a . 
M o t i v a s u d e t e n c i ó n , el e n c o n t r a r -
se p e n d i e n t e d e l fa l lo de l T r i b u n a l 
S u p r o m o en a l z a d a e l e v a d a p o r n o 
c o n f o r m a r s e c o n l a c o n d e n a de u n 
m e s y once d i a s d i o t a d a por la A u -
d i e n c i a d e S a n t a C l a r a en c a u s a por 
c a l u m n i a a l A l c a l d e M u n i c i p a l en l a 
t r i b u n a de n n m i t i n . p o l í t i c o , y que en-
c o n t r á n d o s e bajo f i a n z a , d e j ó de p r e -
s e n t a r s e d u r a n t e u n a q u i n c e n a , p o r lo 
que o r u e n a r o n s u d e t e n c i ó n . 
Esperan i io s que e l T r i b u n a l S u p r e -
m o t e n i e n d o e n c n e n t a l a í n d o l e d e l 
del i to , d e v o l v e r á á a q u e l l a s o c i e d a d , 
por m e d i o de m f a l l o d e a b s o l u c i ó n , 
a l d i g n í s i m o c o m p a ñ e r o e n " L a D i s -
c u s i ó n " . " L a L u c b a ' - ' y " E l T r i u n -
f o " , n u e s t r o p a r t i c u l a r í s i m o amigo 
s e ñ o r S o r d o . 
L a p r ó x i m a f iesta de l a r b d . 
P o r l o s p r e p a r a t i v o s que h a c e n e n 
el A y u n t a m i e n t o , - lo m i s m o que los 
que h a c e n s u s eanpleados. puede 
a n u n c i a r s e que s e r á n s e m b r a d o s m u -
chos y m u y b o n i t o s á r b o l e s p o r los 
n i ñ o s de l a s e scue la s p ú b l i c a s en l a s 
f i e s tas e s c o l a r e s d e l 5 de J u n i o p r ó -
x i m o . 
T a m b i é n los m a e s t r o s p r e p a r a n 
'grandes s o r p r e s a s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
O R I E N T E 
D E S A N T I A G O D E C U B A ^ 
M a y o 28 de 1908. 
E s t a m o s bajo^ l a int iuene ia de u n 
t iempo "acicJonado. y en toda l a eo-
m a r e « las " u b e s d e s c a r g a n c o p i o s í -
s imos a g u a c e r o s que h a c e n crec-er 
jos r í o s . E n l a V i l l a dea C o b r e l lo-
v i ó antes de a y e r de t ú modo que 
l a s a g u a s i n u n d a r o n u n a cril lc , y 
•como el r í o Sem'screnico v e n í a d e s -
fcordado. h u b o que t o m a r s e r i a s pre -
cauc iones p a r a e v i t a r d e s g r a c i a s co-
mo l a s que c o n t e r r o r se r e c u e r d a n . 
E l ( ; • q « € - t a b a c o r t a d o , se 
p r e s e n t ó a m e n a z a n t e en P a l m a S o -
r iano y p e r lr.3 n o t i c i a s que v a m o s 
rec ib iendo d e l i n t e r i o r , k s r í o s es-
t á n e r e c i a c s . y l luevo ¡ i u ce sar , con 
íi-ran c o n t e n t a m i e n t o de los a g r i c u l -
-i y g a n a d e r o s . S u p o n g o que 
i .. t t cappra l .1' a g u a s sea p r o d u -
cido por La in f lu -enc iá d e l c i c l ó n que 
je •••lUiició por el O. E . de S a n t o 
L o m i n g ) . p o r q u e v i ene a c o m p a ñ a d o 
¿i? fuer tes r a c h a s de v iento . 
Pero do todo es a l e g r í a . A p l a u -
dimos lo* p r i m e r o s d i ¡ i b a - - o s . por-
que nos g a r a n t i z a b a n la e x i s t e n c i a 
de a g u a en los a c u e d u c t o s p a r a el 
c msumci d e la c i u d a d , m a s he a q u í 
q u é el a g u a no puede beberse ni 
s i r v e p a r a l a v a r ni p a r a b a ñ a r s e , 
¡v. rque es fango l í q u i d n . 
E'Stá v i s to que e s tamos eondema-
dos á s u f r i r loda (dase de p e n a l i d a -
des, y" a c a s o esto determime eú bas -
t i ó q u é se a p o d e r a de a l g u n a s a l m a s 
j e í p i f o y i s t a s de fe y e s p e r a n z a é i n -
c l i n a d a s al s u i c i d i o , porque y a se 
h a n p í e ^ c n t a d o des casos de esta 
fait?d r e s o l u c i ó n . 
C o m o el t i empo nos t iene m e t i d o s 
b a j o t e c h a d o y b a s t a h a i m p e d i d o 
IB a s i s t e n c i a a l ú n i c o t ea tro que f u n -
'•iona. e s tamos p a s a n d o u n o s d í a s t r i s 
fceS y s o m b r í o s que nos l l e n a n de 
m e l a n c o l í a . P o r eso las c r ó n i c a s lo-
r s c a r e c e n de i n t e r é s y les re-
p o r t e r o s se v e n y d e s e a n p a r a c u m -
fflir su comet ido . 
N a d i e se m u e v e , no sucede c e d a 
que v a l g a la p e n a de re lo farse . no 
h a y q u i e n se d i v i e r t a , porque la c r i -
s is l e j o s de d i s m i n u i r a u m e n t a , y las 
d i v e r s i o n e s c u e s t a n d i n e r o . P o r eso 
í a ú n i c a d i s t r a c c i ó n popu'lar son los 
t r a n v í a s , porcpie son b a r a t o s . 
A p e s a r de todo, en o p i n i ó n de 
euantos i nos v i s i t a n , l a s i t u a c i ó n ac -
t u a l de S a n t i a g o , c o n s e r m a l a es 
m e j o r q u e l a de o t r a s poblaci iones y 
p r o v i n c i a s , y como se h a d e s p e r t a d o 
u n a f á n de r e f o r m a y l a s c o n s t r u c -
¡ c i o n e s d e c a s a s m e n u d e a n y se v a -
es tab lae i endo u n a p r o v e c h o s a coim-
p a t e u c i a e n t r e l o s p r o p i e t a r i o s y a r -
qui tec tos , h a y t r a b a j o y m o v i m i e n -
to en 'la c i u d a d , y d e s ^ g n i r a s í . d e n -
tro d e d iez a ñ o s Seint iago d e C u b a 
s e r á u n a b e r m o s a u r b e , r e j u v e n e c i d a 
y h e r m o s e a d a , d i g n a de f i g u r a r con 1 
v c c ts i ja e n t r e esas b e r m a n a s . -
C o m o u n a c a s a t r a e l a o t r a y los 
ed i f i c io s m o d e r n o s h a c e n o s t e n t a c i ó n 
d e gusto a r t í s i t i c o , l a s a r t e s r e l a c i o -
n a d a s con é l , q u e e r a n ante s desco-
noc idas , v a n p r o g r e s a n d o y no e s t á 
l e j o s e l d í a en que ailgunas i n d u s -
í r i o s n u e v a s que antes n o t e n í a n ob-
jeto , se e s t a b l e z c a n , c a m b i a n d o c o m -
p l e t a m e n t e l a f a z de l a que f u é l a 
p r i m e r a c a p i t a l de l a I s l a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
mslTp de l E l i x i r Pare^6rlcou 
gusto agradable . No contien. 
Cas tor ia « s n n gubstitnto inofensi O 
Cordia les v J a r a b e s Calmantes . De - 0 „ v VUIll 
Opio, Morf ina , n i n inguna o t r a substancia n a r c ó t i c a . Destruye 
l a s Lombrices y qu i ta l a F iebro . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Tente*© 
A l i v i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Regulal 
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y produce un s u e ñ o n a t u r a l y salu-
debie. E s l a Panacea de l o » « i f t o s y e l Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down. Filadelfia T a . ) 
«Puedo recomendar de corazón al püblic 
Castoria como remedio para dolencias ia\'X 
niños. L o he probado y lo encuentro de err-0 
valor.» Dr. J . E.Waggoner. Chicago^1 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TUS CMTArU COHPIM, 77 BCBKAT STSXKT, UKVA TOBI, B. D. A. 
E l i d e a l tónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e las 
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a ^ , 
m e n t e e ! p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á y J o i m s o n 
. v e n t o d a s l a s " b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e i a I s l a 
C. 196t 
MAHCA. COK CEDI DA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a m c a s t i n t a 
U n i c o s r e c e ü t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
Sarín Sánchez 1/ Comp, O f i c i o s 6 4 , 
c 1S5 E312-8 
C e r v e z a 
BASTASTE S E HA DICHO. 
c 5892 30-1 Jn 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a e d e 1 
C. 1959 
á 1 y d e 3 á 5 . 
26-lJn 
Vapores de travesía. 
L I N E A D E V A P O R E S 
d e l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e N a v e g a c i ó n 
Trasalláiitica fie Barciloiii. 
E L V A P O R E S P A S O I i 
J U A N F O R G A S 
C a p i t á n T / L O V K K A S 
De 6,íiOÍ) toneladas, iiuininado cou luz e l éc -
trica. 
Psilorá de este puerto P I J A M E I Í T E el 1 de 
J U N I O á las 1Ü de la mañana para 
S a n t a ( J r u z d e l a P a l m a , 
¡ S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . 
T>tus P a h u a s d e G r a n C a n a r i a . 
Vig:o , C o r u í i a , C á d i z y B a r c e l o n a 
Kste vapor no hará cuarentena. 
Arimi'e pasajeros, á quienea pe le"? dará, 
csmeiaco trato qi:e tan acreditada tiene á 
ta Compañía. Para mayor comodidad de 
pasajeroF. estará atracado al muelle de ios 
macenes de Depós i to (S in José.) 
Informarán eus Consignatarios: 
los 
Ai-
A . B L ' o c h y C a 
O F I C I O S 20.—HABANA, 
c 1CS0 S.i—27 
Mmm B M C f í a g a t e l l i i ] • | 
« í i í u é I i í m ; 
HA.IO CQNTXCÁTO VxtStXL. 
CON E i OOBIEBKÓ FRAHGS3 
~%T n }z> o X ' 
L A C H A M P A G N E ; 
« ac i tán DUCAU. 
Kslí- vapor s . J í i r ú directamente para | 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t f ^ a z a i r e j 
el d í a 15 de J u n i o , á las 4 de l a 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
los y carga ¡-clámente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carera se reclbirk únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Cabalíerla. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados 
De m i s pormenores Informara su conslg-
E R N E S T O G A Y E 
O f i c i o s 8.S, a l t o s . 
c 1710 
T e l é f o n o 115.1 
26-16 M j 
Y A P O R E S COKEEOS 
A J T 0 1 T I 0 L O P E S Y C a 
Mema Mam Cristina 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
st W/fl para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
ei 20 de Junio á las cuatr.) oe la tarde lle-
vando ia rorrespondencia pública. 
Admite pasajeros y carga genera', incluso 
tabaco para dicPus puertos. 
llecibe azúcar, oafé y cacao en partidas 
Ceie corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gi.ión, 'Bilbao y Pasaie». 
Los billetes de pasaio sol ) ser ia e x p s l i l í i 
hasta Jas d;ex: di*] día de saiida 
Las pólizas ds carga se Armarán oor p Con-
eignatário ante* <l« ojrrar i i s sm cj/o re^ai-
hi!-- ?er4n nuia^. 
tic reciben iô  documenCoj de erabarqua 
basta el d;a 1S y la cargA a bordo hasta el 
bja 10. 
L a correspondencia sol» se recibe en la A d -
mii.iitreciOn de Corrcys. 
" M O N T S E R R A T 
Capitán L L O F R I O 
saldrá narn VE11ACRUZ sobre el 17 de Junio 
llevando iajcorrespondenaia piibliaa. 
....ui<ti- vurtítt y p M A j r r o » p a r e itteM p u r r t n 
••-os billetes de pasaje sefaa expedi-
dos baata las diez del día de la aallda. 
L a s pól izas de caxcu se flrntaraD por «i 
Consignatario antes aj correrla», sin cuyo 
requisiso eeran nuias. 
t teibe tarca (• bordo hasta el d a 16. 
SOTA.— se sflvjerie a ios «enores pasaje-
ro» que en «;i mueMe ue ia Matmina eacoo-
lid-ran lo» vapcies remoicadorea dei «e.lor 
uunankariaa, i^u^stus a coaoucir el ua-
ts^jc a coruo. me.^anre el p ^ í o de V E I N i ic (Jí..niavo¿ en p;ata cada uno. jos alas de 
íí .'h ae&de lau l i «x bastu taa «los a* .a 
tarda 
E l equipaje lo recibe cratultameote la 
ianoha 'vJlaciator" eu el oauelle de la Ma-
china la v í spera y el día Ir salida, hasta 
die- Je lu martaj^u. 
Kota.- Es ta Compañía tiene abierta una 
p-'iiza novant- . asi í>aia asea linea coinu •»•.-
ra codas l a s ucmas, oajo ia «mal pueoea 
Siiiarse todos los efscios que sv e m b u r a u e D 
en s u s vapores 
Llamainus la atsaclftn de los jenore* pa-
sajeros, üacia el ar t í ce lo 11 del Ketiaiaento 
de pasajeros y del ordeu y régimen iuier:or 
nw-J f vaporek Ue esta Comoama. el cual oice asi: 
rt '"1^s. Pasajbros <?«beran escribir soore to-
?i „M«f. ujto* í ¿ M equipaje, au nomers y 
ron it d* ^««"no. coc tocias sus letras y 
í ís .^inayor darldaA." 
• t e J ? J S i S K . • « l a «l«POll«l«a la c o c w -
oub eñ 1 ^ U l r * bulto a l8u0- * • eguipaie 
hr« v^ÜTiYr.»ciaranít!nte estamoaao el nons-
nuTrTn ^ idv' a6 dueño, as) coreo ei del 
puerto de destino. 
billete en ia casa Consignctaria. — I n f o n i u r á 
su Consiofnatario, 
Para informes ctiriirse á sn conslenafcaria 
M A N O E L O T A D ü Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C. 1219 78-lAb. 
m R í í - l í i í a í M i f i l i n i i 
Férv ido mensual entre Southampton. 
Amberes, £ i l b a o , Santander, Coruüa, Vigo, 
Las iralmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de L A H A B A N A sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2í y 3; 
C o c i n a á l a E s p a f l o l a . 
C o c i n e r o s E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á loa Agentes G e -
nerales en la H A B A N A 
D L S S A Q y C O > l P . 
Sucesores 
P I J S S A Q y G O ' U I B K , 
O f i c i o s 1 8 - A p a r t a d o 2 7 8 - T e ! . 484: . 
C. 1225 7S-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n (Jr t i iOí ; 
s a l d r á de este p u e r r o los m i ó r c o l e s á 
laa> c i n c o de la tardo, par.t 
S a g u a v C a i b a r i é n 
C. 1781 2C-22My 
que i l?a a d w . 5 u l t o V a < • « « ' P a j e nevaran etl-^ ^ S , , . ^ - a •n U cual constara, el niime-
¿sr« f.ia - l * Qe Pasaje y 9l punto en domos 
sordo •«=eíP?'l ldo y no «eraj» rec ib id^ a 
c U Q u e ú ! U *n lo" « « E S taltaro esa 
Para cumplir el B D . del Gobierno ac Es -
pina, focha 22 do Agosto último, no se aimi-
tira en ei vapor más equipaja que el declara-
ao por ei pasajero en ei « o m n t o de Kicar su 
IOBBIN08 0E EBBBBU 
t . en 
R A U D A S 9 B l i HABANA 
d n r a n t e el mes de J u n i o de 1903. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 5 á las S ds la tarie. 
P a r a S a n t i a g r o de C u b a , S a n t o D o -
u i i n ^ o , S a n P e d r o d o M a i r o r i s . P ó l i -
c e , M a y a g - ü e z (solo a l r e t o r n o ; y S a n 
J o a n <le P u e r t o BtCO* 
V a p o r H A B A N A . 
Sébado 6 4 las 5 de la Darls. 
P a r a N u c v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a . C r i t a n t á n a i n o 
( s o i o á l a i d a j y Sanc iag-o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sfibado 13 á las 5 <ie la t ir n 
P a r a N u e v i t a s , I*ii(>rtr» l ' a d r e . G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o i v . G i u ^ n t á n a i u o 
so lo (a l a Ldaj y S int i a ^ i i d o C u o ^ . 
V a p o r N U E V I T A S . 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . S a -
g u a d e T á n a m o , B a r a c o a * G u a n -
t á n a m o y S a n t i a g o d e C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a . Sagrua d e T á n a -
m o , G i b a r a , * B a ñ e s . V i t a , G i b a r a 
n u e v a m e n t e y H a b i í n a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 20 á las j de ia cardó. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a o a a , G u a a t . á n a u i o 
(solo a l a i d a ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o 
D o m i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o u c e , M a y a g ü e z (solo a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 27 a las 3 ds ia tarde. 
P a r a N u e v i t a e , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G n a n t á n a u i o , 
galo á l a ida* y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E a R S R á 
(ouus los incirttM» A loa 5 de la tarde 
P a r a I sabe la ae Sagua y Cknbarién, 
recibiendo carga en comblnacAOn con el 
'Cuban C e n t r a l í l i i l w a y " , para Pa lmlra , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , lüsperanza, 
Santa C l a r a y Rodas. 
P r e c i o © d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á S a s u i y vioavarsi. 
Pasaje en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera 3-60 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: n-óO 
lORO AMERIOAXU.» 
De Habana 4 Caibarién y vioevers». 
Púsaje en primera, |10-00 
..." en cercera f 6-30 
Víveres, ferretería y loza , f 0-30 
Mercaderías. f 0-60 
iORO A M E R I C A N O ) 
T A B ^ A " C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 canr.avcH 
tercio (oro americano) 
(Klcarouro uagacono tner^aasUi 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de los bul-
tos, poso y valoi. para dar oumplitulento á 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana, & virtud de la Circuiar n ú m t r o 18 
de la Secretarla de Hacienda de í echa 3 de 
Junio nitimo. 
Hacemos públ ico, pa.-a general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que á. Juicio de los Señorea Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana 1 de Junio de 1908. 
Sobria»» de Herrera , S. en O. 
G. 1221 78-lAb. 
Vaelta Abajo S. S.Oo. 
i a V a . - j r 
C a p i t á n Montes de Oca . 
s a l d r á de B a t a b a n ó 
P a r a Coloma, P u n t de Cartas . B a i l é n , 
Cata l ina de Guane. con trasbordo, y C o r -
tés , d e s p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de l a EBtaclón de V I -
l lanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa M i é r c o l e s para l legar á B a t a b a n ó los 
Jueves a l amanecer. 
P a r a J ú c a r o y Nueva Gerona ( I s l a de 
Pinos) d e s p u é s de l a l legada del tren de 
pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las 5 y 60 A . M. retornando 
los S á b a d o s por la tarde para l legar á 
B a t a b a n ó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en l a 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó R e g l a . 
¿•ara m á s informes a c ú d a s e á l a Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) , 
C. 1220 78-lAb. 
I A. BANCES Y 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
„r^ñ^e Paeos por el cable, facilita cartas di 
crédito y gira letras á corta y larga ?isU 
s>JDi-t; las yx-incipales plazas de esta Isla 1 
las de Franc ia , Inglaterra. Alemania Rusia, 
listados Lnldos, Méjico, Argentina, Puertí 
Klco, China. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos oe España. Islas üalearei, 
Canarias ¿ I ta l ia 
C. 1223 78-lAb. 
6 . 
mi vr 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa oriainalmcute establecida en 1>'-M 
Giran letras á la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados Unldu* 
y dan especial atención. 
T B A N S F l i R M ü I A S P O R E L CA3LB 
C. 1218 vS-lAb. 
J. BáLCELLS Y COMÍ 
(S. e n C j . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran J?^** 
á corta y larga vista sobre New io"» 
Londres. Par í s v sobre todas las caDiu*lBJ 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleare! i. 
Canariaa. 
Agentes de la Compañía de Seguros cos-
tra incendios. 
162 i se . i» 
C E R J E l L L Y , & 
E Q U I N A A M K B C A D f i B E 3 
C a r g r a « g e n e r a l a í l e t e c o r r i d o 
Fara Palm i ra | 0-52 
„ Cagualas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
'., fe ta. Clara, y Rodas 0-7j 
(OUO A H B B B J A N O j 
jí o"t_a"s. 
CARGA' D B CAEUÍAJm. 
Pe recibe sastm aaa irwa ae ia tarde ae! día 
de «Mida. 
< .\ U<=- A Ü E T R A T K S I A . 
Solamente se reoibirá han i I is ó de la tar-
de del día anterior ai de la salida. 
Atraques en G CANTAN AMO. 
Loe vapores de lo* di»? 6, 17 y 27, atraca-
ríin al muelle de Caimanera, y io> ioí d ías 
13, y 20 ai de Boquerón. 
A V I S O S 
Se suplica & los sefiores cargadores pen-
gan especial cuidado para quo codos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto do residencia dol receptor, lo 
que harau también constar en los conoci-
mientos, puesto qu?, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
. iVid.íri-ss con la rrusma razóa social, l a 
Empresa leclina en ios remitentes toda res-
ponsabi, U-i4 de ios perjuicios que puedan 
GIROS D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p 
l O » , A U L I A U I O S , e s< imua 
A A M A U O L K V 
H a c e n p a j j o s p o r e l c a b l e . t'aciltt<«;i 
c a r t a s ü e c r é d i t o y j í i m u l e c r u s 
ft c o r t i l y larg-a v i s c a 
sobre Nueva Vori:, Nueva Orleans Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kico, Eon-
ares, Far í s , Burdeos, Eyon, üuyona , Ham-
burgo, Roma Nápoles . Milán, Uénova, Mar-
sella. Havre, Eei la , Nantes, Saint gulntin, 
. i- î pc-, Tolouse, Véncela . Florencia, Tur ín 
Maaimo, etc. asi tomo sobre todas las c»* 
píta les y provincias de 
E S P A I t A E I S L A S CAÑARLAS 
C. C2a 152-14F 
Hacen pagos por ei cable. Facilitan 
de c isa l to . 
Ciüan letras sobre Londres. N'ew 
New Orleuns, Milán. Turín liorna, * 




Hacen pagos pur ei cable giran letras a 
coru* y larga vista y dan cartas do crédito 
sobre New i'ork, Iriiadeifia, New Orleans. 
fcan Francisco. Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
.portantes de los Estados Unidos. Méjico y 
ICuropa. as í como sobre todos Ion pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico. 
.cm combinac ión con los señores F . B . 
Hol l ín etc. C o . , de Nueva York, reciben 6r-
uenes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciban i>or cable 
diariamente. 
rl ia i7 7S-lAb. 
lar. Bremen, Hamburgo, París, Ü ^ V í i W 
»»a lí¡ir,<,..w M .̂ . . . . . . I 1,. t̂ AAiT I.VOll, 'ií̂ ' tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. se tac iuz San Juan de Puerto Kico, 
sobre todas las capitales y puerto* ^ 
i Aima. de Mallorca. Ibisa, Mahon > 
t.;ruz de Tencrue. 
¿obre Matanzas, Cárdenas, Kemedios. 
Clara, Caibarién. bagua la <J'"aU <anus<* 
•.•ad, C ien íuegos . Sancti típíruus J » ^ 
du Cuba. Ciego de Avila, Aianzi*"" >u«. 
ael Itlé. Gibara. Puerto Pnncipt. / 
vitas. 78-lA1'' 
C. 1223 . o j - ^ . 
Hijos de R. Argusllsí 
B A N Q l í l í K O á 
MERCÁD£K¿¿ 3a. 
T e l é f o n o uúm. TU. Cables: 
HaI1.«s»r»•* 
Depós i tos y Cuentas corriente . . 
sitos de valores, i iacíéndose ^ ^ . ^ i 
bro y Kemis ión de dividendos e * 
p r é s t a m o s y P ignorac ión de ^ajV. p, 
tos.— Compra y * enta de ^a1"' de 
ó industriales — Compra y ..¿puJií 
de cambios. — Cobre ae leira&, J: ;ac 
pot cuenta agena. — Gires pu*' 
pales pia^a^ y también sobre l~T' ^ . 
Lspaña . Is'as Baleares y canau-3 
k.-,»- Cablts y Cartas de Crédito. l56. 
C 1^16 
D I A B I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - ^ T i m i o 4 de 1908. 
i * 
ENRIQUE ROIG 
Crimina l i s ta 
procosos cr imina les . 
Recursos de c a r a c í ó n 
A g n i a r X o s . 81 y 8 3 
(Altos del Banco E s p a ñ o l ) 
T e l é í o n o s : 330: - 1420 . 
Cable y T e l é g r a f o ; G i o r . 
N o t í c i a s j ü d i c i a l s s 
S i n l u g a r 
E l T r i b u n a l S u p r e r ^ í ) d e c l a r ó a y e r 
l i n J u g a r el r e c u r s o d e e a s a e i o n i n -
terpuesftx) p o r L o r e t o S i l v a D í a z c o n -
t r a l a sente-ncia de l a A u d i e n c i a de 
P i n a r d e l R í e que lo c o n d e n ó en c a u -
s a v i s t a que le f u é i n s t r u i d a p o r e l 
d e l i t o de t e n t a t i v a de robo . 
¡Da m i s m a s u e r t e c o r r i ó e l r e c u r s o 
i n t e r p u e s t o ipor J e s ú s Rodriganez d e l 
R o s a l , c o n t r a la, s e n t e n c i a de l a A u -
d i e n c i a d e e s t a c i u d a d que lo coinde-
' rió c o m o a u t o r de u n de l i to de f a l s e -
¿ # d 7 e s t a f a . 
T a m b i é n f u é d e c l a r a d o s i n l r | : a r 
p o r el m i s m o tr i -bunal e l r e c u r s o de 
c a s a c i ó ? ! i n t e r p u e s t o p o r V i c e n t e Z u -
b ir? , (procesado q u e f u é en u n a - causa 
i n s t r u i d a .por u n del i to de robo. 
I n j u r i a s 
E n l a S a l a p r o v i s i o n a l de lo O r i -
m í n a l t u v o v i s t a a y e r l a c a u s a seigui-
<5a p o r i n j u r i a s g r a v e s c o n t r a J e s ú s 
R o d r í g u e z y B a u t i s t a . E l a c u s a d o r 
¡ p r i v a d o s o l i c i t ó , h a c i e n d o d e f i n i t i v a s 
t u s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s , q u e a l 
p r o c e s a d o l e fuese i m p u e s t a l a p e n a 
de s e i s m e s e s d e a r r e s t o . 
E l l e t r a t o r e p r e s e n t a n t e de l a de-
f e n s a , s o s t u v o l a i n c u l p a b i l i d a d de s u 
p a t r o c i n a d o y t e r m i n ó s o l i c i t a n d o ipa-
r a é l u n f a l l o a.-bsolutorio. 
S u s p e n s i ó n 
P o r n o h a b e r c o m p a r e c i d o el l e t r a -
do d e f e n s o r , l a S a l a p r o v i s i o n a l acor-
d ó s u s p e n d e r l a v i s t a d e l a c a u s a se-
fialada p a r a a y e r , s e g u i d a c o n t r a M a -
r í a D e t t i , p o r e l d e l i t o d e a t e n t a d o á 
u n aigente de l a a u t o r i d a d . S e v e r á 
e l d i a 10 d e l m e s a c t u a l . 
A t e n t a d o 
J e s ú s R i v e r o , p r o c e s a d o e n u n a c a u -
s a i n s t r u i d a ;por u n de l i to de a t e n t a -
d o -á u n agente de l a a u t o r i d a d , c o m -
I p a r e c i ó a y e r t a r d e ante l a S a l a p r i m e -
r a de lo C r i m i n a l . Y p r a c t i c a d a s q u e 
fueron, l a s p r u e b a s , p r o n u n c i ó s u i n -
f o r m e e l M i n i s t e r i o p ú b l i c o el c u a l 
c o n s i d e r a n d o a l p r o c e s a d o a u t o r d e l 
d e l i t o q u e s e l e i m p u t a b a , s o l i c i t ó p-a-
r a é l l a p e n a d e u n a ñ o , ocho m e s e s 3r 
u n d í a d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
D e s p u é s de i n f o r m a r l a d e f e n s a abo-
g a n d o p o r l a a b s o l u c i ó n de s u pa tro -
c i n a d o , e l . inicio q u e d ó conc luso p a r a 
l a s e n t e n c i a . 
I n j u r i a s 
E n l a m i s m a S a l a t u v o v i s t a a y e r 
t a r d e el j u i c i o o r a l d e l a c a u s a s e g u i -
d a c o n t r a R o s a V a l d é s p o r el de l i to 
d e i n j u r i a s . E l a c u s a d o r p r i v a d o , 
teniendo e n c u e n t a l a p r u e b a y lo ac -
t u a d o d u r a n t e l a v i s t a , p i d i ó q u e á l a 
Y i a l d é s l e fuese imipuesta l a p e n a de 
d o s a ñ o s , o n c e messe y o n c e d i a s de 
p r i s i ó n c o n d o s c i e n t a s v e i n t i c i n c o pe-
.setas de m u l t a . 
L a d e f e n s a en s u i n f o r m e f u n d á n -
dose en q u e de l a p r u e b a p r a c t i c a d a 
no r e s u l t a b a , c a r g o a l g u n o q u e cons-
• t i t u y e e l d e l i t o d e i n j u r i a s , o r i g e n 
d e l p r o c e s o , s o l i c i t ó q u e l a p r o c e s a d a 
fuese p u e s t a en l i b e r t a d . 
T e r m i n a c i ó n 
E n ! a S a l a s e g u n d a de lo C r i m i n a l 
q u e d ó a y e r c o n c l u s o p a r a l a s e n t e n c i a 
el j u i c i o o r a l d e l a c a u s a i n s t r u i d a 
c o n t r a O s e a r M u ñ o z y A r a o z p o r el 
de l i to d e a s e s i n a t o f r u s t r a d o . 
E l s e ñ o r F i s c a l , e l e v a n d o á d e f i n i -
t i v a s s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s y 
• s o s t e n i e n d o l a c u í i p a i b i l l d a d de A r a o z . 
s o l i c i t ó p a r a é l l a p e n a d e c a t o r c e 
^ a ñ n s . ocho meses y u n d í a d e r e c l u -
s i ó n teonporal c o n m i l q u i n i e n t a s pe-
s e t a s de i n d e m n i z a c i ó n á l a p e r s o n a 
p e r j u d e i a d a p o r el d e l i t o p e r p e t r a d o . 
I>a d e f e n s a en s u i n f o r m e t r a t ó de l le -
v a r a l á n i m o d e l t r i b u n a l l a i n o c e n c i a 
de s u d e f e n d i d o , para, el que t e r m i n ó 
\ p i d i e n d o u n fa l l o labsolutorio. 
S u s p e n s i ó n 
P o r h a b e r r e n u n c i a d o l a r e p r e s e n -
t a c i ó n de l a p a r t e a c u s a d o r a e l L i -
c e n c i a d o S e c a d e s , l a S a l a s e g u n d a de 
lo C r i m i n a l a c o r d ó s u s p e n d e r l a v i s t a 
de l a c a u s a ins tru id-a p o r el d e l i t o 
de d i s o l u c i ó n i l e g a l c o n t r a J o s é C a s -
t i l lo y G o n z a l o C ó r d o b a , v i s t a que 
e s taba s e ñ a l a d a p a r a a y e r . 
Se p r o c e d e r á á nuevo s e ñ a l a n r e n t o . 
P l r i ' c t i i p o r U n t e 
JRor e n f e r m e d a d de l l e t r a d o de-
m a n d a n t e , l a S a l a p r o v i s i o n a l de lo 
C i v i l , a c o r d ó s u s p e n d e r l a v i s t a d e l 
j u i c i o d e m a y o r c u a n t í a , e n co«bro de 
pesos, s egu id i por D o m i n g o C h a p i e 
j - ' contra l a s C o n g r e g a c i o n e s r e l i g i o s a s 
de S a n t n D o m i n g o . S a n t a C a t a l i n a y 
o tras . L o s d e r e c h o s que r e c l a m a e i 
d e m a n d a n t e a s c i e n d e n á unos t re s -
c ientos m i l p e í )s. 
Ñ o so ha f i j a d o a ú n el d í a en q u e 
se c e l e b r a r á este j u i c i o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
. S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l . 
J u z g a d o del C e n t r o . C o n t r a D o r o -
*eo C a b o , ipor u n de l i to de r a p t o . F > i 
^ente : E l P r e s i d e n t e . . F i s c a l : L i c e n -
ciado G u t i é r r e z F e r n á n d e z . D e f e n s o r : 
k d o . T a r i c h e . 
r o 363107. E s t e : C o n t r a F r a n c i s c o 
S á n c h e z V i l l a G a r c í a . M a n u e l D i a z 
Q u i b u s y R a f a e l V i l l a f u e r t e p o r fa l se -
d a d e n d o c u m e n t o p ú b l i c o . S e c r e t a -
r i o : s e ñ o r S e g u r a . 
S a l a p r o v i s i o n a l G m l . 
L e o p o l d o B e r r i e l c o n t r a F r a n c i s c o 
P e r a z a y D e l g a d o , s o b r e d e s h a u c i o . 
P o n e n t e : S e ñ o r P l a z a o l a : D r . V i e i -
tes , d o c t o r C u e t o . M a n d a t a r i o : U r -
qudjo. J u z g a d o N o r t e . S e c r e t a r i o : S e -
g u r a , 
D u r a n t e e l d í a de a y e r y por las b r i -
gadas especia les se h a n 'efectuado los 
t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
D E S I N F E C C I O N E S 
P o r tubercu los i s 2 
P o r s a r a m p i ó n 4 
P o r v a r i c e l a s 1 
P o r t i f o i d e a . , . . 1 
P o r d i f t e r i a . . 2 
P o r e s c a r l a t i n a 1 
D e s i n f e c c i o n e s de las casas cal les 
S a n N i c o l á s . E s p e r a n z a y V i v e s 163, 
! e x t r a y é n d o s e tres c a r r o s de b a s u r a s . 
, D e s i n f e c c i ó n de cua tro c a r r o s f ú n e b r e s 
e n el C e m e n t e r i o de C o l ó n . Se remit ie -
r o n a l C r e m a t o r i o 23 piezas de r o p a . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 6.437 la -
j tas y p e t r o l i z a c i ó n y b a r r i d o de v a r i o s 
! eharcos . z a n j a s y d e s a g ü e s en l a s cal les 
! 9. 7, 5, de l L i t o r a l á P a s e o ; F . D . B , 
' C , A , de 9 á M a r ; S . F e l i p e , P l a c e r de 
los C h i n o s , F á b r i c a de H i e l o . C a l z a d a 
de C r i s t i n a . F á b r i c a de M o s á i c o s , " L a 
C u b a n a . " P r í n c i p e . C h u r r u c a . C a ñ o n -
go, C o l ó n , W a s h i n g t o n , C i é n a g a , M a -
n i l a , Sto . T o m á s , F e r r e r . A y u n t a m i e n -
to, d e s a g ü e s de los n ú m e r o s 2 y 4 de la 
cal le de Monas ter io , ( R e g l a ) T e j e d o r 
u n a poceta en A d r i a n o . D í a z B e n í t e z , 
M i l l a r . 
L a s B r i g a d a s especia les pe tro l i zaron 
v a r i o s charcos , z a n j a s y d e s a g ü e s en las 
ca l l e s V i r t u d e s , C o n c o r d i a , S. M i g u e l , 
S . J o s é , S a l u d . Poc i to , E g i d o , C á r d e -
nas , C i e n f u e g o s , F a c t o r í a , R e v i l l a g i g e -
do, Monte , S a n N i c o l á s , E s p e r a n z a y 
R a y o . 
L i m p i e z a de 1.480 metros l ineales de 
z a n j a s e n l a s es tancias H u e r c a P r i n c i -
p a l . L a B a l c a z a s y Q u i n t a de los M o l i -
nos. 
I N S P E C C I O N D E C A S A S 
P o r el Negoc iado de I n s p e c t o r e s de 
d i s tr i to se h a n inspecc ionado y petro-
l izado d u r a n t e el d í a de a y e r 2.075 ca-
sas , lo que d á u n promedio de 51.87 
p o r c a d a I n s p e c t o r . 
E n las casas inspecc ionadas h a n sido, 
encontrados por los s e ñ o r e s Inspec to -
r e s de d i s tr i to , cua tro d e p ó s i t o s de 
agua con l a r v a s de mosquitos . 
I n s p e c c i o n e s espec ia les con motivo 
de q u e j a s , rec lamaciones , denunc ias , 
e t c . : 43. 
L E C H E S A D U L T E R A D A S 
D e las m u e s t r a s de leches a n a l i z a d a s 
el d í a 2 de J u n i o , en l a J e f a t u r a L o c a l 
de S a n i d a d , por e l Negoc iado de I n s -
p e c c i ó n M é d i c a , h a n re su l tado en ma-
la s condic iones c i n c o mues tras . 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O DE: SANTA C L A R A . — SAN 
Crlstóxal 29—Santaclara 2 do Junio de 1908, 
-Hasta las 2 de la tarde del día 23 de Junio de 
1908. so recibirán en esta Oflcina proposi-
ciones en pliegos cerrados para la construc-
ción del ú l t imo tramo de la Carretera de 
Placetns á, Placetas del Sur. y entonces se-
rán abiertas y le ídas públ icamente . — Se le 
fac i l i tarán á los que lo soliciten informes 
é impresos. — Junn G P e o » , Ingeniero Jefe. 
C. 2013 alt. 6-4 
G U A R D I A R U R A L . — Oflcina del Cuartel 
Nfaentre GeneraL — Habana. Mayo 25 (le 
1908. — E n las Oflcinas del Cuartel Maestre 
General de la Guardia Rural , situadas en el 
Castillo de la Punta de esta clufad, serán 
admitidos pliegos de proposiciones hasta las 
dos do la tarde del día 25 del mes de 
Junio dé mil novecientos ocho, para el sumi-
nistro de los siguientes efectos para el uso 
de la Guardia Rural Uniformes khaki com-
pletos. Zapatos. Sombreros, Go. /as . Forros 
blancos para gorras. Trajes blancos de ga-
la para alistados. Ponchos 6 capas de agua. 
Polainas, y Trajes de faena. L a primera en-
trega de estox efectos tendrá que hacerse 
dentro de los noventa días después de firmar 
do el contrato de esta subasta y dicha 
primera entrega cons is t irá más 6 menos de 
los ar t í cu los y cantidades siguientes: POCO 
M A S O PEÑOS: 5.000 uniformes de khaki . 
completos: 4.000 Pares de zapatos; 1.200 
Gorras; . 5.000 Pares de polainas; 2.500 Som-
breros. Jkos mateiiales restantes serán entre-
gados en cantidades s e g ú n sean pedidos. 
E n la oflcina del Cuertel Maestre General 
de la Guardia Rura l se encuentran de ma-
nifiesto los modelos de dichos efectos, el 
pliego de condiciones modelo de proposio-
nes y se darán cuantos informes sean pe-
didos" sobre la subasta de referencia. — 
JOKC r'rancfsco Lamas. Teniente Coronel de 
la Guardia Rura l . Cuartel Maestre General. 
Aprobado: AleJe-nAp*» Rodrísme» Mayor Ge-
neral. Jefe de la Guardia Rura l . 
C. 1S08 l0-24 
AVISO Proposic ión para suministro de 
C A R N E al H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E 
CUBA. Mazorra. Mayo 27 de 1908. — Hasta 
las 10 A M. del día 18 de Junio próximo 
pe recibirán proposiciones en esta Oficina, 
en pliegos cerrados, para el suministro y 
entrega de la carne de res que puedan ne-
cesitar el Hospital desde Mullo 1, 1908 á J u -
nio C0. 1909. Las proposiciones -^erán abier-
tas á dicha hora. Se darán informes á q u i e -
nes los soliciten. Los sobres conteniendo las 
pronoaiciones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se les pondrá "Proposición 
para suministro de carne." Adriano Silva. 
Contador Pagador del Hospital de Dementes 
C: 1846 at. 8-29 
A V I S O — Proposic ión para suministro de 
H U E V O S al H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E 
C U B A . Mazorra. Mayo 27 de 1908 — Hasta 
^a una de la tarde del día 18 de Junio pró-
ximo se recibirán proposiciones en esta 
Oficina, en pliegos cerrados, para el sumi-
nlstrb y entrega de los huevos que pueda 
necesitar el Hospital desde Julio 1, 1908 á 
Junio SO. 1909. L a s proposiciones serán 
abiertas á dicho hora. Se darán informes á 
quienes los soliciten. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dor.̂ o se les pondrá "PROPOSI-
CION para sumnlstro de huevos.— Adriano 
Silva. Contador Pagador del Hospital de 
Dementes. 
C. 1843 alt. S-29 
e r n á n d e z . D e f e n s o r : L d o . R o g e l i o 
«nít-pz dp. C i r d e n a s . 
S a l a s e g u n d a de lo C r i m i n a l . 
J u z g a d o do G ü i n e s . C o n t r a C i n i o 
"^dra! p o r h u r t o . P o n e n t e : L d o . B o r -
enarp. F i s c a l : L d o . B e n í t e z . D e f e n -
ÍÉ: L d c . M a z a , 
•^ala P r o v i s i o n a l C r i m i n a l . 
Coutra . F r a n c i s c o R o j o , p o r i n j u - , 
^s- E s t e . S e c r e t a r i o S e g u r a . . N ú m e -
AVISO. Proposic ión para suministro de 
Carbón Cumberla.nd al Hospital de Dementes 
de Cuba. Mar.orra. Mayo ¿7 de 1908. — Hasta 
las dOk de la tarde del día 18 de Junio pró-
ximo se recibirán proposición©* en esta 
Oficina en pliegos cerrados para el suminis-
tro y entrega del carbón Cumberland que 
P"eda necesitar el Hospital deede Julio 1. 
1908 & Junio 30. 1909. Las proposiciones se-
rán abiertas á dicha hora y se da-
rán informes á quienes loa sol'citen. Los 
sobres eontenlendo las proposiciones serán 
dirigidos al que suscribe y al dorso se les 
pondrá "Proposición para suministro de 
Carbón Cumberland". Adriaao Silva. Conta-
dor Pagador del Hosplntal de Dementes. 
C- 1844 alt 8-29 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S . ~ S í b a n a 
*unJ0 / , d ! , 1908- — Hasta las tres de la 
terde del d ía 11 de Junio de 1908. se reci-
birán en esta Oflcina. proposiciones en plie-
v v T C f r í : ^ ^ a f a ^ r a í ! de R E P A R A C I O N 
V i ^ í F r ^ - V 1 ^ - 1 ^ 0 9 D E L P U E B L O 
• l ^ ^ f A L U I ) T EN L A NUMERO 4 E N 
atsJUKsAU y entonces serán abiertas y leí-
das públ icamente . Se faci l i tarán informes é 
impresoe á quienes los soliciten — G«o W. 
^ íiJífT' J e í e de Conatruccionea Civiles. 
N o c o n l a t o s ! 
p e c u r a r s e 
i i e i i t e i s f o 
P o s i t i v a m e n t e n o h a y n a d a q u e p u e d a i g u a l a r s e 
á l a E m u l s i ó n d e A n g i e r p a r a a l i v i a r y c u r a r l a 
t o s , l a b r o n q u i t i s y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s p u l -
m ó n ? r e s . D e b i d o á s u e f e c t o c a l m a n t e y c u r a t i v o 
s u s p e n d e l a t o s , r e d u c e l a i n f l a m a c i ó n y l a d e s o l l a -
d u r a , m e j o r a l a r e s p i r a c i ó n y h a c e q u e l a e x p e c t o -
r a c i ó n s e a f á c i l , s i n r e q u e r i r m u c h o e s f u e r z o . A l 
m i s m o t i e m p o c o n s e r v a e n c o n d i c i ó n s a n a l o s 
ó r g a n o s d e l a d i g e s t i ó n , o b r a n d o c o m o u n t ó n i c o 
e n t o d o e l s i s t e m a . E l e n s a y o d e u n s o l o d í a 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a d e s u s p r o p i e d a d e s c a l -
m a n t e s y m e d i c i n a l e s p a r a c u r a r l a t o s y c u a l q u i e r a 
a f e c c i ó n d e l o s p u l m o n e s . C o m p r e u n a b o t e l l a 
h o y m i s m o . 
S i n Igual p a r a c u r a r la i o s , ta b r o n q u i t i s y p a r a m e j o r a r la d i g e s t i ó n 
Muy Sres. míos : — Soy enfermera recibida de un hospital y por mucho tiempo 
he estado tomando la Emulsión de Angier. Nanea he encontrado medicina alguna 
tan benéfica para curar los resfriados, la tos y para mejorar la digestión siempre la 
recomiende á mis pacientes y á mis amigos porque nunca deja de hacer bien. 
Firmado: E . V I C A T - C O L E . 
Agradahl» de tomar. De venta en todas las fannadas. 
Preparada por la Angier Chemical Coropanv, Poston, Mass., E . U. de A. 
AVISO. Proposición para suministro de 
L E C K E al H O S P I T A L DK DEMPIN'pKS D B 
C U B A . — Mazorra, Mayo 27 de 1908 — 
Hasta las dos y media de la tarde del día 
18 de Junio próximo se recibirán proposicio-
nes en esta Oficina, on pliegos cerrados, 
para el suministro y entrega de la leche fres 
ca de vacas que pueda necesitar el Hospintal 
desdi» Julio J, 1908 A. Junio 30, 1909. Las 
proposiciones serán abiertas á dicha hora. 
Se darán informes á quienes los soliciten. 
Los sobres conteniendo las proposcipnes 
serán álfígiéótt al que suscribe y al dorso 
se les pondrá "Proposiciones para suministro 
de leche." Adriano Silva. Contador Pagador 
del Hospital de Dementes. 
C 1845 alt. 8-29 
ANUNCIO — Secretaría de Obras Públ i cas 
— Jefatura del Distrito de Pinar del Río 
Lic i tación para la compra al Estado, del 
Abono procedente de la limpieza de las ca-
ballerizas del Ramo en la casilla del k i l ó -
metro 4,2 de la carretera de la Habana á 
San Cristóbal . —Pinar del Río 23 de Mayo 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde del 
día 23 de Junio de 1908 se recibirán en 
esta Oficina, (antiguo Cuartel de Infante-
ría) en esta ciudad proposiciones en pliegos 
cerrados para la compra al Estado del 
abono procedente de la limpieza de las ca-
ballerizas del Ramo en la casilla del k i ló -
metro 42 de la carretera de la Habana á 
San Cristóbal, durante los doce meses que 
terminarán en 30 de Junio de 1909 y enton-
ces serán abiertas y le ídas públ icamente . 
So fac i l i tarán á los que lo soliciten, infor-
mes é Impresos. — Joné Artola, Ingeniero 
Jefe. 
C. 1811 alt. 6-2S 
AVISO. — Proposic ión para suministro 
de Víveres al H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
de Cuba. Mazorra, Mayo 27 de 1908. — Hasta 
las ocho de la mañana del día 18 de Junio 
próx imo se recibirán proposiciones en esta 
Of "Ina. en pliegos cerrados para e suminis-
tro y entrega de los v íveres que pueda ne-
cesitar el Hospital desde Julio 1. 1908 á 
Junio 30. 1909. L a s proposiciones serán 
abiertas á dicha hora. Se darán informes á 
quienes los soliciten. Los sobres conteniendo 
las proposicionfcd serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se les pondrá "Proposición 
para suministro de v íveres ." Adriano Silva. 
Contador Pagador del Hospital de Demen-
tes. 
C. 1842 alt. 8-29 
J n D I C i A I i 
LDO. L E O N A R M I S E N Y M A R T I N E Z . Juez 
de Primera Instancia de este Partido 
Judicial . 
Por el presente se hace saber: Que en este 
Juzgado y ante el Escribano que autori-
za, cursa el procedimiento hipotecario esta-
blecido por el procurador Don Prudencio A. 
del Rey, á nombre de Don José García 
Barbón y Zola. contra Don Adolfo Sánchez 
Arci l la ó sus herederos, en cobro de un cré-
dito hipotecario, y en el se ha dispuesto, 
por providencia de esta fecha se saque á 
públ ica subasta el potrero hipotecado de-
nominado " E l Navio" situado en el extin-
guido Término Municipal de Guara, com-
puesto de ochenta y siete cabal ler ías de tie-
rra, lindante por el Norte, con el demolido 
ingenio "Bayamo" de los Herederos de Mon-
talvo; por el Este, con un potroro de S'íñor 
Marqués de Almendares y el nombrado " E s -
peranza," de Don N. Bartumeu. dividiéndole 
de esta finca el camino de Melena á Río 
Bla.ico; por el Sur, con un potrero de Don 
Miguel Fresneda y por el Ooste. con otro 
potrero llamado "Santo Domingo" de Don 
F*elipe Ruíz y con terrenos del domoido in-
genio "Río Blanco"; hublCndose seña lado 
para el remate la una de la tarde del día 
ocho do Julio próx imo en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado; adv lr t l éndose que no se 
admit irán posturas que no cubran los dos 
tercios de la cantidad de sesenta y dos mil 
doscientos pesos, en que ha sido "tasada la 
finca: que para tomar parte en la subasta 
deberá el licitador consignar en la mesa 
del Juzgado, una cantidad Igual por lo 
menos al diez por ciento de la tasación, sin 
cuyo requisito no se le admit irá la proposi-
ción que hiciere: que los t í tu los de propie-
dad que constaji en auto, son la escritura 
de ocho de Febrero de mil ochociento; no-
venta y cinco ante el Notario Don José Mi-
guel Ñuño y Steegers; por la cual Don 
Adolfo Sánchez Arci l la hipotecó la referida 
finca á favor de Don José García Barbón y 
Zola; y la certificación del Sr. Registrador 
de la Propiedad en la que consta que dicha 
finca e s tá Inscrita á nombre del Sr. Sánchez 
Arci l la; entendiéndose que todo licitador se 
conforma con esa t i tu lac ión, y que estos 
edictos s i r v n para hacer saber la subasta 
á los Señores Dofia María de las Mercedes 
García Barban y Díaz Bustamante y á Don 
Manuel IV'pcz Garrido segundos hipotecarios 
para si lo tienen á bien concurran á la 
subasta, Y para su ineerclón en el D I A R I O 
DB L A MA.RTNA libro el presente en Gui-







m í m mm G i E C l A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D ia r io de 
la M a r i n a , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 29. al tos . 
CÜRACIOHJi TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operacionei 
Sistema Kuhne 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das l éase " L a N\ieva Ciencia", revista vo-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C 1910 26-lJn 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirvjjano da la ¿"acuitad ú«j Parla. 
ISspeciaJltua on enlermedades dei e s tó -
mago e imestinos, s e g ú n el procedimienio 
de los proZeaores doctores Rayem y Wintor 
de Par í s por al auál is i» del rfugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D ü 1 á 3. P R A J X ) 54. 
C. 1900 2S-lJn 
D r . M a n u e L D e i ü n . . ' 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 2. — Chacón 31, eriqulna 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposicifin de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I.—Consultas de 1 á 3. 
GALLANO 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 1890 26-lJn 
D E . G 0 H Z A L 0 A R O S T E G U I 
Médfc-o de la Ca*¡a de 
Beneficencia y Materaidad 
Especialista en las enfermedades de los 
n iños , médicas y quirúrgicas , 
Consultas de 12 á 3. 
AGUTA.R 108%. T E L E F O N O 824. 
C. 1885 26-lJn 
Dr. R. G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 ft 4. 
Manrique 73. Te lé fono 1334. 
C. 1887 26-lJn 
DR. HERNANDO SESUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
EnfermedndCN del pecho 
BRONQUIOS V G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 2. 
Para enfermor; pobres, de Garganta. Nariz 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 1882 26-lJn 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo. Neurastenia, Histerismo y do to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 20 
Te lé fono 1613. 
C. 1905 26-lJn 
DR. JÜAN JESÜS VALDES 
g S m ^ C i r u j a n o D e n t i s t a 
C, 1899 
De 8 á 10 y de 
12 á 4 . 
G a L I A N O 111 
26-lJn 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Gnl iano 79 Animas 121. B . altos 
C. 1903 26-1J 
DR. PALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C- ^61 26-lJn 
F E E N A N D O M . V I D A L 
ABOGADO - NOTARIO 
Ha trasladado su bufete á la casa Aguiar 
número 88. Telé fono 419. 
7218 26-12My 
C 0 K C 0 R 0 I A 3 3 E S Q U I N A A SAN N I C O L A S 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los paisas más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales do 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precio» de ios Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios $ 0 . 2 0 
U n a e x t r a c c i ó n O.'óO 
U n a id . sin dolor . , . . , . , „ o.75 
U n a l i m p i e z a . . . ^ ^ „ 
U n a empas tadura . . . . . . . . . i .oo 
U n a id. porcelana „ i^q 
U n dienie espiga , , Z\QQ 
Orificaciones dosde $1.50 á . . . . . . «[lD 
U n a corona de Oro 22 kls . . . m m A.Zi 
U n a dentadura de 1 á 3 p í e z a « . . „ 3!oO 
U n a id . de 4 á 6 id 6.00 
U n a Id . de 7 á 10 id. . . . . . w g.OO 
U n a 1¿. de U á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a ra^ón de $4.24 por 
pieza. * 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Av.so á Ivs forasteros que w t erminarán sus 
trabajos .«n 24 horas. Consultas de 8 á 10. 
12 * i* y de 6 y media 6 8 y media. 
C 1*" 2 6 - U « 
C u r a c i ó n d e l a s e n c í a s 
P o r u n a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n del r a d i u m , apl icado ó las e n c í a s , t o m a n s u 
coior n a t u r a l , no s a n a r a n n i s n p u r a n , los dientes que se m u e v e n v u e l v e n á afir-
m a r s e y el m a l olor desaparece , no es a l i v i o lo q u e se consigue como con los de-
m á s med icamentos , Ja c u r a c i ó n es r a d i c a l y segura . 
:No deben hacerse dentaduras postizas n i n i n g ú n otro trabajo en l a boca, s i n 
c u r a r s e antes esta enfermedad tan g e n e r a l i z a d a y desconocida m u c h a s veces de l 
q u e la padece. 
D r . B B I N S T O V I E T A , d e n t i s t a 
C a l z a d a d e l M o n t e ó P r i n c i p e A l f o n s o 3 9 4 , a l t o s , e s q u i n a á S a n J o a q o i n 
T e l é f o n o n ú m e r o tí075. 
6898 alt lS-8My 
Pciicaroo Luján 
ABOGADO 
Asedar 81, Banco Erpafiol, principal. 
Te lé fono 3314. 
' C . 19S0 52-lJn 
DR. ERASTUS WILSON 
Mé dico-CiraJuno-De ntlsta 
H a trasladado su gabinete y laboratorio 
de Monte 51 á Aguiar 76 altos, entre CCKeiliy 
y San Juan de Dios. 
6941 26-6My 
DE. ADOLFO REYES 
. E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c i u s í v a r a e n t e 
Dlagrnóstico por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París." y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
ril la. 74. altos. — Telé fono S74. 
C. 1888 26-lJn 
DR. ENRIQUE FEE30M0 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo . Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. De 
12 á 3. J e s ú s María número 33. 
Q 1877 26-lJn. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrát ico por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Mlsmel 1 ^ altos 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1868. 
C. 1896 26- lJn 
Dr. C E . Fínlay 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de los oídos. 
Amistad número 94- —Telé fono 1305. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 1880 26- lJn 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Ví ldósola 
(Fundado en 188») 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Com póste la 07, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 1898 26-lJn 
ABOGAl>OS 
Fan Ignacio 46, praL 
C. 1908 
Tel. 839, de 1 á t. 
26-lJn 
Especial ista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U J A R 126. 
C. 1956 26-lJn 
Fernanío Sáncliez de Fnsales 
ABOGADO 
Asuntos civiles, criminales y contenciosos. 
H a trasladado su bufete á Aguiar número 
38. Te lé fono 419. 
7217 26-12My 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bcrnaaa aúm . Uü, entseceexos. 
C. 1874 26-lJn. 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
5392 52-9Ab 
' D L P . J U S T M A N I C M C O » -
Médico-Cirujano-Den tista. 
S A L U D 42 ESQULNA A L E A L T A D . 
C. 1897 ' 26-1 Jn 
D R . A D O L F O 6 . P E B Ü S T A M A N T E 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A S G K E 
Consultas de 12 á 2. — R A T O 17. 
_6633__J , 26-lMy 
S O L O Y S A L A Y A " 
^ . • > 3 « o sr^x . ci.cz> a » . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 1886 26-lJn. 
^ : ' A B O G A D O 
Gnllsno 70. HabanB. De 11 fl'lT" 
C. 1893 26-lJn. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es-
t ó m a g o , h ígado bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á. 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis oara los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. 
C 1892 26- lJn 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujfa en general.—Consultas de 12 
á 2. — San Lázaro 246. — Telé fono 1342. 
Grnfls il los pobres. 
C- 1891 26-lJn 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrát ico de la Escuela de ¿omerc lo 
Be lascoa ín núm. 30. altos. De 7 á 12 a m. 
70^2 26 8-My 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A ' 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á San José. 
C. 1955 26- lJn 
D R . G ü S T A V O S . D Ü P L E S S I S 
e i R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas do i & 3. 
San Nico lás núm. a, Teléfono £1*1 
O. 1S81 26-Un". 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50; de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C 1872 26-lJn. 
D E 2 á 3. E S L A H O R A D E C O N S U L T A D E L 
Mélico homeópata — Especialista en enfer-
medades del e s t ó m a g o é intestinos. Obra-
p ía 57. 
69^8 26-7My. 
Dr. Alvarez Ruellan 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 5 
C. 1902 26-lJn 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas protés icas . Primer 
dentista de las Asocianciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m y 
de 12 á, 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
Te l é fono 2137. Habana. 
C. 1875 26-lJn. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
E G I D O N U M . 2 (altos). 
a 1879 26.1Jn 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ágmla 78, esouiaa á Qaa Rafasl, alt >:. 
T M . F F O N Q i m 
a 1889 26- lJn 
Pelayo e a r c í s y ^ n n a p M r á p M í c o . 
P&laío Sarc ia y O r e s l s F e r r a r a , a t u a i o s 
dabana Iz. Teléfono 3153. 
De 8 fi, 11 ». m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 1901 26-lJn 
D r . N I C O L A S G . de E O S A S 
C I R U J A N O 
Especial ista en enfermedades de señoras, 
c iruj ía en general y partos. Consultas de 11 
á 2. Empedrado 52. Telé fono 400. 
C. 1873 2e- lJn 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C. 1884 26-lJn 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nerrios 
Consultas en Be lascoa ín 105^ próx imo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 1894 26-lJn. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrnjsao del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas do 
1 á &, Empedrado 5», Telé fono 295. 
O. 1915 26-lJn 
• Plir.>.—feJLffLUUL—CvAi^uRja. 
Curaciones rápiüaj» í>or suaioas moderul-
vimos. 
JcvA» María S L 7>c 12 A 2 
C. 1878 2 6 - U n 
PEDRO J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO Y NOTAS,] O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te lé fo -
no 529. — DomiciUo: Ancha, dei Norte 22L 
Te lé fono 1.374 
C. 1911 26-lJn 
O C U L I S T A 
Consultos en Prado 305. 
A l lado del D I A R I O D E L A MARINA 
C. 1895 26-lJn 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
fínico (cura la morünomanía ) . Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bactero lóg ico de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 1472 
Sc(í anclo Bello y Arango 
A B O G A O O . H A B A N A 5 3 
•roCUCFONO 7413 
C . 1907 26-lJn 
S R . F R A N C I S C O J . D E Y S L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Pie l y Venéreo-s i f l l í t icaB.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — T e l é f o n o 459. 
C. 1876 26-lJn. 
S . B A R J K O E T A S C B E I D N A G i S L 
ABOGADO. Ex-Joex de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pens ión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Te lé fono 14a. 
7S00 26-22My 
mmm mmmmm miim | 
pan lo; Anuncios Francases son los o 
1S, rus do 'a G.^nge-Sataliéra, PARIS 
UNICA AGRADABLE Y LA EFICAZ 
Élásiico. sin correas debajo de los muslos, para Varico- • 
celes,Hidroceles, ele. — Exíjase ol sello del| 






N E M I A 
GLOSOSIS - CALENTUflAS - 0EGILI0A0 
CUBARON CIERTA por Inj 
Pildoras C R O N i E R 
I al rodaro de Hierro y de Quinina 
TÚ.NiC S. FEBRIFUGAS T RECONSTITUYENTES. 
SCHSUTT, Farmaceútico, 75, rué de la Bofitie, París. 
Ha La Habana: Vfo. de JOSÉ S¿KHA é HIJO-
El Unico aprobado 
por la Aoadomic de Medicina de Paria Coba : ANEMIA, GLOBQSiS. DESILIBAD, 
[ FIEBRES! — JSxiffir el verdadeT-o | 
_ coa el sello de la "Union des Fabrlcants"., 
Et el más cctlvo, el más oconómic 
de los tónicos j e! único ferruginoso 
INALTERABLE ta los países cálidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U A u d e i B M u - A r U . h m . » 
~Sodelo de la botella 3enrerdá3!efo 
d e l D R G t ' I L U É 
^ Desde haco mas de noventa 
anos, el E L I X I R del Dr 
G U I L U E es empleado oon 
éxito coutra lac enfermedades 
nigado, dol Bátómago, 
Gota, fleumsüsti'os. Fie-
bres Palúdica» y Perni 
cioBas, la Disenteria, a 
Brippe 6 Infiuenza, los 
enformedades del Cutis y las 
Lombrices Intestinales. 
Es uno de los njedicamen-
tos mas económicos -omo 
Purgativo y Dopnrativo, es 
el mejor remedio contiatodafil 
las enfermedades ocasiona-1 
das r^IaEilisylasFlenjafi. 
Depósito General: , 
5> P a u l G A Q E H i j o 
Farm» de íaCía«e. 
9, Rué de Grenelle-Samt-
Gcrmain, 9, Paris. 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
S U B I Ó B S L A M A F - r J A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 4 d e m s . i 
y ia "Nautilus" 
A n o d h e s e r e u n i ó l a j u v e n t u d c u b a n a 
e n e l C e n t r o C a t a l á n y a n t e n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a , se eelebró l a A s a m b l e a 
éd J ó v e n e s O u b f m o s c o n o b j e t o d e 
M o c d o c l a m a n e r a c ó m o d e b e r á f e s -
t e j a r s e á k s marinos e s p a ñ o l e s . 
P ^ r e s i d i ó l a A s a m b l e a e l j o v e n s e -
ñ o r G o n z á l e z R a d i l i o , a c t u a n d o d e ¿>e-
c r e t - a i r i o s los s e ñ o r e s J » 3 i n t o V í c t o r 
C a m p i l l o v José de l a G u a r d i a . 
D e s p u é s d e l i a c e r u s o d e l a p d a l b r a 
l o s seLres C a m p i l l o , d e la G u a r d i a , 
G o n z á l e z R a d i l l o , S i t á r e z M e n e n d e z , 
d o c t o r P o m p ü i o d e l a V e « a y B o s -
q u e , ae a c o r d ó e l n o m b r a m i e n t o d e u n 
C o m i t é e j e c u t i v o , d c u a l a b o r d a r a l o 
n e c e s a r i o p a r a i ***** m a -
E l C o m i t é s e r e u n r n á e n * f V ^ 
n o 1^6 b o y á l a u n a p . m . , c o n o b j e t o 
d e c o n s t i t u i r l a m e s a ; y d e m á s c o -
m i s i o n e s . , 
E n d i c h a J i m t a r e i n o l a m a y o r a l e -
ÍZTÍÍI y c o r d i a l i d a d . t 
X c - t a — L a C o m i s i ó n a d v i e r t e q u e 
e n l a Asam-blea o e l e - b r a d a e n l a n o ^ i e 
d e a y e r n o s e b A a i u t o r ^ z a d o á n i n g ú n 
m i e m - b r o d e l a m i s m a p a r a q u e h a g a 
r e c o l e c t a s p ú b l i c a s . 
D E Á R T e I m S A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
A r t e m i s a , J u n i o 3 , á l a s 9 y 2 5 p . m , 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a , 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e l a a l g a r a d a 
d e q u e d i c u e n t a e n m i d e s i p a c h o d e 
a y e r , p u e d o a g r e g a r h o y q u e á p r i m e -
r a h c r a s e c o n s t i t u y ó e n e s t e p u e b l o 
e l J u a g a d o d e I n s t m c c i c n d e G u a n a -
j a y c o n e l J u e z s e ñ o r G a r c í a A l v a e ó s , 
e s c r i b a n o s e ñ o r L a n z a , a l g u a c i l M a - " 
r r e r o y p o l i c í a e s p e c i a l d e l G o b i e r n o 
s e ñ o r L o g o . S i n l e v a n t a r m a n o a c -
t ú a r o n h a s t a l a s s e i s y m e d i a p . m . , 
h a b i e n d o t o m a d o d e o l a r a i o i o n e a a l s e -
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a i , a l S r . T a b a r e a , 
c a p i t á n d e l a G u a r d i a R u r a l , y a l J e -
f e d e l a p o l i c í a l o c a l . 
I n t e r i n s e t i a m i t a b a n e s t a s a c t u a -
c i o n e s , s o p r e s e n t ó e s p o n t á n e a m e n t e 
e l c i u d a d a n o F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
( a ) " E l G a l l e g o " , p r o t e s t a n d o d e q u e 
] a o p i n i ó n l e d e s i g n a s e c o m o a l z a d o y 
j e f e d e l m o v i m i e n t o , p r o m e t i e n d o a l 
s e ñ o r J u e z q u e d e m o s t r a r í a h a s t a l a 
e v i d e n c i a e l p u n t o e n q u e p a s ó l a n o -
c h e d e l a l z a m i e n t o . Q u e d ó s i n e m -
b a r g o p r o c e s a d o y d e t e n i d o . 
T r e l l e s , C o r r e s p o n s a l 
LOS SUCESOS 
R O B O D E R O P A S Y P R E N D A S 
E n l a cavsa n ú m e r o 2 0 d e l a c a l l e d e 
A l c a n t a r i i i a d o m i c i l i o d e d o n M a n u e l 
S e d a ñ o S a l i e r u p , s e c o m e t i ó u n ro ibo 
c o n s i s í e n t o e n d o s f l i E s e s d e c a s i m i r , 
u n p a n t a l ó n , u n a p i e z a d e c r e a , v a r i a s 
p i e z a s d e r o p a s , u n a l f i l e r d e c a c b a -
t a y o t r o s o b j e t o s m á s v a l u a d o s e n 
u n o s d o s c i e n t o s o c h e n t a p e s o s o r o e s -
p a ñ o l . 
E l r o b o s e e f e c t u ó d u r a n t e l a a u -
s e n c i a d e l s e ñ o r S e d a ñ o , y s e i g n o r a 
q u i é n ó q u i e n e s s e a n l o s a u t o r e s d e 
e s t e h e c h o . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
D n i s a D i a z , d e l a r a z a n e - g r a , v e c i n a 
d e L o m b i l l o n ú m e r o 1 4 , e n e l C e r r o , 
a t e n t ó a y e r c o n t r a s u v i d a i n g i r i e n d o 
c i e r t a c a n t i d a d d e y o d o , q u e l e o r i g i -
n ó u n a i n t o x i c a c i ó n d e p r o n ó s t i c o l e -
v e c o n n e c e s i d a d d e a s i s t e n c i a m é -
d i c a . 
L a D i a z m a n i f e s t ó q u e h a b í a t r a t a -
d o d e s u i c i d a r s e p o r e s t a r a í b u r r i d a 
d e l a v i d a . 
E l d o c t o r V á z q u e z s e h i z o <¡a¡r<go d e 
s u a s i s t e n c i a . 
R O B O D E P R E N D A S 
D u r a n t e l a a u s e n c i a d e d o n J u a n 
I V a n c i s c o M í l a n é s , ve>c ino d e O q u e n -
d o n ú m e r o 8 , p e n e t r a r o n e n s u d o a n i -
c .Mio r o b á n d o l e d e u n e s c a i p a r a t e u n a 
p u l s e r a d e o r o , u n r e v ó l v e r , m e d i a 
d o c e n a d e e n h i e r t o s d e p l a t a , u n o s 
a r e t e s d e b r i l l a n t e s y o t r a s p r e n d a s , 
t o d o l o q u e a p r e c i a e n u n o s t rednfca 
c e n t e m e a . 
S e i g n o r a q u i é n 6 q u i e n e s s e a n l o s 
l a d r o n e s , y e l s e ñ o r J u e z d e ¡ g u a r d i a 
c o n o c i ó d e e s t e s u c e s o . 
A M E N A Z A S 
E n l a c u a r t a e s t a c i ó n d e P o l i c í a 
s e p r e s e n t ó a y e r l a p a r d a B u l o g í a 
P u e n t e s , v e c i n a d e F l o r i d a r r m n e r o 
1 3 , q u e r e l i á n d o s e c o n t r a s u c o n c u h i n o 
R a m ó n E s c o t , q u i e n d i c e l a i n s u i t ó y 
a m e n a z ó c o n m a t a r l a , y a d e m á s s e 
l l e v ó u n a h i j a d e a m h o s , d e 4 a ñ o s d e 
e d a d . 
E l a c u s a d o n o h a « i d o h a h i d o , y d e 
e s t a d e n u n c i a s e d i ó t r a s l a d o a l J u z -
g a d o C o r r e c c i o n a l d e l d i s t r i t o , 
L E S I O N C A S U A L 
E l d o c t o r L l a n o , d e g u a r d i a e n e l 
C t ' . n t r o d e s o c o r r o d e l s e g a n i o d i s -
t r i t o , a s i s t i ó a y e r t a r d e a l b l a n c o 
J u a n M o n t a l v o , v e c i n o d e S o l e d a d 3 6 , 
d e l a f r a c t u r a d e l a e x t r e m i d a d e x -
t e r n a d o d a c l a v í c u l a d e r e c h a , d e p r o -
n ó s t i c o g r a v e . 
S Ú u M o n t a l v o l a l e s i ó n q u e p r e -
t a l a s u f r i ó c a s u a l m e n t e a l s e r 
a c o m e t i d o p o r u n a t a q u e , y a l c a e r 
a l s u e l o s e c a u s ó d i c h o d a ñ o . 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l t r a t a r d e q u i t a r u n c l a v o q u e 
e s t a b a e n l a p a r e d d e l p a t i o d e e u d o -
m i c i l i o s e s u b i ó e n u n a s i l l a e l m e n o r 
M a n e * ) -i >sé M o r d í L ó p e z , d e 9 a ñ o s 
d e e d a d , v e c i n o d e ' Z a n j a n ú m e r o 1 3 7 . 
t e n i e n d o ]R i - ^ g r a c i a d e r e s b a l a r y a i 
c n - ^ r s e e a r ^ ó ttna e q u i m o s i s e n e l 
p á r p a d o .^ .^ /-vr i z q u i e r d o , q u e l e 
o r ¡ g : n 6 f e n ó m e n o s d e c o n m o - c i ó n c e -
r e b r a l , d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
£ 1 l e s i o n a d o q u e d ó e n s u d o m i c i l i o . 
Polici j a r t o 
E n l a e s t a c i ó n d e l a p o l i c í a d e l 
p u e r t o s e r e c i b i ó a y e r u n a c a r t a s u s -
c r i t a p o r A n d r é s P o n t e , d e C e i b a 
M o c h a , d e n u n c i a n d o q u e u n i n d i v i -
d u o n o m b r a d o K n r i q u f F i l g e y r a . s e 
h a b í a m a r c h a d o d e a q u e l p u e b l o d e -
j a n d o v a r i a s c u e n t a s p e n d i e n t e s , - e n 
s u e s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s " L a 
M a l a n g a . 7 ' y q u e t a m p o c o s e s a b e 
d e l p a r a d e r o d e u n c a b a l l o q u e l e 
h a b í a p r e s t a d o á d i c h o i n d i v i d u o . 
P o n t e d i c e q u e t i e n e n o t i c i a s d e 
q u e e l F i l g e y r a s e e m b a r c a p a r a 
e l e x t r a n j e r o y q u e h a c e l a d e n u n -
c i a p o r c r e e r q u e e x i s t e n m o t i v o s 
p a r a q u e p r o c e d a n á s u d e t e n c i ó n . 
S e d i ó c u e n t a a l s e ñ o r j u e z c o r r e c -
c i o n a l d e l p r i m e r d i s t r i t o . 
ALTOS ESPACIOSOS 
S* a l q u i l a n los e s p í ^ n d i d o a altox <le l a c a -
s a Mont»- 72 entr»- I n d i q y S a n N' lco lá* . t i e -
ne m u y b u e n a s h a l i l t a c i o n e n y tudas l a s r o -
rnodiUai lcs p r o p i a » p a m u n a e x t e n s a f a -
m i l i a con zatruAn y e n t r a d a I m l e p e n d l e n t e 
de loa bajos . K n l a m l e m a l n f o r m a £ & n . 
8620 8-4 
S O L 52 A L T O S s a l a - a n t e s a l a T ^ a b l n e t e . 
c u a t r o c u a r t o » , comedor , c o c i n a , dos inodo-
ros , e s p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o de 
c r i a d o s , m a m p a r a s en toda l a c a s a , p i sos 
de m a r m o l y m o s a i c o . P r e c i o q u i n c e c e n t e -
nes menfiuales . L a l l a v e é I n f o r m e s en loa 
bajos . 8622 8-4 
E l a s i á t i c o A n t o n i o J o ó . j o r n a l e r o 
y v e c i n o d e l C a r e n e r o n ú m e r o 2 , e n 
C a s a B l a n c a , f u é a s i s t k l o e n l a c a s a 
d e s o c o r r o s d e d i c h o b a H i ^ o , d e u n a 
h e r i d a e n l a p i e r n a d e r e c h a , l a q u e 
s e c a u s ó t r a b a j a n d o e n u n o d e l o s 
d e p ó s i t o s d e c a r b ó n d e l a H a v a n a 
C o a l C a . 
D e s p u é s d e e f e c t u a d a l a p r i m e r a 
c u r a , f u é t r a s l a d a d o á s u d o m i c i -
l i o p o r c o n t a r c o n r e c u r s o s p a r a 
a t e n d e r á s u c u r a c i ó n . 
R E & Í S T R O C I V I L 
M a y o 1 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e — 2 v a r o n e s b l a n c o s l e g í -
t i m o s : 1 h e m b r a b l a n c a n a t u r a l . 
D i s t r i t o S u r . — 2 v a r o n e s b l a n c o s n a t u r a -
les. 
D i s t r i t o E s t e . — 1 h e m b r a m e s t l M . n a t u -
r a l : 1 h e m b r a b l a n c a legrlt lma. 
D i s t r l t o Oeste . — 1 v a r i i n negro n a t u r a l ; 
2 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s . 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o N o r t e — C a r l o s A r c e con A n a 
M a r í a "Vera; B e n i t o A n d r é s con M a r í a Q a -
l i a n o ; F e r m í n R o c a con E u l o c ' a G r i l l o ; 
W e n c e s l a o D o r t a con C a r i d a d L o y o . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e — M a n u e l P i c a l l o 8 meses , 
H a b a n a , M a r i n a 21. C a s t r o e n t e r i t i s ; T e r e s a 
P l ñ a , 38 a ñ o s , id. A g u a c a t e 32 P ú r p u r a he -
m o r r A g i c a . 
D i s t r i t o S u r . — M e r c e d e s A g u i l e r a , 20 
a ñ o s , H a b a n a , V i v e s 50, T u b e r c u l o s i s . 
D i s t r i t o E s t e . — J o s é F e r n á n d e z , 60 aftos, 
E s p a ñ a , A g u a c a t e 133, L e s i é n c a r i a c a ; M a -
r í a de los S a n t o s C u e s t a 74 aflos H a b a n a . 
J e s ú s M a r í a 126. A r t e r i o e s c l e r o s i s ; C a r i d a d 
A j a l a , 65 a ñ o s id. H . P a u l a , C o n s u n c i ó n . 
D i s t r i t o Oeste . —• M i g u e l C a r b a l l o , 48 
a ñ o s . C a n a r i a s , A . C a n a r i a . I n s u f i c i e n c i a rai-
t r a l ; F é l i x U l c e d , 56 a ñ o s . E s p a ñ a , M a r i n a 
34, E s t r e c h e n m i t r a l ; A n t o n i o R i v e r o . 3 m e -
ses H a b a n a P r i n c e s a l , A t r e p s i a ; E m i l i o 
S á n c h e z , 5 meses , id. R e y e s 1. B r o n a u i t l s ; 
F r a n c i s c o E s p i n o s a , 29 a ñ o s . id . S a n t i a g o 11. 
F i b r e t i f o i d e a ; J o s é M a r í a F e r n á n d e z , 
a ñ o s . E s p a ñ a B e l a s c o a í n 134, T r a u m a t i s m o 
a c c i d e n t a l ; J o s é C a s e ñ a s , 69 a ñ o s , id. A. 
D e s a m p a r a d o s , P a r á l i s i s a g o t a n t e ; A n g e l 
B a l l t n a , 3 9 a ñ o s . id . l a C o v a d o n g a , T é t a n o 
t r a u m á t i c o ; G u m e r s i n d o T r i a s . 2 meses , H a -
b a n a . O q u e n d o 150. C a s t r o e n t e r i t i s . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s . . 
M a t r i m o n i o f i . . 




M A G N I F I C O LOCAL 
S e a l q u i l a e n l a p l a n t a b a j a d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . E n l a S e c r e t a -
r í a d e d i c h a S o c i e d a d i n f o r m a n . 
c . 2 0 1 4 8 - 4 
E N V E D A D O 
C a s a p a r a a l q u i l a r en $45 C y . a l mes ron 
I c u a r t o s , g r a n comedor , y u n h e r m o s o y 
m o d e r n o c u a r t o de b a ñ o , a b u n d a n c i a de a g u a 
g a s y l u z e l é c t r i c a . 
T H E H A V A N A 1 I A U S E R E N T I N G A G E N -
C Y , O ' R e l I I y n ú m e r o 30, a l to s . C u a r t o n ú -
m e r o 7. 
H E T I M O S A c a s a a m u e b l a d a parn. a l q u i l a r , 
c o n 4 c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a y b a ñ o , 
c a s a n u e v a y en a l tos . R e n t a $60 oro e s p a -
ñ o l ; loji m u e b l e s g r a t i s , p a r a p o r m e n o r e s 
T H E H A V A N A H A U S E R E N T I N G A G E N -
C Y , O ' R e ü l y n ú m e r o 80, a l t o s . C u a r t o n ú -
m e r o 7. 
C . 2019 7-4 
U N A G R A N , f r e s c a y c o n í o r t a b l e c a s a 
a m e r i c a n a p a r a a l q u i l a r , c o m p l e t a m e n t e 
a m u e b l a d a e n lo m á s a l t o d e l C e r r o , t i ene 
g a s y o t r a s m u c h a s c o n v e n i e n c i a s , p a r a 
m á s p a r t i c u l a r e s , T H E H A V A N A H A U S E 
R E N T I N G A G B N C T , O ' R e l l l y n ú m e r o 30. a l -
tos. C u a r t o n ú m e r o 7. 
C 2020 6 - i 
M E R C E D 99 se a l q u i l a n 3 c u a r t o s í m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s 6 personan so las . H a y d u c h a 
y a l u m b r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
8570 4-4 
E N J E S U S D E I , M O N T E se a l q u i l a n loa 
f r e s c o s y v e n t U a d o s a l t o s de l a n u e v a y b ien 
a c o n d i c i o n a d a c a s a e s q u i n a , S a n t a A n a y 
L i « c o p r ú x i m a á l a F á b r i c a de H e u r y C l a y 
y cor» toda l a I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a L a l l a v e 
e n l a m i s m a y p a r a m á s I n f o r m e s en L u y a -
n ó 5 bodega . 8569 8-4 
E N R E I N A n ú m e r o 115 e s q u i n a á L e a l t a d 
se a l q u i l a n doe c a b a l l e r l T a s , u n a c o c h e r a 
y un c u a r t o p a r a el c o c h e r o . E n l a m i s m a 
I n f o r m a r á n , por l a B o t i c a 
8563 4-4 
B E R N A Z A 3 0 
Se a q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de diez h a b i -
t a c i o n e s J u n t a s ó s e p a r a d a s , con 6 s i n 
m u e b i e s . p r e c i o s e c o n ó m i c o s . I n f o r m a r á n en 
lo s a i toe . 8559 8-3 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a y f r e s c a c a s a 
C a m p a n a r i o 160, con todos los a d e l a n t o s mo-
d e r n o s y p i s o s de m a r m o l . L a l l a v e en e l 158 
i n f o r m a n P r a d o 123A. 
S565 8-4 
KN VEDADO 
Se a l q u i l a contando desde J u n i o 15 u n a 
m o d e r n a c a s a de e s q u i n a t i ene 5 h a b i t a c i o -
nes, comedor , s a l a , d e s p e n s a u n a g r a n s a l e -
ta b u e n b a ñ o , 2 c u a r t o s de cr iados , u n en -
t r e s u e l o a l fondo, j a r d í n , a b u n d a n c i a de 
a g u a gas , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en el p u n t o 
m á s s a n o y f r e w o del V e d a d o , en l a l o m a 
A J q u I l e r J80.00 m o n e d a a m e r i c a n a raensua-
tes con fiador. I n f o r m a n en H A V A N A H A U -
S E R E N T I N G A G E N C T , B A N C O D E N O V A 
E S C O C I A . 
O. 2018 6-4 
A LOS ESPECULADORES 
DE CASAS DE VECINDAD 
Se a l q u i l a un s o l a r b ien s i tuado , con c u a r -
t e r í a n u e v a y con i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s 
m o d e r n a s . P a r a I n f o r m e s y t r a t o de 6 á 9 
p. m. en C o n c o r d i a n ú m e r o 170. 
8595 ' 8-4 
S E A L Q U I L A u n a c a s a c a l l e T , e n t r e 
25 y 28 L . C . con j a r d í n , p o r t a l , y 3 c u a r t o s 
y comedor , s e r v i c i o s a n i t a r i o . %22 oro a m e -
r i c a n o . I n f o r m a r á n a l lado, el e n c a r g a d o de l 
s o l a r . 8594 4-4 
C A B A L L E R I Z A S se a l q u i l a n s ie te en D e s -
a m p a r a d o s 84 y 86 con e s q u i n a á C o m -
p o s t e l a donde i n f o r m a n : t a m b i é n a d m i t o a n l 
m a l e s á p i s o ; h a y l o c a l p a r a a l g u n o s c a r r o s 
y con todo;; los a d e l a n t o s m o d e r n o s en c u e s -
t i ó n de s a n i d a d . T e l é f o n o n ú m e r o 1063. 
8604 10-4 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s a l t o s de l a 
c a s a N e o t u n o 39 y 41 e s q u i n a A m i s t a d , a c a -
bados de p i n t a r , con s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 
ocho h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y dos inodo-
ros, p i sos de mosa ico , b a l c ó n c o r r i d o , con 
e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . L a l l a v e é i n f o r m e s , 
en los b a j o s . 8597 8-4 
S E A L Q U I L A en 11 centenes , l a c a s a de 
A g u a c a t e n ú m e r o 154, con s a l a d i v i d i d a , 4 
c u a r t o s ba jos , y dos a l tos , s u s e r v i c i o s a n i -
t a r i o m o d e r n o , puede v e r s e desde l a s ocho 
en a d e l a n t e . I n f o r m e s Monte 35 a l tos . 
8584 4-4 
S E A L Q U I L A en 6 c e n t e n e s l a c a s a S a n 
N i c o l á s 125, e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , de b a j o 
y a l to , c i n c o aposentos , de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a s u e l o s de m o s a i c o s . I n f o r m e s M o n -
te 36, a l to s . P u e d e v e r s e de 8 á 10 a. m. y 
de 2 á 5 p. m. 8583 4-4 
E N M E R C A D E R E S e s q u i n a á C o r t i n a de 
V a l d é s se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
con p i s o de m a r m o l y b a l c ó n c o r r i d o i n d e -
pendiente , con v i s t a a l m a r . P r e c i o c i n c o 
centenes . I n f o r m a el p o r t e r o . 
8579 4-4 
Se a l q u i l a u n a c a s i t a en A n i m a s 70, L a 
l l a v e en l a bodega . 
S5T' 4-4 
S E A L Q U I L A U N A c a s a n u e v a , en C o l u m -
bla , de a l to y bajo . I n f o r m a r á n M a l e c ó n 15, 
entre I n d u s t r i a y C á r c e l , c a s a n u e v a 
8576 4 -« 
S E ALQUBLAM 
L o s a l t o s de C a m p a n r i o 89, e n t r e S a n "Ra-
fae l y S a n j ó s e ^ . t i . e n w u a y s a l e t a es-
p l é n d i d a s ; c u a t r o * h a b i t a c i o n e s á l a b r i s a , 
p i sos de m o s a i c o s . P o r t e n e r p u e r t a s y v e n -
t a n a s á todos los v i e n t o s r e s u l t a n e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e f re scos . V é a n s e a l medio d í a y 
q u e d a r á c o n f i r m a d a e s t a v e r d a d . L a l ' . a w » n 
los ba jos é i n f o r m a r á n en N e p t u n o 03, a l t o s 
de 10 ft 7. 8573 4-4 
P A R A V I V I R F R E S C O , en G a l i a n o 96. e s -
q u i n a á S a n J n s é . se a l q u i l a n á m a t r i m o n i o 
s i n niflos 6 s e ñ o r a s so las , dos h e r m o s a s y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s independ iente s , con azo 
tea y l o c a l p a r a c o c i n a r . S u p r e c i o $26.50 oro 
e s p a ñ o l , con derecho á l a l u z e l é c t r i c a . H a y 
U a v l n . Se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . 
8572 4-4 
KS F E R N A N D I N A 38 e n t r e M o n t e y C á -
diz ; se a l q u i l a n v a r i a s a c c e s o r i a s m o d e r n a s 
p i sos de m o s a i c o s con c o c i n a y pat io i n d e -
p e n d i e n t e s c a d a u n a . E n t r a d a á todas h o r a s 
á dos centenes . I n f o r m a n en l a m i s m a ó e n 
R e i n a 6. 8521 1 5 - 3 J n 
— S E A L Q U I L A l a c a s a 17 y B , en lo m e j o r 
de l a l o m a . I n f o r m e s en A n i m a s 110 y l a 
l l a v e á l a s dos p u e r t a s en c a s a de l D r . V i -
v a n c o . 
S524 4-3 
U N A S A L A D E dos v e n t a n a s m u y f r e s c a y 
e s p a c i o s a se a l q u i l a en E m p e d r a d o 44. E n l a 
m i s m a u n a h a b i t a c i ó n y c o c i n a j u n t a s 6 
s e p a r a d a s y en H a b a n a 60 u n d e p a r t a m e n t o 
con v i s t a á l a c a l l e y e n t r a d a independ iente . 
8525 4-3 
S E A L Q U I L A l a e s p a c i o s a y s a l u d a b l e 
c a s a q u i n t a S a n A n t o n i o . C a l z a d a de L a 
L i s a n ú m e r o 39, a c a b a d a de reedi f icar , con 
g r a n pat io , a r b o l e d a y luz e l ó c t r i c a . I n f o r -
m a r á el S r . M e r l a n o , S a n t a B r í g i d a 24, L i s a . 
8532 1 0 - 3 J n 
E S T R A D A P A L M A 54" Se a l q u i l a . T i e n e 
s a l a , comedor , 6 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o c r i a d o , 
2 b a ñ o s , e tc . P r e c i o 17 centenes . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 8474 4-3 
Q u e m a d o s d e M a i i a n a o 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s c a c a s a de 
e s q u i n a a c a b a d a de p i n t a r Maceo 14. m u y 
c ó m o d a , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y todo de-
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n B e l a s c o a í n "'J. 
8476 4-'3 
S E A L Q U I L A l a c a s a L e a l t a d 40 a l t o s y 
b a j o s I n d f s p e n d í e n t i e a , a c a b a d a de f a b r i c a r , 
con todas l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s , s u m a -
m e n t e f r e s c a á dos c u a d r a s de l M a l e c ó n . 
I n f o r m a r á n Obi spo 121. SI90 8-3 
gUeMiafFeiapoire, 28 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l a l q u i l e r 
da e s t a e s p a c i o s a c a s a 11 por 40. Z a g u á n , 
a z o t e a , ocho c u a r t o s ; a l t a de p u n t a l , v e n t i -
l a d a y s o l e a d a . P a r a c u a l q u i e r g i ro . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 8492 4-3 
V E D A D O se a l q u i l a un h e r m o s o c h a l e t , 
con t o d a c l a s e de comodidades , c a p a z p a r a 
u n a n u m e r o s a f a m i l i a , en l a c a l l e J e s q u i n a 
á 19, E n e l m i s m o I n f o r m a r á n y en l a 
c a l l e de l P r a d o l l i . 8496 8-3 
S E A L Q U I L A en e l V e d a d o l a casta P a s e o 
19. c o n s u s mueb le s , h a s t a p r i m e r o do O c t u -
b r e p r ó x i m o . T i e n e sal".. m a d o r c u a t r o 
c u a r t o ? , dos de c r i a d o s , b a f í o • d e m á s s e r -
v i c i o . E n l a m i s m a in fornu in . 
S500 4-3 
H E R M O S O S A L T O S 
Se a l q u i l a n en C o m p o s t e l a e s q u i n a á J e -
s ú s M a r í a con g r a n s a l a , h e r m o s a s a l e t a , 
c i n c o g r a h d e s c u a r t o s , todos con v e n t a n a á 
l a c a l l e , s e r v i c i o s c o m p l e t o s y pat io p a r a 
flores, a c e r a de l a b r i s a , b a l c ó n c o r r i d o á 
dos c a l l e s ; e n t e r a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s y á 
m e d i a c u a d r a de l C o l e g i o de B e l é n . P r e c i o 
16 c e n t e n e « ; l a l ave en los b a j o s ; a l m a c é n de 
ropa . 8523 8-3 
S E A L Q U I L A en $.í7.10 oro l a h i g i é n i c a y 
c ó m o d a c a s a H o s p i t a l n ú m e r o 12 e s q u i n a á 
Neptuno , con s a l a , c o m e d o r y tros h e r m o s o s 
c u a r t o s , todo de mosa i co? , s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios y d e m á s comodidades . I n f o r m a n en L A 
C E N T R A L , f e r r e t e r í a . A r a m b u r u , 8 y 10. 
8622 8-3 
V E D A D O se a l q u i l a n dos c a s a s a c a b a d a s 
de c o n s t r u i r á l a m o d e r n a en l a c a l l e 6 n ú -
m e r o 17. L a l l a v e a l fondo de las m i s m a s y 
p a r a m á s i n f o r m e s O b r a p í a n ú m e r o 68, bo-
d e g a . 8514 8-3 
t^a r - F P R O 564 S E a r r i e n d a un tra . -pat l 
E N ^ . . o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e : mide 10 
metros , t i ene B u c a s i t a de v l v l e n d 
por !00 m c u Ír1ltaieg< propio p a r a s l e m b r 
i<-iiir. inuie 1U0 
— J t a de v i v i e n d a 
í r b o l e « f r u t a j e . , prop io u a r a S I ^ H . . 
6 g r a n c r i a de g a l l i n a s . 
8466 . ; AjSÚSÚAg 1°" e spac iosos y v .st' 2s*Z3é E l Globo . O o— i T r í T T n u Ñ los e spac iosos y e n t i l a d o s S E A L y L i f é e i G lobo Cal7 .ada del Morite 
[ „ S, „ A T e j a s , prop ios p a r a u n a l a r g a f a -
^ l a . prec io «42 .40 oro e s p a ñ o l . • 
8470 . 
En e! Vedado 
S E A L Q U I L A N on 10 c e n t e n e s los a l to s 
d e P e r s e v e r a n c i a 58. i n f o r m a n en H a b a n a 
50 b a j o s . 8588 4-4 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a A g u i l a 
77. I n f o r m a n en L a V i z c a í n a , P r a d o 112. 
8512 4-3 
V E D A D O Se a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s c a 
c a s a L i n e a n ú m e r o 111, e n t r e 12 y 14 c o n 
todas las c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a de 
gus to . I n f o r m a r á n en e l n ú m e r o 1U7, P a -
n a d e r í a e s q u i n a á 12. 
8610 4-3 
G A L I A N O 75, T E L E F O N O 1461, H a b i t a c i o -
nes m u y f r e s c a s con b a l c ó n á l a cril le, 
p i sos de m a r m o l , con toda a s i s t e n c i a , s e r -
v i c io e s m e r a d o . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
853C 4-3 
E N 40 C E N T E N E S se a l q u i l a n l e s m o d e r -
nos a l t o s de P r a d o 5S, s a í n , s a l e t a , comedor, 
6 c u a r t o s , 2 Id. p a r a c r i a d o s , un s a l ó n a l to l 
y d e m á s comodidades . L a l l a v e é i n f o r m e s 
e n S a n L á z a r o 24, a l tos . 
8fi09 ^.4 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D se a l q u i -
l a n dos f r e s c a s h a b i t a c i o n e s á h o m b r e s 
so los ó m a t r i m o n i o s i n h i j o s . H a b a n a 101, 
b a j o s . S544 4-3 
V E D A D O . Se a l q u i l a en l a ca l lo H a ñ o a , 
e n t r e 23 y 25, c a s i e s q u i n a á 23. u n a c a s a 
de a z o t e a c o n s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e -
dor, c u a r t o a l to p a r a c r i a d o s , c o c i n a , dos 
I n o d o r o s y c u a r t o de b a ñ o . L a l l a v o en 
l a c a s a de a l lado. I n f o r m e s en S a n I g n a c i o 
n ú m e r o 40. 8610 - 8-4 
M U Y B A R A T A á c a b a l l e r o s solos ó á tna^ 
t r i m o n l o s s i n n i ñ o s , se a l q u i l a u n a h e r m o -
s a h a b i t a c i ó n , c o n todas las comodidades , en 
casa de f a m i l i a decente . J e s ú s M a r í a -il,, 
e s q u i n a á D a m a * . No htiy p a p e l en la p u e r t a . 
S611 ^.^ 
L O S M A G N I F I C O S A L T O S Y b a j o s de Man 
n q u e o se a q u l l a n en 16 y 12 c e n t e n e s r e s -
p e c t i v a m e n t e : pon n u e v o s c o n p i sos de m a r -
m o l y m u y c ó m o d o s : c a d a u n o t i ene s a l a , s a -
l e a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r etc 
S612 
., t l í L ^ L < 3 í : i L A l a c a s a J e s ú s del M o n t e 400 
rt.í^Sw k s t á m u y b i e n s i t u a d a y r e ú n e to-
T « n a , ? corT\odi<lades y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
a l t o s ^ 8613 y 8U due,Fl* V i l l e g a s ^ í 
R n S L ^ Í ^ ? ? * * , * n d í i r ~ c e n t e n e ^ _ U ~ c a s " a 
ñ a f i o o - ; I „ ^ 0 n w a L a - ror"edor . CUS'IT c u a r t o s , 
pa t io g r a n d e , b a ñ o é Inodoro. S u d u e ñ o en 
s a a l _ a ; a r o 532. IÍGIQ 4 . 
O B R A P Í A 14 
e s q u i n a á M e r c a d e r e s , te a l q u i l a n h a -
b l tao loues ; h a y d e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n á 
l a r a l l e . 8545 . .8-3 
L E A L T A D 146A y 1 4 5 c 7 ^ n t r e R e l n a ~ y SaT-
lud . Se a l q u i l a n los a l t o s de e s t a s dos c a -
sas n u e v a s . T i e n e n s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r -
tos r e s p e c t i v a m e n t e . I n f o r m a n en R e i n a 68 
de 11 á 1 y de 5 á 8. T e l é f o n o n ú m e r o 1151 
8647 4-3 
V E D A D O , E N l a L o m a u n a c a s i t a d e - 6 
c e n t e n e s « o n s a l a , cernedor . 2 c u a r t o s , o t r o 
de c r i a d o , b a ñ o , c o c i n a , inodoro etc. Q u i n t a 
M i l r d e a 13 y G . 
8550 _ ' , ' 4 - 3 
S E A L Q U I L A N lo* b a j o s de l a c a s a G l o r i a 
n ú m e r o 93. T i e n e n todos los a d e l a n t o s m o -
dernos . L l a v e s n ú m e r o 91. I n f o r m e s M e r c a 
deres 27. 8551 8-3 
V E D A D O en la p a r t e a l t a se a l q u i l a l a 
c a s a c a l l e 8 n ú m e r o 27 e n t r e 11 y 13. c o n 
por ta l , s a l a , s a l e t a . I c u a r t o s , pat io y tras-
p a t i o y d e m á s comodidad es. l a l l a v e en l a 
B o d e g a I n f o r m a r a n Iv a l t i d 18. a l tos , a l -
q u i l e r m ó d i c o . - BuSa 4-3 
S E A L Q U I L A N u n o s bon i tos y f r e s c u a l -
tos con g r a n a z o t e a y s e r v i d o s a n i t a r i o , 
en 1» c a s a c a l l e de E g i d o n ú m e r o 10. E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . S469 i - S 
o . a l a u i l a l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 
•u V n t r e B a ñ o s y F . c o m p u e s t a de s a l a , s a l e -
ta Cuatro h a b i t a c i o n e s , un bonito p a b e l l ó n 
• on os h a b l t a c K í n e s y e l e g a n t e s e r v i c i o s a -
m t a r l o Veniendo I n s t a l a c i ó n e l é c t r o a y es-
pac ioso j a r d í n . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
-•:"8 í l i _ 
PABA OFICINAS 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s con v i s t a 
« ' l a c a U e ^ y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; p r e -
cio 4 l u i s e J r E m p e d r a d o n ú m e r o 15. 
8400 8 L 2 _ 
^ S F A L Q U I L A N p a r a u n a f a m i l i a do g u s -
to' los e spac iosos f rescos y v e n t i l a d o s a l -
to'- de N e p t u n o 215, de c o n s t r u c c i ó n mo-
d e r n a a c a b a d o s de f a b r i c a r ; en e l 213 i n -
A P E R S O N A S que q u i e r a n v i v i r como de-
be v i v i r la gente , se les a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n en 3 l u l s e s y .'! j u n t a s I n d e p e n d i e n t e s y 
c o n b a l c ó n k l a c a l l e , en 5 centenes . L e a l t a d 
120, c e r c a de R e i n a . 8356 4-01 
Á L ^ U I L A W r 
L o s c ó m o d o s y e l e g a n t e s a l to s de l a c a s a 
c a l l e d e l P r a d o n ú m e r o 13, a c a b a d o s de 
p i n t a r y a r r e g l a r ; c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e -
¡ ta . comedor , b a ñ o y ocho h e r m o s o s c u a r t o s 
c o n p i s o s de i p a r n i o l y m o s a i c o s y g a l e r í a . 
I n f o r m a r á n N e p t u n o 
8307 6-30 
H A B I T A C I O Ñ E S : Se a l q u i l a n á hombrfiñ 
so ios en l a C a l z a d a de" G a l i a n o n ú m e r o 107. 
S o n f r e s c a s y\ v e n t i l a d a s , con m a g n l t i c o s 
b a ñ o s é Inodoros . 
8296 . 15.30 
f o r m a r á n . 8401 8-2 
~ S E ^ A L Q U I L A L A C A S A C o r r a l e s 143, con 
s a l a comedor , s e i s c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
c i o ? s u ú l t i m o p r e c i o 10 c e n t e n e s y l a l l a v e 
en ios a l tos . I n f o r m a n en M a n r i q u e 89 6 
por e l t e l é f o n o 6175. 
8406 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de l a c a s a O a l i a n o 22. e s q u i n a á 
A n ' m a s . a c a b a d a de p i n t a r a l ó l e o I n t e r i o r y 
e x t e r l o r m e n t e , h a b i é n d o s e hecho en e l los 
todas l a s m e j o r a s que r e q u e r í a ? con a r r e g l o 
a l s e r v i c i o s a n i t a r i o ; se comopenen de s a l a , 
s a l e t a , comedor , g a l e r í a , 9 c u a r t o s , m á s 1 
do b a ñ o y 2 p a r a c r i a d o s , todos con p i sos 
de m á r m o l , c o c i n a , a g u a . etc. T i e n e a c o m e -
t i m i e n t o á l a c l o a c a . I n f o r m a W . H . R e d d i n g 
A g u l a r 100. 8412 8 - 2 _ 
E M P E D R A D O 73 ( a l t o s ) se a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó s e p a r a d a s , A p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d ; se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . No 
se a d m i t e n n i ñ o s . 8380 4-2 
S E A L Q r i L A N los a l to s de G a l i a n o 65, 
a c a b a d o s de f a b r i c a r , á c a b a l l e r o s so los ó 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , en 7 centenes . I n f o r -
m a D o m i n g o A n s a en G a l i a n o 62, T i e n d a de 
fiopas - y a n e c i a . 8290 S-30 
S E A L Q U I L A L A C A S ^ X g u a c a t e 64—casi 
e s q u i n a á O b i s p o . . a c a b a d a de f a b r i c a r . E s de 
a l t o y los b a j o s e s t á n echoy p a r a of ic ina 6 
c u a l q u i e r o t r a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o . A l 
lado e s t á l a l l a v e . 8280 S-30 
E N T R E FAROÜS Y PRADO 
Se a k i u j l a . en V i r t u d e s 2A, un e l e g a n t e 
p i so a l t o por o c h e n t a pesos oro a m e r i c a n o . 
T i e n e p o r t e r í a 8284 8-30 
S E A L Q U I L A N los- e spac iosos a l t o s de 
l a c a s a S a n L á z a r o n ú m e r o 247, f r e n t e a l 
P a r q u e "Maceo' ctm' 4 c ü a r t o H , s a l a y s a l e t a , 
inodoro y. d u c j i a ; toda l a c a s a de mosa ico , 
e n t r a d a independiente , I n f o r m a r á n en l a 
B o d e g a - n ú m e r o 245 
S É ^ A L Q U T I I A - e l s o l a r f i g u r a s n ú m e r o 126 
e s q u i n a á D i a r i a , que mide o c h o c i e n t a s se-
s e n t a y ocho m e t r o s c u a d r a d o s , c o n u n 
c u a r t o , D I E C I S I f c n ' B C A B A L L E R I A S y u n 
r e v o l c a d e r o . I n f o r m a i V i n en A n i m a s 129, 
a l tos , d e r e c h a . 
8279 6-30 
S E A L Q U I L A N los boni tos y v e n t i l a d o s 
b a j o s de l a c a s a c a l l e de E s c o b a r n ú m e r o 38; 
l a l l a v e en los a l t o s . 8390 8-2 
S A N R A F A E L 157 p a r a d e r o de los c a r r o s 
se a l q u i l a l a c a s a de p l a n t a b a j a c o m p l e t a -
m e n t e n u e v a con s a l a , s a l e t a y 4 c u a r t o s , 
48 m e t r o s c u a d r a d o s de p a t i o con j a r d í n , y 
m u y c l a r a , f r e s c a y v e n t i l a d a . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 8394 4-2 
E N L A C A L Z A D A de l a I n f a n t a 4 7. p r ó -
x i m o á C a r l o s I I I y f r e n t e á l a f á b r i c a 
de c h o c o l a t e L a E s t r e l l a se a l q u i l a u n a h e r -
n o s a c a s a con j a r d í n . a l f rente u n h e r m o s a 
p o r t a l mosftico, u n a g r a n s a l a y s a l e t a 6 
h e r m o s o s c u a r t o s y u n a h e r m o s a g a l e r í a a l 
f r e n t e de estos m i s m o s , coc ina , d u c h a é i n o -
doro: todo m o d e r n o y un g r a n pat io , a g u a 
y g a s en t o d a l a c a s a . I n f o r m a n en l a m i s m a 
8447 1 0 - 2 J n 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s de e s t a 
h e r m o s a c a s a prop ios p a r a of ic inas. 
8277 G-30 
SE A L P I L A 
L a c a s a R e i n a l i s . con s a l a , s a l e t a , f i n -
co h a b i t a c i o n e s b a j a s y oiiico altQS, pat io 
y t r a s p a t i o . I n f o r m a n S r i h a t é s y B o a d a , U n i -
v e r s i d a d 20, TeU'^fon.j K K ' T . 
8316 8-30 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o I n d e p e n -
d i e n t e con s a l a , p e q u e ñ a , c u a r t o comedor , 
c o c i n a b a ñ o é inodoro á per.sonas (Se m o r a -
l i d a d q u e j i o t e n g a n n i ñ o s ni anim%2as- Han 
I I g n a c i o 13, "'^os I n f o r m a n . 
V E D A D O — S E a l q u i l a n dos c a s a s a c a b a -
das de f a b r i c a r con j a r d í n y p o r t a l , t r e s 
c u a r t o s , s a l a y comedor , g a n a n á $35 p l a t a 
c a l l e 13 n ú m e r o 47, e n t r e 6 y 8 en l a m i f m a 
i n f o r m a n . 8445 4-2 
S E A L Q U I L A l a c a s a P r a d o 92, l a U r v e en 
el n ú m e r o 90, i n f o r m a r á n en C u b a 76 y 78 
A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . 
8441 1 0 - 2 J n 
S E A L Q U I L A N los bon i ta s y c ó m o d o s b a -
j o s de L u c e n a 13 y 15 e n t r e S a n M i g u e l 
y Neptuno , l a l l a v e en l a e s q u i n a . L i f o r m a -
r á n en C u b a 76 y 78 A n t o n i o M a r í a de C á r -
denas . 8440 ] 0 - 2 J n 
S O L N U M . 2, Se a l q u i l a n los c ó m o d o s y 
f r e s c o s a l t o s de e s t a c a s a . D a r á n r a z ó n : 
S a n P e d r o n ú m e r o 6. 84T5 4-2 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s con y s i n a s i s t e n c i a de todo c o n e n -
t r a d a á todas h o r a s y luz e l e t r i c a : t i e n e n 
v i s t a á l a c a l l e . O'Ralfc- 87. 
8434 8-2 
EÑ S A N N I C O L A S v e n d o 1 c a s a a l to y b a -
j o m o d e r n o de s a l a s a l e t a , 3 c u a r t o s b a j o s 
i g u a l a l t o s : r e n t a |68.90: prec io ?G-250 y 5240. 
E s c o b a r o t r a de s a l a , comedor . 2 c u a r t o s , 
bajos . 1 a l to y s a n i d a d : r e n t a $31.80: p r e c i o 
$3.250. F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
8433 4-2 
PARA" E S T A B L E C I M I E N T O se a l q u i l a n 
los b a j o s de l a c a s a S a n L á z a r o 388. K s u n 
g r a n loca l , c o n tres p u e r t a s de h i e r r o p r o -
pio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . E s t á e n c l a v a d o en 
un g r a n b a r r i o donde todo se v e n d e a l c o n -
tado. I n f o r m e s G . D í a z V a l d e p a r e s . O'P.e i -
U y 72. T e l é f o n o 3016 
C. 1992 8-3 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s y p a r t e de los b a j o s de H a b a n a 
66, e n t r e E m p e d r a d o y T e j a c i i l l o . 
8422 4-2 
H A B A N A 5 1 
Se a l q r . i a n los a l t o s y un d e p a r t a m e n t o 
p a r a of ic inas. 
8402 4-2 
S E A L Q L ' I L A el b a j o de S a n F r a n c i s c o 26 
c a s i e s q u i n a á N e p t u n o ; es nuevo , boni to 
y a m p l i o . L a l l a v e en e l a l to , el d u e ñ o 
en A g u a c a t e 58. 8369 4-31 
U N A C A S A A M U E B L A D A a l q u i l a en e l 
V e d a d o , d u r a n t e los 5 m e s e s de v e r a n o p o r 
m a r c h a r s e a l N o r t e l a f a m i l i a a m e r i c a n a 
que l a h a b i t a A . A . Q u i n t , B a ñ o s e n t r e 
23 v 25. 8372 4-31 
V E D A D O — S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a 
c a s a c a l l e 18 e n t r e F y G . á c o r t a f a m i l i a 
ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s con todo e l s e r v i c i o 
i n d e p e n d i e n t e . 
8373 4-31 
8309 
S E A L Q U I L A N los b a j o s m o d e r n o s de 
C r i s t o 16; l a l l a v e en loa a l tos . I n f o r m a n 
H a b a n a 50. ba jos . 8371 4-31 
D E P A R T A M E N T O A L A B R I S A se a l -
q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n dos h a b i t a c i o n e s 
m u y c l a r a s y f re sca5 . p i sos finos, luz y c r i a -
do, s in i n á s i n q u i l i n o s , m u y b u e n a c u a d r a 
c e r c a de t r a n v í a s de todas l a s l í n e a s : L u z 
21. a l tos , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . Se 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
8374 4-31 
C E R R Ó 643 se a l q u i l a e s ta c a s a de li)«.a 
por t a b l a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r -
tos, comedor , pa t io y t r a s p a t i o . I n f o r m a -
rí iu C e r r o n ú m e r o 484. 
835J S - S l 
S B A L Q U I L A on l a C a l z a d a d.)l Monte 
e s q u i n a á F e r n a n d i n a un a l e g r o y m u y 
fre sco d e p a r t a m e n t o A L T O con v i s t a X la 
ca l l e , de a z o t e a , con luz e l é c t r i c a en l a e n -
t r a d a y todo el s e r v i c i o comple to . P r e c i o 
$17 m e n s u a l e s en oro 
8360 4-31 
P A K Á £ S T A L I C C n i I E X T O 
Se a l q u i l a l a mo.ior e s q u i n a p a r a T i e n d a 
de R o p a , L o c e r í a , F e r r e t e r í a , B o d e g a ó C a -
f é , en u n a p o b l a c i ó n de m u c h o p o r v e n i r y 
muy p r ó x i m a á la H a b a n a , c a l l e Q u i n t a n ú -
m e r o 25. V e d a d o i n f o r m a n . 
8366 • 8-31 
M A I S O N D O R E E — G r a n c a s a de h u é s p e -
des de S o l e d a d M é r i d a de D u r á n se a l q u i -
l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , e l e g a n t e m e n -
te a m u e b l a d a s , con t i m b r e s y luz e l é c t r i c a 
á f a m i l i a ? , m a t r i m o n i o s ó p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d . P r a d o 64A, T e l é f o n o 1S15. H a y "ba-
ño;: c a l i e n t e s v u u c h a s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
8367 4-31 . 
S E A L Q U I L A N E N G u n n a b a c o a , dos m a g -
n í f i c o s c u a r t o s , j u n t o s , de al to , con m u e b l e s 
ó Bilí e l los . T a m b i é n con c o m i d a si se desea. 
E n l a c o n o c i d a c a s a de l a s F i g u r a s , M á x i m o 
( j ó m e z , n ú m e r o 62, p r e g ú n t e s e p o r l a s e ñ o -
r a B o h m . 8336 8-31 
S K A L Q U I L A N en q u i n c e c e n t e n e s los h e r -
mosos y v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a de 
S a n R a f a e l 105, de n u e v a c o n s t r u c c i ó n y 
p r o v i s t o s de los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m á s m o -
dernos . I n f o r m e s S u á r e z 7. 
8337 4-31 
C A R C E L 7 se a l q u i l a n ¡ o s e spac iosos y 
v e n t i l a d o s a l t o s con i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . 
I n f o r m a n O ' R e i l l y 22 8335 8-31 
B A ^ E l X ^ ^ v ' U N O . ' a í t o s ' s e a lqx i ! lan h a b L 
t a c l o n e s á c a b a l l e r o s , a m u e b l a d a s ó s i n 
a m u e b l a r . s:;4r. 4-31 
V I U T U D E S 9 6 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y v e n -
t i l a d a s á c o r t a s f a m i l i a s ú h o m b r e s so los 
que s e a n de m o r a i d a d . 8349 4-31 
^ e I i l q í i í l a T ^ e d a d o 
U n a s e ñ o r a e x t r a n j e r a d e s e a e n c o n t r a r un 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c a b a l l e r o 6 s e ñ o r a 
s o l a á q u i e n c e d e r u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n , 
que se d e s o c u p a el P r i m e r o de J u n i o , con 
c o m i d a y todo s e r v i c i o . C a s a m u y f r o s c a 
c o n t o d a » c o m o d t d a d e a m o d e r n a s . R e f e -
r e n c i a s , r a l l e 21 e n t r e 3 y C , ( C a s a de 
B l o q u e s ) .s350 4-31 
S E A L Q U I L A N unos a t o s en P l ñ e r a y V i a T 
ta H e r m o s a , en los b a j o s i n f o r m a r á n . 
S353 4-81 
S E A L Q U I L A — S a n M i g u e l 118 c a p a z p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a , c i n c o bajos , c u a t r o a l t o s , 
dos p a t i o s y todo s e r v i c i o , m u c h o f r e n t e y 
fondo, en la m i s m a la l l a v e ; s u d u o ñ o . P r a -
do 8S a l q u i l e r 115 pesos . 
8854 4-31 
S E A L Q U I L A u n g r a n s a l ó n con b a l c o n e s 
á l a c a l l e y o t r a h a b i t a c i ó n " m á s . j u n t a s 3 
s e p a r a d a s . P r e c i o m ó d i c o Otiulos 5 a l to s . 
SS55 4-31 
U N D E P A R T A M E N T O al to , i n d e p e n d i e n t e 
y con b a l c ó n á la c a l l e se a l q u i l a e n p r e c i o 
m ó d i c o á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . R e i n a 34. 
SS57 4 - a i 
Se a l q u i l a e s t a m u y e s p a c i o s a c a s a p r o p i a 
p a r a u n a f a m i l i a que t e n g a niño;-; p o r e l 
g r a n p a t i o que t iene . I n f o r m a n S a b a t é s y 
B o a d a , F n l v c r s i d a d 20, T e l é f o n o 61 óV. 
8315 8-30 
S E A L Q U I L A N unos a l to s con m u c h a s h a -
b i t a c i o n e s y con todos los a d e l a n t o s m o d e r -
nos p r o p i o s p a r a u n hote l . T a m í d é h se a l -
q u i l a u n a c a s a g r a n d e . I n f o r m a n en i i e r n a -
z a 43. F e d e r i c o D i l m i . 
8195 S-2S 
S E A L Q U I L A N los a l to s de B e l a s c o a í n 
n ú m e r o 125 e n t r e R e i n a y E n t r e l l a . P a r a 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s i n f o r m a r á n en S a n J o -
s é n ú m e r o 34. L a l l a \ e l a t le i ie el m a e s t r e 
z a p a t e r o . 
8235 l 6 - 2 9 M y y 
S E A L Q U I L A N los e spac iosos b a j o s de 
P r a d o 60. c a s i e s q u i n a á C o l ó n , de s a l a , s a l e -
ta , c i n c o h a b i t a c i o n e s y d e m á s comodidades , 
a c e r a de l a b r i s a . E n los a l tos i n f o r m a r á n . 
8233 S-29 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s c o n 
m u e b l e s y toda a s i s t e n c i a , e x i g i é n d o s e r e f e -
r e n c i a s y se d á n ; b a ñ o s g r a t i s , u n a c u a d r a 
de l P r a d o , c a l l e E m p e d r a d o 75. 
8193 8-2S 
A L T O S M O D E R N O S se a l q u i l a n en H e l a s -
c o a í n 32, con todas l a s c o m o d i d a d e s que se 
p u e d a n desear . I n f o r m a n en la f é r r e t e r t ó 
de l frea%e. 
8217 . S-29 
E N L A V I B O R A C a l l e del P o c i t o n ú m e r o 
7. á u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s dW 
Monte , se a l q u i l a n v a r i o s cuartón n u e v o s í 
c o n b u e n co lgad izo , y m u y f r e s c o s : u m den 
v e r s e á todas las h o r a s : i n f o r m a I l i y ' d i i o 
M o r a . C o n c o r d i a n ú m e r o 170. 
8246 . S-29 
V I L L E G A S 91. se a l q u i l a n unos e n t r e s u e -
los p r o p i o s p a r a un m a t r i m o n i o 6 c o r t a 
f a m i l i a , con a g u a , inodoro, e n prec io m ó d i -
co. B a z a r de l C r i s t o , R o p a y S e d e r í a , S a s -
t r e r í a y C a m i s e r í a . 
8268 S-29 
S E A L Q U I L A u n g r a n l o c a l de 18 por 50 
m e t r o s pro^-io p a r a a l m a c é n ó c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a , c a l l e A y 17 y se vende u n s o l a r 
e n 17 e n t r e A y Pa.seo y u n a c a s a en 
M a r l a n a o . D o l o r e s l í n e a de los c a r r i t o s 
e l é c t r i c o s . A y 17, B o d e g a , V e d a d o 
8268 8-29 
S E A L Q U I L A N unos a l tos s i t u a d o s sobre 
e l s a l ó n E l E n c a n t o , prop ios p a r a i n d u s t r i a s , 
e l E n c a n t o , i n f o r m a n . 
8274 8-29 _ 
S E A L Q U I L A N L O S a l t o s de B e r n a z a 40, 
c o n e n t r a d a Independiente , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , otro de b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
L a l l a v e en l a fonda de a l lado. I n f o r m a n 
R e i n a 131. a l to s . 
, 8212 S-2S 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de B e r ñ a z a ^ O ^ 
con e n t r a d a independiente , s a l a , s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s otro de b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o . 
L a l l a v e « 1 l a f u n d a do a l lado. I n f o r m a n 
R e i n a 131, a l t o s . 
8211 8-28 
G R Á S T C A S A P A R A F A M I L I A S M o ñ t i X 
e p q u i n a k Z u l u e t a . H a b i t a c i o n e s con fi s in 
m u e b l e s , y d e p a r t a m e n t o s independ ien tes 
con p i s o s de m a r m o l , todas v i s t a á l a c;;!!"': 
se c o m e en l a c a s a si se desea , b a ñ o s y en -
t r a d a á todas h o r a s . P r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
8191 • 8-28 
S E A L Q U I L A N en v e i n t e centenes A 
nos s i es p a r a u n a f a m i l i a es table , loa k111*" 
tos y b i e n s i t u a d o s a l t o s de l a Aveí?i,3 ^ 
G o l f o a l l a d o de l n ú m e r o 6. con p ó r t i i - a ^ 
l a , c i n c o c u a r t o s y otro de cr iados , co 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L a n a v e 
j o s de d i c h o i i ú m e r o 6. 
8226 
en ios b0¿ 
8-2S 
A G U I L A 122 A L T O S se a l q u i J a ^ í r - r -
p a r t a m e n t o prop io p a r a c o m i s i o n i s t a ó p 
a n á l o g a , p u n t o c é n t r i c o y hab i tac iones * 
de |10.ÜU oro. E n t r a d a p o r E s t r e l l a 
8180 " g *l 
E N K L C A S E R I O de L u y a n ó . el p u n t c T i í r ' 
s a l u d a b l e d la H a b a n a se a l q u i l a n las ca« 
n ú m e r o s 18 y 20. de m a m p o s t e r í a . Instni 
c l ó n s a n t a r i a c o m p l e t a . H a y f a c i l i d a d de P 
m u n l c a c i ó n y b a r a t a . co-
M » « «-28 
V E D A D O . Se a l q u i a l a c a s a c a l l e i7~r"rvr 
18 y 20, s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , p is , . , , 
m o s a i c o . seBvJc io s a n i t a r i o . Pl! Puede ft t o d a s kfiuas. I n f o r m a r á n A g u i a r 6° V u ^ 
8177 16-2SMy 
V E D A D O — S e a l q u i l a d u r a n t e los mesiT 
de J u l i o , Ago.sto y S e p t i e m b r e la c a s a Lín»? 
n ú m e r o 69 e s q u i n a á Paseo , completamente 
a m u e b l a d a P r e e ' o m ó d i c o . 
S169 : 8-28 
P A R A O F I C I N A S , a m p l i o s l o c S T ^ r Z i t í T " ; 
f r e s c a s . l ispo i i b l e s p a r a p r i m e r o de J u m ñ 
r a z ó n : C u b A 53, ba jos , e n t r e A m a r g u r a y 
L a m p a r i l i a . ' 
8166 _ _ J - 2 8 
V E D A D O y en lo mfts f r e s o , ca l le E ~ í i ^ 
q u i n a 21 se a l q u i l a n p a r a r e d u c i d a s f a m i l i i , 
y de gus to , 4 c a s i t a s en 5 y « centenes cada 
u n a , s o n n u e v a s , f a l t a n 4 d í a s p a r a t e r m i n a r , 
se. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . T a m b i é n se vea 
den a l g u n o s muc-bies como nuevos . 
8165 s.28 
M A R I A N A O . Se alqul+a l a c a s a M a c e o l m T 
m e m 4. con s a l a , z a g u á n comedor. 7 cuartos" 
b a ñ o y a g u a de V e n t o . I n f o r m a r á n en el n ü i 
m e r o 2. 
8110 8-27 ̂  
V K I ' A D O . - - Se n!q i l a A c s q u i n a T ? . ChaT' 
l é t de dos pisos , edif icado en un cuarto de 
: .."T rina, a c e r a s á l a b r i s a . I n f o r m a el ge_ 
Bor A n t o n i o de l Monte , C o r r e d o r . A g u i a r y 
E m p e d r a d o . r-
8109 _10-27My 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s y c ó m o d o s a l to» 
de l a c a s a a c a b a d a do c o n s t r u i r O b r a p í a 59 
e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l a : t ienen sala! 
r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , comedor, cuarto 
de c r i a d o s , dos b a ñ o s y d e m á s servic ios . L a 
[ l a v é ó i n f o r m a r á n t n Obispo 100. 
SAN* L Á Z A R O i98. atos . sf., a lqu i lan dos 
h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó s e p a r a d a s , propias pa-
ra el v e r t í n ó por tenor b a l c ó n a l M a l e c ó n . 
con ó s i n a s i s t e n c i a , prec io s m ó d i c o s . 
80IÍ9 8-27 
S E A L Q U I L A en R e v i t l a g i g e d o 23, baj"oar 
u n a c a s a con todas l a s comodidades para 
u n a l a r g a f a n i l i a : su a l q u i l e r c i n c u e n t a p*}., 
sos a m e r i c a n o s y la l l a v e 6 informes jják 
F a c t ' > r l a n ú m e r o , 9 bajos-. 
8097 8-
S E A L Q U I L A p a r a a l m a c é n ó estableci-
m i e n t o e l c l a r o y v e n t i l a d o piso bajo de la 
c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r O b r a p l a 59. entre 
A g u a c a t e y C o m p o s t e l a . L a l l a v e é informei 
O b i s p o 100. 
8102 8 - Í7 
S E A L Q U I L A en 15 c e n t e n e s ef m u y bonN 
to p i s o p r i n c i p a l de A n i m a s 91, con cielo 
r a s o , s u e l o s de m á r m o l y de mosaico . Tiene 
s a l a , s a l e t a , comedor , c u a t r o c a p a c e s cuartos 
y u n o m á s a l to , b a ñ o , dos inodoros, etc . 
P u ^ d e v e r s e á todas h o r a s . l i a s l laves ea 
el b a j o é i n f o r m a n G o n z á l e z y C o s t a , t iara-
t i l l o 1. P l a z a de A r m a s . T e l é f o n o 170. 
8137 10-27 
S F A L Q F I L A N en 10 y 12 centenes los ba-
jos y a l t o s de l a s c a s a s , c a l l e de Man-
r i q u e n ú m e r o s 31, A . B . C . I>. esquina 4 
V i r t u d e s , a c a b a d á a de c o n s t r u i r . L a s llaves 
en l á i m i s m a s . I n f o r m e s S a n N i c o l á s 42. 
T e l é f o n o 1901 
8139 8-27 
S E ALQUILA 
L a c a s a n ú m e r o 3 de l a c a l l e de Riela, 
a c a b a d a de r e p a r a r . L o s b a j o s s i r v e n para 
a l m a c é n y ios a l to s p a r a v i v i e n d a . Se a l -
q u i l a n c o n j u n t a ó s e p a r a d a m e n t e los bajos 
de los a l tos . L a s l lave e s t á n en Inquis idor 
n ú m é r o 1. i n f o r m a n e n A m i s t a d 101 bajos. 
8132 16-27My 
B S A L Q F I L A N ' loa m u y boni tos altos de 
I^fanrlque con s a l a s a l e t a 4 cuar tos , co-
nrfhdór", etc. ¡ u s o s de m á r m o l . I n f o r m e s Nep-
tuno 72, T c l e f t m o 9:76 
s 11 ;i 8-27 
- H A B A N A 55 a l io - de " F l i r i s " e s q u i n a * 
E m p é d r a d o . Se a l q u i l a n á p e r s o n a s do mo-
r a l i d a d , é s p l ^ n p i i d a ^ h a b i t a c i o n e s amuebla-
das ó s i n < llc)s, con c o m i d a , t i m b r e s , l u í 
e l é c t r i c a , b a ñ o . T e l é f o n o 3320 y un servi-
cio e s m e r a d o . T o d o s los t r a n v í a s c r u z a n por 
l a e s q u i n a . 
8114 8-27 
S E A L Q U I L A N .lie:', c a b a l l e r i z a s con buen 
pat io , s i t u a d a s en l a c a l l o de la Glori» 
n ú m e r o 2, e n t r e E c o n o m í a y Z u l u e t a . 
8093 8-2T 
S E A I . O F I L A p a r a e s tab lec imiento , in-
d i m t r i a 6 hhquiUnato l a a m p l i a c a s a J/ar*" 
g o z a 18. C e r r o , p r ó x i m a á desocuparse . In« 
f o r m a r á n en l a m i s m a . 
805 1 26-26My 
S F A l T Q F I L A N liabita< iones en E g i d o l l 
y F n t d o 1:. con ú s i n m u e b l e s á caballerof, 
so los ó m a t r i m o n i o s i n T e l é f o n a i 
16;!n y 3158. 
8052 26-26Mr 
S E A L Q U I L / . 
U n a c a s a V i l l e g a s 104. e n t r e So l y M u r a -
l l a . I n f o r m a r A n R i e l a 99, F a r m a c i a S a n J u -
l i á n . P r e c i o 10 c e n t e n e s . 
C . 1 78'; !2My 
m o n t e y mmu 
E n ^ste m o d e r n o edificio p o r C í í s t i l l o S B 
A L Q U I L A N dos a l tos m u y v e n t i l a d o s y es-
p a c i o s o s , p r o p i o s p a r a f a m i l i a de gusto . 
I n f o r m a n S a b a t é s y B o a d a , T e l é f o n o C1R7. 
8314 8-S0 
<maza»:w< 
S E A L Q U I L A N en G a l l a n * . 70 hermosas / 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con luz, duchas , vi»* 
ta á l a c a l l e y a c e r a de l a s o m b r a : Prec io i 
m ó d i c o s , v . t « 
pía 26-1»» 
E n S a n R a f a e l 2 7 
S<' a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con 6 s in aslS" 
l e u c i a , c a s a n u e v a c o n todos los adelan-
tos s a n i t a r i o s y e s m e r a d o s e r v i c i o . 
, 25 . 2 6 - 2 0 M y j 
S E A L Q U I L A N los prec iosos y venti lado* 
b a j o s de L e a l t a d 37, en 10 centenes . L l a v e » 
i n f o r m e s e n l a m i s m a . P a r a m á s detal les C*» 
s a B o r b o l l a . , «• -
C . 1778 I B - j L , 
S F A L Q F I L A N 4 c a s a s n u e v a s en OqueO» 
do y V i r t u d e s dos a l t a s á 9 centenes y » 
dos b a j o s á 8 centenes . Oquendo y A n i m a » 
su d u e ñ o . „ „, 
7783 13-2lMa 
A c a b a d a de r e p a r a r y de p i n t a r se « " 
q u i l a la h e r m o s a c a s a c a l l e Q u i n t a n u m e r » 
! i, e s q u i n a á O . con comodidades p a r a BOJ 
f a m i l i a s y s i t u a d a á u n a c u a d r a de &moom 
b a ñ o s . I n f o r m a n G a l i a n o 66. * . « m » 
" Z S Z { W S . M E (PEFTOIi) yFOTOS) Diplon ias d « Honoi* 
A X J O P T A J D O E N T O D O S L C S H O S P I T A J L J & S 
Esto oin.o T O N ! - N U T R ! V O , e s ají reconsfituyento ?! mes activo. 
Efñcccia remarcabíd en la A W E W 8 5 A . ln C O N S U N C I Ó N la T I S Í 9 
Ja alimentación de lc$ f d í . ^ O S débiles y do ios conDaia^Ucnfcs.̂  
París. GQLLia 7 Cia, 4!}, r . de laotavgs 1 ra tftfcs f t r c u i o s . " 
ACEITE D E HIGADO D E BACALAO 
V I N O G I R A B D 
efe l a C r u z d e G i n e b r a 
SUS HIJOS 
SU E S P O S A 
UD. MISMO 
' J G O Z A R A N D E M E J O R S A L U D 
E l V I N O G - I R A R D e s recetado p o r m á . s d e 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a . C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s d e p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o p u e d e i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. GIIIARD, 22 , Rué de Conde, PARIS 
Principales d r o g u e r í a s 
y\ farmacias 
D l & B l O D S L A r ^ . T í f / V - S d i c i ó B de la mañaDa.—Jnnio 4 de 1908. 11 
LA NOTA DEL D;A 
L a cal le de l a M ü r á l l á , 
s i e m p r e n i m b o s a en f e s í j 
v-ra h a c e r lo que hizo s i empre , 
y algo más. r e c u r r e á medios 
. - r a o r d i n a r i o s gas tando 
;!ródi2:am:nf e él á\iJétd. 
A q u e l l a ca l le no es c a Ü e 
como u n t ú n e l e s p l é n d i d o 
de bombil los de colores, 
l ienta mi l por lo menos) 
q u é h a r á n de noche, encendidos , 
uri marav i l lo so efecto. 
ÍJn frente , en las U r s u l i n a s , 
H" l e v a n t a un arco e s p l é n d i d o 
con l a im útil lis exacta. 
qatí t é ú d r á su movimiento , 
lo m i s m o que s i e s tuv i era 
j iavegando en u n inmenso 
m a r d f t r a n q u i l o oleaje . 
ü suave y cont inuo v iento , 
palds , cordaje , l a s cofas, 
bptalcn y maste leros 
'i l irados de puntitos 
• romos, ( o l e ) : un pueblo 
le Itices en todo el arco 
de cien colores d iversos . 
¡ P.M a c a b ó s e ! D e modo T 
que d rsde e l domingo pienso 
g a s t a r las s u e l a á l a s botas 
p o r t o d a l a H a b a n a , v i e n d o 
la s m a r a v i l l a s d i s p u e s t a s . . . 
con ese exc lus ivo objeto. 
C . 
Ingredientes necesarios 
T o d o s los i n g r e d i e n t e s n e c e s a r i o s 
p e r a u n t r a t a m i e n t o fe l iz de l a t i s i s 
ge c o m b i n a n e n l a E m u l s i ó n de A n -
t i e r . P o r lo tanto es p a r t i c u l a r m e n t e 
a d a p t a d a á l a c u r a de la tos c r ó n i c a , 
pu lmones d é b i l e s y e n t e r m e d a d s eon-
s ú n t i c a s . H a c e f á c i l l a r e s p i r a c i ó n , 
a l i v i a l a i r r i t a c i ó n é i n f i a m a e i ó n de l a 
g a r g a n t a y los p u l m o n e s a u m e n t a n d o 
peso y f u e r z a . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
hoy j u e v e s 4, á las ociho d e l a no-
che en e l F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o d 25 tantos, entre 
blancos y azu le s . 
Segundo p a r t i d o á 30 tantos , e n t r e 
blancos y azu le s . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
ana q u i n i e l a . 
U n a vez j u g a d o s loa 15 t a n t o s d e l 
pr imer p a r t i d o , no se d e v o l v e r á l a 
entrada s i p o r c u a l q u i e r c a u s a so sus-
pendiese. 
^ m f O G R A F Í A 
Feglamenfo de l a S o c i e d a d de I n s -
t r u c c i ó n " P i l a A n c i h a " i n s t i t u i d a p a -
r a sostener u n a escuela g r a t u i t a en 
Certdido (aldea de G a l i c i a ) . 
F o r m a n la D i r e c t i v a de d i c h a so-
ciedad los s e ñ o r e s s i gu ien te s : 
A n t o n i o C á n d a l e s , p r e s i d e n t e . 
B e n i t o P e ñ a , v icepres idente . 
B e n i g n o V i l l a d ó n i j g a , tesorero. 
J o s é P i ñ ó n , vioetesorero. 
E l i s e o G a r c í a , Secre tar io . 
A n t o n i o R i v a s , v icesecretar io . 
Y loe vocales S . T . Solloso, E d u a r -
do Fra-gue la , M a n u e l D u r a n , J o s é S a -
bio. A n d r é s A c e a , T o m á s P i t a , D o -
mingo V d l l a d ó n i g a , J o s é R o d r í g u e z , 
A v e l i n o Pazos , V a l e n t í n M u i ñ o . 
Crónica de Asturias.—'Hemos rec i -
bido ed p r i m e r n ú m e r o de este a g r a -
dable colega, a l que deseamos l a r g a 
v ida y m u c h a p r o s p e r i d a d . "Lo d i r i -
g nuestro q u e r i d o c o m p a ñ e r o S e r a i í n 
Bango y este p r i m e r n ú m e r o , elegan-
temente impreso , contiene m a t e r i a -
les d » r e d a c c i ó n que lo h a c é n m u y 
valioso y promete mucho . 
D e s p u é s del s a l u d o de su r e d a c c i ó n 
aparece un hermoso t r a b a j o de J u a n 
Bivero . q n e r i d í s i m o c o m p a ñ e r o , en 
«1 que h a b l a de " E l c o r a z ó n de A v i -
les", c u y a l e c t u r a recomendamos . 
A d o r n a n el n ú m e r o dos grabados 
<lue r e p r e s e n t a n p a i s a j e s de A s t u r i a s . 
M i l f e l i c idades a l nuevo colega. 
C a r t e l t e a t r a l . — 
E n el N a c i o n a l h a b r á esta noche las 
fres t a n d a s de costumbre, f ina l i zando 
con los bai les de l a O t e r i t a , s i empre 
t&n a p l a u d i d a . 
T a m b i é n e j e c u t a r á sus bonitos ba i -
les l a notable p a r e j a M a c k & "Wil-
Hanns. 
B n P a y r e t se i n a u g u r a l a n u e v a 
^ p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a . 
H a b r á t a m b i é n v a r i e d a d e s . 
A l b i s u s igue con sus exhibic iones 
^an interesantes en t a n d a s que se ven 
fi^mpre co lmadas de a trac t ivos . 
M a r t í t r a b a j a r á de nuevo el 
ghetto Toledo. 
\ Muy a p l a u d i d a anoche. 
E n A c t u a l i d a d e s s e a n u n c i a n los es-
B ^ n c s . á s e g u n d a y t e r c e r a hora , res-
. ate , de las v is tas t i t u l a d a s 
|vo6cZ/o irresistible y Peregrinación de 
uUja. ambas de P a t h é . 
Repet i rá la be l la I m p e r i o sus _tan-
canciones a n d a l u z a s a c o m p a ñ a d a 
''.. ' g u i t a r r a . 
, También t r a b a j a r á el i n s u p e r a b l e 
^ t t o de los M a r i - B r u n i . 
N ' e p í u n o . en l a s tres t a n d a ^ se 
g ^ b i r á n v i s ta s c i n e m a t o g r á f i c a s , y en 
0-\ [nt ermed i os v a r i e t t é s . 
' n A l h a m b r a se r e p e t i r á la zar -
^ j j t a de V i l l o c h es trenada anoche, 
^ d a m á s . 
O f é Ü ñ a . — 
L a s i lus iones y b s a m i g o s 
^ de la v i d a c r u e l e s t e s t i g o s : 
E'05 e legimos sin s a b e r c u á n d o ; 
[""cuando v á m o s l o s m á s q u e r i e n d o . 
B*8 i lus iones se v a n v o l a n d o 
B í ^ s a m i g o s se ^ a n m u r i e n d o . 
W_ 8. Pichardo. 
P e r i ó d i c o s , — 
A. iba de r é c i b l r s é La Moderna 
Poesía e l c u a d e r n o de Por esos Mun-
dos correspondiente á M a y o . 
L a b r i l l a n t e r e v i s t a r i n d e cul to a l 
C e n t e n a r i o de l a I n d e p e n d e n c i a , con 
los a r t í c u l o s E l Dos ds Maye de 1808, 
Agustina de Zaragoza y Jacinto Ruiz, 
las Memorias de un afrancesado y los 
episodios h i s t ó r i c o - n o v e l e s c o s Maria 
dél Rosario y Un presbítero brioso. 
A d e m á s p u b l i c a la t e r c e r a n a r r a c i ó n 
de \6 i n t e r e s a n t í s i m a novela h i s t ó r i c a 
E l adiós de Arcil la, en que se d a c u e n -
ta de La toma de Tolón, y cont iene i n -
formac iones re ferentes á Los music-
hall, de L o n d r e s ; E l cóndor de Cali-
fornia, el Conservatorio de París , e l 
notable invento c i e n t í f i c o E l girosco-
pio. De re literaria, el a r t i s t a José Pi-
nnzo Martíjiez. c o n t i n u a c i ó n del v i a j e 
De México al Cávcaso, e l a r t í c u l o c ó -
! mico Los puntvnlitos, A c t u a l i d a d e s , 
P o e s í a s y C u r i o s i d a d e s . 
T a m b i é n h a n l legado á l a p o p u l a r 
l i b r e r í a de Obi spo 135 las ú l t i m o s n ú -
mero de Xusvo Mundo y Alrededor del 
Mundo, a s í como E l Cuentó Semanal 
con l a nove la Rivales de J a c i n t o O c t a -
vio P i c ó n . 
A b u r e a r l o s ! 
S i g u e n los p a t i n a d o r e s . — 
A pesar de lo dispuesto por nuestro 
A l c a l d e p r o h i b i e n d o que se pat ine en 
otro l u g a r que no sea e l p a r q u e c i t o de 
Maceo , c o n t i n ú a n convert idos en u n a 
especie de skating-ring los paseos p r i n -
c ipa les . 
E n e l M a l e c ó n y lo mismo en el P a r -
que C e n t r a l y el P r a d o se ve d u r a n t e 
l a s p r i m e r a s horas de l a noche u n a 
v e r d a d e r a n u b e de pat inadores . 
L o s acc identes desagradables v a n re-
p i t i é n d o s e p o r d í a . 
i Q u é hace e l c a p i t á n R e g u e y r a ? 
B a u t i z o . — 
C o n e l d u l c e n o m b r e de M a r í a E l -
s a f u é b a u t i z a d a e n l a ig l e s ia de S a n 
N i c o l á s e l m i é r c o l e s 20 de M a y o de 
1908 á las c u a t r o de l a t a r d e , l a g r a -
c iosa n i ñ a h i j a s egu n d a de nuestros 
aprec iab l e s amigos M a n u e l R o s e n d e 
R o c a y A u r e l i a C a b r e r a L o r e n z o , s i e n -
do sus p a d r i n o s l a respetable d a m a 
s e ñ o r a M a r í a de l a s M e r c e d e s L e ó n y 
e l cabal lero j o v e n s e ñ o r Mateo R o s e n -
de R o c a , t í o de E l s a , á q u i e n desea-
mos en e l t r a n s c u r s o de s u v i d a a s í 
como á sus quer idos p a d r e s y p a d r i -
nos, f e l i c i d a d s i n l í m i t e s . 
E f e c t u a d a l a ceremonia pasamos 
n u e v a m e n t e á l a m o r a d a de l a fe l iz 
c r i s t i a n a , donde en medio de l a m a -
y o r a l e g r í a f u i m o s e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiados con dulces y l icores . 
D e l a s p e r s o n a s q u e recordamos h a -
l l á b a n s e a l l í las s i m p á t i c a s é in teresan-
tes s e ñ o r i t a s C á n d i d a P a d r ó n , J u l i t ^ 
T o r r e s , J o s e f i t a A g u i a r , F e l i c i a F e -
r r e r , n i ñ a s Consue lo C r u s p i n e r a , 
C a r m e l a F r a g a , l a m o j í s i m a Y e y i t a , 
h e r m a n a de E l s a , B l a n q u i t a F e r r e r , 
s e ñ o r a B lan: -» B e l l o de F e r r e r y v a -
r ios d i s t ingu idos amigos y f a m i l i a r e s 
de l a casa . 
Deseamos á l a n u e v a c r i s t i a n i t a 
u n a v i d a c o l m a d a de v e n t u r a s . 
E n r i q u e B o c r á í S . — 
H a b l a n d o d e l gram ac tor que nos 
v i s i t a r á este a ñ o encontramos e n u n 
p e r i ó d i c o de P a l m a de M a l l o r c a lo 
s i g u i e n t e : 
" ¡ • C ó m o m u e r e B o r r a s ! E s t a e r a 
e x c l a m a c i ó n u n á n i m e en el p ú b l i c o a l 
t e r m i n a r anoche l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
E l Místico. 
A q u e l l o s momentos, a q u e l l a a g o n í a , 
a q u e l l a c a r a l ív ida . , aquel los oj^s h u n -
didos, el es tertor s in ies tro , los labios 
c o n l a m u e s t r a h o r r i b l e de la m u e r -
te d i eron u n a completa , u n a c o n v i n -
cente i m p r e s i ó n del minuto t r á g i c o en 
que la v i d a se acaba . 
E l p ú b l i c o e s t a b a a n o n a d a d o , el ar -
t i s t a h a b í a l ogrado p r o d u c i r en é l e l 
hondo e s c a l o f r í o d e los momentos s u -
premos . P e r o pasado e l ins tante cr í -
t ico de l a e m o c i ó n , t r a n s c u r r i d o en 
devoto s i lencio , el p ú b l i c o r o m p i ó en 
u n a e s t r u e n d o s a o v a c i ó n . E n el pa-
tio, e n los palcos , en el p a r a í s o , solo 
se v e í a n m a n o s que se j u n t a b a n fre -
n é t i c a s , ensordecedoras . L a a c l a m a -
.ción d u r ó u n buen rato . E n r i q u e 
B o r r a s v i ó s u talento p r e m i a d o co-
m o se merece, por el n u t r i d o c o n c u r -
so que anoche se h a b í a congregado 
en e l p d n c i p a l . p a r a t e s t imoniar le s u 
a d m i r a c i ó n en l a noche de s u ibenefi-
L a n o t a f i n a l . -
D i á l o g o c o n y u g a l . 
-¡ Q u é pena me causa , m u j e r c i t a ¡ c=rr 
í a , verte t an a b u r r i d a ! ¿ Q u é h a r í a yo A C A D E M I A ^ C E R V A N T E S " 
i r a que es tuv ieras c o n t e n t a ? CONSULADO T T R O C A D E R O 
m i 
p a r a 
- I r t e . Cálculos Mercantiles. Teneduría. I N G L E S , 
^ahgrafla etc. De 7 á 9 v media P. M. 
So05 26-3Jn 
Ageócia, La Ia de Aguiar 
Faci l i ta cuanto?' dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualQui^1" 
giro y punto de la IMa, toda ciase de ser-
vlcjo domést ico y trabajadores. O'Reilly 1S 
Telé fono 450. J . Alonso y Villaverde. 
S3T7 26- lJn 
L a H e r n i a , cons iderada durante 
mucho tiempo como incurable , e s hoy 
en d ia tratada con un é x i t o seguro, 
por m á s voluminosa y antigua que s ea , 
grac ias a l B r a g u e r o ' P n e u m á t i c o s in 
M u e l l e s , inventado por el gran E s p e -
c ia l i s ta f r a n c é s , e l S" . A . G L A V E R I E 
( 2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , 
en P a r i s ) . 
E s t e maravi l loso braguero , usado 
actualmente por m á s de 950.000 enfer-
mos , ha granjeado una fama un iversa l 
en e l mundo entero grac ias á sus 
cal idades curat ivas excepcionales . 
L i j ero , flexible, impermeable , u s á n -
dose dia y noche sin i n c o m o d i d a d e s e l 
ú n i c o que proporciona el alivio inme-
diato y la c u r a c i ó n definitiva de t o d o s 
g é n e r o s de Hernias , s in o p e r a c i ó n , 
sin dolor y s in s u s p e n s i ó n de trabajo. 
TI B r a g u e r o P n e u m á t i c o s i n 
M u e l l e s de A . G L A V E R I E es todos 
los dias demostrado y apl icado, s e g ú n 
el caso que se les somete por los cu i -
dados de los S r e s . V d a . d e J o s é 
SARRA & Hijo.. Droguería "La Reunión", 
ú n i c o s depositarios nara L a H a b a n a . 
Folleto, consejos 6 informa-
clones gratui tos. 
UNA J O V E N D É L A R A Z A D E C O L O R se 
'•o.oca para manejadora 6 criada de manos: 
tiene buena recomendaciones v no va fuera 
«e 1̂  Habana si no le p a c á n el viaje. Merced 
número 108. 
_ _ i 5 0 4 _ _ _ 4-3 
r. ,r ,S9,Fi?SOR D E IN'GUSS. A. AUGUSTUS 
K U B L K i S . autor del Método Novís imo, para 
aprender ing lé í . dfi casa* en su academia y ; UNA SRA. Q U E se E M B A R C A P A R A E S -
a domicilio. Amistad 68. por San Miguel ¿De- I paña el día 15 de este raes desea hacerse 
sea^usted aprender pronto y bien el idioma cargo de llevar un nlfto & peoho para Coru-
..igr-és? Compre usted el Método Novís imo. 
UNA O R I A H D B K A P E N I N S U L A R D E T R E S 
me^es. se coloca A leche entera; buena y 
abundante: tiene quien responda por ella. 
Gloria número 84. 
880T 4-4 
Y O F U M O 
26-lJn 
C R I A D A D E M A N O S 




Una Señorita Francesa 
fia Lugo: es de toda conflanaa y tiene 
quien la garantice. Informarftn Villegas nú-
mero 124. 8608 4-4-
Desea dar 
señor i tas en 
clases de francés á niños y 
sus domicilios, tiene mucha 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A que sea blanca, 
limpia y temga buenas referencias. San Mi-
guel 224 C, altos. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 4 D E J U N I O 
E s t e m e s e s t á co-nsagrado aJ S a -
c r a t í s H n - o C o r a z ó n de J e s ú s . 
R l C i r e u J a T e s t á en S a n t a C l a r a . 
A r e c i o y R u t 
co Cara-cc io lo . confes-or y f imda'dor d e 
los ' ' C t ó r i g o s M e n o r e s " ; y s a n t a S a -
t u r n i n a , v i r g e n y m á r t i r ; 
S a a i t a S a t u r n i n a , virge-n y m á r t i r . 
E s t a gLoriosa 'h-eroina d e l O i s t i a n i s -
m o . f u é g e r m a n a de n a - e i ó n . de u n a 
d e l a s i l u s t r e s c a s a s de a q u e l p a í s . 
D e s d e s u s m á s t i e r n o s a ñ o s d e d i c ó s e 
á 'la Tirtud. y s i endo a u n m u y j o v e n 
y de u n a ' h e r m o s u r a extra-o.rdina.ria. 
h i z o vo to de no t e n e r o t r o esposo -que 
J e s u c r i s t o . S u s p a d r e s , i g n o r a n t e s 
de todo, t r a t a r o n de casarla, o f re -
c i é n d o l a a l efecto los m á s v e n t a j o s o s 
p a r t i d o s ; pe-î o e l la les d i j o que se 
h a b í a c o n s a g r a d o á J e s u c r i s t o . V i e n -
d a l a S a n t a , q u e á p e s a r d e esto, no 
p o d í a a c a l l a r l a s e x i g e n c i a s de s u s 
p a d r e s , y so-bre todo. J a de aque l que 
l a h a b í a p r e t e n d i d o p o r es,poSa. ins -
p i r a d a de D i o s , s a l i ó s ecre tamente , d e 
s u c a s a , y se d i r i g i ó a l m o n t e . "Lleno 
de r a b i a y e d l e r a el j o v e n c o n t a n 
o b s t i n a d a r e s i s t e n c i a , l a íbii&có p o r 
t o d a s partos , y l a h a l l ó p o r ú l t i m o e n 
s u a m a d o r e t i r o . Ora-ndes f u e r o n l a s 
p r o t e s t a s de a m o r de l e n a m o r a d o j o -
v e n , p e r o todo f u é i n n t i l . p o r q u e des-
p e c h a d o y f u e r a d e s í . la a c o m e t i ó c o n 
v i o l e n c i a y la c o r t ó de u n golpe l a 
c a b e z a , v o l á n d o s e s u prec iosa , ailma 
á r e c i b i r la h e r m o s a c o r o n a de l a s 
v í n g e n e s . X o se sabe la é p o c a de su 
m n e r t e . e l mart iro lo-g io r o m a n o la 
r e c u e i ^ a en este d í a . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s so l emnes en l a C a t e d r a l y e n 
l a s d e m á s i g l e s ia s l a s t l f c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 4. — C c r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a , d e l 
R o s a r i o en S a n t o D o m i n g o . 
, vn.w- llIUVllf» 
practica para enpffiar niños, sabe algo de 
• ngléa y de la primera enseñanza en espa-
\£h. r>IrIJa"se Hn.vana Employment Bureau. 
g«eUly número 30 altos del Banco Nova 
4-4 
C. 1096 4-2 Egcotia.v 
P R O F E S O R A DK FRAN'CES Q U E T I E N E 
algunas horas disponibles ñ. consecuencia de 
la temporada de verano. Pe ofrece psra dar 
clases f. .icmlcillo 6 en su casa. Dirigirse & ! 
balud 5 (altos). 
. 8351 5-31 
C O C H E R O español S A B I E N D O B I E N SU 
obllgaclí'.n y con buenos informes, desea ca-
sa particular, en Las Tullerías , San Rafael 
j número 15 informarán. 
5617 4-4 
SK~SOÍ7lCITA UNA C R I A D A Q U E _ S E P A 
lavar; !e dará buen sueldo y buen trato 
! del Monte 563. 
« 3 1 6-4 
UNA PROFr. 'SORA I N G L E S A ( D E L O N -
a ¡ o s ) que dá clnxes á domicilio, de música, 
dibujo, instrucción é idiomaí', que enseña á 
hr.blar en pocos meses, desea un cuarto pa-
ñi alquilar 6 en cambio de lecciones; otra 
que enseña Casi lo mismo, desea rasa y co-
mida en cambio de lecciones 6 colocarse co-
mo institutriz. Dejar U s señas en Esco-
Bar «7. t.rin 4.3! 
| ? r a i l d f | Í 8 : legons ec conversation par un 
P K O F L s i l i U R i ' A R I b i E N , á l 'adresse ci-des 
sous ou n dornicile. 
- - P r i x trétsj m o d é r é s - -
O . L e n o i l * . \ y ; i , e sq . C á r c e l , P r a d o , 
«758 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E 22 años D E S E A 
colocarse de criandera de 3 meses, á leche 
entera. Informarán en Belascoaln número 
10, Almacén de Víveres , Te lé fono 1904. 
S623 4-4 
1 S A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E ~ S J C 
be bien su oficio y tiene quien 1» recomien-
de, desea colocarse en casa particular. Ani -
mas número 89. 8824 4-4 
S E S O L I C I T A N UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sea limpia y guise bien, sea blanca 6 de 
color, y una criada de manos española jr 
formal, para la calle 17 número 60, Vedado; 
y una criada de manos para Animas 180. 
8531 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cocinar para un matrimonio solo 
Se desea una joven blanca que no sea casa-
da y que duerme en la colocación. Se pide 
refernclas. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Habana 137 altos. > 8533 • 4-3 
UNA B U E N A C R I A N D E R A D E ' D O S MEÑ 
sen y medio desea colocarse á leche entera, 
abundante y puede verse el niño en la ca - -
lle B esquina á 21 Vedado. 
_ 8475 8-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular con muy buena y abundante 
leche: tiene 3 meses de parida y puede verse 
su niña en Ic^ altos de Escobar número 
30 rt dan razón. 8477 4-3 
UN J O V E N Q U E E S C R I B E E N MAQÚI-
na. tiene buena letra y conocimientos de 
contabilidad, desea encontrar trabajo de 8 
á 11 p. m. Buenas referencias y pocas pre-
»-i»«lünos. Informes A. F . Salud 146A. 
8479 4-3. . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P B N I N -
sular do criado de manos; sabe cumplir bien 
con su obligaci í in y entiende dé cocina, y 
también un cocinero; se dán buenas refe-
réncias . Informes Animas número úS. 
8593 4-4 
EN CONCORDIA 125. S O L I C I T A UNA 
criada sea blanca 6 de colur, que sepa su 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E i oMigac l ím. 8591 4-4 
dan clames fs ]••-: fóvenea por la noche on 
grupos ó parth ulármente y á ¡as señor i tas 
por la mañana: también á domicilio. LOsi 
a ñ o s de expenoucia y conocimiento gra-
P A R A C R I A D O 6 P O R T E R O D E S E A CO-
lo se un peninsular para casa particular 
do comercio: tiene buenos informes. Darán 
^ i c a l que tí^ne i r s e ^ o r r c o o k ' h a ^ n ^ ! V * * f " *™ > R < ? < * ™ ^ ™ * ' * f * * ' 
su trabajo sc-a coronado con el mejor éxt to ! e ..• *1_ 
Refugio 4. . 1 :*E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
2C-15My 
79 
" C e r v a n í e s ' 
1? y 2; enseñanza. — Comercio é Idiomaa. 
D i r e c t o r : L A G O S T O L E D O . 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
8̂27 2 -̂22 My 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchas 
! anos eñ la. enfieñanita: da clases 4 domicilia 
y en su cftga particular. «Jo 
ACABA D E P U B L I C A R S E E L D I R E C T O -
rio del Comercio y se halla de venta á 
oro cu Obispo 85, librería. 
8402 4-2 
REAL1MOT DE LIBROS 
Historia de E s p a ñ a por Lafuente. 6 gran-
des tomes $6.00; L a Revolución Francos;!, 
por Thlers, ñ tomos $6.00; D ic í i ons i re d(» la 
conversal i 611 et de la lecture 32 tomos $10.00 
Obras de P^rez GaldOs, 19 tomos rustica 
$4.00: Obras do Pereda, 8 tomos S2.00. C a r -
tas re Chesterficld. 3 tomos $1. Hiít loi ia de 
América, por Corolou. 4 tomos $S; Traduc-
ciones peruanaB" ó tomos $5.'0Q, ÍSpisodloa 
Nacionales por Pérez Oaldós, 10 tornos $8. 
Historia de Francia por OuiKOti 7 grandos 
tomo? 120. Obispo S6. l ibrería M. Rlcoy. 
flíoS - 4.31 
Qd coldir qüé pase f-1 paño á los pisos: sueldo 
ños •'pntenes y ropa limpia. San Lázaro 169. 
8606 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C(> 
locarse de criada de manos con una familia 
de moralidad: sabe cumplir con su obliga-
rii n y tiene quien la recomiende, prefiriendo 
para las habitaciones. Informan Galiano 75 
por San Miguel. 
RfiO.I 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de cocinera y la otra, de criada 
6 manejadora. Informarán en Aguila n ú m e -
ro 117. Sastrer ía . S480 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos f> manejadora. E s 
cariñosa con los niños, práct ica en el ofi-
cio y tiene quien la recomiende. Calzada 
del Luyanó número 73 sastrería . 
84S1 4-3 
S E SÓLÍCTTA T:ÑA B U E N A C O C I N E R A 
para una corta familia: se pagan tres cen-
tenes calle Blanco 60, esquina á Virtudes. 
K484 4-3 
S E D E S E A S A B E R D E M A N U E L A L V A -
rez Quiñones, natural de Pinos de Babia 
de León. Se gratif icará al que dé cuenta, da 
él: es escojedor de tabaeoí--. Dirigirae por es-
crito al Café 'Centro Gallego, Habana, F e r -
nnndo Garrido Lópe2, cuñado del mismo in-
dividuo. 8485 4-3 
UÑA S R T A . I N G L E S A B I E N E D U C A D A 
que habla español y francés, solicita una 
ocupación adecuada á sus aptitudes. Dirigir-
se á Miss Albertine Mego, en esta borltt-
dico. S486 4 3 
S E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
una criada que cocine y ayude á algunos 
Quehaceres de la casa, sea blanca f> de color, 
do mediana edad. «Juq tenga recomendación 
y duerma en el acomodo. Ha de sor muy 
limpia y honrada, sueldo dos centenes, casa 
y ropa limpia. Sin cualquiera de estos re-
quIiVÍtos que nu sa presente. Composte-
la 80. 8602 4-4 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que sea formal, que cumpla con su obliga-
ción y traiga referencias: sueldo 3 cente-
VTT/-» i nes y ropa limpia. G. esouina Línea, Vedado. 
4-:i 
P A R A F A M I L I A S se alquila la h ig ién ica 
y bonita casa Kan Miguel 107. con todas 
las comodidades apetecibles. Precio razona-
ble. Informes: Teniente Rev 4, Casaos. 
859!) 4-4 
A M E R I C A N O D E S E A H A B I T A C I O N A S E A -
da y fresca con comida buena en casa par-
ticular, cerca del Parque Central y en pre-
cio módico. V. B. Apartado 937. 
8598 4-4 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad pero fuerte para el trabajo, desea 
colocarse en casa particular, para arreglar 
una habitación ó dos. para coser, acompañar 
s e ñ o r a s ó señor i tas : es inteligente en lodo 
no 'lene inconveniente en salir fuera de la 
Eíabana, bien para el campo para la pe-
nínnula. Informan en Campanario' 4. 
8596 4-4 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos en caaa particular, seria, 
hotel ó restaurant ó con un caballero: T a m -
bién se embarca con familias al extranjero; 
tiene muy buenas recomendaciones, pero si 
no pagan buen sueldo que no se presenten. 
Informan Neptuno número 51, Telé fono 1404 
8587 4-4 
Elíxir dentífrico 
Para la dentic ión de los niños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que ei 
do la Primera dentición del D r . José Arturo 
Figuerao; no contiene nada nocivo y es ei 
mejor. 
Pídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósi to principal. Teniente Rey S4. balos. 
C . 1 928 26-lJn 
le 
CIO. 
M ú c h a s m u j e r e s se e n j u g a b a n f u r -
t i v a m e n t e con 
ojos humedec idos , y los galenos d i s c u -
t í a n s i l a m u e r t e dftl podré Ramón 
e r a l a de u n tubercu loso ó l a de u n 
c a r d í a c o , e s tando todos e l los c o n t e s t a 
e n que e r a a d m i r a b l e e l modo c ó m o 
B o r r á s h a b í a ftfre^ido los ú l t i m o s 
t r a n c e s d e l a v i d a . " 
A s í . como los que anteceden son 
todos los elogios que á l a prensa de 
M a l l o r c a h a a r r a n c a d o el ta lento y 
a r t e de l i l u s t r e a c t o r E n r i q u e B o r r á s . 
E l h o m b r e m á s fe l i z d e l m u n d o . — 
S o b r e l a p u e r t a de u n a c a s i t a de 
c a m p o de l p u e b l o de S u h r ( S u i z a ) , 
l é e s e l a s i g u i e n t e c u r i o s a i n s c r i p c i ó n ; 
" A q u í v i v e e l h o m b r e m á s fe l i z de 
la t i e r r a . " B l p r o p i e t a r i o de l a c a -
s i t a , y p o r c o n s i g u i e n t e el q u e se 
l l a m a el í n á s f e l i z de los m o r t a l e s , 
e s u n t a l J u a n S c h m i d . e l c u a l , 
c u a n d o se le p i d e que e x p l i q u e l a 
i n s c r i p c i ó n , lo h a c e a s í : 
• N o h e t r a b a j a d o n u n c a , no m e 
he c a s a d o n u n c a , no h e e s t a d o n u n -
c a e n f e r m o y j a m á s m e h e p r e o c u -
p a d o de l p o r v e n i r . C o m o bien , be-
bo b i e n y d u e r m o b ien . ¿ Q u é m á s 
se puede d e s e a r ? 
S c h r a i d c u e n t a e i n c u e n t a y r i n c o 
a ñ o s de e d a d . C u a n d o e r a m u c h a -
cho, m u r i ó s u p a d r e d e j á n d o l e u n a 
r e n t a de u n o s c inco d u r o s á l a se-
m a n a y u n p e q u e ñ o t e r ^ n o sobre el 
c u a l c o n s t r u y ó ]¿ casita Sonde a h o r a 
VÍVP-
Bl día 7 de los corrientes & las R di» la 
m a ñ a n a s" oelebrarft la fl^stP de Pentecos-
tés, que corresponde fi esta Iglesia, hallAn-
.dose el paneg ír ico A cargo df un elocuente 
or.ndor. Habana 3 de Junio de IflOS. 
8690 4-4 
" IGLESIA DE 8~ANTA c la ra 
s í 
Ofrézcomo para hacer toda clase de mo-
delos y moldps de yeso, así como piedra, 
imitación á canter ía y marmol. Hago copias 
do planos en tela, ote. Francisco Romeu nu-
sich. es.cultor. Valle número 1. esquina fl. 
Hospital. 839!) 8-2 
" W O D Í S T l 
Parsslcno récentlQmment debarqueé dése ire 
de Pouvrage pour maison de lor. ciase ou 
puur famille privée. Porle francais, anglais. 
allemand et un peu sspagnol. Ecr ire : Mme. 
de Bourcet. S8 Trocadero. 
S375 4-31 
P E L U Q r E R O : — C O X F E C C I O N A T O D A 
jlase de postizos de peluquería á precios m<S 
dicos (estilo francés) y entregando el polo 
se liacen á mitad de precio. San NJcoJ&q 41 
al costado de, la Iglesia de Monserrate. E n la 
misma se compra pelo y se peinan señoras 
domicilio. 
?0?0 26-27.My 
Dolores Osorio. Peinadora 
i "XA P E N I N S U L A R D E .MEDIANA E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa particu-
lar 6 establecimiento: Sabe cumplir con su 
obl igac ión: tiene quien responda. Calle de 
Clenfuegos número 22. 
xóse 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS: 
tres centones y ropa limpia. E n la calle K 
entre 19 y 21. Vedado. 
4-4 
84.S 7 
CNA J O V E N Q U E C O S E Y C O R T A P O R 
figiirín. desea encontrar una casa particu-
lar de S íl (i. E n la misma unmuohacho pe-
ninsular desea encontrar plaza, de apren-
diz, de mecánico electricista: no quiere suel-
do só lo desiea dormir en el taller. San Sal -
vador 21, Cerro. 
8488 4-8 
' N A J O V E N P E N I N S U L A R SOLICÍTA 
colocación en casa particular para coser de 
8 A 7: corta y entalla por /Ignrín, ropa de 
ceñora y niños. O'Reilly 42 altos. 
8489 ' 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E A Y U -
dc ;'. los quehaceres de la casa y duerma en 
el acomodo. Ha de traer referencias. Se le 
dará bnen sueldo y ropa limpia. Nepluno 
131, bajos. 8>91 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R ACLI-MA-
tada en ei país desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: sabe bien su or»-
< ¡i) y tiene quien la garantice. Morro n ú -
mero 5, al lado de la lechería. 
8494 4-3 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 1)13 
color, de mediana edad, que sepa lavar ro-
pa de niños. También ayudará k la ¡ im-
pieza de 2 habitaciones. Sueldo tres lu isés . 
Deberá traer referencias. Jesús del .Monta 
6S6 altos. 8495 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora: sabe su obliga-
ción y tienen quien la recomiende. Informan 
Amistad 49. 8497 4-8 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. B l . A N -
C;Í 6 de color que esté acostumbrada á ma-
nejar y traiga referencias. Se da buen suel-
do. Informan Salud 77. 
8C81 4-4 
S E COLOCA UN E S P L E N D I D O C O C I N E -
ro: sabe trabajar en todas las formas que se 
le exijan tanto en cocina como reposte-
ría. Informan Misión 46. Rodríguez. 
8Ó80 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D F S E A E N C O N T R A R 
colocación en una buena ^asa. sabe coser 
6. mano y fl. mftqutny. y ti»»no buenas reco-
mpndacioiies de las caso,;} donde lia estado. 
Inloi marán en la Ant! tua casa de Mcndy, 
n Re'ily 22. w : . 4-4 
9 E D E S E A COMPRAR UNA J A C A D E 
monta que sea mansa, buena caminadora, de 
buena figura y que no sea de mucho pre-
cío. Habana 92. 8677 4-4 
l1 Ñ 7 ~ B Ü E N A C O C I N E R A J^LNIXSrTl^-VR 
dése.'', colocarse en casa de comer •!•» o par-
ticular: tiene re'-oencias de las casas don-
de ha estado. Monte número 39. 
8574 4-4 
UNA J O V E N isleña D E S E A C O L O C A R S E 
do criada de mano: tiene quien la recomien-
de. Informaran Bernasa 45. 
8571 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E CO-
lor piara cochero de casa particular ó de 
médico. Suferez número 70. 
8568 4-4 
Tiene el gusto de ofrecer fl su numerosa 
E l Jueve.*". día 4 terdrfl lugar el ejercicio clientela unas ondil laciohés que aquí no se 
d»> "Hora Santa" ft les ñ de la tarde. 1 conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
F ! dqxnlnffo, día 7 re¡rbrarfl su fiesta anual ! tintes rubio y castaño claro y peinados para i 
la Arc.hicofradfa del Corazón agonizante de ¡ bodas, teatros y bailes; también tiene ere-
J e s ú s : A las S v media misa de comunión pé, do todos colores, so ofrece en su salón 
con eflrtleos: fl ias 9 misa cantada con ser- ¡ O Belyy 87, Telé fono número 3121. 
món íl cargo del Rvdo. Padre Director, F r a y | 8-19 26-29My 
Bernardo Lopfltegui. 
V F D A D O D. número 12 S E S O L I C I T A una 
criada que sea formal y honrada. 
S5B7 4-4 
A. M. D. C5. 
8382 lt-3-3m-4 
C U L T O S E N H O X O R 
D E L 
G L O R I O S O S A N A N T O N I O 
S11S finOS p a ñ u e l o s , los ; í la len ln He le V. O. T. de Sr« Franclaco) 
Principiarán el día 4 de los corientes con 
doble novena que tendrfl lugar, por las ma-
ñanas, fl eont inuación de la misa cantada 
de las R. y por las tardes al toque d"l An-
gelus, con cftn'tlcóa y responsorio del Pant& 
E l día 13. & las 7 y media se celebrara la 
misa de comunión general de los poctoR de 
la Pía Unión y S la^ 8 y media la cantada 
en la que predicara el R . P. Pujana. 
So M'pilra la asistencia fl ií»á n mo rosos 
devotos dt 1 Saiito J . todo *•! uiun<iú >~ 
A. M. D. G. 
85*56 4-3 
Mny Ilustre Arctucofraflía flel Saitlsilio 
Sacramento en la CeMral 
E n la junta general de elecciones eelebra-
dn en 24 del mes ríe Mayo últ imo, han sido 
nombrados, para el bienio actual los her-
manop que se expresan fl cont inuac ión: 
Rector*; Sr. Francisco Garrido. 
Vice Ldo. Francisco Penichet. 
?iíayordomo. Sr. Juan Fernández Arnedo. 
Vice. Sr. Valent ín Alegret. 
Secretario. Ldo. Lutgardo J . de la Torre. 
Vice. Ldo. Jesús M. V. Martí. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana 1 de Junio de 1908. 
L. J. de la Torre. 
8392 4-2 
COMUNICADOS. 
L A I D E A L 
IMPORTACION OiRECTA 
de joyería y mueblería á precios 
de verdadera gánsra. 
'¿ A - R A Y O S 
Jí. i&óreuál. xiecaao Ai;ieca7'~istn, construo. 
tor é iaScaiadur oe para-rayos siaicma mi»-
aerac. ,'1 edmeios. poivCrínes, Lorreh. panteo-
nes y buauüB. itarantixcuidu su ins ta lac ión 
y materiales.—Keparacioneii ca los mi-mios. 
Bíendc reconocia&s y pcolsadus con el apára-
lo pa-A mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
•»tvs oiév.U'icos Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos . i'ncKs te le fónicas por toda, la Is l 1 
Reparaciones do toda c í a s * de. aparatos coi 
mmo <íléctrtco. Se gar-xmiRan todos ¡os tra-
bajos.-- Callejón Je Espada nüm. Í2. 
C 1931 26-lJn 
Tren de tostar café L A M E X I C A N A (Mur" 
ca registrada; de E U S E B I O AMAT. San Ni-
co lás ;c:«. Se sirve a. domicilio. Ordenes: San 
Nícol&s 109. Unico tostadero que sirve a 
particuuíres . Especialidad en café de Puerco 
Rico. E l mejor café que se toma en la 
Habana lo vende L A M E X I C A N A . Pruébelo 
urted. 
7018 26-7My. 
ii8 WSÍÍ8S F 
CASA P A R T I C U L A R . C O C I N E R A V A S -
congada: toda persona qué quiera comer 
bien puramente fl la españo la con entera 
confianza en lo referente fl e«:meco y condi-
mentación, debe acudir fl Monte 17 altos, y 
se ébtavencér&h de la verdad, también se 
sirve fl domicilio con puntualidad. Precios 
convencionales. 8413 4-2 
S S S O L I C I T A UN C O C H E R O CON R E F E -
reneias y sin pretensiones. Informan en 
Manrique 121. 8664 4-4 
~ I • KS K A~T'OÍTÓCARSE UN MATRIMONIO 
joven, sin liijos. ella para criada de mano 
ó cocinera y él para jardinero, siendo In-
teligente en el ramo y lo mismo en otros 
quehaceres del país ; sabe leer y escribir. I n -
forman en Jesús Peregrino número 72. le-
tra C. S561 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cumplir con su obl igación y tenga quien 
responda de su conducta. Salud 29 bajos, 
informaran. 8558 4-4 
• ] ' E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene persona que responda por ella, 
[nquisidor número 3, cuarto número 27. 
sr,ó7 4-4 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O ó GOCJNE-
ra y un criado ó criada de manos que trai-
gan referencias y que sepan su obligs:. 
San Miguel 132. S498 4̂ 3 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DE~DOS 
meses se coloca fl leche entera, buena y 
abundante, y cuyo niño puede verse: no tie-
ne inconveniente on ir al campo. Zanja n ú -
mero 72. 8502 4-." 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
de criada de manos ó " manejadora: sab*'. 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende en forma. R e v i l l a g í g e d a nú-
mero l , 
SftOJt 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A Q U E 
tenga un año de haber dado a luz y que 
desee embarcar el día 20 para Santander, 
que sea sana y de buena conducta, en Mon-
te 113 y 115. Locer ía . 
8518 4-3 
E N E L H O S P I T A L N U M E R O 1 CASA D K L 
Dr. B. SouV.a solicitan una criada, joven, pa-. 
ra los quehaceres de la casa y cocinar. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. H a de traor 
referencias. 8519 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E T C R I A D A DH 
manos una muchacha peninsular con buen 1 -
referencias. Domicilio calle Persevenram-ia 
número 35. 8517 4-3 
ALMIDONADOR. S E S O L I C I T A UN J O -
ven que sepa almidonar y repartir ropa 7 
que traiga referencias. O'Reilly 54. 
8515 4-3 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locación, ella para cocinera ó criada de ma-
nos, y él de criado ó portero: saben bien su 
obl igación. Informan Línea, esquina á 4, 
bodega. 8513 4-3 
S E S O L I C I T A un oficial DULCERO'QUÍB 
tenga practica de horno. O'Reilly 48, L a C a -
talana. 
8511 4-3 
S E S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R E S , 
una para criada de manos y otra para ma-
nejadora, que sepan cumplir con su obli-
gacídni Sueldo 14 pesos a la primera y dos 
centenes fl. la segunda, con ropa limpia a 
ambas. Tienen que ser formales y no muy 
Jóvenes. Impondrán San Miguel 89, altos. 
8509 4-3 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E CO-
lor en Prado 46 altos, de 11 de la maña-
na fl 3 de la tarde 8556 4-4 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R de M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa particular 6 
de comercio, sabe su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informan Monte 383, el 
continoro del café. 8553 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E C A -
rrero para repartir cigarros ú otro art ícu lo: 
tiene quien lo recomiende. Informaran I n -
quisidor 43. 8554 4-4 
O J O , P U B L I C O 
Fí jense la? personas que deseen r omef 
carne de ternera fresca ddl país, que hace 
tiempo que no se comía v pasen por las 
Casillas números 1 y 2 de la Plaza del Pol-
vor ín donde harfln los pedidos para servir-
los O. domicilio. Esas carnes son de la gana-
dería del Sr Fernandez de Castro. 
8276 16-30My 
L E C H E R I A , L A V E R D A D . JESÚITMARIA 
71, de ?•!. Arne; por contar con vaquería pro-
pia, garant irá la leche y cualquier queja que 
tenga usted avise al te lé fono 2006 y su deseo 
serfl satisfecho. Habana. 
26-29My 
Jorge J . Serrallés 
y S e ñ o r a 
Que residen en el Hotel • Pasaje, desean ver 
á doña Avelina Torres, Vda. de Godoy, cuya 
dirección ignoran. 
8499 • • 4.J 
PALOMA M E N S A J E R A — S E R A G R A T I -
ficada con dos lulses l a persona que entre-
gólo 
T f i L J S F O N O Í 5 3 S . 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S 
P A R A A S E G U R A R LA P R O P I E D A D D E 
M A N E R A Q U E D E lo que deba dar. debe 
estas manejada por Ortclales caya.^ facillda-
de-. los pon¿:.i t-n coiu'jclones .1¿ alquilarisa 
y tenerlas alquiladas siempre. 
T E N E M O S UNA V E R D A D E R A F U E R Z \ 
en nuestra Agencln ocupada exclusivamente 
en buscar propiedades de alquiler. 
Nos a legrar íamos de administrar las su-
yas. 
Havana House Rentlng Agencv. Cuarto 
número 7. altos. O'Reilly 30. Edificio del 
Banco de Isova Scotia. Teléfono 319B. 
- 20]0 7-3 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C X 
ción como cocinera /e casa particular Tie-
ne buenos Informes de las casas donde ha 
trabajado y quiere casa de moralllad Para 
informes y trato Industr ia 94. segundo 
cuarto. 8526 b4 , 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero y repostera: sabe cumplir con 
su ob l igac ión: tiene, buenas recomendacio-
nes. Amistad 136. cuarto 22. 
8508 4-3 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A Ü ñ 
criado de manos, que entienda do coerna. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. Vedado 
calle Línea 140. 8506 4-á 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
una cocinera de color, ha de ser muy limpia 
y saber cocinar de lo contrario que no pier-
da su tiempo en venir. Amargura 70 altos. 
8507 4-3 UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para limpieza de habitaciones: sabe coser 
fl mano y á máquina y tiene referenciaji 
Informaran Crespo número 3, bajos. 
8634 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
mano una señora peninsular. Industria 94. 
8535 4.3 
COMIDA A D O M I C I L I O D E L A A C R E D T -
tada casa Galiano 75. Telé fono 1461 se s ir -
ven en tableros, cond'mentada con art ícu los 
de primera clase; puntualidad en las horas 
que la pidan. No es tren de cantinas. 
8537 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N ' S U L A ^ 
de criada de mano: sabe cumplir con su obli-
gaeión Egldo. 9. 853S 4.3 
UNA JÓVEÑ" A C L I M A T A D A E N E L P A I S 
desea colocarse de criada de mano ú otra cosa 
anflloga; sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Muralla y Oficios. 
Café y restaurant Gran Continental. 
8539 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos ó manejadora- aabé 
" I ^ l con su obli8aclón. Misión número 33 
8 4 6 3 ^ _ « 
tras y números siguientes: Derbv 25.276 y 
otro abierto con la dirección. 
¿.4 ifil S 
E N PRADO 66 BAJOS S E S O L I C I T A Ü Ñ A 
manejadora de mediana edad que quiera ir 
fl Matanzas. 8528 4.3 
O F I C I A L A S D E V E S T I D O S : E N L A M A L 
nTr^fJ1*™"- ?.b.lspo se ^ l ^ t a n buenas oficialas de vestidos, pagándolas bien. 
U N MATRIMONIO madri leño S E COLOCA 
Junto ó separado, ella para cocinera v i] 
para criado de manos ó camarero. Sulres 
número 1. A. altos. 4 todas horas. 
8543 4_3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P ^ : 
ninsular para criada do manos 6 manejado^ 
U . * referencias. Egido número 73. 
8o46 , „ 
Factoría número 17, 
aJF f0L11CITA ü N D E P E N D I E N T E Q U B 
entienda algo de Sedería ó Bazar y 
íeronclaB. Composteia 141. Habana. 
ao41 
4-3 
i - i 
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^ O V E L A S X O R T A S . 
P A R A H A C E R 
BUEN MATRIMONIO 
¡Lé i fC la edicien de la tarde. S4b4 S-
D o m i i u a d o r a s de l a c i u d a d de l i is-
t o r i a d o s b lasonas , B u r d o s . y é r g T i e n s e 
las p a r d u s c a s y t-errosas mura i la . s 
de l cant i l lo de S a n t a O a d e a . donde , 
s^j^ún los a n a í e , s c u e n t a n , i n t i m ó R o -
d r i g o D í a z de V i v a r á A l f o n s o V I 
á une j u r a s e q u e é l no h a b í a to-
ivu-U* p a n t i e i p a c i ó n algruna en l a 
t n á g í c a m u e r t e de S a n c h o . 
R o d e a n e l c u a r t e a d o y g lor ioso 
c 
la c a l z a d a esa . 
t o p a r á s con u n 





i l b . jx»r un lado o s c u r a s y pagi-
i'asas a g a z a p a d a s t r a s v e r i c u e -
cal lejeares , qne á v u e l t a de 
f n a r a j í a d e e n t r a d a s y s a l i d a s , 
• todo ello d e d á l i c a c o n s t r u c -
ó ¡ h i r i n c a d a m a d e j a q u e n i l a 
p r o p i a A r i a d u a hubiese d e s e n r e d a -
d o ; por el Otro e m p í n a s e u n a l o m a , 
¡ s iqu ier angos l iMa . a l m e n o s no r e -
g a t e ó n u n c a , que yo s epa , s u s ser -
ver: g á qujefl d'» v i s i t a r el a m a z a -
- lo canaJ d e l a s a g u a s i n t e n c i o -
nes tuviesCi 
s i esto no es t o p o g r a f i a r e l l u g a r 
d ó n d e v a n á e n t r a r m i s p e r s o n a j e s 
en a c c i ó n , v e n g a D i o s y v é a l o . 
E n l a t a r d e a g o s t e ñ a , vem-te y s ie-
t e d e l a ñ o p a s a d o , e n r e d a b a el 'Pa-
dse S o l sus b a r b a s d e oro en los 
— O h ! . . . 
—'No te a s p a v i e n t e s . O y e y v e r á s . 
S i te mete s a l c into , s igu iendo 
dos l eguas y m e d i a 
pueblo l l a m a d o P e -
h a r á de esto siete 
a ñ o s c u a n d o m e n o s c e l e b r á b a s e l a 
f i e s ta de Sa-n J u a n . B s c o s t u m -
bre i n v e t e r a d a que en ¡a ta l f ies ta 
h a y a j o l g o r i o p o r todo Jo a l to , el 
c a p e a r a l g ú n toro c o n t a m a ñ o s p i -
tones y z u r r a r s e l a p a v a n a , s i se t e r -
c i a , lo c u a l m á s de u n a vez h a s u -
cedido y a q u í ¡no p a s ó n a d a . C o n 
todo, a q u e l d í a no les d i ó la v e n a á 
los t í o s que a l M c o r t a n e l b a c a l a o 
d e l l e v a r l a s cosas p o r ese c a m i n o , 
s i n o . . . / .á que no a d i v i n a s lo que 
h i c i e r o n s e m e j a n t e s m o s t r e n c o s ? 
— T ú d i r á s . . . 
— P u e s n a d a , que l a p e g a n con u n 
i n f e l i z g u a r d a d o r de o v e j a s , de n o m -
b r e S i p o n c i o , á q u i e n i n d u c e n p o r 
| v í a de e n r e d o , d e s p u é s de o p o n e r 
j é s t e a l g u n a r e s i s t e n c i a á q u i t a r á 
¡ u n a t a l s e ñ o r a J o i a n a , un peso que 
d e j a r a e n c i m a d e i a r c ó n . 
V a é s t e d e c i d i d o , p e n e t r a á l a 
c h i t a oaMando en el desmamte lado 
c h a m i z o , y z á s , a r r a n c a c o n e l d u -
ro , y todo a l b o r o z a d o y sa t i s f echo , 
UNA SRA. PENINSITLAIÍ D E S K A E N * 
centrar una familia buena que se embar-
que para España, para acompañarla ó cui-
dar a l¿ún niño: tiene referenciaj? de otra 
familia que acompañó á. Barcelona. Infor-
maran en Galiano 76. te lé fono 1747. 
S455. 4-2 
DÑA J O V E N P E N I N S U L A R S E COT.OC». 
partí criada de manos 6 manejadora: tiene 
quien la recomiende. Corrales número 46. 
8426 4-2_ 
""En B E R N A Z A 46 altos S E S O L I C I T A UÑA 
cr-ada de mano; sueldo doce pesos plata y 
ropa limpia. 8308 4-80 
En Lealtad nninero 
Se solicita una criada peninsular para el 
servicio de una corta familia. 
_ A J ^ M y . 
S E D E S E A TOMA R en arrendamiemo una 
casa grande para dedicarla ú casa de luiós-
ped^s 6 bien para inquilinato. Informan 
Coitfpostela 55, José Capote 
8301 . s-31 
~ S É S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en el Vedado (Línea 41). Sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. 8363 4-31 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA P A R A 
criada de manos 6 camarera: tiene referen-
cias. Salud número 134. 
S865 <-31 
DOS J O V E N E S de L A R A Z A D E C O L O R 
se colocan, una para criada de manos y la 
otra para" manejadora: ambas tienen reco-
mendaciones y granan más de 2 centenes. 
2 0 - 2 5 
P E S O S 
S E M A N A L E S 
Podrán g.inar señoras, ciballeros v 
Feñoritas, en cualquior poblac ión de 
la Kepühl-.ea, trabajando ea sos casas 
por nuestra ó propia cuetjta, fáciles 
art ículos, U L T I M O I N V F N T O 
M X C A V I S T O E N C U B A V 
en las horas o ísponibles del día. 
Trabajo sencillo, entretenido y deli-
cado. Remitimos expiieaciones v 
muestrario gratis, franqueando res 
puesta á la Direcc ión General de la 
Sociedad itaiiana. 
M - L ÁDart 1078 -HABÍSA 
)2-3l 
6 Ú Créd i to 
SALUD X. -
C u b a n 
TKLÉFOXO 1941 
O 
P r é s t a m o s . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s 
P K K O I O S S I N C O 
Contratació 
m u e b l e g . 
c l a s e s y e s t i l o s , a l contiw40 ^ 
M P I : T Í : N < « A . PL 
SE RECIBEN AVISOS PARA COMPRAR fffiUERí M 
l a c a s a B l a n c o n ú m e r o 9. I n f o r m a n 
en l a ' S e c r e t a r í a de l C e n t r o A s t u -
r i a n o . 
c. 2015 8.4 
Cerro número 8-3. 8S68 4-31 
á r b o l e s v a l e t u d i n a r i o s que s o m b r e a 
b a n l a c a s a d e Jos C a p u c h i n o s , t en - j d i r í g e s e como u n v i c t o r i o s o E p a m i -
d i e n d o la v i s t a m á s l e j o s y s i g u i e n - | n o n d a s h a c i a el l u g a r de l a c i t a , 
do t ina i d e a l t r a y e c t o r i a desde t a l ¡ g r i t a n d o á v o z en cue l lo y r e t o z a n d o 
como potro c e r r i l : a q u í e s t á , v é i s l o 
lo a t r a p é , lo a t r a p é ; h í . . . h í 
p u n t o , v i e r a i s que e n f r o n t a á d i c h a 
c a s a el c u a r t e l de S a n M a r c i a l , c u y o 
b i z a r r o , c a b a l l e r o s o y g a l l e g o " C o -
romel es c é l e b r e p o r m á s d e u n o mo-
t i v o . 
R e c o s t a d o s c o n t r a u n d e r r u i d o to-
r r e ó n de l b a l u a r t e a q u e l de S a n -
ta G a d e a , p i a A i c á b a m o s u n a m i g o 
m í o y este c u r a , b a r a j a n d o lo h u m a -
no con lo d i v i n o , t a n p l á c i d a y so-
s e g i • : • ato enimo dos f i l ó s o f o s d is -
oí it: | -r •< del "per s e " v " p e r a c -
c i c l : i : > " á la v a r a d e c l a r a y b u -
c ó l i e a frviitana. 
P o r donde , el o tro , 'á q u i e n , p o r 
lo v i s t ) . h u r g á b a l e en l a m o l l e r a u n 
r í t e r e c u e r d o , t í a e n l a flor de i m -
p r e s i o n a r m e á m í t a m b i é n , d i s p a -
r á n d o s e en esta g u i s a : V e s , d ice , 
a q u e l e d i f i c i o que se e n g a l l a sobre 
los o í r o s c o n h u m o de s e ñ o r í o , to-
do m a c i z o y a b a r r o t a d o ? p u e s no 
es o tro q u e e l c é l e b r e p r e s i d i o de 
B u r g a s . E n el c u a r t i t o a q u e l , el 
p r i m e r o de l a p a r t e de a c á , es tuvo 
u u " i n o c e n t e " kt f r i o l e r a de seis 
a ñ o s . . . 
y 
r u g í a c i s c a n d o p a t a d a s á d i e s t ro y 
siniestro'. 
T o m a c a r t a s e n e l aai .nto l a j u s 
t i c i a , m é t e n l e m a n o d e d u r o los " v a -
r a n d a s " ( lo s c i v i l e s ) , a c ó j a n l e á r e 
q u e r i m i e n t o s y como n o t e n í a q u i e n 
p o r é l m o v i e s e n i u n dedo , d a con 
s u s huesos e l " i n d a n o " en ese p r e 
s id io . D e a h í p a s ó a l caJabozo de 
S a n M a r c i a l , y a que a u n no le co-
g i e r a l a l e v a , y en t a l l u g a r , le co-
n o c í . A l v e r l e , rai p r i m e r a i m p r e 
s i ó n f u é de s o r p r e s a . E r a a l to y 
m u s c u l o s o , con l a p i e l m u y e s t i r a d a 
s o b r e los h u e s o s ; u n o s o j o s g r a n -
des y e n t u r b i a d o s r e v e l a b a n en é l 
no s é q u é e x t r a ñ a c o n s u n c i ó n : te-
n í a e l s e m b l a n t e d e m a c r a d o y s u 
tez a c u s a b a u n co lor a m a r i l l o , t e r r o -
so, m u e r t o . 
A b d ó n R O D R I G U E Z S A N T O S . 
( Concluirá) . 
1 N P K X I N S U L A R CON B U K N A P R B S E N -
cla 36 afios de edad, Boliclta plaza de por-
tero O lio criado de manos, en casa respeta-
ble; profiere señores amerlnanos: no tiene 
inQOiiventente en salir al campo, 6 al extran-
jero, Sol número 15 Informarán, 
Sft40 4-3 
I M S S F Í T A S . P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
coloca r.sr Junta 6 separadas de criadas 6 
m^nejadorag en casa de moralidad, e s tán 
aclimatadas en el país y saben cumplir oon 
sii ob l igac ión: ganan tras centenes y tienen 
referencias en Colón 35 Informan. 
_ 8473 
¡ t E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -
ninsulares de criadas de mano 6 manejado-
ráa: saben cumplir con su obl igación. Dan 
razc'-n en Virtudes nflmeru 96, altos. 
S471 4-3 
S E N E C E S I T A U N MUCHACHO P A R A 
vender libros por ht calle, Obispo t i , libre-
ría. 8404 4-2 
UN P E N I N S U L A R J O V E N D E S E A C O L O -
carsc de criado de manos: tiene referencias 
Damas y Acosta, bodega. 
8472 4-3 
i t i A PBJNINSU LAR A C L I M A T A D A BN E L 
paí?» desea colocarse de criada de manos, sa-
ín i umplir con su obl igación. Informarán 
en Concordia número 1. 
SÍ i 7 4-3 
O U C I T i 
Una Insfltatrfii 6 manejailora e i tranjera, 
Infílc-s? ó americana, que le gusten los niños 
para cuidarlos y enseñar les el ing lé s práct i -
camente. Ba para viajar y ha de prosentar-
sie i" nafta piorno posible. Línea 103. Vedado. 
"8405 [ 4-2 
ríes?:A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
lina aeliora peninsular con buena y abundar.-
t< :fi;ne, sana y do buenos modales. Tiene 
qqien la garantice. Informes Apodaca 46. 
SÍ;S , 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PARD1TA D E 
cocinera: sabe cumplir con íti obllgaciSn: 
Informarán Alejandro Ramírez nfimero 10, 
Letra C. 8449 f l 2 _ 
~ U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . CON 
buena y abundante leche, de dos meses, de-
sea colocarse. Informarán Paula 82. 
8448 4-2 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R á L A 
española, criolla y americana desea colocar-
se: tiene referencias. Lampari l la 99. 
8446 4-2 
carse de criandera á leohe entera, buena y 
abundante: tiene su niño nue se le puede 
ver y quien la recomiende. Informan Car-
men número 4. 
8444 4-> • 
~"BE DBJSBA C O L O C A R UÑA C O C I N E R A 
para un matr ímunio 6 para corla familia: 
tiene buenas recomendaciones. Para más in-
formes Condesa y Lealtad, 46, altos. 
8448 4-2 
¡SE S O I L C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
blanca y que sepa trabajar Malecón 8 bajos. 
843» 4-2 
E N 3 U A R E 2 1Í5 S E S O L I C T I A U N A M A -
nejadora española , con buénM referencias y 
sin pretensiones, 8429 4-á 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos en San Lázaro 332: 
sueldo tres lulses, 8427 4-2 
A LOS P R O P I E T A R I O S , S E D E S E A T O -
mar ep arriendo un terreno grande y con 
agua: también se toma con cuarter ía: pa-
gO por somestres adelantados ex ig i éndose 
contrato por lasgo tiempo, para informes 
calle 7 esquina á Paseo, Vedado, Jardín E l 
Pensil. 8395 4-2 
1 RD] X E R O 1 D E S E A _ C O L O C A R S B UNO 
COTÍ bastante práct ica en el oficio: tiene 
qulc TI lo garantice. Para infoi-mes Séptima y 
; v PO. Jardín E l Pensil. 
SÍ98 4-2 
CiUA.NUKKA D E 40 DIAS V D E B U E N A 
U che, desea colocarse San Miguel 232 Infor-
man. 8899 4-2 
S E ^ Ü L I c T T j T m f A T M A N E J A D O R A P A R A 
un niño de 20 meses y ayudar á la limpieza 
fie. 2 habitaciones. Sueldo 3 luises y ropa 
lltnpia. Se solicitan referencias. Jesús del 
Monte 636 altos, 8878 1-2 
D E S E A C O L O C A R S E ' ÜN C O C I N E R O 
blanco, en establecimiento ó casa particu-
lar. Compostela y Sol, Carnicería. 
8379 _ 4-2 
Ür^ET.EOTRTcíSTA se O F R E C E : S A B E 
su Obligación y no tiene pretensiones. D i -
rifflrsQ á Villegas número 110. 
4-2 
U n b u e n c o c i n e r o y r e p o s t e r o de 
color, q u e s e p a s u obl ig-acicn y p r e 
s e n t é r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que 
h a t r a b a j a d o . S u e l d o : c i n c o centenes 
C a l s a d a d e l M o n t e n ú m e r o 507. 
8460 4-1 
S E S O L I C I T A N : P A R A TODOS LOS Q U E -
haceres de una casa .»un matrimonio solo. 
Sueldo cuatro centenes y ropa limpia para 
ambos. Tercera, 37 esquina á C. V E D A D O . 
8876 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . P E -
nlnsular de criada de manos en casa de 
corta familia: no hace mandados á la calle 
y tiene quien la recomiende. Informarán en 
Monte n ú m e r o 12 altos. 
8884 • 4-31 
P A R A C R I A D O D E MANOS ó P O R T E R O 
se ofrece uno de mediana edad: sabe su 
obl igación y tiene recomendaciones. Infor-
man en San Rafael número 1, E l Decano. 
S»39 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para ayudar á los quehaceres de la casa, 
trayendo recomendaciones de la casa donde 
haya servido: si sube coser ganará 15 pesos 
y ropa limpia. Calzada del Monte núm, 348. 
8840 4-31 
P E R S O N A C O M P E T E N T E - B N T E N E D U -
ría de libros y correspondencia, con cono-
cimiento perfecto del ing lés , francés y es-
pañol, -se ofrece,' para trabajar desde las 
seis de la tarde. Dirigirse á P. Monte, C u -
ba números 76 y 78. 8342 4-31 
CONCORDIA 3 5 S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da para toda la limpieza; que sepa cum-
plir con su ob l igac ión y que sea honrada: 
sueldo 15 pesos plata y lavado: tiene que 
pasar la frazada todos los días, al piso. 
8341 4-31 
S E N E C E S I T A UNA B U E Ñ A C R I A D A 
Wanca que sepa servir la mesa y coser. 
Calzada 78 esquina á D. Vedado. 
8333 5-31 
S E D E S E A N V E N D E R 
dos solares del reparto Rlvero, manzana 22 
números 4 y 5: se dan baratos por retirarse 
del País su dueño. Informarán Galiano 27, 
altos. 8542 4-3 
S E R E G A L A L A ACCION D E DOS S O L A -
rec que quedan en lo mejor del Tamarindo. 
Si usted desea uno ó ios dos pase por 
Sitios 71. 8483 8-S 
EN J E S U S DEL MONTE 
á 50 metros de la Calzada, vrndo libre de 
todo gravámen , la manzana llana, número 5, 
limitada por Dolores y San Indalecio, mi-
de por sus lados 86 metros, y por los frentes 
de Zapotes y San Bernardlno 102 metros. 
Vendo en la manzana contigua número 4, 
lotes de S por 29 metros. Tratará su dueño 
Vicente Vlla , San Indalecio 23, Habana. 
8510 5.3 
X J e o l a . © 
Por no poder atenderla se vende una en 
Revillagigetlo 35, dejando libres de 160 pe-
sos para arriba, mensuales, propia, para una 
6 dos personas ó un matrimonio, aunque 
no sean práct icos . Su dueño en un día s 
puso al corriente y cuenta con un depen 
diente práct ico y de confianza. Precio 200 
centenes. Se venden ios muebles de un ma-
trimonio. 8430 4-2 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L C A S I N U E -
vo. de 20 caballos de fuerza, para cinco 
personas. Se da muy barato. Puede verse á 
todas horas en Agular 101. 
8548 ]0-3.Tn_ 
á W o M o v l 
Para aflcionrulos vendo tres autMndviles 
do los fabricantes franceses Ucnauld, l'an-
bard y Mercedes, Informarán en Cuba 76 y 
78. Antonio María do Cárdenas. 
9*** 15-2Jn 
S E V E N D E N T R E S F A E T O N E S I" i; A N-
ceses, dos caballos, otro chico propio para 
un niño y dos muías Príncipe número 34. 
8362 4.3! 
SE VENDE"UÑ—VÍS^ft^VIS de^UÑ F U E L L É 
con zunohos de goma, en Mariaiiao. '-alie 
Real 98, frente á E l Roble informan. 
759;. tñ-ni&y 
S E V E N D E UNA BONITA D U Q U E S A CON 
un magníf ico caballo americano v 2 juegos 
de arneses. Muy barato. Pueden verso de 11 
de la m a ñ a n a á 3 de la tarde en Jesús 
del Monte 440 
8149 , 8-28 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A CON~DOS 
caballos, muy baratos, por ausentarse su 
dueño para España. Pueden verse de 1 á 
4 en Castillejos número 3, Carlos I I I . 
8151 s-2S 
S E V E N D E UN C O C H E M I L O R D , CON 
dos caballos moros, en buen estado, un tí l-
bury. un Prínc ipe Alberto y caballos para 
coche, maestros completamente. E n Ayes-
rán 2. de 1 á 3 p. m. informa el dueño. Luna. 
S185 s-28 
he venae MU estrenar. 
30 caballos de .fuerza i 
máquina, propia para 1 
GOiistirucciOn de carroten 
mejor fabricante <'• • 
puede verso á tof'as ho-i 
131 se dá en proporek 
8562 
oíino de vlenío 
e s 1 : o x i tí ^ 
¡¿i motor mejer y nía i V craei ion poz 
E n ven ta 
Cuba 60. H 
^uaiquie 
Lmat 11 .i na. 
Je é | 
fi'Uijos CO y ««-vjuii es moderna TT** 
^ un motor do balancín ^ M 
esto. " Y 'Híjj! 
i N Trapiche de tres mazas 
dio pies-, muy reforzados 
nickel sti construcc ión 
sus engranes 
etc. de repu  
L a Maquinarla se entregará nú-- , , 
los caires en el chucho del (V,V.'.?i soliH 1 
Para precios y demás isformea 
a! Administrador J 
"f 
Clara. 
C . 1819 
Lúmi i dr del Central HmM„di,rTí5fil| 
- IORMIGUERO". — Provincia ' S 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O Q U E 
sepa cumplir con su obl igación. Sueldo 3 
centenes. Apéese en Estrada Palma, San 
Francisco número 1. 
8344 4-31 
UNA P E N I N S U L A R D F *EA C O L O C A R S E 
de criandera, de un rnts de parida, con 
buena y abundante leche á leche entera. 
No tiene Inconveniente en Ir al campo y 
tiene quien la garantice. Informes Lampari-
lla número 102. 
8346 4-31 
• i ra t s i o 
Se vende un café fonda y posada, frente 
al Muelle de Luz; es un buen negocio para el 
que sea del giro, pues el dueño actual no lo 
es. Informan: Confitería L a Marina, Oficios 
40, Te lé fono 525. 8431 4-2 
d a y 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, cocina perfectamente á la crlolle, france-
sa y españo la y sabe de repostería y tiene 
referencia. Informan Estre l la 134. 
8347 4-31 
S E D E S É A A L Q U I L A R en la primera 
quincena de J'unio un A L T O de N U E V A 
F A B R I C A C I O N compuesto de saín, come-
dor, dos cuartos, uu cuarto de criado, ciuir-
to de baño, cocina y servicio sanitario. Con-
trato por año. Avisar por escrito al Sr. .1. 
Crujen. Consulado 67 farmacia. 
8241 S-29 
E n 5.000 pesos se vende el café, fonda y 
posada "Las Cuatro Naciones" sito en San 
Pedro número 20 (muelle de Luz, frente 
á los vapores de Herrera) , recientemente 
restaurada y con todo el mobiliario y út i l e s 
completamente nuevos. Paga reducido alqui 
ler y se vende por razones que se dirán 
al comprador. 83S7 6-2 
E N SAN L A Z A R O V E N D O UN T E R R E N O 
con salida á dos calles y con frente de 
15 metros por 37 de fondo: acera de la 
brisa. Se dá barato pues urge su venta. 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
8411 4-2 
MODISTA S E O F R E C E UNA P A R A CASA 
particular 6 Tal ler de Modas, corta y cose 
por figurín. Informes Sitios 61 Tal ler de 
Lavado 
8261 8-29 
fi3o s o l l o i / t a . 
Un criado de manos joven que sea práct i -
0 en el uso domést ico y que tenga buenos 
referencias, en Compostela número 114A, 
altos. 
C. 1849 «-29 
PROI^ESOR M E R C A N T I L Q U E H A l-MER-
Hdo durante cinco años como Tenedor de 
Libros y viajante en dos importantes fábri-
cas de Madrid ( E s p a ñ a ) y que habla fran-
és : se ofrece para és te ú otro cargo tela-
cionado con su profesión, aun que soa mo-
desto; bien por horas ó estable dentro de 
a Habana 6 en cualquier punto de la Isla, 
Informarán Reina 14 altos. 
8205 7-28 
A T E N C I O N — UNA S R A D E S E A ACOM-
pañar á una familia que se embarque para 
ualquiera puerto de España, con niños ó 
sin ellos, e s tá acostumbrada á viajar: no se 
marea. Para informarse en Oqucndo núme-
ro 18 Habana, 
8077 15-27MV 
F I N Q U I T A — S E V E N D E D E M E D I A CA-
bai lería cercada con frutales, oon 8 trer<>s 
de Ida y vuelta y á 4 y media leguas ¿fe 
esta ciudad y muy Inmediata al pueblo. 
Jesfi? E , casa de Prés tamos . Neptuno y 
Lealtad. ¡Urge su venta' 
8410 4-2 
M A G N I F I C A casa, S E V E N D E , S I T U A D A 
en una de las mejores calles de esta ciudad, 
con sala, saleta, 4 cuartos seguidos, bajos, 
2 cuartos altos, sanidad, pisos finos, toda de 
azotea. Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
8408 4-2 
S E T R A S P A S A UÑA CÁSA D E inqüíirñato. 
informan Obispo 86. 
8403 4-2 
S E V E N D E N DOS CASAS, UNA B N C U B A 
de $5.500, otra en Fernandina en $3,400 y un 
solar en San Rafael en $4,000 sin g r a v á m e -
nes. Informan Peñalver , 6 de 12 á 2. 
8407 4.2 
M U E B L E S B A R A T O S : P O R A U S B N T A R -
sc una familia se venden muebles muy bue-
nos y de poco uso. Pueden verse á cualquier 
hora en Jesús del Monte 440. 
8364 9.31 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E D I A N A 
edad para manejadora, en San Rafael 1 y 
medio. Casa de Cambio. 
C. i m 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A . J O V E N , 
sana, recientemente parida. Debe traer re-
comendaciones. De 11 á 1 P. M. en San Mi-
guel 87. Dr. Dueñas . 
8432 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA M U C T L V C H X 
peninsular acostumbrada á los quehaceres 
de la casa: sabe coser á mano y á máquina 
Informan Carlos 111, número 255. 
8424 4-2 
l ' E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
la limpieza de caartos y para ayudar á coser 
tiene quien la recomiende. Informan Inqui-
sidor 25, cuarto número 14, á todas horas. 
8421 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro i-eniiisular en rasa particular ó estable-
cimiento, oon buenas referencias de casas 
en que ha servido. San Rafael 155 F . es-
quina á San Francisco. 
8382 4-2 
BN C A M P A N A R I O 70 (altos) se solicita 
un criado de man"?, decente y entendido 
y que traiga recomendac ión de alguna de 
las rasas dónde s irv ió : no siendo en estas 
copdiciones que no se presente. 
8383 4-2 
UN . l o v r x P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
COI pllr con su obl igación, desea colocarse 
de portero ó de criado de manos. Tiene 
refereri ¡a.-̂ . Direcc ión: Vi llegas . 105. acce-
soria. 8384 4-2 
UN A S l A T I C O ~ B Ü B N C O C I N E R O - Y ~ R E r 
post» ro desea codocarse en cesa particular 
0 tstablceimfento. Zanja número 72. R u -
perto Baró. S385 4-2 
UN C O C I Ñ E R 0 1 MI L A ~ R A Z A D E C O L O R 
se coloca par» trabajar en su oficio, que 
rabe bien: no tiene inconveniente en ir A 
Jesús (\fl Monte. Someruelos esquina á Apo-
daba. Oaruieerfa. 
^ m « 4.2 
DESTÍA C O L O C A R S U UNA J O V E N O B CÓ-
xor de criada de manos, de habitaciones v 
repaso: no tiene inconveniente en salir fue-
ra de la isla: tiene muy buenas referencias, 
1 am^anarlo 118 Informarán. 
83R9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
cuo sea aseada, en Habana 105, altos, 
8459 4-2 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
<arse de criada; también de manejadora, 
sueldo 3 centenes; no puede baldear pisos. 
Tiene recomendac ión . Darán razón en Ma-
nila 5 letra A. Cerro,' 8420 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; no tiene inconveniente en ir 
fuera de la población. Sabe bien su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Es tre l la 
77 altos. 8461 4-2 
. UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera: tiene quien 
la recomiende. Informarán Estre l la 28. 
_ 84 23 4 - 2 
UÑA M U C H A C H A P E N I N S U L A R ACLí-
mntada en el pafs. desea colocarse de cr ia-
da de manos; entiende un poco de cocina: 
tiene inmejorables recomendaciones. Infor-
mes San Miguel esquina á Aguila, Bodega, 
8458 * 4-2 
¿CUANTO L E D E B E N A U S T E D ? No pue-
do cobrar! Cobraremos sus cuentas por po-
.a comis ión. Tenemos nuestra Oficina en 
a Ilabuna y no cobramos nada adelantado. 
Vmerican Collecting Agency, Cuarto núme-
•o 7, Banco de Nova Scotla. 
C. 1486 lO-.IMy 
m 1 K i i 
Vengan á ver los marcos nuevos y muy 
baratos. Se env ían á los del ( ampo lista de 
precio y dlaeños. 
A. M. GONZALEZ Y I I \ 0 . 
S A L U D 6. HABANA 
iggj 26-26My 
S E V E N D E UN G R A F O F O N O V I C T O R nú-
mero 2, con 40 discos de mucho gusto, can-
. iones, óperas, m a l a g u e ñ a s , guajiras y dan-
zones. Se dá barato. Informan en Cuba 37. 
altos, cuarto número 16. 
8331 4 ^ 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A B H i -
jos de J . Forteza. 3e venden á plaeos. Hay 
de 2 y media varas para casas particula-
res, sumamente baratos. Especialidad en 
efectos franceses de primera clase para los 
mismos Teniente Rey 83, frente al Parque 
del Cristo. 
8257 26-29My 
T E N E D O R t > E L f l i K O S 
8e ofrece para toda clase de trabajo» d'i 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos a ñ o s de práct ica: se hace cargo de abrir 
nbros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica retr ibución . Infor-
man en Obispo 86. l ibrería do Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manr.'que. 
A . » i 
[l 
Vecino de Gualmaro. desea saber el pa-
radero de dos hermanos llamados Juan 
García Bujan y Manuel, de los mismos ape-
llidos, peninsulares, que residían Juan en 
San Luis , de la provincia de Santiago y ol 
otro ignoro su residencia; cuyos individuos 
si desean ver á su hermano pueden dirigir-
se al poblado de Gualmaro. provincia de 
Caraaguey á la casa del señor Manuel Gar-
cía, comerciante, que les dará razAn de su 
hermano: si alguna persona diese rezón de 
dichos individuos quedaré sumamente agra-
decido. 
C . 1820 
S E V E N D E UN B U E N " C A F E " , E N UNO 
de los puntos m á s céntr icos de la ciudad. 
Dan razón en Monte 41, de 12 á 3 p. m. 
> 8312 *v 8-30 
SE V E N D E UN C A F E B I L L A R , POSADA 
y part ic ipación de una Panadería muy acre-
«iilada; se da barato; su dueño piensa em-
barcarse; paga poco alquiler en un pueblo 
de campo, próx imo á la Habana. Informa-
rfin Dragones 3, Hotel L a Diana. 
C 1677 Myl8. 
S E V E N D E N 3 P A R E J A S A L A Z A N A S T 
una yegua de monta y tiro, 2 troncos y una 
limonera, en buen estado, una duquesa, un 
familiar y break de ocho personas, en la 
Quinta de Palatino, y un caballo en Prado 48. 
8300 8.30 
P O T R E R O 
Se arrienda 6 se vende el Ingenio demo-
lido Semillero y potrero anexo. Las ( íuás i -
mas. que forman un lote de 226 cabal ler ías . 
situadas on Palmillas, jurisdicción de Oo-
lón. Informan Zaldo v comp. 
C. 1848 15-29 
I N G E N I O ^ 
Se arrienda ó se vende el Ingenio Santa 
Catalina, situado en E l Recreo, jur isdicc ión 
de Cárdenas . Tiene maquinaria y aparatos 
completamente nuevos con capacidad para 
70.000 sacos. 
Informan Zaldo y comp. 
c- 1847 13-2» 
S E V E N D E UNA Y E G U A D F S I E T E cuar-
tas, se dá en veinte 
vende un familiar con 
da barato. Informarán en O'Reilly 
8520 4.^ 
SB V E N D E U Ñ A - Y E G U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un mi-
lord casi nuevo fabricado en el extranjero. 
Informarán en Cuba 76 y 78 Antonio María 
de Cárdenas. 
8437 
• SE VENDE BARATO 
Bombas para tachos, triple efecto, 
chazo, ote. facilidades para t r a n í L í 
centenes. También se ! de las piezas, han funcionado rinr^'? ^ 
 buenas patentes y se ú l t i m a 7Tfrn A-tan i „ uuraDte ^ 
n en ' eilly 6. i _ i " ^_ Zarr? ec"dn t n . buenas coniidj. 
15-2Jn 
P R O P I A P A R A F A M I L I A S ó P E R S O N A 
de gusto vendo una gran pareja de caballo.? 
moros de mucho brazo. Informará en Cuba 
76 y 7S. Antonio María de Cárdenos. . 
8436 15-Jn. 
POR NO N E C E S I T A R L A su dueño S E 
vende una jaca criolla, de monta, buena ca-
minadora, color dorado, cabos negros, de 
7 cuartas 2 dedos de alzada. Informan en 
Obrapía 87. 8450 8-2 
M U L A : S E V E N D E UNA. FlNA, P A R A 
hombres de gusto, propia para faetón ó ca-
rro, sola 6 con pareja: edad, cuatro años, 
p-lzada, más de siete cuartas, fuerte en tiro 
Manrique 5D. de una á seis p. m. 
8224 8-29__ 
UNA Y E G U A Y ITS C A B A L L O M A E S T R O S 
de coche, se venden muy baratos en San Lá-
zaro 2C9. Establo. E n el mismo informan 
á todas horas. 
8040 10-26 
1 M U E B L E S í P i l A S . 
MESA DE BILLAR 
Se vende una mesa de billar con todos sus 
utensilios. Informan en la ferretería. Monte 
número 177. SñOO 4.4 
" P I A N O — P O R A U M E N T A R S E L A F A MI -
lia se vende uno bueno Alemán. L i r a de 
metal y cuerdas crusadas. Se dará bara-
to. Ancha del Norte 262, bajos, 
^93 4-8 
UN C A B A L L E RO R E C I E N L L E G A DO D E 
España, vende un jur;go de sala tapizado de 
brocatel y peluche. Reina número J2 altos 
8442 4.3 
GANGA. — S E V E N D E TODO E L MOBI-
liario. á la americana, para una casa de 
familia. Cárdenas número 55. 
8223 8.99 
nes Se pueden ver en el Central San Lh. 
Roelas. 
26-13My 
C . 1673 
DF mm í9 m 
uidustna que sea HM.. 
• motriz, informes v^S 
solicitud Fraacú^A* 
•te para ¡a Ts.'t üe r l ' 
I ara toda cia^e de industria que 
sano epmlear fuerza otriz ' 
cios los fac i l i tará á 
Amüt y CA.,único age 
macén de maquinaria. Ct.-ba CO 
C ' 154S Habam 1 
IMIEIMEA 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N , U N C A L B S 
tador de agua para baños, con muy KM 
tu-mpo de usu. In íorman en Manrique ¡15 
8616 » 
M U E B L E S 
E l i GENERAL 
E s y p e n más? 
Novios, novias, fami-
H«8, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más sólidos, ni mejor 
construidos que loa oue 
se hacen en los tallsres'de 
t T o s ó ü ^ o s 
Monte 46, E s p i n a á Angeles, Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejores v 
ás limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala A pre-
cios baratígimos y esmerada construcc ión . 
Conrieno á loa compradores visitar essa fá-
brica antes de comprar en otra oarte. 
Solamente $3.00 _ Por |3.00 moneda «M, 
ricana adquiere UNA DOCENA CALCETli 
- (medias hombre) de la acreditada maN 
'•a " A N T T E T A M - . Surtido de tres coíoreu 
• • • r.egro. ('olor oscuro Carmelita v coloij 
Claro Carmelita. Manifieste color deseai'o I 
si las quiere surtido de estos tres coloril 
ivi&úue t i nulKW •• «:<• lamaíio y un giro poso! 
per $3.00 moneda americana, inmediatamoj. 
te le será reniitidp por correo libre de toto 
gasto. Una docena calcetines de la afami* 
marca A N T I K T A N . Escr iba al Apartado ni. 
mero 1032. representante Manufacturero,^ 
verley Keeling. Habana. Agentes soIicRi 
8605 - 4-4 
Contratistas de carreteras 
Se vende muy baratos cucharones de n * 1 
da. cucharones de arrastre, cilindro de ten»» 
píen, trituradora portáti l , arados, baland*: 
nes, carros de 4 ruedas y herramienta» H 
ciintera etc. Todo al contado, Dirlfim 
á Soler calle 16 número 30 esquina i A 
Vedado, Twléfono número 9258 
7í)S3 16-24Mr , 
E L T A L L E R D O N D E S E HAC3N TA* 
ques de hierro acerado y corriente, Chln»^ 
neas de todas medidas, Antiguo del V * * ^ 
do. primera cuadra. Los hay des-de 30 piP*̂  
que los dá á cualquier precio. Para coraow'l 
dad del comprador, depósito Infanta J)1 
Zulueta 8, frente al Trust, J . Prieto y Mttgj 
7153 20-1010! 1 
C. 1960 26-lJn 
armatoste lujoso, do 6 metros y su 
mostrador con marmol grueso, de 5 me'tros, 
todo muy propio para cantina f, v íveres 
flnos. Una carpeta de cedro con baran-
da de hierro y un refrigerador, también de 
cedro: todo muy bueno y nuevo. Dan razftn 










S E SOLICITA UNA COCINERA D E CO-
lor que s e p « bien su obl igac ión y tina criada 
de manos peninsular, en la Avenida de E s -
trada Palma número 1, VIbor». Ambas han 
de traer referencias. S45T 4-2 
4-2 
S E D K S E A UNA MU.TEIt" 
pata los q •."haceref; de una 
fe )P dará de .«ueldo J12 00 
• yero sin remida») . Dirijf'r' 
P E N I N S U L A R 
corta familia; 
y ropa limpia 





.ocars. c ^ d a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
R O Q U E G A L L E G O : H A T R A S L A D A D O SU 
Agencia á Santa Clara 2Í donde sigue facili-
tando toda clase de criados, dependientes, 
camareros, crianderas y grandes cuadrillas 
Se trabajadores. Te lé fono 488 Apartado 966. 
S456 4-2 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R S E COLOCA" 
para el servicio de manos ó manejadora: 
tiene recomendaciones. Morro número 5A. 
S454 4-2 
H A C E N D A D O S 
Una persona competente en la direción de 
Ancas azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
6338 52-2SAb 
S E V E N D E U N N E G O C I O Q U E D E J A 
ciento cincuenta pesos mensuales: se dá muy 
barato, Belascoaln y San José, Pe le ter ía de 
Carneado, 
8270 10-29My 
B A R B E R O , P O R NO P O D E R L O A T 8 K -
der su duefio se vende un magnifico salón 
muy acreditado. Informan Compostela nú-
mero 61, Dorador. 
803S 15-26My 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . LO DOY SO-
bre fincas en esta ciudad. Cerro. Vedado, 
ix J . del Monte. Para el campo. Provincia de 
Habana ó Guanajay. Artemisa ó Cafias. 
Pigarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
O f C A f i f i Ü I J E S 
4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res uno de cocinera en rasa de moralidad, 
en la misma, una de criada de manos ó de 
manejadora: tiene personas que respondan 
por ella, e s tá aclimatada en el pafs jr es 
tiene buena | earifiosa con los niflos. Informan Estre l la 
lad. San wJíL'Sfí ^ 1 ^ S4F3 ^ 
D I N E R O L O DOY CON P A G A R E S . A L Q U I 
leres y con toda garant ía 
guridad. doy din 
campo y en la 









' L C A R S E U N 
sa i 
4 ? I , ePE ^ E 5 5 ^ UNA MUCHACHA D E 16 A 
s - - . , . . ano" Para ayudar á una señora mavor 
J O V E N PARA I « los quehaceres de una casa de matrimo-
>r ooii una fa- J>K» »in riftos. T i -ne que dormir en su casa 
.• onia ia« me- j '_>hrBPIa 8452 4-2 
, ' 11 orman i BÑ SAN L A Z A R O 101, se S O L I C I T A ÜKA 
<-2 Í r e f w 3 t a 2 . U - Sea a84Nda y b , i T S 
c a m w f i c i M i c s 
E N A Y E S T A R A N 2. S E V E N D E UN CO-
che mflor con 2 caballos moros y enseres 
completos en buen estado y barato y un 
Príncipe Albarto. Informes el dueño de 12 
á 3. Luna . 85»S 8.4 
OJO — S E V E N D E N O S E C A M B I A N una 
bon;ta duquesa nueva con zuncho de goma, 
y 1 príncipe Alberto, para cobrador ó médi-
co, un familiar en buen estado y 1 mllord 
de poco uso. San Rafael 150 á todas horas 
Ramón León. 
8529 
S E \ E N D E N LOS M U E B L E S D E UNA C V 
sa. hay juegos de sala, antesala, comedor 
y cuartos; lámparas , cuadros, espejos, conso-
la dorada y objetos de adorno, Carlos I I I 
número 4, 8388 4-2 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN .TÚEGO 
sala. Reina Regente, un Juego mimbre fino, 
1 lampara 6 luces de gas y 6 de luz e léctr ica 
1 de tres, un gran plano Rlcbards, 1 nevé a' 
oastonera. cama, escaparate, cuadros, mam-
Teiferife^*10 10 áem&s de la casa en ^anya, 
i j j g j 8 8-29"" 
OJO — S E V E N D E U N C A F E B N B U E N 
punto, de lo mejor de la Habana, también 
se venden bodegas, informan Monte 40 
«-•aré L a Palma. Sin intervención de corre-
S g - g j S4J9 8-2 
A T E N C I O N 
Vaquetas inglesas para cama, frescura que 
04 salud, contra los grandes calores. 
CAPAS D E AGUA 
superiores, Ingrlesos; Maletas, sacos y sillones 
de viaje.—El Caballo Andaluz, Tte. Kev n. 25 
16.23 i i y • 
4-3 
S E V E N D E L A CASA número l l « 
calle de Villegas. Informan <»n el 2 
misma calle, de diez á cinco. 
8601 
B U E N N E G O C I O — Por NO P O D E R L A 
atender BU du»ño se vende una vidriera de 
Igarros en el café teatro Cer-
Belascoaln. 36. E n la misma infor-
84S3 i - i 
1 r a r su i 
tabacos y .M> 
vaníes . s 
i xuarán. 
^ S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
T o d a d a s e de o a r r u a j e s como D u -
quesas . M y l c d s . F a m U i a r e s . P a e t o -
nos. Trap .a , T í l b u r y s , Oa/br io le t s . 
L/06 i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l f a -
¡ b r i e a n t e " B a b c o c k " s ó l o e s ta c a s a 
• P L L ^ i los Tetibe y i o s h a y de v u e l t a e n t e r a v 
m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de o a r r u a j e s de F e d e r i e o D o -
m í n g u e z , ca i t e de M a n r i q u e n ú m e r o 
l o S . e n t r e S a l u d v R e i n a . 
6 3 3 2 * g.31 
4-4 
P I A D O S 
Bolsselot de Marsella y Lenoire Freres. 
de caoba macisa. refractarios al comején, sé 
venden al contado y á plazo.-. Pianos de a l -
quiler desde J3 en adelante: se afinan y 
componen toda clase de planos garantizando 
los trabajos, Vda, é hijos de Carreras. Aeua-




9 ^ ' ^GAÜD 
E a í o d a s las haenas P e r f u m e r ^ 
45 
m WM DE 
L A Z I L I A 
SUAREZ NUMERO 
P K O X I M A A L C A 3 I P O D E 3 I A U T E 
'de Gaspar Vi l iar íno y Compañía 
Aprovecnen la ocas ión; 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
X06. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
W.ndas, modernas y antiguas á precios des-
ee nocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc lóa 
y hechura moderna. 
L a 2ilia. Suárez 45. Suárez 45 
Vis i tar esta casa rara convencerse. 
C. i sas h-Um 
CHAPOTEAUT 
Pepiona adoptada 
por el lutHutO P**t*& 







N I K 0 S 
S E K 0 R A 8 
AMCIABOS 
M C£ PEPTÍSE 
PÁRIS, 8, 
y en todas íars^ 
m 
Jttnprenta f lijî «"<?t> 
del O I A K I o U K I> A 
Vcoieata &»* 1 er** 
P*8 i 
